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Painovirheitä.
Henkivakuutus taulu n:o 9 sar. 10 Suomi-yhtiö on oleva 128,163,670. 
o t> s » * loppusumma *> » 192,099,665.
i> t> » 12 a Kaleva muistutus 5) on sar. 17, on oleva sar. 14.
Tapaturmavakuutus taulu n:o 2 siv. 35 Kullervo luku 72,399 sar. 12, on oleva sar:ssa 15. 
•> » » ♦ sar. 12 loppusumma on oleva 1,840.
» < > ■ > • >  sar. 15 ■> o * 113,537.
Vakuutustarkastajan
antama kertomus Suomen vakuutusoloista vuonna 1916.
Johdanto.
Tämä kertomus on toinen, joka laaditaan vuosina 1915 ja 1916 vahvistet­
tujen uusien kyselykaavojen avulla hankittujen tietojen perustuksella. Vielä 
nytkin on ollut vaikeata saada vastauksia kaikkiin näissä kaavoissa oleviin kysy­
myksiin, josta on seurauksena, että muutamia maan vakuutusoloja koskevia 
mielenkiintoisia kysymyksiä ei ole voitu tilastollisesti valaista.
Tammikuussa puhjenneen kapinan takia ovat yhtiöiden tiedonannot saa­
puneet suuressa määrin myöhästyneinä, mikä paljon on vaikeuttanut ja hi- 
dast ttanut tämän kertomuksen laatimista.
Sodan takia on ollut mahdotonta saada, tilastollisia tietoja monen ulko­
maisen yhtiön toiminnasta vuonna 1916. Tämä koskee kaikkia maassa ennen 
toimineita saksalaisia yhtiöitä, paria englantilaista ja ainoata Suomessa toimivaa 
ranskalaista yhtiötä sekä yhtä sveitsiläistä yhtiötä. Sen vuoksi ei ole ollut mah­
dollista moneen tilastotaulun sarekkeeseen liittää loppusummaa, vaan täytyy 
tällaisten loppusummien muodostamisen siirtyä tulevaisuuteen, jolloin ehkä 
käy mahdolliseksi täydentää nykyään puuttuvia tietoja.
Keskinäisiä palo- ja eläinvakuutusyhdistyksiä, joiden toiminta käsittää 
pienemmän osan maata kuin kokonaisen läänin, käsitellään kertomusten B- 
sarjassa. '
Suomessa toimivat venäläiset yhtiöt ovat edelleen vuonna 1916 olleet 
vapautetut velvollisuudesta antaa tietoja toiminnastaan Suomessa, joten niitä 
siis ei voida tilastollisessa esityksessä käsitellä.
Vuonna 1916 on perustettu uusi keskinäinen metsäpalovakuutusyhdistys 
nimeltä »Suomen Metsänomistajani Keskinäinen Metsäpaloapuyhdistys», jonka 
säännöt saivat asianomaisen vahvistuksen 18. huhtikuuta 1916. Muuta mainit­




Niistä viidestä kotimaisesta henkivakuutusyhtiöstä, jotka vuonna 1914 
toimivat Suomessa, lopetti kaksi, Fennia ja Kataja, liikkeensä 1915 vuoden alussa,
' jolloin edellisen vakuutuskanta siirtyi Suomi-yhtiölle ja jälkimäisen Kalevalle. 
Koska Fennia-yhtiön vakuutuskantaa edelleen hoidetaan erityisenä Suomi- 
yhtiön vakuutuskannan osana, josta tehdään eri tilipäätös, ovat kaikki sitä 
koskevat tilastotiedot ilmoitetut erillään Suomi-yhtiön varsinaista vakuutus- 
• kantaa koskevista. Katajan vakuutuskanta on sitä vastoin täydellisesti sulau­
tunut Kalevan kantaan. Sitä paitsi omisti 20 ulkomaista yhtiötä toimiluvan 
Suomessa. Niillä on, paitsi ruotsalaisilla yhtiöillä, osaksi varsin pieni, osaksi vai-. 
lan mitätön ja yleensä yhä aleneva suomalainen vakuutuskanta. Toimioikeuden 
omistavista yhtiöistä Algeemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijf- 
rente ei koskaan ole tätä oikeutta käyttänyt. Saksalaiset yhtiöt, ruotsalaiset 
yhtiöt Victoria ja Allmänna Lifförsäkrings bolaget, englantilaiset Northern 
Star ja Gresham, ranskalainen yhtiö l ’Urbaine sekä amerikalainen yhtiö Equi- 
table eivät ole v. 1916 hankkineet uusia vakuutuksia, rajoittaen siis toimensa 
vain siihen, että ovat hoitaneet entuudesta voimassa olevia vakuutuksiaan.
Henkivakuutuslaitoksia.















Kaleva, Helsinki .......... 0 187411874 Pääkonttori, Helsinki 1874 6. 2 —
Suomi, * .......... K 1890; 1890 » * 188912.19 —
Fennia, » .......... O +K 19051906 » * 190511.23 —
Salama, » .......... 0 19101910 1910 6.13 —
Ruotsalaisia yhtiöitä.
Skandia, Tukholma . . . . 0 1855 1856 Toimin.Schildt & Hallberg, H:ki 189111.27 189112.3
Svea, Göteborg .............. 0 1867 1875 Herra J. N. Carlander, o 1892 2.11 1892 5. 3
Nordstjernan, Tukholma 0 1872 1872 d Hj. Pihlström,1) o 189111.27 19094.27
Thule, » 0 1878 1874 n H. Smedslund, * 189111.27 19065.30
Victoria, » 0 1883 1885 On v. 1910 lakkautt. asioimist. 1891 12.3 —
Edustajana vak. yht. Kaleva *
Skäne, Malmö................... 0 1884 1884 Herra O. F. Uarlander, H:ki 1892 2.11 1892 2.24
Allmänna lifförsäkrings- On v. 1915 lakkautt. asioimist. 1893 11.6 1902 7.22
bolaget, Tukholma . . 0 + K 1887 1888 Edustajana vak. yht. Kaleva
Svenska lifförsäkrings- Herra Oskar Vikeström’in kuo- 1906 4.28 19074.1] I
bolaget, Tukholma .. O +K 1891 1906 linpesä, Turku 1
x) Pääasiamieheksi on 1917 8. 7 hyväksytty vapaaherra Hj. von Friesendorff-















Standard, Edinbuvg___ 0 1832 1897
■
Herra Alex. P. Lindberg, H ki 1897 7.22 19045.18
Northern, Lontoo.......... 0 1836 1852 Th. Lindelöf &Wennerberg » 
Herra 0 . Frank ja‘Kump., *) *
189111.27 19008. 1
Star, » .......... 0 1843 1591 189112.27 19045.19




in Lübeck...................... 0 ■1828 1834 Herra E. Fazer, ► . 1892 5.17 1898 2.2
Victoria, Berlin .............. 0 1853 1881 » V. Ek, , » 1892 4. 7 1910 3.5
Germania, Stettin.......... 0 1857 1893 » F. Stamer, ► 189210.17 19051.18
Wilhelma, Magdeburg .. 0 ■1872 1893 On v. 1899 lakkautt. asioimist. 1893 >. 25 —
Ranskalainen yhtiö.
l’Urbaine, Paris.............. 0 1865 1890
Edustaja: Herra Alex. F. Lind­
berg, Helsinki '




| en lijfrente, Amsterdam
o
0 1880
Edustaja: Herra C. ,von Knor- 
ring, Helsinki
Herra Alex. Wolff, Hki 189910.26 190011.7
Amerikalaisia yhtiöitä.
Mutual Life Insurance 
Company, New-York.. K 1842 OCT>
00rH Herra Alex. F. Lindberg t> 1892 5.25 1892 9.9
Equitaole Lite Insurance 
Company of the United 
; States, New-Y o rk ___ 0 1859 1885: * John Dittmar, o 1893 5.25 1908 5. 4
Näiden ohella toimii maassamme muutamia venäläisiä henkivakuutus­
yhtiöitä, joiden toiminnasta ei kuitenkaan anneta tietoja vakuutustarkastajalle.
Tilastollisista tauluista esittävät taulut n:o 1 ja 2 vuoden voitto- ja tap- 
piotilin sekä tiliaseman vuoden päättyessä, ja esitetään jälkimäisessä rahastot 
niissä määrissä, mihin ne ovat nousseet, kun vuosikokouksen päätös vuosivoiton 
käytöstä on otettu huomioon. Taulu n:o 3 selvittää mainitun vuosivoiton käyt­
töä. Taulut n:o 4— 10 ovat oikeastaan taulujen n:o 1 ja 2 aputauluja, joissa
t) Asiamiehenä on valtakirjaa esittämättä toiminut varatuomari K. Sundman.
_4 ___
yksityiskohtaisemmin selvitetään viimeksimainituissa olevia yleislukuja. Niitä 
täyttävät yleensä vain kotimaiset yhtiöt. Taulu n:o 11 esittää lasketun ja 
todellisen kuolleisuuden tilivuoden aikana, n:o 12 vakuutuskannan vaihdokset 
tilivuoden kuluessa, n:o 13 ja 14 vakuutusten hankinnan, n:o 15 vakuutuskannan 
vähennyksen eri syyt, n:o 16 vuoden lopussa voimassa olevan suoraan hankitun 
vakuutuskannan luokituksen ja n:o 17 yhtiön koko bruttovakuutuskannan 
tilivuoden päättyessä.
Suoraan hankitun suomalaisen vakuutuskannan vaihdoksia tilivuoden 
aikana osottavat alla olevat luvut, joista lähimmät esittävät yleisen pääoma 
vakuutuksen kuoleman varalta tasaisin 1,000 markoin.
Vakuutuskanta vuoden alussa:
Kotimaiset y h t iö t ............................................  759,601,000
Ulkomaiset yhtiöt (ne, joista on tietoja saatu) 46,353,000 805,954,000 mk
Bruttolisäys vuoden aikana:
Kotimaiset yhtiöt ..........................................  142,220,000 .
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 284,000 142,504,000 »
Bruttovähennys vuoden aikana:
Kotimaiset y h t iö t ........................................ . 34,202,000
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 2,561,000 36,763,000 »
Vakuutuskanta vuoden lopussa:
Kotimaiset yhtiöt . .......................................... 860,936,000
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 44,077,000 905,013,000 »
Vuoden alussa olevaan vakuutuskantaan sisältyy silloin 6,685,000 mk 
ja vuoden lopussa olevaan vakuutuskantaan 10,359,000 mk, jotka ovat Kaleva- 
yhtiön kansan vakuutusosaston hankkimat ja jotka yhtiö lukee kansanvakuu- 
tuskantaansa, mutta jotka tässä on luettu yleiseen pääomavakuutukseen, koska 
niistä maksetaan vakuutusmaksuja korkeintaan neljä kertaa vuodessa. Vuoden 
bruttolisäykseen ja -vähennykseen ei ole voitu tehdä vastaavia muutoksia, josta 
on seurauksena, ettei saada viimeistä lukua vähentämällä kolmatta ensimmäi­
sen ja toisen summasta. Vuoden alussa oleva vakuutussumma eroaa 1915 vuo­
den lopussa ilmoitetusta sen vuoksi, että Suomi-yhtiön vakuutuskanta on nyt 
ilmoitettu 7,000 markkaa ja Fennian vakuutuskanta 56,598 mk pienemmäksi kuin 
miksi ne ilmoitettiin 1915 vuoden päättyessä.
Kansanvakuutuskantaan on käytettyjen kyselykaavojen mukaan luettava, 
kuten jo edellä mainittiin, ne vakuutukset, joista vakuutusmaksua suoritetaan 
useammin kuin neljä kertaa vuodessa. Siten määritellyn kansanvakuutuskan-
Onan vaihdoksia, ilmoittavat alla olevat luvut, ja kohdistuu niihinkin edelli­
sessä kappaleessa oleva huomautus. Kansanvakuutusta eivät ulkomaiset yhtiöt 
ole harjoittaneet, joten alla olevat luvut koskevat yksinomaan kotimaisia yh­
tiöitä..
Kansanvakuutuskanta vuoden alussa .......... .................... 32,699,000 mk
Bruttolisäys vuoden aikana..................................................  24,982,000 »
Bruttovähennys vuoden aikana ........................................  9,065,000 »
Vakuutuskanta vuoden lopussa ......................................\ 44,942,000 »
Vakuutustarkastajan edellisessä kertomuksessa on ilmoitettu vakuutus- 
—kanta 1915 vuoden lopussa 32,647,000 mk:ksi, jariippuu erotus siitä, ettäFennia- 
yhtiön vakuutuskanta nyt on ilmoitettu 52,380 mk suuremmaksi kuin 1915 
vuoden lopussa. ,
Henkivakuutuskantaan vuoden lopussa on vielä luettava yleinen pääoma- 
vakuutus elämisen varalta 2,081,000 mk. Koko suomalainen henkivakuutus- 
kanta, kun jätetään lukuunottamatta niiden ulkomaisten yhtiöiden vakuutus­
kanta, joista tietoja ei ole saatu, olisi näin ollen 952,036,000 mk. Niiden yhtiöiden 
vakuutuskanta, joista ei ole tietoja saatu, voidaan entisten vuosien tietojen 
mukaan arvioida noin 10 miljonaksi markaksi ja venäläisten yhtiöiden suoraan 
hankkima suomalainen vakuutuskanta ehkä 12 miljonaksi markaksi. 
Kotimaisten yhtiöiden henkivakuutuskanta oli vuoden päättyessä:
Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta..................  860,936,000 mk
» » elämisen » ......................  1,847,000 »
• Kansanvakuutus.................. .- .. . - .............................. 44,942,000 »
■ Yhteensä 907,725,000 mk
Siitä oli luovutettu jälleenvakuuttajille:
Yleisen pääomavakuutuksen vakuutuskannasta . . . . . . .  45,357,000 mk
Kansanvakuutuksen vakuutuskannasta..........................  15,345,000 »
Yhteensä 60,702^000 mk
Kotimaisten yhtiöiden vakuutusten luku oli vuoden päättyessä:
Yleisiä pääomavakuutuksia kuoleman vara lta ..................  404,266 kpl.
» » elämisen > ■ .......... . 1,217 »
Kansanvakuutuksia ............■................................................. 69,970 »
Yhteensä 475,453 kpl,
GSiis kutakin kotimaisten yhtiöiden vakuutusta kohti tuli vakuutussummaa:
Yleisessä pääomavakuutuksessa kuoleman varalta..................  2,130 mk
>i » elämisen » ..................  1,518 »
Kansanvakuutuksessa .................................................................... • 642 »
Ulkomaisten yhtiöiden toiminnasta on riittäviä tietoja saatu vain ruotsa­
laisilta ja amerikalaisilta yhtiöiltä, joten ainoastaan niiden liikkeestä tässä esi­
tetään lukuja.
Suoraan hankittu yleinen pääomavakuutuskanta kuoleman varalta:
Vakuutuskanta vuoden alussa;
Ruotsalaiset y h t iö t .................... ..............512,000 mk
Amerikalaiset y h t iö t ................................  6,259,000 »
Bruttolisäys:
Ruotsalaiset y h t iö t ..................................  268,000 mk
Amerikalaiset yhtiöt ................................  15,000 »
Bruttovähennys:
Ruotsalaiset y h t iö t ..................................  . 2,066,000 mk
Amerikalaiset y h t iö t ................................  443,000 mk
Vakuutuskanta vuoden lopussa:
Ruotsalaiset y h t iö t ..................................  37,714,000 mk
Amerikalaiset yhtiöt ............................... 5,831,000 »
Ruotsalaisten yhtiöiden vakuutusten luku vuoden päättyessä oli noin 4,900 
ja amerikalaisten 1,230, joten vakuutussumman keskimäärä vakuutusta kohti 
oli ruotsalaisissa yhtiöissä 7,697 mk ja amerikalaisissa yhtiöissä 4,741 mk. Sitä 
paitsi oli näillä yhtiöillä vuoden lopussa pääomavakuutuksia elämisen varalta 
yhteensä 177,000 markkaa.
Kahden englantilaisen yhtiön toiminnasta Suomessa on tietoja saatu. 
Niiden vakuutuskanta kuoleman varalta on 582,000 markasta vähentynyt
532,000 markkaan ja vakuutusten vastaava luku 65:sta 60:een.
Vuoden lopussa voimassa oleva kotimaisten yhtiöiden suomalainen va­
kuutuskanta ryhmittyi vakuutusluokittain seuraavalla tavalla (taulu n:o 16). 
A. Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta.
I. Yhden hengen vakuutus.
1. Elinajaksi: Loppuun maks. ..  63,619,000 mk
Keskenmaksuinen ................  141,123,000 »
') Luku eroaa 1915 vuoden kertomuksessa olevasta, sillä Victoria ja Allmänna Liv- 





72. Määräikään: Loppuun maks. . 92,854,000 mk
Keskenmaksuinen ................ 537,538,000 »
3. Sovittuna aikana eräytyvä . . 4,476,000 »
4. Muut muodot .......... .. - 381,000 »
II. Kahden tahi useamman hengen va­
kuutus ........................................ 20,945,000 » 860,936,000 mk
Yleinen pääomavakuutus elämisen varalta.
1. Itsenäinen vakuutus .............. 1,789,000 mk
2. Liitevakuutus ...............: .......... 58,000 » 1,847,000 »
Kansanvakuutus.
I. Yhden hengen vakuutus.
1. Elinajaksi: Loppuun maks. . . 58,000 mk -
Keskenmaksuinen ................ 7,739,000 »
2. Määräikään: Loppuun maks. . 337,000 » '
Keskenmaksuinen ................ 32,230,000 »
3. Sovittuna aikana eräytyvä . ... 3,090,000 »
4. Muut muodot ................ .. 8,555,000 »'
IL-Kahden tahi useamman hengen va-
vakuutus .................................... 3,292,000 » 44,942,000 »
Yhteensä 90.7,725,000 mk
Jos kansanvakuutuskannan erikoisluvut lasketaan yhteen saadaan
55,301,000 mk, johon silloin sisältyvät ne 10,359,000 mk, jotka Kaleva, kuten 
edellä on huomautettu, lukee lcansanvakuutusosastoonsa, vaikka ne täällä 
ovat loppusummissa siirretyt käytetyn määritelmän mukaisesti yleiseen pääoma- 
vakuutukseen. On kuitenkin ollut mahdotonta saada ne erotetuiksi kustakin 
summaan otetusta eri ryhmästä.
Koska vain vuodelta 1915 on saatavissa vastaava ryhmitys, mutta sel­
laista ei saada edellisiltä‘vuösilta, ei voida niihin vuosiin tehdä varsinaista ver­
tailua eikä selvittää kehityksen suuntaa. Viimeksimainittujen vuosien tilas­
tossa käytetyistä otsikoista vastaa kuitenkin »Vakuutus kuoleman varalta elin­
ajaksi» likipitäen edellä olevia kohtia A: I 1 ja C: I. 1, »Yhdistetyt pääomava- 
kuutukset» suunnilleen kohtia A. I: 2 ja C. I. 2; »kahdelle hengelle ynnä muita 
erilaisia muotoja» jossain määrin kohtia A. I. 4; A. II; C. I. 4 ja C. II sekä »myö- 
täjäis- ynnä muut määräiässä eräytyvät vakuutukset» jossain määrin kohtia 
A. I. 3; B. 1 ja 2 sekä C. I. 3. Jos vertaus tehdään tällä ainoastaan likimäärin 
oikealla perustuksella, voidaan täten täydentää ennen olemassa olevia pro- 
senttiyleiskatsauksia esittämällä sellaisia vuosilta 1915 ja 1916.
8°/0:ssa koko kannasta 31. p. joulukuuta
1892 1895 1900 •1905 1910 .1914 1915 1916
Vakuutuksia kuoleman varalta:
Elinaikaiset vakuutukset............... 77.9 68.8 59.3 50.2 38.6 29.1 25.1 23.2
Yhdistetyt vakuutukset.................. 17.4 23.7 33.0 44.1 55.5 61.5 70.4 72.2
Muut muodot ................................... 3 , 5.3 5 .1 4 .4 4 .4 8.2 3.4 3.6
Myötäjäis- ynnä muut määräiässä 
eräytyvät vakuutukset .................. 1 .5 2.2 2.0 1.3 1.5 1.2 1 .1
/
1.0
Nämä luvut osottavat, että elinaikaisten vakuutusten loppusumma edel­
leen on suhteellisesti vähentynyt ja yhdistettyjen vakuutusten summa kasvanut. 
Kuoleman varalta annettu elinaikainen pääomavakuutus on seuraavalla
tavalla jakautunut osiin: .
*
Vakuutusmaksujen
suorittaminen: v. 1892 v. 1895 v. 1900 v. 1905 v. 1910 v. 1914 v. 1915 v. 1916 
on päättynyt . 5. %  6.2 % 10.2 % 22.5 %  28.5 % 28.8 %  31.3  %  3 1 . l %  
ja tk u u ..........  95.0 » 93 .8  » 89.8 » 77.5 » 71.5 » 71.2 » 68.7 » 68.9 »
Ne vakuutukset, joiden vakuutusmaksu on päättynyt, ovat suhteellisesti 
hiukan vähentyneet.
Jos suomalaisten yhtiöiden määräaikana suoritettava vakuutus samalla 
tavalla jaetaan, nähdään että vuoden 1916 lopussa 14.7 % niistä on loppuun 
maksettu ja 85.3 %:sta vakuutusmaksujen suorittaminen edelleen kestää. 
Tässä on edellinen ryhmä vuonna 1916 hiukan pienentynyt, alentuen 15.l %:sta- 
14.7 %:iin.
Yleisen vakuutuksen pääomavakuutuksista oli vain 0.2 8 % ja kansan­
vakuutuksista 0.37 %  sellaisia, joilla ei ollut oikeutta voittoon.
Kotimaiset yhtiöt hankkivat suoraan Suomessa yleisiä pääomavakuutuk- 
sia vuoden 1916 aikana tahi siirtyi edelliseltä vuodelta seuraava määrä ratkai­
semattomia hakemuksia (taulu n:o 13):
Täysivoimaisia vakuutuksia ................ 102,878,000 mk
Vajavoimaisia » ................ 9,817,000 »
Lastenvakuutuksia ........................ •... 40,637,000 »
, Yhteensä 153,332,000 mk
Vuonna 1915 oli vastaava uusi hankinta 94,617,000 mk, joten hankinta 
kasvoi noin 59 miljonaa markkaa eli lähes 2/ 3:lla.
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Haetuista vakuutuksista on hylätty tahi jäänyt ratkaisematta:
Täysivoimaisiksi haettuja vakuutuksia 11,043,000 mk
Vajavoimaisiksi » » 599,000 »
Lastenvakuutuksiin haettuja » 2,189,000 »
Yhteensä 13,831,000 mk
Vastaava loppusumma vuonna 1915 oli 8,058,000 mk.
Siis tuli hakemuksien bruttokannasta hyväksytyksi 139,501,000 mk eli
91.0 %, vastaavan prosenttiluvun ollessa 91.5 vuonna 1915. Tästä hyväk­
syttiin säännöllisillä vakuutusmaksuilla 78.3 %  ja korotetuilla 21.7 %. Nämä 
prosenttiluvut ovat samat kuin vuonna 1915. Myöskin muutamat varsinaisen 
hankintatyön ulkopuolella olevat seikat ovat lisänneet yhtiöiden vakuutuskan­
taa, kuten rauenneiden vakuutusten uudelleen voimaan saattaminen, voitto­
varojen käyttäminen sekä muutokset ja siirrot, ollen viimeksi mainittujen syi­
den aiheuttama lisäys tietysti vain muodollinen. Näiden syiden aiheuttama 
vakuutuskannan lisäys on ollut yhteensä 2,719,000 mk, joten kotimaisten yhti­
öiden suoraan hankitun yleisen vakuutuksen vakuutuskannan bruttolisäys oli
142.220.000 mk. Vuonna 1915 oli vastaava bruttolisäys 89,035,000 mk, joten suo­
raan hankitun vakuutuskannan bruttolisäys oli kasvanut 53,185,000 mk eli 59.7 %. 
Tämän lisäksi ovat kotimaiset yhtiöt vastaanottaneet kotimaisia jälleenvakuu- 
tuksia 3,436,000 mk sekä ulkomaisia jälleenvakuutuksia 4,339,000 mk, ollen 
tämä ainoa muoto, jolla kotimaiset yhtiöt enää harjoittavat hankintaa muissa 
maissa. Se ruotsalaisten ja amerikalaisten yhtiöiden suomalaisen vakuutuskan­
nan lisäyksen osa, joka on varsinaisen hankinnan tuloksena, on ollut vain 176,000 
mk. Sen lisäksi on uudelleen saatettu voimaan 17,000 mk, voittovaroja käyttä­
mällä on tullut 13,000 mk sekä muutosten ja siirtojen takia 76,000 mk eli yh­
teensä 282,000 mk. Kansanvakuutuksien hankinnan tuloksena (taulu 14) oli. 
että vakuutuksia haettiin 24,907,000 mk, josta hylättiin tahi ratkaisematta 
siirtyi seuraavaan vuoteen yhteensä 957,000 mk. Näin ollen hyväksyttiin
23.950.000 mk, sisältäen tämä luku myöskin ne Kaleva-yhtiön kansanvakuu- 
tusosaston hankkimat vakuutukset, joista maksetaan vuosimaksuja. Uudelleen 
saatettiin voimaan 976,000 mk. Voittovarojen käyttö aiheutti 32,000 mk:n 
lisäyksen; jonka ohessa muutokset ja siirrot aiheuttivat 24,000 mk:n näennäisen 
lisäyksen.
Kuoleman varalta myönnetty, suomalaisten yhtiöiden suoraan hankkima 
suomalainen vakuutuskanta vähentyi v. 1916 yhteensä 34,202,000 mk:lla (taul. 
n:o 15). Vastaava bruttovähennys v. 1915 oli 43,864,000 mk. Tästä aiheuttivat 
kuolemantapaukset 7,095,000 mk:n, päättynyt- vakuutusaika 1,592,000 rakin, 
muutokset ja siirrot 893,000 mk:n, vakuutusmaksun laiminlyönti 17,308,000
Vahmlus tarkastajan kertomus v. 1916. - ' 2
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mk:n ja vakuutuskirjain lunastamatta jättäminen 7,314,000 mk:n vähennyksen. 
Vuonna 1915 päättyi vakuutuksia kuoleman ja päättyneen vakuutusajan takia 
yhteensä 7,254,000 mk, mutta vakuutusmaksun laiminlyönnin ja vakuutus­
kirjojen lunastamatta jättämisen taida yhteensä 35,410,000 mk. Viimeksi mai­
nitussa suhteessa on siis v. 1916 ollut paljon edullisempi. Niistä vakuutuksista, 
jotka v. 1916 päättyivät vakuutusmaksun laiminlyönnin takia, tuotti 11,264,000 
mk eli 65.1 % vakuutuksen omistajalle oikeuden korvaukseen, kun 6,044,000 
mk eli 34.9 % ei tuottanut tätä oikeutta, ollen vastaavat prosenttiluvut v. 1915 
lähes yhtäsuuret eli 64.5 %  ja 35.5 %. Suomalaisten yhtiöiden Suomen ulko­
puolelta ennen suoraan hankittu vakuutuskanta väheni 45,000 mk sekä vastaan­
otetut suomalaiset jälleen vakuutukset 698,000 mk ja ulkomaiset jäUeenvakuu- 
tukset 660,000 mk. Suomalaisten yhtiöiden bruttovähennys oh 35,605,000 mk.
Ruotsalaisten ja amerikalaisten yhtiöiden Suomessa suoraan hankitut, kuo­
leman varalta tehdyt vakuutukset vähenivät yhteensä 2,509,000 mk. Niiden 
muulla tavalla Suomessa saatu kanta väheni puolestaan 33,000 mk. Kahden 
englantilaisen yhtiön suomalainen vakuutuskanta, josta on tietoja saatu, vä­
heni 51,000 mk v. 1916. Edellä esitetyt luvut kohdistuvat yksinomaan yleisiin 
pääomavakuutuksiin.
Suomalaisten yhtiöiden kansanvakuutuskanta väheni yhteensä 9,065,000 
mk, josta kuolemantapaukset ja päättynyt vakuutusaika aiheuttivat 556,000 
mk:n, muutokset ja siirrot 88,000 mk:n, vakuutusmaksujen laiminlyönti 6,377,000 
mk:n ja vakuutuskir jäin lunastamatta jättäminen 2,044,000 ink:n vähennyksen.
Kun kotimaisten yhtiöiden koko suoraan hankitusta bruttovakuutus- 
kannasta vuoden päättyessä (taulu 17) vähennetään Suomessa suoraan han­
kittu bruttokanta, saadaan niiden ulkomainen bruttovakuutuskanta.
Yleinen vakuutus Kansanvakuutus,
kuoleman varalta, elämisen varalta.
Koko bruttokanta................  894,885,000 mk 6,359,000 mk 44,942,000 mk
Suom. bruttokanta..............  860,936,000 » 1,847,000 » 44,942,000 »
Siis oli ulkomainen kanta 33,949,000 mk 4,512,000 mk —
Suomalaisten yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset kuoleman varalta v. 
1915:n päättyessä olivat 17,126,000 mk, joten tämä luku on 1916 vuoden aikana 
noussut lähes kaksinkertaiseksi.
Kotimaisten yhtiöiden vakuutuskannan kuolleisuussuhteita esitetään tau­
lussa n:o 11, ja kohdistuvat tiedot ainoastaan yhtiön omalla vastuulla olevaan 
pääomavakuutukseen kuoleman varalta. Tiedot annetaan erikseen' yleisestä 
vakuutuksesta ja erikseen kansanvakuutuksesta. Yleisessä vakuutusosastossa 
on täysivoimaisina päätetyissä vakuutuksissa, jotka ovat olleet voimassa enin-
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tään 5 vuotta, todellinen kuolleisuus ollut 61.9 % lasketusta, ja niissä, 
jotka ovat olleet voimassa enemmän kuin 5 vuotta, 86.4 % lasketusta. Vart­
tuneessa iässä vajavoimaisena päätetyissä vakuutuksissa oli todellinen kuol­
leisuus, jos vakuutus on ollut voimassa enintään 5 vuotta, 77.6 % ja, jos vakuu­
tus on ollut voimassa enemmän kuin 5 vuotta, 127.9 % lasketusta, joten viimeksi 
mainitussa tapauksessa sattui ylikuolleisuus. Lapsuusaikana vajavoimaisina 
päätetyissä vakuutuksissa oli todellinen kuolleisuus 85.l %  lasketr>°ta. Kansan­
vakuutuksessa, joka on ollut voimassa enintään 5 vuotta, oli todellinen kuollei­
suus 94.2 % lasketusta, lopullisen suorituksen ollessa vain 63.6 %  lasketusta 
kuolleisuudesta. Niissä kansanvakuutuksissa, jotka ovat olleet voinlassa enem­
män kuin 5 vuotta, oli todellinen kuolleisuus 128.6 %  lasketusta, joten siis täs­
säkin ilmaantuu ylikuolleisuus. Yhteensä molemmissa vakuutushaaroissa oli 
todellinen kuolleisuus 79.4 % lasketusta kuolleisuudesta ja lopullinen suoritus 
94.6 %  todellisesta kuolleisuudesta tahi 75.2 % lasketusta kuolleisuudesta. 
Vuonna 1915 olivat vastaavat prosenttiluvut kohdaltaan 74.2 %, 96.6 %  ja
71.0 %, ollen siis kuolleisuus vuonna 1916 jonkun verran suurempi kuin vuonna 
1915.
'Suoraan hankituista suomalaisista vakuutuksistaan kantoivat kotimaiset 
vakuutusyhtiöt vakuutusmaksuja (taulu n:o 4) yleisestä pääomavakuutuksesta 
yhteensä 28,074,000 mk. Kuoleman varalta myönnettyjen vakuutusten vakuutus­
maksuista oli vuosimaksuja 23,074,000 mk ja kertamaksuja 4,774,000 mk. 
Elämisen varalta myönnettyjen vakuutusten vakuutusmaksut olivat ainoastaan
58.000 mk, josta kertamaksuja 18,000 mk. Muiden vakuutusmuotojen vakuu­
tusmaksut olivat 168,000 mk. Kansanvakuutuksen vakuutusmaksuista kannet­
tiin 673,000 mk kuukausimaksuna ja  1,376,000 mk viikkomaksuna. Jälleenva- 
kuutusmaksuja vastaanottivat suomalaiset yhtiöt yhteensä 643,300 mk, joista
130.000 mk suomalaisista ja 513,300 mk ulkomailta saaduista jälleenvakuu- 
tuksista. Jälleen vakuuttajille luovutettiin vakuutusmaksuja yhteensä 2,750,000 
mk.
Kuoleman tahi päättyneen vakuutusajan taida maksoivat suomalaiset 
yhtiöt sekä suomalaisen että pienen ulkomailta saadun vakuutuskantansa joh­
dosta yhteensä pääomavakuutuksesta kuoleman varalta 8,540,000 mk (taulu 
n:o 5). Tästä tuli 6,932,000 mk sellaisten maksujen varalle, joiden syynä oli 
kuolema. Elämisen varalta otettujen vakuutusten taida olivat suoritukset yh­
teensä 85,000 mk ja muiden pienten vakuutusmuotojen takia noin 5,500 mk. 
Näistä suorituksista tuli jälleenvakuuttajien osalle yhteensä 752,000 mk. Ruot­
salaiset ja amerikalaiset yhtiöt maksoivat kuolemantapausten takia 923,000 mk. 
vakuutusajan päättymisen takia 195,000 mk sekä elämisen varalta otettujen 
vakuutusten takia 17,000 mk.
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Yleiseen vakuutukseen kuuluvan uuden vakuutuskannan hankintaan ovat 
kotimaiset yhtiöt käyttäneet yhteensä 3,146,000 mk ja entisen kannan hoitoon
1,898,000 mk (taulu n:o 6), ollen edellinen 2.21 % vakuutuskannan bruttoli- 
säyksestä. Kansanvakuutuksen hankintakustannukset olivat 653,000 mk, mikä 
on 2.61 %  vakuutuskannan suoranaisesta bruttolisäyksestä. Yleisen vakuutus­
kannan hoitokustannukset olivat 2:34 mk keskimääräisen vakuutuskannan tu­
hatta markkaa kohti ja kansanvakuutuksen hoitokustannukset 12:29 mk vuoden 
keskivakuutuskannan tuhatta markkaa kohti.
Kotimaisten yhtiöiden omistamien kiinteistöjen tuottamat nettotulot 
olivat 446,000 mk (taulu n:o 7), mikä on 4.5 %  niiden tilitysarvosta vuoden lo­
pussa. Korot ja kiinteistöjen nettotulot olivat yhteensä 10,487,000 mk eli 5.1 
%  yhtiöiden varsinaisista sijoituksista tihvuoden päättyessä.
Vakuutuskirjojen takaisinosto-arvoa vastaan annetut lainat olivat vuo­
den 1916 päättyessä yhteensä 60,707,000 mk, josta 38,410,000 mk oli annettu^ 
vakuutusta päätettäessä-ja 22,297,000 mk myöhemmin. Näiden lainojen koko 
määrä muodosti 29.6 % yhtiöiden varsinaisista sijoituksista vuoden lopussa (taulu 
n:o 2) ja 30.7 % omalla vastuulla olevan vakuutusrahaston täyttämiseen tili­
tetyistä varoista (taulu n:o 10). Vuoden 1915 lopussa oli puheenaolevien lai­
nojen summa 63,367,000 mk, muodostaen 36.4 % yhtiöiden omassa hoidossa 
olevasta vakuutusrahastosta. Lainasumma on siis vähentynyt noin 2,660,000 
mk. Vaikka vuonna 1916 uusi hankinta oli niin paljon suurempi kuin vuonna 
1915, on kuitenkin jo vakuutusta ottaessa myönnettyjen lainojen summa alen­
tunut. Onko tämä etupäässä riippunut entisten, tähän ryhmään kuuluvien lai­
nojen maksamisesta tahi siitä, että niitä on vuoden aikana annettuja vakuutuksia 
varten otettu entistä paljon vähemmän, ei voida tilastollisesti selvittää. Ila- 
huttavaa on, että puheenaolevien sijoitusten suhteellinen määrä on alkanut 
alentua, ne muodostavat kuitenkin edelleen tavattoman suuren ja muiden mai­
den oloista poikkeavan osan yhtiöiden sijoituksista.
Suoraan hankittu varsinainen korkovakuutuskanta oh (taulut n:o 12 ja 16), 
kun otetaan huomioon sekä kotimaiset että ruotsalaiset yhtiöt, vuoden lopussa 
yhteensä 1,068,900 mk, josta suomalaisten yhtiöiden osalle tuli 997,100 mk. 
Tämä vaakuutuskanta jakautuu seuraaviin pääryhmiin: st |||f k*
Juoksevat elinkorot .•. 464,000 mk, josta suoni , yhtiöiden osalle 412,800 mk
Toistaiseksi lykätyt
elinkorot ..........  533,400 » » » » » 532,700 »
Jälkeenelokorot..........  .61,700 » » » » » 41,800 »
• Yhteensä 1,059,100 mk, josta suom. yhtiöiden osalle 987,300 mk
Korko vakuutukseen luetaan sen ohessa juoksevat työkyvyttömyyskorot 
ja työkyvyttömyysmaksunalennukset, yhteensä 32,400 mk, ja muut seka-
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laiset korkovakuutukset 200 mk, yhteensä 32,600 mk. Nämä kuuluvat kaikki 
kotimaisten yhtiöiden kantaan. Siten on koko vakuutuskanta 1,091,700 mk, 
josta kotimaisten yhtiöiden varaan tulee 1,019,900 mk.
Koska edellisinä vuosina julaistun korkovakuutusten tilaston mukaan 
varsinainen korkovakuutus on jaettu samoihin ryhmiin kuin käsillä olevan, 
annetaan seuraavissa yhdistelmissä tietoja tämän vakuutushaaran kehittymi­
sestä niiltä vuosilta, joiden luku päättyy Oraan ja 5:een niin kauas taaksepäin 
kuin tämä on mahdollista.
Jouliik. 31. p :n ii  v u o n n a  '
I
Vakuutettuja korioja
Y h te e n s äi
. Suomalaiset 
! yhtiöt




i 200,418 16,029 216,447
1895 .................................... 312,354 40,528 352,882
1900 .................................... . . 461,581 51,726 513,307
1905 ..................................... 534,348 63,838 598,186
1910 ..................................... , 642,590 67,418 710,008
1915 ..................................... ! 856,059 71,790 927,849
1916 ..................................... 997,104 71,790 1,068,894
Kanta joulukuun 31. p ii ivan ii
Koron muoto 1892 1895 1900 1905
'
1910 1915 1916
Sfmf. Smf. $nf. SV Smf. 5pmf.
Heti alkavat elinkorot.......... .. . 88,205 157,028 212,576 243,983 291,168 427,002 464,042
Toistaiseksi lykätyt elinkorot 77,056 144,342 228,520 280,031 349,512 450257 533,368
Jälkeen el okorot y.' m................ 51,186 51,512 72.211 74,172 69.328 50,590 61.656
Yhteensä '216,447 352,882 513,307 598,186 710,008 927,849 1,059,066
Suomalaisten varsinaisten korkovakuutusten luku 1916 vuoden lopussa 
(taulu Nro 12 b) oli 2,348, joten kutakin vakuutusta kohti tuli keskimäärin 425 
mk. Näiden korko vakuutuksien muodostamiseksi kantoivat kotimaiset yhtiöt 
vakuutusmaksuja yhteensä 1,142,500 mk, josta 107,000 mk vuosimaksuja ja 
1,035,500 mk maksuja kerta kaikkiaan.
Koska suomalaisten yhtiöiden koko korkovakuutuskanta 1916 vuoden 
lopussa oli 1,113,655 mk, nähdään että niillä oli ulkomaisia korkovakuutuksia 
yhteensä 116,551 mk.
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Kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksurahasto (taulu n:o 9) suomalaisia 
vakuutuksia varten oli 1916 vuoden lopussa allamainitulla tavalla kokoonpantu: 
Suoraan hankittua kantaa varten:
Yleinen pääomavak. kuoleman varalta .......................... 181,875,000 mk
» » elämisen » .................... .. ' 868,000 »
Korkovakuutus ............  6,571,000 »
Muu vakuutus....................................................................... 275,000 »
Kansanvakuutus......................................................   4,893,000 »
Yhteensä 194,482,000 »
Tähän tulee vielä vastaanotettujen jälleenvakuutusten
varalle . : ....................................................   2,511,000 »
Yhteensä 196,993,0001)mk
Jäleenvakuuttajille luovutetun kannan varalle tulee:
Yleisen vakuutuksen vakuutusten takia 10,557,000 mk
Kansanvakuutusten takia . . ..................  2,023,000 » 12,580,000 mk
Siis oli yhtiöiden omalla vastuulla olevien vakuutusten
varalla......................................................................  184,413,000 mk
Kotimaisten yhtiöiden ulkomaisten vakuutusten bruttovakuutusrahasto 
oli 6,457,000 mk, josta oli luovutettu jälleen vakuuttajille 67,000 mk, ollen jään­
nös 6,390,000 mk. Kun tämä lisätään edelliseen lukuun, saadaan yhtiöiden 
omalla vastuulla olevien vakuutusten vakuutusrahastoksi 190,803,000 mk.
Yhtiöiden bruttovakuutusmaksurahasto on siis 196,993,000 mk ynnä
6.457.000 mk eli 203,450,000-mk (taulu n:o 2, B, sar. 7). Jos tähän lisätäänkor- 
vausrahastojen summa 1,274,000 mk (taulu n:o 2 B, sar. 8) ja siten saadusta 
summasta 204,724,000 mk:sta vähennetään muiden yhtiöiden hoitama osa 
vakuutusrahastosta (taulu n:o 2 A, sar. 18 ja 19) eli 7,130,000 mk, on jäännös
197.594.000 mk. Tämän rahaston kattamiseen ovat yhtiöt tilittäneet seuraavat 
varat (taulu n:o 10).
Lainoja kiinnityksiä vastaan ja kunnille . . 102,752,000 mk eli 52.0 %
Vakuutuskirjalainoja ..................................  60,707,000 » '  » 30.7 »
Muita lainoja............ .•.................................... 4,100,000 » » 2.1 »
Obligatioita ..................................................  11,251,000 » » 5.7 »
x) Täten korjataan taulussa n:o 9 oleva poinovivbe. Savekkeessa n:o 10 on toisella 
rivillä (Suomi-yhtiö) oleva 128,163,670 mk ja sarekkeen loppusumma 192,099,665 mk.
Pankkitalletuksia .................................. 1,690,000 mk eli 0.8 °/t
Omien kiinteistöjen arvosta ................ 6,079,000 » » 3.1 »
Tilitettyjä hankintakustannuksia . . . . 815,000 )> » 0.4 »
Muita varoja .. ! .................................... 10,200,000 » » 5.2 »
Yhteensä 197,594,000 mk eli 100.o %
Yhtiöiden obligatiovarat (taulu n:o 8) ovat vuoden aikana kasvaneet noin 
5 miljonaa markkaa ja nähdään alla olevista luvuista miten ne ryhmittyivät 
vuosien 1915 ja 1916 tilipäätöksien mukaan.
Valtion ........................................
1915.




Ulkomaan rahassa............ ................. 235,943 » 233,530 »
Vain Suomen rahassa . . . . ..................  2,361,406 » 2,348,656 »
Pankkien ja hypotekilaitosten: t
Ulkomaan rahassa.
Valtion takaamia . . . . __ _
Ilman valtion tak. .. ..................  515,065 » 2,556,120 »
Vain Suomen rahassa .. . . ..................  464,445 » 2,737,695 »
'Kulku-, ja teollisuuslait.
Ulkomaan rahassa............ ..................  50,000 » 50,000 ))
Vain Suomen rahassa . . . . ..................  2,722,890 • » 3,340,255 »
Osakkeita
Pankkien ja vak. lait......... ..................  25,500 » 45,715 . »
Kiinteistöjen y. m ............. ..................  5,080,127 » 5,183,037 »
Yhteensä 13,147,956 mk 18,176,348 mk
Tästä näkee että yhtiöt ovat 1916 vuoden aikana ostaneet runsaasti pank­
kien ja hypotekilaitosten sekä jonkun verran kulku- ja teollisuuslaitosten anta­
mia obligatioita. Kaikki obligatiot olivat kotimaisia.
Vuoden aikana merkittiin hankintakustannuksia (taulu n:o 1) varoiksi
323,000 mk ja poistettiin sellaisia tileistä 261,000 mk. Kiinteistöjen arvosta 
poistettiin 69,000 mk ja kalustojen arvosta 38,000 mk. Vakuutusmaksurahas­
toihin siirrettiin yhteensä 23,795,000 mk ja niistä vapautui 2,537,000 mk, joten 
niiden kasvu oli 21,258,000 mk vastaavan kasvun vuonna 1915 oliossa 13,942,000 
mk. Suomi- ja Salama yhtiöiden hoitorahastot ovat kasvaneet 1,556,000 mk:sta 
2,017j000 mk:aan eli siis 461,000 mk. Takaisinostoihin, joista v. 1915 mak­
settiin yhteensä 2,283,000 mk. on vuonna 1916 käytetty vain 1,170,000 mk.
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Yhtiöiden antamien lainojen ryhmitystä (taulu n:o 2) vuosien 1915 ja 1916 
tilipäätöksissä osottavat alla olevat luvut.
V
Kiinnitystä vastaan ..................................























Vuosivoitto oh v. 1916 yhteensä 3,808,000 mk, ollen se v. 1915 yhteensä
4.916.000 mk. Vuosivoitosta saivat vakuutetut 3,495,000 mk, jota paitsi 65,000 
mk käytettiin Fennian ostohinnan vähentämiseen. Osakkeen omistajat saivat
80.000 mk, ja rahastojen kartuttamiseksi siirrettiin 168,000 mk.
Varsinaisien henkivakuutusyhtiöiden rinnalla toimi vuonna 1916 maassa
kuusi Elinkorko- ja Pääomavakuutuslaitosta, joista »Korko- ja Pääormvalmistus- 
laitos Turussa» ja »Hereditas» Helsingissä ovat asetetut vakuutustarkastajan val­
vonnan alaisiksi. Tehdyn pyynnön johdosta ovat muutkin edellä mainitut lai­
tokset antaneet vakuutustarkastajan käytettäväksi vuosikertomuksensa vuo­
delta 1916. Seuraavalla sivulla esitetään muutamia näiden laitosten liikettä ja 
asemaa valaisevia lukuja.
Puheena olevia laitoksia ei voida lukea varsinaisiin henkivakuutuslaitok- 
siin, sillä ne eivät nojaa toimintaansa määrättyihin vakuutusmaksuihin, eivätkä 
sitoudu minkään edeltäkäsin sovitun rahasumman maksamiseen. Ne ovat pi­
kemmin luonteeltaan luettavat säästökassoihin, joskin tallettaja, määrätyssä 
järjestyksessä perimällä muita tallettajia, voi saada jotakin kuolleisuussuh- 
teista riippuvaa säästönsä lisäystä. Turun elinkorkolaitos nojaa sen lisäksi toi­
mintansa tontini-järjestelmään.
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A. Työväenvakuutus] laina mukaan joulukuun 5. p:ltä 1895. Ne laitokset, 
jotka vuonna 1916 antoivat vakuutuksia lain mukaan joulukuun 5. p:ltä 
1895, koskeva työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruu­
miinvammasta, luetellaan alla olevassa taulukossa. Keskinäiset yhtiöt, paitsi 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampoa, rajoittivat toimintansa laissa säädetyn pa­
kollisen vakuutuksen antamiseen eli siis sellaisen vuotuisen vahingonkorvauksen* |
turvaamiseen, joka tapaturman johdosta, jonka seurauksena on vahingoittuneen 
työntekijän työkyvyn ainainen menettäminen tai vähentyminen (invaliditeetti), 
on annettava hänelle itselleen ja, jos tapaturman seurauksena on ollut kuolema, 
hänen leskelleen ja 15 vuotta nuoremmille lapsilleen. Paitsi tämänlaatuisia 
vakuutuksia vastaanottivat osakeyhtiöt ja Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo 
sellaisiakin vakuutuksia, jotka käsittivät työnantajan velvollisuuden antaa 
vahingoittuneelle työntekijälle vahingonkorvausta, kun tapaturmasta on seu­
rauksena ainoastaan ohimenevä työkyvyttömyys. Tämä vastuunalaisuus ei ole 
lain pakosta vakuutuksen kautta turvattava, vaan työnantajalla on oikeus itse 
ilman välittäjää suorittaa sen aiheuttamia vahingonkorvauksia.
L a it o k s e t ,  j o t k a  m y ö n tä v ä t  
v a k u u tu k s ia  la in  m u k a a n  
jo u lu k . 5  p :lt ä  1895
S enaatin
lu p a p ä ä tö s
a n n ettu
A s i a m i e s
L a ito s , jo k a  
su o r itta a  e lin ­





tusyktiö ................ ......................... 1897 5.21 Hra Wald. Fagerström, Helsinki. Yhtiö itse
Suomen sahanomistajain työväen 
tapaturmavakuutusyhtiö .......... 1897 7.15 o Axel Forssell. .¡> * *
Suomen paperiteollisuuden tapa-
turroavakuutusyhtiö .................. 1897 10.14 » » ■> a
Konepajain tapaturmavakuutus-
vhtiö.................................................. 1897 11.18 o Wald. Fagerström. » » »
Lasitehtaiden tapaturmavakuutus-
yhtiö ............................................... 1897 11.18 s> Harald Bengelsdorff. s> » >
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo 
(ennen Turun työväentapatur- 
mavakuutusyhtiö) ....................... 1897 12.2 o Jon Hartman. Turku. » *
b) Osakeyhtiöitä.
Patria ................................................... 1897 9. 9 Pääkonttori Helsingissä. » *>
Kullervo.............................................. 1897 6.22 » >
Providentia ...................................... 1907 2.19 1> >
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, L a it o k s e t ,  j o tk a  m y ö n t ä v ä t  
v a k u u tu k s ia  la in  m u k a a n  
jo u lu k . 5  p : l t a  1895
S en a atin
lu p a p ä ä tö s
a n n e ttu
A s i a m i e s
L a ito s , j o k a  
s u o r itta a  e lin ­
k o ro n
Venäläisiä yhtiöitä.
Pomoschtsch...................................... 1897 12.9 Hra F. H. Paersch, Helsinki. Kaleva
Rossija.......................................... ■___ 1898 2. 3 » John Lindgrén, Viipuri. t>
Ensimäinen . venäläinen vakuu-
tusvhtiö vuodelta 1827 .............. 1898 12. 9 » Axel Sourander. Helsinki. Securitas
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’assurance contre
les accidents à Winterthur . . . . 1898 5.12 » Ad. Pantaenius, » »
Näistä ei Ensimäinen venäläinen vakuutusyhtiö vuodelta 1827 eikä. Rossija 
ole vuonna 1916 harjoittanut tähän alaan kuuluvaa liikettä.
Ainoastaan yksi. toiminimi on enää käyttänyt laissa erityisiä tapauksia var­
ten myönnettyä vapautusta vakuutusvelvollisuudesta, asettamalla määrätyn 
takuusumman ja sitoutumalla sellaisissa tapauksissa, milloin tapaturman seu­
rauksena on vuotuisen vahingonkorvauksen antamisen velvollisuus, ostamaan, 
vastaavan elinkoron kotimaisesta elinkorkolaitoksesta. Puheena oleva oikeus 
myönnetään kolmeksi vuodeksi.
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10,000 1
Tämänkaltaisten sekä myöskin sellaisten elinkorkojen ostamiseksi, jotka 
ulkomainen yhtiö', joka on saanut oikeuden vastaanottaa työväen pakollisia 
tapaturmavakuutuksia, on velvollinen ostamaan kotimaiselta elinkorkolaitok- 
selta, perustettiin v. 1897 Helsingissä osakeyhtiö Securitas, jonka toiminta siis 
on yhteydessä tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa.
Tammikuun 23. päivänä 1902 annetun lain kautta, laivanisännän vastuun­
alaisuudesta merimiestä hänen palveluksessaan kohtaavasta ruumiinvammasta, 
mikä laki astui voimaan maaliskuun 1. päivänä 1903, säädetään että joulukuun 5. 
päivänä 1895 annetun lain määräykset työnantajan vastuunalaisuudesta työn­
tekijää kohtaavasta ruumiinvammasta, mikäli ne koskevat tapaturmia, joista 
on seurauksena työkyvyn ainaiseksi menettäminen tahi väheneminen (inväli-
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diteetti) tai siihen verrattava tauti tahi vahingoittuneen kuolema, ulotetaan 
myöskin henkilöön, joka kuuluu tutldnnonkäyneen päällikön kuljetettavana 
olevan suomalaisen laivan miehistöön.
Laivanisännän tulee korvata hänen laivassaan palvelevan miehistön oi­
keus vahingonkorvaukseen ottamalla vakuutus erityisesti tätä varten peruste­
tussa keskinäisessä tapaturmavakuutuslaitoksessa, Suomen merimiesten tapa­
turmavakuutuslaitoksessa.
Miten laajaksi se valcuutustoimi on kehittynyt, jonka aiheuttaa joulukuun.
5. p:nä 1895 annettu laki, koskeva työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää 
kohtaavasta ruumiinvammasta, osottaa seuraava yhteenveto tilastollisen osas­
ton taulussa ri:o 9 olevista yksityistiedoista niiden laitosten lukumäärästä, joi­
hin lain määräykset koskevat, näiden palveluksessa olevien työntekijöiden luku­
määrästä ja palkasta sekä taulussa n:o 4 tavattavista tiedoista, jotka koskevat 
työnantajain suorittamia vakuutusmaksuja. Tässä yleiskatsauksessa on vakuu­
tuksen käsittämä, työntekijäkunta nyt kuten edellisissäkin kertomuksissa supis­
tettu »vuosityöntekijöihin», tai siihen työntekijäin lukumäärään, joka läpi vuoden 
olisi ollut tarpeellinen suorittamaan todellisesti tehtyjen työpäivien lukua. 
Tämän kautta saadaan varmempi mitta vakuutusmaksukustannuksien-arvos­
telemiseksi, kuin jos otettaisiin huomioon niiden yksilöiden lukumäärä, jotka 
pitemmän tai lyhyemmän aikaa toinen toisensa jälkeen ovat olleet työssä. Sen 
ohessa on nyt ensi kerran voitu saada verrattain luotettava luku vakuutettujen 
työntekijäin todellisesta luvusta heinäkuun 1 päivänä, joka luku siis ilmoittaa to­
dellisuudessa vuoden aikana vakuutettujen työntekijäin keskimääräisen luvun. 
Viimeksi mainittu luku taas osottaa paremmin sen kansalaisryhmän laajuutta, 
joka on ollut vakuutuksesta osallinen. Siitä ei kuitenkaan ole voitu saada tie­
toja kaikilta vakuutusyhtiöiltä. Merimiesten vakuutuksessa on kukin eri laiva 
luettu yhdeksi liiketoimeksi. »
Alla olevaan yhdistelmään otetut luvut kohdistuvat kaikkiin liikkeisiin, 
jotka ovat myöntäneet lain vaatimaa .vakuutusta.
Vuosi- Työ n te k.
Liikkei- työnteki-tod. luku Todellinen Vakuutus-
den luku. jäin luku. 1916 7.1." palkka. maksut.
Keskinäisissä yhtiöissä:
Teollisuusyht..........  1,760 73,463 107,363 91,160,000 mk 738,060 mk
Merimiesten yht. . 309 2,747 2,482 3,149,000 » x) —
Kotimaisissa osakeyht. . 2,625 59,170 45,703 44,756,000 » 456,450 »
Venäläisissä jaulkom-.o/y. 28 2) 327 2) 333 284,000 » 4,680 »
Yhteensä 4,722 135,707 155,881 139,349,000 mk 1,199,190 mk
x) Vakuutusmaksuja ei ole tarvittu kantaa. — 2) Pomoscbtsch yhtiössä vakuutettujen 
luku on arvioitu 250:ksi.
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Huomattava osa näistä laitoksista oli siirtänyt' vakuutuksenantajan vas­
tattavaksi myöskin sen korvausvelvollisuuden, mikä kuuluu työnantajalle tapar 
turmasta, joka antaa aihetta vain ohimenevään työkyvyttömyyteen. Sen 
ohessa ovat muutamat työnantajat hankkineet työväelleen mahdollisuuden 
saada korvausta työkyvyttömyysajan kuudelta ensimäiseltäkin päivältä. Koska 
720 markkaa suurempi vuosipalkka korvausta määrättäessä lain mukaan 
alennetaan viimeksimainittuun määrään, mutta tämä nykyoloissa tuntuu var­
sin kohtuuttomalta, ovat muutamat työnantajat maksamalla lisävakuutus- 
maksuja korottaneet vuosipalkan puheenaolevan ylirajan 900 markaksi. Sen 
kautta on laskettu palkkasumma, joka on ollut noin 99,030,000 mk, noussut 




Vuosityön- Työntek. tod. 
tekijäin luku. luku 1916 7.1.
Vakuutus­
maksut.
Ohimenevän työkyv. varalle . . . . 3,550 78,813 93,452 1.94,800 mk
Vuosipalkan korottaminen . . . 140 .18,635 23,632 38,330 »
Ensimäisen 6 päivän varalle . .. 1,149 22,166 34,173 30,360 »
Yhteensä 263,490 mk
Jos näitä lukuja verrataan vakuutettujen teollisuusliikkeiden koko lukuun 
(4,722), huomataan että niistä oli 75.2 % vakuuttanut työväkensä ohimenevän 
työkyvyttömyyden varalle, 3.0 % vuosipalkan ylärajan korottamiseksi ja 24.3 % 
työkyvyttömyyden' ensimäisen 6 päivän varalle. Koko teollisuuden vuosityön- 
tekijäin luvusta (135,707) oli 58.o % vakuutettu ohimenevänkin työkyvyttö­
myyden varalle, 13.7 % vuosipalkan ylärajan korottamiseksi ja 16.3 % työ­
kyvyttömyyden ensimäisen 6 päivän varalle. Jos näitä prosenttilukuja verrataan 
1915 vuoden vastaaviin prosenttilukuihin, (53.0 %, 12.2 %  ja 16.4 %) huoma­
taan, että lisävakuutuksia on yleensä alettu yhä enemmän ottaa. Heinäkuun 1 
päivänä työssä olevien vakuutettujen työntekijäin koko luvusta (155,881) oli
60.o %  vakuutettu ohimenevänkin työkyvyttömyyden varalta, 15.2 %  vuosi­
palkan ylirajan korottamiseksi ja 21.9 % työkyvyttömyyden ensimäisen 6 päi­
vän varalle. Koska ohimenevän työkyvyttömyyden ja ensimäisen 6 päivän 
varalle vakuutettujen työntekijäin prosenttiluku on pienempi kuin näitä vakuu­
tuksia ottaneiden työnantajien prosenttiluku, osottaa tämä että verrattain pienet 
liikkeet ovat ottaneet mainittuja lisävakuutuksia. Mutta vuosipalkan ylärajan 
korottamisen tarkoituksessa vakuutettujen työntekijäin prosenttiluku on monin 
verroin suurempi kuin tätä lisävakuutusmuotoa käyttävien työnantajien pro­
senttiluku; mikä osottaa, että siihen, ovat ryhtyneet verrattain suuret liikkeet.
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Tilivuoden aikana suoritettiin yhteensä (taulu n:o 5) korvauksia 875,600 
mk. Ne jakaantuvat seuraavalla tavalla ryhmiin, jolloin myöskin ilmoitetaan 
kuhunkin ryhmään kuuluvien korvausten luku.
Luku. Määrä.
Elinkorkoja työkyvyttömyyden takia:
Väliaikaisesti m yönnetyt..........................................  580 - 37,629 mk
Lopulliset ....................................................................  4,510 421,225 »
Elinkorkoja kuolemantap. johdosta............................ ! .. 792 98,136 »
Korvaus kerta kaikkiaan vahingoittuneille ................. 501 82,754 »
» » » naimisiin meneville ............. ( 5 1,454 »
» parantuneissa tapauksissa 121 päivästä alkaen 280 2 8,472 »
Yhteensä pakoll. vakuutuksen takia 669,670 mk
Ohimenevästä työkyvyttömyydestä 120 päivään..........  3,277 191,474 mk
Ensimäisestä 6 päivästä............ ..........................................  1,067 14,420 »
Yhteensä 875,564 mk
Jos edellytetään että kaikki ne korvaukset, joiden syynä on ohimenevää 
työkyvyttömyyttä aiheuttava tapaturma, ennätetään vuoden kuluessa suorit­
taa loppuun, olisi kutakin tämän työkyvyttömyyden varalle vakuutettua vuosi- 
työntekijää kohti suoritettu korvauksia noin 2 mk 43 p. Niiden vuosityönte- 
kijäin luku, jotka eivät ole puheena olevassa tarkoituksessa vakuutetut, on 
56,867. Jos työnantajat olisivat maksaneet työmiehilleen ohimenevän työky­
vyttömyyden takia yhtä paljon kuin vakuutusyhtiöt maksoivat niissä vakuu­
tetuille, tulisi tästä noin 126,000 mk.
Siis ne kustannukset, jotka työväen tapaturmavakuutuslain soveltaminen 
on teollisuudelle aiheuttanut, ovat edellä esitetyn mukaan:
1
Pakollisen Vakuutuksen vakuutusmaksuja ..............  1,199,190 mk
Vapaaehtoisen lisävakuutuksen » ................  263,490 »
Erinäisten liikkeiden suoraan maksamat korvaukset 126,000 »
Yhteensä 1,588,680 mk
Nämä kustannukset ovat olleet keskimäärin 11.71 mk vuosityöntekijää 
kohti ja muodostavat 1.14 % työntekijöille maksetusta todellisesta palkasta. 
Edellisessä on jo huomautettu että vakuutettujen työntekijäin-laskettujen palk­
kojen summa, kun 720 mk suuremmat vuosipalkat alennetaan tähän laissa 
säädettyyn korkeimpaan määrään, on noin 99,030,000 mk.
/23' .
Vertauksen vuoksi yhdistetään alla olevaan tauluun muutamia vakuutus- 
velvollisten liiketoimien työväen tapaturmavakuutusta koskevia lukuja vuosilta 
1898—1916, jolloin jätetään lukuun ottamatta ne liiketoimet, jotka ovat nautti­
neet vapautusta pakollisesta vakuutuksesta, koska niistä saadut suoranaiset 






























1898 M .............. 1,394 2) 69,001 50,000,000 40,000,000 647,992 20,008 668,000 3)14.89 1 .3 4
1899 .................... 1,862 67,074 48,633,416 39,916,651 651,241 91,550 742,791 11.07 1 .6 3
1900 .................... 1,820 67,649 51,971,936 41,529,106 645,541 96,647 742,188 10.07 1 .4 3
1901 ............... -.. 1,883 61,253 47,542,914 38,037,405 584,258 91,375 675,633 1 1 .1 9 1 .4 2
1902 .................... 1,963 58,753 51,201,328 40,089,297 598,543 91,613 690,156 1 1 .7 4 1 .3 5
1903 .................... 2,384 66,428 54,235,778 43,255,475 681,311 91,625 772,936 1 1 .6 4 1 .4 3
1904 .................... 2,469 71,598 59,963,337 49,103,207 711,973 81,737 793,710 1 1 .1 0 1 .3 2
1905 .................... 2,468 73,436 63,274,453 54,728,600 696,544 82,942 779,486 10. G 2 1 .2 3
1906 .................... 2,707 79,991 69,896,323 59,196,278 757,053 110,500 867,553 10.8 5 1 .2 4
1907 .................... 2,921 92,182 86,304.160 74,251,293 997,084 118,'600 1,115,684 12.11 1 .2 9
1908 .................... 3,003 93,694 89,370,576 73,267,360 1,079,841’ 114,400 1,194,241 12.75 1 .3 4
1909 .................... 3,290 100,688 92,845,645 77,242,145 1,051,000 100,700 1,151,700 11C 44 1 .2 4
1 9 1 0 .................... 3,199 100,296 93,949,203 75,307,312 1,034,997 128,200 1,163,197 1 1 .6 0 1 .2 4
1911 .................... 3,625 107,880 104,787,687 81,301,513 1,221,369 135,200 1,356,569 12.56 1 .2 9
1 9 1 2 .................... 4,210 123,282 112,164,807 88,571,937 1,285,525 141,800 1,427,325 11.58 1.27
1 9 1 3 .................... 4,448 133,536 123,306,749 96,556,346 1,427,744 164,300 1,592,044 1 1 .9 2 1 .2 9
1 9 1 4 .................... 4,408 116,100 111,127,540 85,313,436 1,247,278 123,300 1,370,578 11.81 1 .2 3
1 9 1 5 ................. .. .4,367 116,300 106.853,000 79,899,800 1,197,200 121,100 1,318,300 1 1 .3 3 1 .2 3
| 1916 . . . > ........... 4,722 135,700 139,349,000 99,030,000 1,462,680 126,000 1,588,680 1 1 .7 1 1 .1 4
Tästä huomataan, että teollisuuden alalla vuonna 1914 alkanut ja vuoden' 
1915 edellisen puoliskon aikana jatkuva painostus oli vuonna 1916 päättynyt, ja 
että vakuutuspakon alaisten liiketoimien luku, vakuutettujen vuosityöntekijäin 
luku ja heille maksettu todellinen palkkasumma sekä varsinaisena vakuutus­
maksuna vakuutuslaitoksille suoritettu rahasumma olivat suuremmat kuin mi­
nään edellisenä vuotena.
Vuoden 1916 kuluessa myönnettiin (taulu n:o 8) yhteensä 600 uutta elin­
korkoa, joiden yhteenlaskettu määrä oli 62,100 mk. Niistä tuli 459 kappaletta,
I „
\) Likimääräisen laskelman kautta saatu. — 2) Vakuutettujen työntekijäin luku, koska 
v. 1898 ei ole saatavana tietoja vuosityöntekijöistä. — 3) Vuosityöntekijäin lukuna on käy­
tetty 65%  todellisesta luvusta.; t
määrältään 43,080 mk, lopullisesti määrätyksi, kun 141 kappaletta, määrältään 
19,020 mk, oli vain väliaikaisesti järjestetty.
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään seuräavassa muutamia lukuja, jotka 
koskevat vuosina 1898—1916 maksettuja korvauksia. Vuosia 1898-—1902 varten 
ei ole ollut mahdollista erottaa niitä »ohimeneviä vahinkoja», joiden paranta­
minen on vaatinut enemmän kuin 120 päivää, niistä, jotka ovat parantuneet 
lyhyemmässä ajassa.
Ohimenevä vahinko Korvauksia kerta kaikkiaan
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1898.................... - l )  24,887 10,807 15,331
!
1899................... » )  770 x) 31,535 40: 95 — — — 243 21,802 89:72 378 34,893 92: 31
1900.................... l )  720 » )  42,247 58:68 — — — 358 40,212 112:32 631 58,088 92:06
1901.................... x) 861 x) 49,631 57: 64 — — — 222 38,761 174:60 813 82,451 101:42'
1902.................... * )  912 * ). 45,280 49:65 — — — 243 32.684 134: 50 96) 94,497 98:02'
1908 5) ........................... 1,063 42,384 39:87 114 10,761 94:39 179 29,807 166:52 1,312 119,707 91:24
1901.................... 1,018 48,384 47:53 138 13 769 99: 77 179 27,851 155: 60 1,510 146,266 96:86
1905................. '. 1,066 53.609 50:29 140 13,122 93:74 269 38,329 142:49 1,804 176,163 97: 65
1906.................... 1,680 77,532 46:15 181 18,600 102:76 277 38.215 137: 97 2.054 203,330 98:99
1907.................... 1,966 105,295 53: 56 215 21,072 98:00 316 42,648 134:96 2,473 240,800 97:37
1908.................... 2,164 131,876 60:94 233 21,173 90:87 351 44.056 125: 51 2,819 282,164 100:09
1909.................... 1,973 108,176 54:82 266 26,969 101:39 294 43,1.39 146: 73 2,823 318,357 112:77
1910.................... 2,269 120.472 53:10 214 22,051 103:04 324 51,539 159:07 3,482 345,432 99:20
1 91 ).................... 2,550 144,250 56:57 247 25,413 102:88 457 66,239 144: 92 3,702 376,351 101:66
1912............... 2,932 167,020 56:96 238 23,955 100: 65 492 72,494 147: 34 4,124 413,044 100:16
1918.................... 3,408 195.271 57:30 321 30,437 94:82 491 86,810 176: 80 4,491 452,098 100: 67
1914.................... 3,056 164,698 53:89 317 35.536 112:10 551 98,912 179: 54 4,784 482,492 100:85
1915.................... 2,632 128,404 48:80 223 26,037 116: 76 488 80,009 163: 98 5,031 494,364 98: 27
1916................... 3,277 191,474 5S: 41 280 28,472 101: 68 506 84,208 166:42 5,882 556,990 94: 69
Vuoden lopussa seuraavaan vuoteen siirtyvien elinkoron saajain luku, joi­
den elinkoron kotimainen tapaturmavakuutusyhtiö maksaa, joko keskinäinen 
tahi osakeyhtiö, mainitaan taulun n:o 5 jälkimäisessä osassa. Sen lisäksi siellä 
mainitaan venäläisen yhtiön Pomoschtschin ja Unf. V. G. .in Winterthurin 
vakuutuksista aiheutuneet elinkorot. Nämä sekä muut tällä alalla toimineet 
ulkomaiset yhtiöt ovat olleet velvolliset ostamaan elinkorkonsa joltakin kotimai-
x) Sisältää myöskin ne ohimenevät vahingot, joiden parantaminen on vaatinut enem­
män kuin 120 päivää. — 2) Merimiesten tapaturmavakuutusyhtiön liike alkoi.
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seita yhtiöltä. Näitä vakuutuksia on ostanut sekä henkivakuutusyhtiö Kaleva 
että tapaturmavakuutusyhtiö Securitas. Oikeiden lukujen saamiseksi on niin 
ollen taulun n:o 5:n luvuista otettava huomioon kotimaisten yhtiöiden loppu­
summat ja niihin lisättävä Kaleva-yhtiön vastaavat luvut. Osakeyhtiö Securitas 
on vastaanottanut Unf. V. G. in Winterthurin liikkeen aiheuttamat elinkorot, 
joten viimeksimainitut kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi ovat poisjä- 
tettävät taulussa olevista loppusummista. Silloin saadaan seuraava vuoteen 
1917 siirtyvien elinkorkojen -yhdistelmä:
Luku. Korkosumma. Keskim.
Työkyvyttömien, väliaikaiset ja lopulliset . 4,664 520,050 mk 111: 50 mk
Lesket...........................................................440 61,952 » 140 : 80 »
Lapset .................................................... .. 541 36,820 » 68: 07 »
Yhteensä 618,822 mk —
Vuosina 1900, 1905, 1910, 1915 ja 1916 on eri koronnauttijaryhmäin kes­
kimääräinen korko kunkin vuoden lopussa ollut:
Invaliidit. Lesket. • Lapset.
1900 ..................................................... Smk 86: 53 Smk 139: 15 Smk 61: 11
1905 ................................................   » 94: 81 » 137: 86 » 62: 08
1910 ....................................................  » 95:22 » 139:61. » 64:29
1915 ............................ ....................\ » 98: 40 » 141: 30 » 67: 04
1916 .................................................   »> 111:50 » 140:80 » 68:07
Nämä luvut osottavat että keskimääräinen korvaussumm a vahinkoa kohti 
meillä on pysynyt verrattain muuttumattomana osottaen jonkun verran ylene­
misen taipumusta, kuten on luonnollista työpalkkojen noustessa. Vapaaehtoiset 
elinkorkojen korotukset ovat vuonna 1916 ensi kertaa huomattavalla tavalla voi­
neet vaikuttaa vahingoittuneiden elinkorkojen lopputulokseen.
Ne elinkorkorahastot, jotka ovat varatut elinkorkojen turvaamiseksi, nousi­
vat vararahastoja lukuunottamatta 1916 vuoden lopussa yhteensä noin,8,009,000 
markkaan, kun otetaan huomioon henkivakuutusyhtiö Kalevan tähän kuuluvat 
rahastot.
Varsinaisissa tapaturmavakuutusyhtiöissä, siis Kalevaa lukuunottamatta, 
jonka kaikki elinkorot ovat lopullisesti määrätyt, vastasi tästä rahastosta:
väliaikaisesti myönnettyjä elinkorkoja . . 134,200 mk
lopullisesti määrättyjä » . . 7,770,100 »
lisävakuutuksen aiheuttamia korotuksia 8,500 »
Yhteensä 7,912,800 mk
Korvaamattomia vahinkoja varten varattiin 191,6 vuoden lopussa noin
852,000 mk.
Vakuutustarlcastajan kertomus v. 7916. 4
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Vuoden alussa oli muiden yhtiöiden paitsi Kalevan elinkorkorahastojen 
summa (taulu n:o 7) 7,417,000 mk. Siitä vapautui vuoden aikana elinkoron päät­
tymisen takia 162,000 mk, joko siihen oli syynä elinkoron saajan kuolema tahi 
jokin muu aihe, elinkoron saajan vanhenemisen takia 132,000 mk sekä muista 
syistä 27,000 mk, eli yhteensä 321,000 mk. Vuoden kuluessa myönnettyjä uusia
elinkorkoja varten varattiin
väliaikaisesti myönnettyjä varten ..............  49,000 mk
lopullisesti määrättyjä » ............. . 761,000 »
lisävakuutuksia varten ................................  6,000 » .
Yhteensä 816,000 mk
Työväenvakuutuksen aiheuttamat liikekustannukset (taulu n:o 6) osottaa 
alla oleva yhdistelmä.
Hankintakustannukset ........................................................................  72,200 mk
Hoitokustannukset:
Kannantakustannukset .......................................  21,000 mk
Palkat ja tarkastus...............................   155,800 »
Huoneistokustannukset .......................................  13,400 »
Muut ......................................................   52,900 » 243,100 »
Yhteensä 315,300 mk
Vastuunalaisuuskin vaikutusten yleiseen valaisemiseen kuuluu, paitsi 
edellisessä mainittuja taloudellisia yleiskatsauksia, myöskin tapaturmien tilas­
tollinen käsitteleminen niiden laatuun, eri teollisuusaloille ja eri aikoihin sat­
tuvaan lukuun y. m. näkökohtiin nähden. Tiedonantoja näistä seikoista, jotka 
kuuluvat työn aiheuttamien tapaturmien tilaston alaan eikä varsinaiseen va- 
kuutustilastoon, ei lain mukaan anneta vakuutustarkastajalle vaan Teollisuus- 
hallitukselle, eikä siis voida tässä yhteydessä käsitellä viimeksi mainittua työ­
väen tapaturmavakuutukseen syvästikin vaikuttavaa puolta.B. Vapaaehtoinen vakuutus. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus käsittää 
pääasiallisesti yksityisiä henkilövakuutuksia, kun sitä vastoin ennen joulukuun
5. p:nä-1895 annetun lain noudattamista olemassa ollut melkoinen työväen 
yhteisvakuutus luonnollisesti on vähentynyt ja rajoittunut sellaisessa työssä 
toimivaan työväestöön, jota lain määräykset eivät koske.
Ne laitokset, jotka ovat olleet oikeutetut ottamaan osaa tähän vakuutuk­
seen, luetellaan seuraavalla sivulla olevassa taulussa. Niistä ei saksalainen yhtiö 
Preussische National-  Versicherungs-Gesellschaft, itävaltalainen Internationale Un- 
fallversicherungs-Actien-Gesellschaft eikä ranskalainen l’ Urbaine et la Seine ole 
pitkiin aikoihin harjoittaneet liikettä Suomessa. Sodan takia ei ole-toiminut 
saksalainen Victoria yhtiö Suomessa vuonna 1916. Mutta ei sillä ole edellisinä- 
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Patria, Helsinki.............. 18SS .1888 Pääkonttori, Helsinki. . 1888. 2.15
Kullervo » 1894 1895 J> » 1894.11.21 —
Keskinäinen vakuutus­
laitos Sampo, Turku.. • 1897 ■) 1898 » Turku. 1904.7.13 - _
Providentia, Helsinki .. 1902 1908 » Helsinki. 1908.4.10 — •
Ruotsalainen yhtiö.
Skandinavien, Tukholma 1886 1887 Herra J. N. Carlander, H:ki. 1892. 2.18 1892. 3. 5
Englantilainen yhtiö.
Commercial Union Assu- 
rance Company,Lontoo 1866 1901
*




schaft, Stettin. . . . . . . . . 2) 1845 1891 Hra F. H. Paersch, Helsinki. 1891.12.17 1892.1.13




sellschait, W ien .......... 1891 1898 Hra C. F. Carlander. H:ki. 1898. 5. 6 1899.11.6
Sveitsiläinen yhtiö.
SocietöSuissed’assurance 
contre les accidents ä. 
Winterthur .................. 1875 1879 Hra Ad. Pantaenius, H:ki. 1891.I2.L0 1900. 5. 23
Ranskalainen yhtiö.
l’ Urbaine et laSeine, Paris 1880 1S94 Hra C. von Knorring, H:ki. 1S94.11. 5
x) Päättää yksinäisvakuutuksia v:sta 1905 alkaen. — 2) Tapaturmavakuutusta alkaen 
v:sta 1860. — 3) Tapaturmavakuutusta alkaen v:sta 1883.
Alla olevassa yhteenvedossa esitetään muutamia tietoja yksinäisestä tapa­
turmavakuutuksesta Suomessa paitsi vuodelta 1916 (taulut n:o 4 B ja 5 B) myös­
kin niiltä vuosilta, jotka päättyvät 0:aan ja 5:een, sekä ensimäiseltä vuodelta, 
jolta järjestetty vakuutustilasto on olemassa. „
V u o s i





































1892 ................... 2,800 69,950 65.4 788 36,936 34.6 3,588 106,886 38,285 12,084 50,369
1895 .................... - 1,909 55,538 912 43,641 44.1 2,821 99,179 46,909 15,972 62.881
1900 .................... 5,297 155,205 79.3 753 40,469 20.7 6,050 195,674 66,451 15.249 81,700
1905 .................... 6,914 221,338 82.4 994 47,646 17.6 7,908 268,984 123,402 10,695 134,097
1910 .................... 17,690 543,129 90.0 1,195 60,317 10.0 18,885 603,446 305,162 22,854 328,016
1915 ................... 18,967 638,800 90.9 1,208 65,400 9.1 20,175 704,200 542,900 26,200 569,100
1910 ................... 21,234 777,900 91.3 1,331 73,700 ‘ 8.7 22,565 851,600 412,300 28,700 441,000
Niinä 25 vuotena, joilta on saatavana tätä alaa koskevaa järjestettyä 
tilastoa, ovat kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksut kasvaneet enemmän kuin 
yksitoistakertaisiksi,' kun sitä vastoin ulkomaisten yhtiöiden kantamat vakuu­
tusmaksut ovat kohonneet noin kaksinkertaisiksi.
Kotimaiset yhtiöt maksoivat vuonna 1916 (taulu n:o 5 B):
• i
elinkorkoja 68 kpl., yhteensä........................ 12,400 mk.
muita korvauksia 1,995 » »   391,600 »
takaisin ostoja 14 » »   7,800 »
takaisin maksettuja vakuutusmaksuja 18 kpl., yht. 500 »
Yhteensä 412,300 mk.
Vuonna 1916 myönsivät kotimaiset yhtiöt 11 uutta elinkorkoa, yhteensä
2,000 mk. (taulu n:o 8). Ulkomaisten yhtiöiden liike ei aiheuttanut elinkor­
kojen myöntämistä.
Vuoden lopussa juoksevien elinkorkojen luku ja määrä oli (taulu n:o 5 B):
Kotimaisten yhtiöiden..........  60 elinkorkoa, yhteensä 10,500 mk.
Ulkomaisten » 1 - » » 400 ».
Yhteensä 61 elinkorkoa, yhteensä 10,900, mk.
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Kotimaisten yhtiöiden elinkorkojen turvaamiseksi oli vuoden 1916 lo­
pussa varattu 67,900 mk. (taulu n:o 7).
Vapaaehtoinen työväen yhteisvakuutus (taulu n:o 4 B ja 5 B) vuonna 1916 
käsitti 394 eri vakuutusta, joista vakuutusmaksua suoritettiin 61,000 markkaa. 
Korvauksia maksettiin (taulu n:o 5 B) 2 elinkorkoa, yhteensä 115 mk. ja 155 
muuta korvausta yhteensä 22,600 mk. Samaan aikaan maksettiin takaisin va­
kuutusmaksuja 2,100 mk. 9:lle vakuutetulle. Paitsi kotimaisia yhtiöitä on tähän 
vakuutukseen ottanut osaa ainoastaan yksi ulkomainen yhtiö, saaden yhteensä 
7 vakuutuksen perustuksella vakuutusmaksuna 973 markkaa. Korvauksia 
puheenaoleva yhtiö ei suorittanut vuonna 1916.
Kuten jo edellisessä on huomautettukin, on vapaaehtoinen työväen yh­
teisvakuutus vuosi vuodelta vähentynyt sen jälkeen kun joulukuun 5. päivänä 
1895 annettu laki 1898 vuoden alusta astui voimaan viimeisiin vuosiin saakka, 
jolloin se uudelleen on alkanut verkalleen nousta. Alla esitetyt luvut vuosilta 





Yhteisvakuutukset vuonna 1892 .......... ..........  Smk 71,477 Smk 48,822
» » 1900 ........ : .........  »■ 12,395 » 4,395
» , • » 1905 .......... .........  » 12,081 » 5,023
» » 1910 .....................  » 48,689 » 14,340
» » 1915 .....................  » 79,100 » 11,800
» » 1916 .....................  » 61,000 » 22,600
Vuonna 1916 ei myönnetty tämän vakuutuskannan takia ainoatakaan 
elinkorkoa (taulu n:o 8). Vuoden lopussa juoksevien elinkorkojen luku oli 2, 
korkosumman ollessa yhteensä 120 mk (taulu n:o 5 B), ja niitä vastaava vakuu­
tusmaksurahasto (taulu n:o 7) 553 mk.
Varsinaisen tapaturmavakuutuksen muotojen rinnalla myöntävät muuta­
mat yhtiöt tapaturmavakuutuksen alaan kuuluvaa rautatie-, sairaus- y. m. 
vakuutusta. Ne ovat siitä saaneet yhteensä 7,000 mk vakuutusmaksuja, josta
5,600 mk tuli kotimaisten yhtiöiden varaan. Näistä vakuutusmaksuista sisälty-* N
vät rautatievakuutuksista saadut edellisellä sivulla mainittujen vakuutusmak­
sujen summaan. Tämä liikkeenhaara aiheutti 2,300 mk:n korvaussumman 
maksamisen 16 henkilölle. '
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Työväen tapaturmavakuutusliikkeen takia kantamistaan vakuutusmak­
suista eivät kotimaiset yhtiöt ole jälleenvakuuttajille luovuttaneet mitään osia. 
Vapaaehtoisen vakuutuksen nojalla saaduista vakuutusmaksuista saivat jälleen- 
vakuuttajat 283,000 mk eli vähän enemmän kuin kolmanneksen. Vakuutus- 
tapausten aiheuttamista maksuista suorittivat puolestaan jälleenvakuuttajat 
yhteensä 112,400 mk.
Yhtiöiden bruttokustannukset (taulu n:o 6) olivat yhteensä 565,100 mk, 
josta 315,300 mk on luettu työväen vakuutuksen osalle ja 249,800 vapaaehtoisen 
tapaturmavakuutuksen osalle. Edellisistä käytettiin 72,200 mk ja jälkimäisistä
78,200 mk nimenomaan hankintakustannuksina. Liikekustannuksista maksoi­
vat'jälleenvakuuttajat 69,500 mk. Hoitokustannuksista tulee suurin osa palk­
kojen varalle eli työväenvakuutuksessa 155,800 mk ja muussa vakuutuksessa 
116,800 mk.
,Kotimaisten yhtiöiden varsinaisten rahastojen kehitys nähdään alla ole­
vasta yhdistelmästä, ja on silloin otettu huomioon osakepääoman maksettu osa, 
vara- ja varmuusrahastot, sekä vakuutusmaksu- ja korvausrahastot. Voidaan 
katsoa näiden rahastojen ikäänkuin ilmaisevan yhtiöiden taloudellisen voiman. 
Tosin sisältää korvausrahasto osaksi heti suoritettavia korvausmaksuja, mutta 
suurimmaksi osaksi siinä on sellaisia varoja, jotka lähinnä seuraavan vuoden* 
alussa siirretään elinkorkorahastoon. Toiselta puolen sisältää myöskin vakuu­
tusmaksurahasto jonkun verran jo säästynyttä pääomaa.
Rahastojen pääomat markoissa.
1 1892 ! 1895 ■' 1900
i !
1905 j 1910 1915
1
1916 t
Keskinäiset yhtiöt . . .  — ' , — 












'Yhteensä! 238,10ol 280,400 1,707,900| 3,726,100 6,414,800 10,413,600 11,080,900'




1892 1895 1900 1905
Kiinteistöjä..................
Lainoja.......................... 260,000 190,000 1,207,000 2,662,400
Ohligatioita ................. — — 125,300 243,100













Lainoista oli 6,265,800 mk myönnetty kiinnitystä vastaan, 771,600 mk 
arvopapereita vastaan ja 33,900 mk yksinomaan henkilökohtaista takausta 
vastaan.
Yhtiöiden omistamat obligatiot, jotka kaikki olivat kotimaisia, ryhmittyi­
vät seuraavalla tavalla:
Kuntien antamia
Ulkomaan rahassa.......................... ' 5,000 mk
Vain Suomen rahassa ....................  243,000 » 248,000 mk
Pankkien ja hypoteekkilaitosten antamia
Ulkomaan rahassa..........................  469,000 mk
Vain Suomen rahassa....................  337,600 v»
Kulku- ja teollisuuslaitosten antamia
Ulkomaan rahassa..........................  100,000 mk













Alla luetellaan ne osakeyhtiöt, jotka vuonna 1916 ovat olleet oikeutetut 
Suomessa harjoittamaan paloväkuutusliikettä. Ulkomaisista yhtiöistä saksa­
lainen yhtiö Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft ei ole mainittuna 
vuotena käyttänyt oikeuttaan. Siis oli toimivien palövakuutusösäkeyhtiöiden 
luku 13, nimittäin 5 kotimaista, 5 ruotsalaista ja 3 englantilaista yhtiötä. Sitä 
paitsi toimi maassa joukko venäläisiä yhtiöitä.
Palovakuutusosakeyhtiöitä.

















Fennia, Helsinki . . . . . . 1881 1882 Pääkonttori, Helsinki. 1881 5.17
Pohjola. » .......... 1891 1891 f> 5> 1891 5. 8 —
Imatra, » .......... 1911 1911 » ‘ > 1911 3.15
Vellamo, Vaasa............. 1912 1912 o  Vaasa. 1912 .5. 9
Turva, » .............. ,1915 1915 0 » 191412. 1 -
Ruotsalaisia yhtiöitä.
Skandia, Tukholma . . . . 1855 1856 Tn. Schildt & Hallberg, Hki. 191111.27 1891 12.13
Svea, Göteborg.............. 1866 1875 Hra J. N. Carlander, 1892 2.11 1892 3. 5
Skäne, Malmö ............... 1884 1884 Hra C. F. Carlander, » 1892 2.11 1892 3.24
Fenix, Tukholma.......... 188S 1891 Hra Arthur Grönberg, 0 189111. 7 1910 2. 6
Norrländ, o  ........ . 1889 1899 Hra E. Hasselberg, » 1899 1.27 190412.11
Englantilaisia yhtiöitä.
Phoenix, Lontoo.......... 1782 1856 Hra Alex. F. Lindberg, t> 1892 2.18 1904 3.20
Northern, t> .......... 1836 1852 Tn.Lindelöf & Wennerberg !> 189111.27 189112. 3






1845 1891 Hra F. H. Paersch, Helsinki. 1891 12.17 1892 1.13
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Näiden yhtiöiden ohessa toimii maassa lukuisa joukko keskinäisiä yhdis­
tyksiä. Tässä kertomuksessa tehdään selkoa ainoastaan niiden keskinäisten 
yhdistysten toimesta, joiden toiminta-alue on vähintään kokonainen lääni, jota 
vastoin n. s. kihlakunta- ja kuntayhdistysten toiminta esitetään vakuutustarkas- 
tajan kertomusten B-sarjassa. Useat niistä kuudestatoista yhdistyksestä, joiden 
toimintaa selostetaan tässä kertomuksessa, ovat perustetut erityisiä vastuu- 
vaaroja varten,, mikä ilmeneekin niiden nimestä.
Alla esitetään yhdistelmä viimeksi mainittujen kotimasiten keskinäisten 
yhdistysten, kotimaisten osakeyhtiöiden sekä ulkomaisten yhtiöiden suoraan 
hankitusta suomalaisesta vakuutuskannasta, johon myöskin on luettu yhtiöiden 
osalle tullut osa suomalaisesta osuusvakuutuksesta (taulu n:o 4).
Kanta 1915. 12. 31. Lisäys vuoden Kanta 1910, 12. 31.
1910 kulues.s;.«
Kotimaiset keskinäiset 2,144,885,000 mk 349,989,000 mk 2,494,874,000 mk 
» osakeyhtiöt 938,297,000 » 372,572,000 » 1,310,869,000 »
Ruotsalaiset » 198,251,000 », 27,715 000 » 225,966,000 ,»
Englantilaiset » 124,529,000 » 27,365,000' » 151,894,000 »
Yhteensä 3,405,962,000 mk 777,641,000 mk 4,183,603,000 mk
! Jos tähän lisätään kihlakunta- ja kuntayhdistysten vakuutuskanta, j ka 
1916 vuoden lopussa oli 1,154,342,000 mk. ja venäläisten yhtiöden tuntema­
ton vakuutussumma, joka niiden antamien ilmoitusten nojalla voidaan ar­
vioida ainakin 200,000,000 mk:aan, saadaan suomalaiseksi vakuutussummaksi
5,538,035,000 mk.
Sitä paitsi olivat yhtiöt toinen toisiltaan vastaanottaneet suomalaisia 
jälleenvakuutuksia yhteensä 62,337,000 mk, mutta luovuttaneet sekä toinen toi­
silleen että varsinkin sekä koti- että ulkomaisille jälleenvakuutusyhtiöille yh­
teensä 1,458,490,000 mk.
Tosin muutamat yhtiöt eivät ole erittäneet vakuutuskantaansa sen mu­
kaan kuin tilastotaulussa n: o 4 vaaditaan, mutta koska suurin osa on tämän erit­
telyn tehnyt, ahtanevat alla olevat luvut summilleen oikean kuvan vakuutusesi- 
neiden ryhmittelystä, joskin kiinteimistön sivilivakuutukseen on ' luettu sel­
laistakin, joka ei siihen kuulu.
Sivilivakuutuksia:
Kiinteistöä ....................................  2,490,564,000 mk
Irtaimistoa  ........ ...................... 546,128,000 » <■
M uita -................ >............................. 138,306,000 » 3,174,998,000 mk
Vakuutustarkastajan kertomus v. 191.6 5
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Tehdasvakuut uksia: '
Rakennukset ja kiinteät koneet .. 411,082,000 mk
Raaka-aineet ja valm isteet..........  540,631,000 »
Muut..................................................  44,260,000 » 995,973,000 mk
Liikkuvaa tavaraa ................................ .................................... 12,632,000 »
4,183,603,000 mk
Puheena olevasta vakuutuskannasta maksettiin yhtiöille vakuutusmak- '
suina (taulu nro 5):
Kotimaisille yhtiöille, keskinäisille . . . .  5,986,000- mk
» » osakeyhtiöille . . 4,090,000 »
Ruotsalaisille yhtiöille ............................  801,000 »
Englantilaisille » ............................. 438,000 »
Yhteensä 11,315,000 mk
s
Silloin ei ole tästä voitu erottaa niitä vallan vähäisiä määriä, mitkä joku 
kotimainen osakeyhtiö on saanut ulkomailla suoraan hankkimistaan vakuu­
tuksista.
, Jos nämä vakuutusmaksut ryhmitetään samaan tapaan kuin edellisessä 
vakuutukset, saadaan seuraavat luvut, jolloin niihin kohdistuu sama huomautus 
kuin vakuutuskantaa esittäviin lukuihin:
Sivilivakuutus:
Kiinteistö .................. *............  5,456,000 mk
Irtaimisto ................................  791,000 »
M u u ................................  494,000 » 6,741,000 mk
Tehdasvakuutus: .
Rakennukset ja kiinteät koneet 1,768,000 mk
Raaka-aineet ja valmisteet .. 2,508,000 »
Muut................................  234,000 » 4,510,000 »
Liikkuvaa tavaraa ....................................................... 64,000 »
Yhteensä 11,315,000 mk
Suomalaisista jälleenvakuutuksistaan saivat yhtiöt yhteensä 154,000 mk. 
Suoraan hankkimansa vakuutuskannan vakuutusmaksuista ne luovuttivat jäl- 
leenvakuuttajilleen kaikkiaan 5,175,000 mk.
Kotimaiset osakeyhtiöt ovat vastaanottaneet jälleen- ja osuusvakuutusten 
muodossa varsin huomattavan määrän vakuutuksia ulkomailta. Siitä ne saivat 




Suoraan hankkimistaan suomalaisista vakuutuksista maksoivat yhtiöt 
alla mainitut korvausmäärät (taulu n:o 6). ,
Kotimaiset yhtiöt, keskinäiset ..............  3,213,000 mk
» » osakeyhtiöt................  1,398,000 »
Ruotsalaiset y h t iö t .................. : ...............  268,000 »
Englantilaiset »   129,000 »
Yhteensä 5,008,000 mk
Kun nämä korvaussummat ryhmitetään vakuutusten laadun mukaan, 
saadaan seuraavat luvut:
Siviilivakuutus:
Kiinteistö ............................  2,564,000 mk
Irtaimisto ..................................  602,000 »
Muut................................  99,000 » 3,265,000 mk
Tehdasvakuutus:
Rakennukset ja kiinteät; koneet . 881,000 mk
Raaka-aineet ja valmisteet . . .  792,000 »
Muut ..........................................  35,000 » 1,708,000 »
Liikkuvaa tavaraa.............. ........................................ 35,000 »
Yhteensä 5,008,000 mk
Tästä nähdään että korvaussumma on ollut:
Sivilivakuutuksessa.................................. .-.......... 48.4 %
Tehdasvakuutuksessa ........■................................. 37.9 »
Liikkuvan tavaran vakuutuksessa ..................  43.4 _»
vastaavista vakuutusmaksuista, koko korvaussumman ollessa 44. i %  kanne­
tuista vakuutusmaksuista.
Vastaanottamiensa suomalaisten jälleenvakuutusten puolesta maksoivat 
yhtiöt korvauksina 121,000 mk. Kaikista näistä suomalaisten vakuutusten ai­
heuttamista korvauksista maksoivat jälleenvakuuttajat 2,142,000 mk. Ulko­
maisesta liikkeestä maksoivat kotimaiset osakeyhtiöt noin 6,927,000 mk, Jäl- 
leenvakuutusyhtiöt maksoivat puheena olevasta korvausmäärästä yhteensä 
noin 2,021,000 mk.
Vakuutusmaksujen keskimäärä on ollut 2: 98 mk ja vahingonkorvaukset 
1: 32 mk vuoden keskimääräisen vakuutuskannan tuhatta markkaa kohti.
Edellä olevia vakuutusmaksujen keskimääriä arvosteltaessa on otettava 
huomioon että Kaupunkien yleinen paloapuyhtiö ja osaksi muutamat muutkin 
yhtiöt kantavat vakuutusmaksuja ainoastaan muutaman vuoden aikana va­
kuutuksen .voimaan astuttua, joten vuonna 1916 kannettujen vakuutusmaksujen 
summa ei kohdistu yksistään puheena olevaan vuoteen. Koska vakuutuskanta
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on kokoonpantu suuressa määrin erilaatuisista vastuista, ei saata antaa mainit­
tavaa merkitystä vakuutusmaksujen ja vahinkojen keskinäiselle suhteelle.
Kotimaisten osakeyhtiöiden bruttoliikekustannukset (taulu n:o 7) olivat 
yhteensä 3,908,500 mk, ja keskinäisten yhtiöiden 994,600 mk eli yhteensä 
4,903,100 mk. Tämä on 1:29 mk kaikkien kotimaisten yhtiöiden keskimääräisen 
vakuutuskannan tuhatta markkaa kohti. Keskinäisten yhtiöiden liikekustan­
nukset olivat 0:43 mk niiden keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 markkaa 
kohti. Tämä on sama luku kuin vuonna 1915. Ei ole ollut mahdollista erottaa 
niitä kustannuksia, jotka osakeyhtiöillä ja yhdellä keskinäisellä yhdistyksellä on 
ollut ulkomaisesta liikkeestä niiden kotimaisen liikkeen tuottamista kustannuk­
sista. Jos yhtiöiden liikekustannuksia verrataan niiden kantamiin vakuutusmak­
suihin, huomataan, että ne olivat keskinäisissä yhtiöissä 16.5 %  ja osakeyhtiöissä 
27.9%  bruttovakuutusmaksuista. Hankintakustannukset ovat olleet' keskinäisissä 
yhtiöissä 83,900 mk ja osakeyhtiöissä 3,260,100 mk, joita tulee suomalaisten va­
kuutusten hankinnan varalle keskinäisissä yhdistyksissä 81,300 mk ja osakeyh­
tiöissä 370,600 mk. Varsinaiset hoitokustannukset olivat keskinäisissä yhdis­
tyksissä 910,700 mk ja osakeyhtiöissä 648,400 mk. Jos näitä varsinaisia hoito­
kustannuksia verrataan bruttovakuutusmaksuihin, saadaan keskinäisissä yh­
distyksissä 15.i %  ja osakeyhtiöissä 4.6 %  bruttovakuutusmaksuista. Ne 
hankintakustannukset, jotka kotimaiset osakeyhtiöt ovat maksaneet suomalai­
sen vakuutuskantansa hankinnasta, ovat 8.7 %  suomalaisen vakuutuskannan 
bruttovakuutusmaksuista. Hoitokustamiuksista olivat palkat ja palkkiot keski­
näisissä yhdistyksissä 594,400 mk ja osakeyhtiöissä 563,900 mk, ollen vastaavat 
luvut vuonna 1915 kohdaltaan 543,100 mk ja 386,300 mk.
Ainaisia* vakuutuksia varten olivat keskinäiset yhdistykset varanneet 
1916 vuoden lopussa (taulu n:o 10) yhteensä 16,754,000 mk, joka melkein yksin­
omaan tulee Kaupunkien yleisen vakuutusyhdistyksen tiliin, ollen Keskinäinen 
vakuutuslaitos Sammon tilillä 175,100 mk. Osakeyhtiöiden tähän kohdistuva 
vakuutusmaksurahasto oli 1,492,200 mk. Lisäys 1916 vuoden aikana oli keski­
näisissä yhdistyksissä 307,300 mk ja osakeyhtiöissä 119,000 mk. Seuraavan vuo­
den aikana päättyviä määräaikaisia vakuutuksia varten olivat keskinäiset 
yhdistykset varanneet 1,529,100 mk, josta valtaavan suuri osa tulee Suomen 
Sahanomistajien paloapuyhdistyksen tiliin, ja osakeyhtiöt yhteensä 3,924,900 mk.
Yhtiöiden varat olivat 1916 vuoden lopussa sijoitetut seuraavaila tavalla:
Kiinteistöjä.............................................
Lainoja kiinnitystä vastaan................
» kunnille j a seurak.....................
» arvopapereita vastaan..........

















..........................  21,926,500 »
........................  143,600 »
Osakeyhtiöt.
2,411,400 m k  
4,622,900 » 
86,600 »
Yhteensä 35,392,200 mk 15,937,800 mk
Yhtiöiden obligatiot ja osakkeet jakaantuivat seuraaviin ryhmiin:
Valtion antamia............................................................  975,300 mk
Kuntien ja seurakuntien antamia
Ulkomaan rahassa..............................................  654,100 »
Vain Suomen rahassa ................ .. . ................. 421,300 »
Pankkien ja hypoteekilaitosten
Ulkomaan rahassa..............................................  5,247,500 »
Vain Suomen rahassa........................................  2,672,000 »
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden antamia
Ulkomaan rahassa....... .................................... 752,000 »
Vain Suomen rahassa.........................................  354,200 »
Osakkeita ...................................................... 1.............. 161,100 »
Ulkomaiset obligatiot..................................................  149,100 »
Yhteensä 11,386,600 mk
Alla olevaan täuluun yhdistetään tiedot s itä, mihin summaan omai­
suus Suomessa on vuodesta 1897 alkaen ollut-vakuutettu palovahinkoa vas­
taan kunkin vuoden lopussa, jonka -vuosiluku päättyy 0:aan ja 5:een. Tässä 
on ainoastaan venäläisissä yhtiöissä vakuutetun omaisuuden arvo likimäärin 
arvioitu. Vuonna 1912 ovat Venäläiset palovakuutusosakeyhtiöt julkaisseet 
laajan tilastollisen selvittelyn toiminnastaan ja siinä myöskin erikseen mainin­
neet vakuutuskantansa Suomessa 1910 vuoden lopussa, ollen tämä silloin hoin 
245 miljoonaa markkaa. Tietojen puutteessa myöhemmiltä vuosilta on edelly­
tetty, että ma:nittu vakuutuskanta olis vuosi vuodelta jonkun verran kasvanut. 

























1,010,3401 90 )............... 659 952 436,738
1905............... 1.087.648 569,006 385.770 219.172 160.0110 2.421.500
1910............... 1.618.881 778,738 598.582 269,797 215 000 3,511.001
1 9 1 5 . . . . . . . . 2,144.885 1,087.210 93S.297 323,78 * 280,000 4.773,172
1916............... 2,494.874 1,154,432 1,310.869 377,860 200.000 5,538,035
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Edellä olevat luvut osottavat että mainittujen vuosien lopussa seuraavat 
vakuutuskannan prosenttiluvut vastasivat kutakin vakuutusyhtiöryhmää.
Suuremmat Kthjaknntn- ‘Kotimaiset Ulkomaiset Venäläiset 
keskinäiset ja piiäjäyhdis- osakeyh- osakeyh- osnkeyht.
* yhdistykset. tykset. tiöt. tiöt. '  (likim.)
1897 ............................. 35.9 %  23.4 %  ' 17.4 %  12.7 %  10.6 %
1900 ............................. 34.5 » 22.9 » 20.7 » . 13. o » 8.9 »
1905 ............................. 44.9 » 23.5 » 15.9 » 9.1 » 6.6 »
1910 . ......................  46.2 » 22.2 » , 17.1 » 7.5 » 7.0 »
1915  ............................ 44.9 » 22.8 » 19.7 » 6.7 » 5.9 »
1916  ............................ 45.1 » 20.8 » 23.7 » 6.8 » 3.6 »
Seuraavassa tehdään selkoa siitä’, mihin vuoden aikaan korvausta aiheutta­
neet tulipalovahingot ovat Suomessa sattuneet sekä mitkä syyt ovat tulipalon 
aiheuttaneet. Kumpaisessakin yhdistelmässä esitetään erikseen tulipalojen luku 
ja maksettava korvaussumma. Koska eivät kaikki yhtiöt ole vielä tänä vuonna 
/  voineet antaa tähän kohdistuvia tietoja, ja jonkun yhtiön tiedot ovat olleet hiu­
kan puutteellisia, ovat loppusummat jonkun verran pienemmät kuin ennen ilmoi­
tetut korvaussummat.
Tulipalojen luku ja korvaussummat, ryhmitetyt kuukauden mukaan.
Tammikuu .. 
Helmikuu . . . .  
Maaliskuu.. . .  
Huhtikuu . . . .  
Toukokuu. . . .  




Lokakuu . . . .  
Marraskuu . .. 
Joulukuu . . . .
L u k u K o r v a u s s u m m a




Y h te e n s ä K o t im a is e t  yhtiöt.
U lk o m a is e tyutiöt
m k











L u k u %
K e sk in ä is e t
y h d is ty k s e t
m k



























































































































Y htcensäj 1,159 277 10S| I,544jl00.o 2.670,378! 1498,660 397,403 4,566,441 100.o
Näitä tietoja eivät ola antaneet osakeyhtiöt Pohjola ja Skandia vahinko­
jen luvusta ja Suomen maalaisten Paloapuyhdistys korvaussummasta.
Tulipalojen luku v. 1916 on ollut pienempi kuin vuonna 1915, mutta mak­
settu korvaussumma suunnilleen sama. Molempina vuosina on vuoden alku­
kuukausina, paitsi tammikuussa, sekä elokuussa sattunut vähemmän tulipaloja 
kuin vuoden muuna aikana.
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Korvattujen vahinkojen luku, ryhmitetty tulipalon syiden mukaan.























Xjiiku % Luku %
Salama ...................................................... 36 3 ia 1 48 2.9 4 2.1
. Räjähdys ................................................. 6 1 4 1 4 1 14 0.8 3 1.6
Itsestään syttyminen .......................... 3 5 2 5 1 1 6 0.4 11 5.8
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa.. 101 1 45 1 13 2 159 9.5 4 2.1
Nokvalkea............................................... 9 — 2 .--- — — 11 0.7 _ —
Savujohdosta tuleva kipinä .............. 71 8 22 3 2 — 95 5.7 11 5.8
Savujohdon kuumeneminen .............. 45 6 16 3 — 1 61 3.7 10 5.3
Tulisijoista otettu hehkuva tuhka ja
hiilet ....................................••............... 40 — 8 2 '3 — 51 3.1 2 1.1
Tulisijoista singahtanut kipinä y. m. 207 9 54 5 12 4 273 16.4 18 9.5
Tulisijan muu varomaton hoito . . . . 50 — 55 5 — — 105 6.3 5 2.7
Lamppujen ja lamppuöljyn varomaton
piteleminen .......................................... 43 — 17 1 2 — 62 3.7 1 0.5
Vikoja sähköjohdoissa.......................... 7 4 6 7 3 2 16 1.0 13 6.9
Tupakanpoltto ...................... .................. 12 -■ 8 1 2 — 22 1.3 1 0.5
Tulitikkujen varomaton piteleminen 35 •— 28 1 5 — 68 4.1 1 0.5
Muu tulen varomaton piteleminen.. 77 3 22 2 -2 — 101 6.1 5 2.7
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmit-
täminen................................ '................ '2 — 10 1 1 — 13 0.7 1 0.5
Tehtaan koneenosien kuumeneminen 2 4 — 7 1 2 3 0.2 13 6.9
Tehtaassa noudatettu valmistustapa
ja sen aiheuttama säkenöiminen,
kaasunmuodostus y. m........................ — 10 — 9 — — — — 19 10.1
Rautatie- ja höyrylaivaliikenne . . . . 10 1 1 3 — 4 11 0.7 8 4.2
Tulen siirtyminen kaski- tai kytö-
maasta taikka kulovalkea ................ 4 — — — — —• 4 •0.2 •— —
Muu tulen siirtym nen omaisuudesta,
joka ei ole yhtiönsä vakuutettu ; . 9 1 41 12 — 62 3.7 5 2.6
Murhapoltto, valfuutuks. ott. tekemä 5 — 1 — — — 6 0.4 — —
t> , vieraan henkii, tekemä 14 — 22 — 3 — 39 2.3 — — .
Muut syyt .................................................. 60 5 21 3 4 2 85 5.1 10 5.3
Syy tuntematon...................................... 236 11 99 • 28 14 5 349 21.0 • 44 23.3
Yhteensä l,084j 72 496 93 84 24 1,664|100.0 189 100.0
Näitä tietoja eivät ole antaneet'Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys ja 
osakeyhtiö Skandia.
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Maksettavat korvaussummat, ryhmitetyt tulipalon syiden mukaan. '
Kotimaiset yhtiöt
Ulkomaiset *






























mk % mk %
Salama...................................................... 102,609 4,983 1 4 5 5 3 80 117,162 4.0 5,063 0.2
Räjähdys.................................................. 3,038 18,871 2,309 121 10.688 815 16,035 0.6 19,807 1.0
Itsestään syttyminen.......................... 4,627 . 48,492 22,692 4,730 220 45 27,539 0.9 53,267 2.6
Vikoja tulisijoissa ja torvissa.......... 129,335 250 88,987 9,764 73,155 21,547 291,477 9.9 31,561 1.5
Nokivalkea................................................ 5,788 — 1,435 — — — 7,223 0.3 — —
Savujobdosta tuleva kipinä.............. 207,697 27,622 51,615 4,099 416 — 259,728 8.8 31,721 1.6
Savujohdon kuumeneminen.............. 65,697 12,517 5,539 5,260 _ _ 89 71,236 2.4 17,866 0.9
Tulisijoista otettu hehkuva tuhka ja 
hiilet ................................... ................ 28,762 4,615 4,123 9,925 4,789 37,674 1.3 14,540 0.7
Tulisijoista singahtanut kipinä, hiili 
y - in.......................................................... ' 171.231 38,945 25,953 3,489 17,200 2,526 214,384 7.3 44960 2.2
-Tulisijan muu varomaton hoito . . . . 32,388 — 89,784 3,635 — — 122.172 4.2 3,635 0.3
Lamppujen ja lamppuöljyn varoma­
ton piteleminen . . . . " ........................ 41,758 495 13,848 6,412 154 55,760 1.9 5,907 0.3
Vikoja sähköjohdoissa............................ 1,759 590,530 1,627 204,294 920 4,699 4,306 0.x 799.523 39.1
Tupakanpoltto ...................................... 9,787i — 14,706 48,791 10,668 — 35,161 1.2 48,791 2a
Tulitikkujen varomaton piteleminen , 17,431 — . 6,267 235 6,594 30.292 1.0 235 0.0
Muu tulen varomaton piteleminen 83,719 1,769 4,111 11,055 475 — 88,305 3.0 12,824 0.6
Jäätyneiden vesijohtotorvien läm­
mittäminen . . . ' . ................................. 2,984 21,608 122 27 24,619 0.S 122 O.o
Tehtaan koneen osien kuumenemin. 12,630 4,279 — 128,697 425 1,280 13,055 0.5 134,256 6.6
Tehtaassa noudatettu valmistustapa 
ja sen aiheuttama säkenöiminen, 
kaasunmuodostus y. m................... 8,364 126,375 134,739 6.6
Rautatie ja höyrylaiva liikenno . . . . 50,588 2,400 . 158 14,387 — 77 50,746 1.7 16,864 0.8
Tulen siirtyminen kaski tai kytö­
maasta taikka kulovalkea ........... 179 _ __ ___ — _ ___ 179 O.o _ ___
Muu tulen siirtyminen palavasta 
omaisuudesta, joka ei ole yhtiössä 
vakuutettu ......................................... 18,474 200 43,753 4,652 24,365 86,592 2.9 4,852 0.2
Murhapoltto, vakuutuksenot. tekemä 45,077 776! _ — - 45,8531 '1.6| — —
Murhapoltto, vieraan henkii, tekemä 147,608 " 55,411
' _ 31,662 234,681 ä o —  • —
Muut s y y t .................................................. 78,854 204,475 8,470 103,249 4,599 979 91,923 3.1 308,703 15.i
Syy tuntematon ..................................... 749,603 231,633 211,137 121,424 53,520' 1,096 1,014,260 34.5 354,153 17.3
Yhteensä 2,011,623,1,200,440,688,862j 809,796_ 239,877 33,153j 2,940,362} 100.0 2,043,389| 100.0
Näitä tietoja eivät ole antaneet Suomen kauppiaitten paloapuyhdistys ja 
osakeyhtiö Skandia. % • -
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Sekä vuorina 1915 että 1916 on suhteellisesti suurin osa tulipaloja sekä 
yksityisissä asunnoissa että tehtaissa saanut alkunsa tulisij öistä singahtaneista 
kipinöistä ja tulisijojen varomattomasta hoidosta. Tehtaiden tulipalot saavat 
myöskin suureksi osaksi alkunsa tehtaassa nuodatetusta valmistustavasta'' ja 
sen aiheuttamasta säkenöimisestä y. m. sen yhteydessä olevasta seikasta. Yksi­
tyisasunnoissa aiheuttavat tulisijojen viat huomattavan määrän tulipaloja. 
Kumpaisenakin vuotena on ollut ^mahdoton saada tietää tulipalon syytä noin 
viidennestä osasta kaikista sattuneista tulipaloista.
Vakuutustarkastajan kertomus v. 1916. 6
IV. Kuljetus- ja  merivakuutus.
Vanhastaan on Suomen kuljetus- ja merivakuutus, mikäli sitä harjoitetaan 
maassa olevien asioimistojen välityksellä, ollut'hajaantuneena suurelle joukolle 
vakuutuksenantajia. 'Koska melkoinen osa tavaravakuutuksista, kaupassa 
vallitsevan tavan tai liikesuhteiden johdosta, päätetään ulkomailla, vaikeuttaa 
puolestaan tämäkin asia kotimaisten yhtiöiden liikkeen kehitystä. Niistä vii­
destätoista ulkomaisesta yhtiöstä, jotka vuonna 1916 ovat olleet oikeutetut 
maassa harjoittamaan puheena olevaa vakuutusliikettä ja jotka luetellaan täällä 
alla, eivät ainakaan seuraavat kahdeksan: Vega, Badische Assecuranz Actienge- 
sellschaft, Preussische National-Versicherungs Gesellschaft, Victoria, Norddeutsche 
Versicherungs-Gesellschaft, Deutsche Rück- und Mit- Versicherungs-Gesellschaft, 
Gontinentale Versicherungs-Gesellschat eikä Internationale L ’loyd ole sanottuna 
vuotena vakuutuksia Suomessa päättäneet, ja muista seitsemästä on muutamilla 
mitättömän pieni vakuutuskanta. Ulkomaisista yhtiöistä ovat vain ruotsalai­
set yhtiöt Gauthiod ja Ägir antaneet tietoja liikkeestään vuonna 1916. *
Vakuutusosakeyhtiö Providentia vakuuttaa purjealuksia ja moottorive­












































Triton, Turku . . .  : .......... 1889 1890 Pääkonttori, Turussa. 1889 12.12
Suomen Merivakuutus- 
osakeyhtiö, Helsinki.. 1898 1898 o Helsingissä. 1898 4.27




yhdistys, Turku........... 1850 1850 Pääkonttori, Turussa.
Vakuutusl. Sampo, Turku 1909 1910 e o 1909 6. 6 —
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Gnuthiod, Göteborg . . . . 1863 1872 Hra Arvid Näsman. Vaasassa.
*
J892 4.24 1909 8.17
Agir. Tukholma......... 1872 1873 o Victor Ek, Helsingissä. 189112. 3 1802 1.11
Vega » .............. 1882 1887 » Th. tsethiu perilliset Tu- 189112. 4 1892 1.11
Saksalaisia yhtiöitä.
Badische Assecuranz-Ac- 
tienges., Mannheim .. 1840 1902
russa-.
s> J. 0 . Lindholm, H:gissa. 1902 9.15 1904 9. 3
Preussische National- 
Versicherungs Gesell- 
• scbaft, Stettin.............. 1845 1891 » F. H. Paersch, » 189112.17 189212.13
Victoria, Berlin .............. 1853 1881 t> Victor Ek, ' » N 1892 4. 7 1910 3. 5
Norddeutsche Versiche­
rungs-Gesellschaft, 
Hamburg...................... 1857 ? o L. Herold, Viipurissa. 1892 3 20 1892 12.24
Allgemeine Versiche­
rungs-Gesellschaft für 
See-, Fluss- und Land­
transport, Dresden .. 1861 ? o J. R. Stiinkel, t> 1892 5.20 1900 6.14
.Deutsche 'Transport- Ver­
sicherungs-Gesellschaft, 
Berlin .......................... 1871 1887 o Ad. Pantaenius, H gissä.
/
\
189112.17 1900 5. 3
Mannheimer Versiche- 
rungs Gesellschaft. 
Mannheim .................. 1879 1885 o J. R. Stiinkel, Viipurissa. 1892 5.20
✓
1906 4. 1
Deutsche Rück- und Mit- 
Versicherungs Gesell­
schaft, Berlin .............. 18S2 1894. Täyttämättä. 189410.23
Continentale Versiche­
rungs-Gesellschaft, 
Mannheim........ •............ 1885 1902 Täyttämättä. 1902 4.17
- -
Allianz Versicherungs- 
Gesellschaft, Berlin .. 1891 1897 Hra A lex. F. Lindberg, Hgissä.1) 1910 9.17 1910 9.17
Internationaler L ’loyd 




Zürich ............  .......... 1881 1886 (• Ragnar Kramer, t> 1892 5.20 191310. 3
J) Tammikuun 3 p:stä 1919 alkaen toiminimi Sourander & Hoefit Helsingissä.
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•Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt kantoivat suoraan hankitusta suoma­
laisesta vakuutuskannastaan (taulu n:o 4) vuonna 1916 yhteensä vakuutusmak­
suja:
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset ..............  1,343,000 mk
» >} osakeyhtiöt ..............  4,248,700 »
Ruotsalaiset .yhtiöt..................................... 82,000 »
Yhteensä 5,673,700 mk
Vastaanotetuista suomalaisista jälleenva-
kuutuksista kertyi, sen ohessa . . . .  370,400 » l
Kotimaisten osakeyhtiöiden vakuutusmaksut ovat vuonna 1916 enemmän 
kuin kaksi vertaa niin suuret kuin v. 1915. Keskinäisten yhdistysten saamat 
vakuutusmaksut ovat nousseet noin kolmanneksellaan.
Vakuutusmaksuistaan yhtiöt tietysti palauttivat osan, mutta ei ole voitu 
palautuksien koko summasta erottaa suomalaisten vakuutusten palautuksia. 
Keskinäisten yhdistysten vakuutusmaksujen palautukset kohdistuvat kuitenkin 
yksinomaan suomalaisiin vakuutuksiin ja on niiden summa ollut 258,500 mk. 
Vaikka osakeyhtiöiden palautusmaksut, yhteensä 142,300 mk, sisältävät ulko­
mailta saatujen vakuutusmaksujen palautuksia, ei virhe ole vallan huomattava, 
vaikka ne kaikki luetaan suomalaisten vakuutusmaksujen tiliin. Silloin olisi 
palautuksien summa 400,800 mk. Jos tämä vähennetään suomalaisista vakuu­
tuksista saatujen vakuutusmaksujen summasta 5,962,100 mk:sta, jää yhtiöiden 
käytettäväksi 5,561,300 mk. Jälleenvakuuttajille luovuttivat kotimaiset yhtiöt 
suomalaisia vakuutusmaksuja yhteensä 4,502,900 mk, josta ne puolestaan palaut­
tivat maksajille 199,700 mk, jäännöksen ollessa 4,303,200 mk.
Jos kotimaisten yhtiöiden suomalaisista nettovakuutusmaksuista vähen­
netään nettomaksut, jotka yhtiöt ovat luovuttaneet jälleenvakuuttajille, huo­
maa niiden säilyttäneen omia vastuitaan varten 1,258,100 mk, kun on otettu 
kaikki palautukset huomioon.
Vuoden kuluessa on kotimaisten keskinäisten yhdistysten suoraan hank­
kima suomalainen vakuutuskanta ollut 66,826,000 mk, osakeyhtiöiden 450,510,000 
mk ja ulkomaisten yhtiöiden 1,249,000 mk, eli yhteensä 518,585,000 mk. Siitä 
on jälleenvakuuttajille luovutettu 367,095,000 mk.
Vahingonkorvauksia maksoivat yhtiöt suoraan hankkimansa suomalaisen
vakuutuskannan vakuutuksista:
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset ............  494,500 mk




Vastaanottamiansa jälleenvakuutusten takia yhtiöt maksoivat korvauksina 
208,400 -mk, siis yhteensä korvauksia 2,677,900 mk. Tämä on 48. l %  koko net- 
tovakuutusmaksujen summasta, vastaavan luvun ollessa 52.8 vuonna 1915. 
Jos kotimaisten yhtiöiden kotimaisista korvauksista, 2,677.900 mk:sta, vähen­
netään se, mikä on joutunut jälleenvakuuttavien korvattavaksi, 2,183,900 mk, 
jää kotimaisen liikkeen nettokorvaussummaksi 494,000 mk. Tämä on 39.2 % 
vastaavien nettovakuutusmaksujen määrästä, vastaavan luvun ollessa 30. i %  
vuonna 1915.
Kotimaiset osakeyhtiöt ovat harjoittaneet vakuutusliikettä myöskin ulko­
mailla, vastaanottaen jälleen- ja osuusvakuutuksia. Tästä ovat ne saaneet yh­
teensä vakuutusmaksuja 3,342,300 mk, josta on luovutettu jälleenvakuuttajille
761,200 mk. Korvauksia puheena olevan liikehaaransa takia yhtiöt maksoivat
2,005,700 mk, josta jälleenvakuuttajien osalle tuli 464,800 mk. Kotimaisten 
yhtiöiden nettokorvaussumma oli siis tässä liikkeenhaarassa 59.8 %  vastaavista 
nettovakuutusmaksuista. Vuonna 1915 oli vastaava luku 51.2 %.
Kotimaisten yhtiöiden kantamien kaikkien vakuutusmaksujen summa oli, 
kun on vähennetty palautukset 9,691,200 mk ja kaikki bruttokorvaukset, yh­
teensä 4,571,200 mk, joten korvaussumma on 47.2 %  vakuutusmaksuista. Vas­
taava prosenttiluku oli vuonna 1915 vähän pienempi eli 45.7 %.
Kehityksen kuvaamiseksi on alla olevaan tauluun yhdistetty muutamia 
tietoja kotimaisten osakeyhtiöiden koko liikkeestä sekä ulkomaisten yhtiöiden 
liikkeestä Suomessa ensimäiseltä vuodelta, jolta on näitä tietoja saatavissa, sekä 
niiltä, jotka päättyvät 0:aan ja 5:een.
















1892 ............................. 215,081 115,521 327,674 83.453
1895 ............................ 371,641 2S4.680 439,961 482,5,>9
1900 ............................ 429,649 127,022 426,794 389,158
1905 ............................. 582,439 359,897 396,498 453,996
1910 ............................ 932,672 ,464,745 250.124 231.371
1915 ............................. 3,263,320 1,220,046 i) 79,797 1)124,545
1916 ............................. 7,448,677 3,980,745 i) 81,953 —
Hankintakustannuksia (taulu' n:o 5) maksoivat keskinäiset yhdistykset 
53,300’ mk ja osakeyhtiöt 480,200 mk eli yhteensä 533,500 mk, vastaavan luvun 
v. 1915 ollessa 176,800 mk. Niiden hoitokustannukset, verot niihin luettuina,
‘ ) Luvut kohdistuvat vain ruotsalaisiin yhtiöihin Gauthiod ja Agir.
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olivat kohdaltaan 40,600 mk ja 311,800 mk. Siis olivat keskinäisten yhdistysten 
kaikki liikekustannukset 93,900 mk ja osakeyhtiöiden 792,000 mk. Viimeksi- 
mainituista summista ovat jälleenvakuuttajat maksaneet kohdaltaan 30,000 
mk ja 380,900 mk. Hoitokustannuksista muodostavat tietysti palkat suurimman 
summan eli yhteensä 210,100, painatus- ja konttoritarpeiden kustannusten ollessa
65,200 mk.
Kun vuoden 1916 liikevoiton käyttö otetaan huomioon, omistivat kotimai­
set yhtiöt alla luetellut rahastot, jos takuurahastot jätetään lukuunottamatta;
Keskinäiset yhd. Osakeyhtiöt.
Vararahasto . ...........................................................  52,200 mk 955,900 mk
Vakuutusmaksurahasto ........................................  123,500 » 88,100 »
Korvausrahasto ..................................................... 25,000 » 1,655,200 »
Yhteensä 2Q0,700 mk '  2,699,200 mk
Sen, mitä edellisen vuoden päättyessä varatusta korvausrahastosta vuo­
den kuluessa on jäänyt käyttämättä, ovat kaikki yhdistykset ja yhtiöt (taulu 
n:o 6), jättäneet edelleen korvausrahastoihinsa.
Varat olivat allamainitulla tavalla sijoitetut:
Kassa .......................................................................
Pankkisaatavat .......................................................
Lamoja: kiinnitystä vastaan ..............................
Obligatioita: Kuntien: ulkomaan rahassa . . . . .  
» » vain Suomen rahassa . .
» Pankkien ja hypoteekilaitosten: ul­
komaan rahassa ....................
vain Suomen rahassa............



















Yhteensä 378,100 mk 5,597,400 ,mk
V. Lasivakuutus.
Lasivakuutusta ovat oikeutetut harjoittamaan alla luetellut neljä suo­
malaista ja kaksi ulkomaista yhtiöitä. . .














osakeyhtiö.................. 1S9S 1898 Pääkonttori. Helsingissä. 1898 3.17
Keskin, vak. lait. Sampo 1907 1910 * Turussa." 1909 6. 0 —
Providentia .................. 1902 1912 » Helsingi-sä. 19111O.10 —
Palov. yhtiö Imatra .. 1911 1915 • > 1914 5 26 —
Ruotsalainen yhtiö. ' ,
Svenska Glasförsiikr.-




Seilschaft, Köln . . . . 1880 1898 Hra E. L. Hasselberg, Htgissä. 1898 2.10 1910 6.30
Näistä ei Kölnische Glas-V. A.-G. vuonna 1916 ole maassa harjoittanut
liikettä, eikä Svenska Glasförsäkrings A./B ole liikkeestään Suomessa tietoja 
antanut, joten ulkomaisten yhtiöiden liikkeestä ei ole mitään tietoja saatu. 
Allaolevassa yhdistelmässä esitetään muutamia tietoja kotimaisten yhtiöiden 
vakuutuskannasta, niiden kantamista vakuutusmaksuista ja suorittamista kor-
vauksista.
Vakuut. Vakuut. Vakuut. Vahingon-
luku kanta maksut korvaukset
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset
vuoden lopussa.
226 kpl 362,800 mk 6,100 mk 2,300 mk
» ,» osakeyhtiöt 503 » 1,105,800 » 37,500 » 13,600 »
Yhteensä 729 kpl 1,468,600 mk 43,600 mk 15,900 mk
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Kotimaiset yhtiöt eivät ole muualta vastaanottaneet jälleenvakuutuksia. 
Jälleenvakuuttajille ne ovat luovuttaneet vain mitättömän osan, noin 200 mk, 
suoraan hankkimistaan vakuutusmaksuista. Kun edellä olevia lukuja verra­
taan vuoden 1915 lukuihin, käy selville, että vakuutuskanta on enentynyt noin 
255,800 mk:lla' ja että vakuutusmaksuja on kannettu noin 7,200 mk enemmän 
kuin v. 1915. Korvaukset puolestaan ovat olleet noin 8,700 mk suuremmat kuin 
v. 1915. Vuoteen kuuluvien korvausten arvioimiseen on kuitenkin lisättävä kor- 
. vausrahaston kasvaminen vuoden kuluessa, koska ulkonaiset olot sodan aikana 
ovat vaikeuttaneet niiden korvausten suorittamista, joissa yhtiö hankkii sa­
manarvoisen esineen vahingoittuneen tilalle. Tämä kasvu on (taulu n:o 1) ollut 
4,500 mk. Vuoteen kuuluvien vahinkojen summa on niin ollen 20,400 mk. Tämä 
on 47.o %  vuoteen kuuluvista vakuutusmaksuista.
j ! Alla annetaan muutamia tietoja, jotka valaisevat tämän maassa verrattain 
vähän kehittyneen väkuutushaaran vaiheita sinä aikana, jolta järjestettyä va- 
kuutustilastoa meillä on saatavana, ja annetaan tiedot niiltä vuosilta, joiden luku 
v päättyy 0:aan ja 5:een. *
V u o s i

















1892............................ 105,101 1,742 484
1895............................ 237,491 4,173 2,117
1 9 0 0 .» . . ................... 442,571 12.181 ' 3,316 165,523 1,185 457
1905............................. 9,814 7 545 142 991 2,967 727
1910............................ 984.389 22,875 10,192 142,799 3,206 1,201
1915............................. 1,212,797 36.422 8,797 3,315 120 —
1916........................... 1,468,596 43,643 20,400 — — —
Kotimaisten yhtiöiden rahastot olivat vuoden 1916 lopussa, kun otetaan 
huomioon vuonna 1917 pidettyjen vuosikokousten päätökset vuosivoiton käy-




Vararahasto ...................................... ............................  3,000 mk .10,000 »
/Vakuutusmaksurahasto .................. »• 7,900 »
Korvausrahasto ................ ................ ............................  700 » .13,200 )>
‘ Takuusitoumusten lunastamiseksi . ............................  — 6,000 »
Yhteensä 6,800 mk 87,100 mk
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Hankintakustannukset (taulu n:o 5) ovat olleet 5,800 mk eli 600 mk enem­
män kuin v. 1915. Hoitokustannukset ovat olleet 10,300 mk eli noin 1,400 mk 
suuremmat kuin v. 1915 ja aiheutuu tämä palkkojen kohottamisesta.
Koska osakeyhtiöt Providentia ja Imatra eivät ole erottaneet tähän liike- 
haaraan kuuluvien varojen sijoituksia (taulu n:o 2) muiden varojen sijoituksista, 
kohdistuvat alla olevat tiedot vain Sampo-yhtiön ja Suomen lasivakuutus 0. 
Y:n sijoituksiin.
Keskin, yhd. Osakeyht.
Pankkisaatavat ja kassa ................................................. 8,400 mk 42,700 mk
Lainoja arvopapereita vastaan......................    .•...........  —  —
Obligatiot: kaupunkien, vain Suomen rahassa — 2,100 »
» teollisuusliik. » » ' » . . . .  —  10,000 ».
Osakkeita ........ ......................................! ........................ —  29,600 »
Yhteensä 8,400 mk 84,400 mk
Vakuutvstarkastajcm kertomus v. 1916.
VI. Eläin vakuutus.
Tätä vakuutuslajia ovat vuonna 1916 maassamme harjoittaneet Turun 
hevosvakuutusyhtiö, Suomen eläinvakuutusyhtiö ja Suomen maalaisten eläin- 
vakuuhisyhtiö, jotka ulottavat liikkeensä yli koko maan, sekä Oulun läänin kes­
kinäinen eläinvakuuiusyktiö, joka ottaa vakuutuksia ainoastaan Oulun läänistä. 
Yhtiöt perustavat liikkeensä osakasten keskinäiselle vastuunalaisuudelle. Näi­
den yhdistysten vakuutuskannasta 1916 vuoden päättyessä annetaan alla muuta­
mia tietoja.
Vakuutuskanta 31 p:nä joulukuuta 1916 (taulu n:o 4):
H e v o s t e n  N a u t a e l ä i n t e n
luku vakuutusarvo luku vakuutusarvo
29,067" 14,919,600 mk 22,061 4,395,200 mk
Vakuutettujen hevosten luku on vuoden kuluessa lisääntynyt 2,352 kpl. 
ja niiden vakuutusarvo 4,272,300 mk. Samoin vakuutettujen nautaeläinten luku 
on kasvanut 2,850 kpl. ja niiden vakuutusarvo 1,456,000 mk. Yhdistykset eivät 
ole vastaanottaneet jälleenvakuutuksia. Muille he ovat siirtäneet vastuiden osia 
yhteensä 77,900 mk:n arvosta.
Vakuutetuista nautaeläimistä oli yksinäisvakuutuksessa 11,548 eli 52.3 % 
ja joukkovakuutuksessa 10,513 eli 47.7 %. Vakuutusarvon vastaavat luvut 
olivat kohdaltaan 2,287,700 mk ja 2,107,500 mk, ollen edellinen 52.l % ja jälki- 
mäinen 47.9 % koko vakuutussummasta. Koska vuoden 1915 päättyessä oli 
yksinäisvakuutuksessa 53.8 % vakuutettujen eläinten luvusta, on tämä osa vuo­
den kuluessa suhteellisesti hiukan alennut, mutta vastaava vakuutusarvo, joka 
v. 1915 oli 48.5 %, suhteellisesti kasvanut.
Seuraavassa esitetään muutamia yhtiöiden liikettä valaisevia lukuja:
Vuoteen 1916 kuuluva taksoitus: hevosia varten ......................  478,000 mk
» o » nautaeläimiä varten ................ 96,300 »
» » » » nimenomaan vararahastoihin —
» » kuuluvat vahingonkorvaukset: hevosia varten . . 198,400 »
» » » » nautaeläimiä vart. 46,700 »
Vahingoittuneitten eläinten luku: hevosten ..................................  670 »
» » • » nautaeläinten..........................  324 »
Liikekustannukset ja verot 202,800 mk
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■ • Kustannukset, jotka vuosina 1902—'1905 olivat keskimäärin 36.5 %, 
vuosina 1906—'1910 keskimäärin 24.5 % ja vuosina 1911—'1915 keskimäärin
34.o %  kannetuista vakuutusmaksuista, ovat vuonna 1916 olleet 38.8 %. Ne 
ovat siis olleet v. 1916 suuremmat kuin keskimäärin edellisinä vuosina.
Vuoden kuluessa vahingoittuneiden hevosten luku on 2.4 %  vakuutettujen 
keskiluvusta, ja oli korvaussumma 1.55 mk kutakin keskimääräisen vakuutus- 
summan 100 markkaa kohti. Vahingoittuneista hevosista kuoli 444 eli 66.3 /0. 
Nautaeläimistä annetaan korvausta ainoastaan kuolemantapauksessa ja on 
sellaisia toimintavuoden aikana sattunut 324 eli 1.56 °/o vakuutettujen eläinten 
keskiluvusta. Korvaussumma oli 1.2 7 mk kutakin keskimääräisen vakuutus- 
summan 100 markkaa kohti. Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on mak­
settu 296: 13 markkaa ja kutakin vahingoittunutta nautaeläintä kohti 144:20 mk.
Jotta edellä mainittujen lukujen muutokset vuodesta vuoteen ja kehityk­





vakuutussumman 100 markkaa kohti
Korvaus vahinkoa 
kohti








% % mk mk mk • mk
1906 ................................ 3.1 1 0
\
1.80 0.70 249.6 .. - 90.0
1907 ................................. 3.2 1.2 2.20 . 0.S7 266.9 101.6
, 1908 ................................. 2.9 ' 1.0 1.62 ’ 0.60 264.9 91.8
1909 ................................. 2.7 1.2 1.88 0.70 285.9 - . 86.0
1 9 1 0 ................................. 2.9 1.8 1.89 0.81 286.6 107.4
1911 ................................. 3.1 1.3 2.13 0.69 285.3 . 98.8
1912 ................................. 2.6 - 1.2 1.81 0.76 288.6 95,7
1913 ................................ 3.0 1.2 1.90 1.18 257.1 104.4
1914 ................................ 3.0 1.9 1.94 1.38 216.2 109.4
1915 ................................. 2.9 1.7 2.03 1.24 279.1 113.6
1916 ............................ 2.4 1.6 1.66 1.27 296.1 144.2 |
Yhdistysten liikekustannuksista (taulu n:o 6) on hankintakustannuksiksi 
luettava 76,400 mk ja hoitokustannuksiksi 126,100 mk, jota paitsi on veroa mak­
settu 404 mk. 'Palkkoihin käytettiin 83,000 mk ja vuonna 1915 samaan tar­
koitukseen 58,800 mk. Poistot ovat nousseet huomiota herättävään määrään, 
16,300 mk:aan, josta eläytyneitä vakuutusmaksuja 15,500 mk (taulu n:o 7).
Yhdistysten rahastoista mainittakoon:
Vararahastot..................................................  197,600 mk
Vakuutusmaksurahastot _..............................  130,300 »
Korvausrahastot............................................  54,400 »
Yhteensä 382,300 mk
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Nämä rahastot ovat v. 1916 kasvaneet 120,300 mk, etupäässä Suomen 
Eläinvakuutusyhdistyksen. • _
Varat olivat 1915 vuoden päättyessä seuraavalla tavalla sijoitetut:
K assaa ........................ ...................... ........ .. 24,300 mk
Pankkisaatavia................................ .............. 205,600 »
Lainoja kiinnitystä vastaan............ ■..........  185,000 »
» takausta » .........................  7,100 »
Yhteensä 422,000 mk
’ Suoranaiset rahavelat olivat 4,200 mk.
' Seuraava yhdistelmä osottaa miten, vahingot jakaantuvat eri kuukausia 
kohti. -
Hevosia kohdanneet kuolemantapaukset 
errkuulcausina Luku













Joulukuu .......................................... 19 Joulukuu ................................................... 7
Yhteensä l)385 Yhteensä 324
On myöskin ryhmitetty sekä hevosia että nautaeläimiä kohdanneet vahin­
got sen mukaan, mikä on ollut vahingon syy. .Tapaukset esitetään seuraavassa 
yhdistelmässä.
l) Tämän lisäksi on korvausta maksettu 59 varsan kuolemasta.
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H e v o s te n  v a k u u tu k se ssa  m a k s e t tu je n  k o rv a u s te n  sy y N a u ta e lä in te n  k u o le m a n ta p a u s te n  s y y
/ K u o le * A rv o nm a n ta -
p a u sten
lu ku
a le n ­
n u ste n
lu ku
Erilaiset luukatkelmat .................. 23 4 Erilaiset luukatkelmat ................... 10
Patti...................................................... 10 49 Muut luuston ja nivelten vammat 2
Tulehdukset luissa ja nivelissä .. 16 • 23 Punatauti . .  ; ............ '•. . i ........... . '. 179
Muut luuston taudit ...................... 3 12 Pernarutto.......................................... 11
Erilaiset kaviotaudit ...................... 9 12 Vatsa- ja suolivammat ja taudit.. 28
Tulehdukset jänteissä ja jänne- Hengityselinten vammat ja taudit 4
5 24 5
i 28 9
Ähkv ...................................... ............ 72 56
Muut vatsa- ja suolivammat ja 
taudit..................... ........................ . 30 1
Syy tuntematon ................................ 20
Hengityselinten vammat ja taudit 26 10
Kuohitsemisen seuraukset .......... 3 1
Muut taudit ja vammat.................. 165 60
Syy tuntematon .............................. .22 2
Yhteensä ^  385 • 226 Yhteensä 324
Näistä suoranaisen tapaturman 
aiheuttamat.................................. 41 14
Näistä suoranaisen tapaturman 
aiheuttamat ' . ................................ 25
Paitsi edellä mainittuja yhtiöitä toimi 1916 vuoden alussa maan eri osissa 
yhteensä 127 pienempää, niinikään keskinäisyydelle perustuvaa paikkakun- 
nallista. eläinvakuutusyhdistystä. Näiden,yhdistysten toiminnasta vuonna 1916 
annetaan tietoja vakuutustarkastajan kertomusten B-sarjän ennen pitkää jul­
kaistavassa n:o 15:ssä, johon silloin liitetään yleiskatsaus eläinvakuutuksen 
tilaan koko maassa v. 1916.
) Tämän lisäksi on korvausta maksettu 59 varsan kuolemasta. .
VII. Jälleenvakuutus.
Alla olevat tiedot koskevat molempien kotimaisten jälleen vakuutusosake­
yhtiöiden Osmon ja Verdandin liikettä sekä Keskinäinen vakuutuslaitos Sam­
mon pitäjäpaloapuyhdistysten jälleenvakuutusosaston, Turun ja Porin läänin 
paloapuyhdistysten keskinäisen jälleenvakuutusyhdistyksen ja Viipurin läänin 
paloapuyhdistysten jälleenvakuutusyhdistyksen toimintaa. Ulkomaisten jälleen- 
vakuutusyhtiöiden liikettä ei voida tässä käsitellä, koska ne eivät ole velvolliset 
antamaan toimistaan tietoja vakuutusoloja tarkastavalle viranomaiselle.
Alla esitetään muutamia näiden yhtiöiden liikettä yhteisesti vuonna 19.16 
valaisevia lukuja:
Keskinäiset Osakeyhtiöt
y h d .
Vakuutusmaksut ..................................................  108,300 mk 2,402,600 mk
Jälleen vakuuttajille luovutettu ..........................  27,500 » 430,600 )>
Yht. omalla vastuulla ■ 80,800 mk ' 1,972,000 mk
Siitä palautuksia ..................................................  — 103,300
Jäännös 80,800 mk 1,868,700 mk
Vahingonkorv. brutto ..........................................  47,100 mk 1,436,500 mk
Jälleenvak. osuus, korvauksista.......... 10,700 » 291,300 »
Yhdistyksen itse korvattava 36,400 mk - » 1,145,200 mk
Alla esitetään muntamiä lukuja, jotka puolestaan kuvaavat .'-yhtiöiden 
liikkeen kehitystä'vuodesta 1.900 alkaen, joUoin Osnm-yhtiön ensimäinen ¡tili­
vuosi päättyi, ja ilmoitetaan tiedot niiltä'vuosilta, joiden ’luku .päättyy-'.0-aah 
ja 5reen ja sitäpaitsi vuotta 1916 koskevat luvut. 4- 1 " >
V a k u u tu s m a k s u t  ^ '
V u o s i B ru tto rn a k su t
m k
Jä lleen  v a k u u t -  
ta ja in  o su u s  
m k
i i  e t to -  
k o rv a u k se t  
m k










1905 ............................ .- 1,119.500





Osakeyhtiöiden kantamista vakuutusmaksuista ja niiden suorittamista 
korvauksista kohdistuu huomattava osa ulkomailta saatuihin vakuutuksiin.
Koska ainoastaan toinen jälleen vakuutusosakeyhtiöistä on voinut vuodelta 1916 
antaa tietoja erikseen kotimaisesta liikkeestään, ei ole syytä tänä vuonna siitä 
laatia yleiskatsausta. Osmo-yhtiön tähän kuuluvat luvut ovat taulussa n:o 4. 
Liikekustannukset jakaantuvat seuraavalla tavalla (taulu n:o 5):
Keskin, yhd. Osakeyht.
Hankintakustannukset.....................  '' — 707,100 mk
Hoitokustannukset ................................  11,300 mk 214,000 »
Verot ........................................................  — 2,400 »
Yhteensä 11,300 mk 923,500 mk
Siitä jälleenvak. osuus ..........................  —~ 121,800 »
• Yhtiöiden oma osuus 11,300 mk 801,700 mk


















Yhteensä 82,100 mk 4,533,300 mk
Yhtiöiden varat olivat vuoden päättyessä seuraavalla tavalla sijoitetut.
Keskin, yhd. Osakeyht.
Kassa .................................................... 1,300 mk 69,900 mk
Pankkisaatavia .................................... 45,500 » 607,400 »
Kiinteistöjä .......................................... — 978,000 »
Lamoja: kiinnitystä vastaan............ 26,800 » 637,000 »
» arvopapereita vastaan . . . . — ■ 200,000 »
Obligatioita ja osakkeita .................. —• 612,200 »
x Yhteensä .73,600 mk 3,104,500 mk
. Obligatiot voidaan ryhmittää seuräaviin ryhmiin
Kaupunkien ja kuntien:
ulkomaan rahassa....................................................  40,000 mk
vain kotimaisessa rahassa ....................................  28,700 »
Pankkien ja hypoteekkilaitosten:
ulkomaan rahassa ....................................   91,100 »
Teollisuus- ja liikennelaitosten:
ulkomaan rahassa ........................    140,000 »
vain Suomen rahassa ..............................................  70,000 »
Osakkeita . . ......................   244,400 »
VIII. Vakuutus murtovarkautta vastaan.
Tällä vakuutusalalla on vuonna 1916 maassa toiminut paitsi kotimaista 
vakuutusosakeyhtiötä Providentiaa ja Keskinäinen vakuutuslaitos Sampoa myös­
kin palovakuutusosakeyhtiöt Fennia ja Pohjola. Näiden yhtiöiden liikkeestä 
mainittakoon muutamia lukuja:
Suoraan hankittu, suomalainen-vakuutuskanta vuoden lopussa 48,889,100 mk
Siitä jälleenvakuutettu ........................................................  18,169,800 »
Siis yhtiöiden omalla vastuulla............ ' ....................................... 30,719,300 mk
Vakuutusmaksut vuonna 1 9 1 6 ..........e . . . ...................................  94,400 mk
Siitä jälleenvakuuttajille ............ .......................................... 43,000 »
Siis yhtiöiden omaa vastuuta varten . ......................................... 51,400 mk
Vuoteen 1916 kuuluvat bruttovahingonkorvaukset ..................  79,000 mk
Siitä yhtiöiden jälleenvakuuttajien korvattava ..............  30,900 »
Siis yhtiöiden omalla vastuulla ....................................................  48,100 mk
Yhtiöt eivät ole v. 1916 ulkomailta vastaanottaneet vakuutuksia.
Tämän vakuutushaaran kehityksen valaisemiseksi esitetään muutamia 
yhtiöiden liikettä koskevia lukuja vuodesta 1902 alkaen, jolloin Providentian 
ensimäinen tilivuosi päättyi.
V u o s i
V a k u u tu s k a n ta  v u o d c u  
lo p u s s a
V a k u u tu sm a k su t
N ett^ j- 
k o r v a  u k s e t  
m k*  B r u t t o  
m k
J ä lle e n v a -
k u u tta ji lle
m k
B r u t t o
m k
J ä lle e n  v a ­
k u u tta ji lle  
m k
1902 .................................. 1,545,300 484,800 . 7,200 2,600. 600
1905 .................................. 4,589,000 1,375,900 12,800 4,400 8,900
1910 ................................... 10,316,200 3,876,100 39,800 17,700 8,800
1915 ................................... 32,127,800 8,925,200 60,400 20,900 21,100
1916 ........................... 48,889,100 18,169,800 94,400 43,000 48,100
Tästä nähdään että yhtiöiden liike on vuonna 1916 ollut paljon suurempi 
kuin edellisenä vuonna.
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Tätä vakuutushaaraa varten ovat yhtiöt siirtäneet vararahastoihin 9,200 
mk, vakuutusmaksurahastoihinsa 128,100 mk ja korvausrahastoon yhteensä
20,700 mk.
Hankintakustannukset ovat olleet 2,430 mk ja hoitokustannukset 16,992 




sVnkuutustnrka eläjän kertomus v. 1916.
IX. Takuuvakuutus.
Takuuvakuutusta on vuonna 1916 maassa harjoittanut ainoastaan vakuu­
tusosakeyhtiö Providentia.
Sen koko vakuutussumma vuoden lopussa oli 78,000 mk. Vakuutusmak­
sujen koko summa oli 1,568 mk, josta jälleenvakuuttajille maksettiin 253 mk. 
Hoitokustannukset olivat 116 mk. Jälleenvakuuttajat ovat yhtiölle maksaneet 
hoitokustannuksista 329 mk. Vakuutuskanta on vuodesta 1915 tuntuvasti alen­
tunut. Vahingonkorvauksia yhtiö ei maksanut.
Tämän vakuutushaaran kehityksen selvittämiseksi esitetään muutamia 
yhtiön liikettä koskevia lukuja vuodesta 1907 alkaen, jolloin se alkoi ottaa-tä­
hän vakuutushaaraan kuuluvia vakuutuksia.
V u o s i
V a k u u tu s k a n ta  v u o d e n  
lop u ssa
V a k u u tu sm a k su t
N e t t o -
k o r v a u k s e t
m kB r u t t o
m k
J ä l le e n v a ­
k u u tta v ille
m k
• B r u t t o  
m k
. J ä l le e n v a ­
k u u tta v ille  
m k
1907 ................................... 65,000 45,000 1,005 562
1910 .................................... 157,640 96,069 2,854 1,484 —
1915 .................................. 174,500 103,500 3,096 1,691 138
1916 ................................... 78,000 ? 1,568 253 —
X. Työlakkovakuutus.
Suomen työnantajain keskinäinen lakkovakuutusyhtiö on ainoa vakuutuslai­
tos, joka vuonna 1916 on harjoittanut puheena olevaa vakuutusliikkeen haaraa.
Vuoden 1916 lopussa oli osakasten luku 94, eli yhtä vähemmän kuin vuo- 
• den alussa, ja oli vakuutussumma vuoden lopussa 10,007,500 mk, eli 933,500 
mk suurempi kuin vuoden alussa. Vakuutusmaksut olivat 240,900 mk ja hoito­
kustannukset 11,200 mk. Vahingonkorvauksia ei tarvittu maksaa. Vuoden 
lopussa oli yhtiöllä pankkitalletuksia sekä kassassa yhteensä 742,500 mk.
Xl. Metsäpalovakuutus.
Keskinäinen vakuutuslaitos Sammon ■metsäpalovakuutusosasto ja Suo­
men Metsänomistajat Keskinäinen Metsäpaloyhdistys ovat vuonna 1910 harjoit­
taneet tätä vakuutusliikettä. Viimeksi mainittu toimi silloin ensimäistä vuot­
taan. Vuoden lopussa oli vakuutuskanta 181,219,500 mk, josta oli luovutettu 
jälleenvakuuttajille 13,439,100 mk. Vakuutusmaksut olivat 208,400 nik, josta 
maksettiin jälleenvakuuttajille 6,600' mk. Korvauksia maksettiin yhteensä
9,600 mk. Liikekustannukset olivat yhteensä 66,000 mk, josta 31,200 mk oli 
hankintakustannuksia ja 28,800 mk palkkoja. Varansa olivat yhtiöt 1916 
'  vuoden lopussa sijoittaneet seuraavasti:
Kassassa .......... ..............................................  ’ 10,000 mk
Pankkisaatavia . . ........................ ...............  89,900 »
L ain oja ............................................................  163,900. »
Osakkeita................ '.......................................  200 »
264,000 mk
Pohjarahastoihin siirretty . . v....................  85,300 »
ja vararahastoihin ..............................  151,000 »
Yhtiöiden liike on vuoden 1916 kuluessa suuresti laajentunut.
XII. Keskeytysvakuutus.
Näitä vakuutuksia on vuonna 1916 myöntänyt vain palovakuulusosaJce- 
yhiiö Fennia ja englantilainen yhtiö Commercial Union. Niistä Fennia ei ole 
vastaanottanut suomalaisia vakuutuksia ja Commercial Union vain 2 suomalaista 
vakuutusta. Vakuutusmaksuja sai edellinen 2,600 'mk, luovuttaen siitä jälleen- 
vakuuttajilleen 2,100 mk. Jälkimäisen suomalaiset vakuutusmaksut olivat
5,200 mk, josta annettiin jälleenvakuuttajille 4,800 mk. Commercial Unionin 
suomalainen vakuutuskanta oli vuoden lopussa 675,000 mk. Fennian liikekus­
tannukset olivat 390 mk, mutta sai se provisioita jälleenvakuuttajiltaan 519- 
mk. Vahingonkorvauksia maksoi Fennia 346 mk, saadén jälleenvakuuttajiltaan 
288 mk.. Commercial Union ei maksanut korvauksia suomalaisista vakuutuk­
sistaan.
XIII. Kalastusvakuutus.
Paikallisten kalastusvakuutusyhdistysten 3 alleen vakuutuslaitokseksi on 
Keskinäinen vakuutsulaitos Sampo vuoden 1916 aikana perustanut erityisen ka- 
lastusvakuutusosaston, saaden asian järjestelyä varten vähitellen nostettavan
50,000 markan valtioavun, jota on korvausrahastona käytettävä osaston liikettä 
tukemaan. Tästä'oli vuoden 1916 lopussa nostettu yhteensä 40,000 mk. Nämä 
siis yhteensä muodostavat osaston korvausrahäston tilivuoden päättyessä. 
Vakuutusmaksuja yhtiö sai tästä liikkeestä yhteensä 450 mk ja korkoja 1,360 
mk. Vahingon korvauksia se maksoi 500 mk, ja hoitkoustannuksiin käytettiin 
726 mk. Varat olivat vuoden päättyessä siten sijoitetut, että pankissa ja kas­
sassa oli 14,251 mk ja lainaksi annettu 24,750 mk.
/
XIV. Sotavakuutus.
Näitä vakuutuksia. on myöntänyt Osakeyhtiö Mars Aktiebolag-niminen 
osakeyhtiö. Yhtiö myöntää kiinteän ja irtaimen omaisuuden sotavakuutuk­
sen samaan arvoon, kuin omaisuus on vakuutettu palovahinkoa vastaan. Yh­
tiön vakuutuskanta oli vuoden päättyessä 507,565,000 mk, josta Helsingissä
403,599,000 mk, muissa kaupungeissa 50,880,000 mk ja maaseudulla 53,086,000 
mk. Rakennuksien vakuutusarvo 398 milj. mk, irtaimiston 38 milj. mk, tavara- 
varastojen 40 milj. mk ja.koneiden 31 milj. mk. Yhtiön tulot olivat tasaluvuin: 
vakuutusmaksut 287,100 mk, korot 86,500, ja kustannusapumaksut 8,500 mk, 
eli yhteensä 382,100 mk, menojen ollessa: hankintapalkkiot 11,600 mk ja hoito­
kustannukset 20,600 mk sekä vahingonkorvauksiin ja korvausrahastoon yh­
teensä 1,300 mk. Vuoden ylijäämä oli siis 348,600 mk. Osakepääoma on 100,000 
mk ja vakuutusmaksurahasto 2,172,400 mk. Varat ovat sijoitetut pankkitalle­
tuksiin.
XV. Jälkikatsaus.
Edellä olevasta Suomen vakuutusliikkeestä vuonna 1916 annetusta kerto­
muksesta näkyy:
että henki-, tapaturma-, palo-, meri-, lasi-, murtovarkaus- ja jälleenva- 
kuutuksen alalla toimii kotimaisia osakeyhtiöitä ja keskinäisiä yhdistyksiä, 
mutta takuu-, keskeytys- ja sotavakuutuksen alalla ainoastaan osakeyhtiöitä 
sekä eläin-, työlakko-, metsäpalo- ja kalastusvakuutuksen alalla ainoastaan kes­
kinäisiä yhdistyksiä,
että henki-, tapaturma-, palo-, meri-, lasi- ja keskeytysvakuutusaloilla 
toimii kotimaisten vakuutuslaitosten rinnalla ulkomaisia yhtiöitä, jotka edelleen 
saavat huomattavan, mutta yleensä vuosi vuodelta vähenevän osan vakuutuk­
sista.
Maassa toimivien ulkomaisten yhtiöiden asioimistojen vakuutusliikkeestä 
johtuvat oikeudenkäynnit ovat kuten edellisinäkin vuosina olleet verrattain 
harvoja. Yhtiöiden antamien tietojen mukaan on vuoden kuluessa vireillepantu 
kaksi juttua, joista molemmat on vuoden aikana ratkaistu. Vuoden lopussa ei 
siis yhtiöiden antamien tietojen mukaan ollut vireillä ainoatakaan juttua. Koti­
maiset yhtiöt ovat ilmoittaneet, että niiden liikkeen johdosta on vuonna 1916 
vireille pantu kymmenen oikeusjuttua, joista kolme oli vuoden lopussa ratkai- 
sematta. Edellisinä vuosina vireille pannuista neljästäkymmenestäneljästä rat­
kaisemattomasta oikeusjutusta on kaksikymmentäseitsemän ratkaistu ja seitse­
mäntoista jäänyt ratkaisematta. Vireillä oh siis vuoden lopussa kaksikymmentä 
juttua.
Kuten edellisinäkin vuosina on huomiota kiinnitetty kysymykseen vakuu­
tusyhtiöiden kunnallisverotuksesta, jotta saataisiin aikaan yhdenmukaisuutta 
ja oikeutta verotusperiaatteessa. Siinä tarkoituksessa on asianomaisille verotus- 
lautakunnille lähetetty kiertokirje, jossa on ilmoitettu sopivat- verotuksen pe­
rusteet. '
Samalla kuin annan ylempänä olevan kertomuksen vakuutusoloista Suo­
messa vuonna 1916; saan nöyrimmästi ilmoittaa:
että kotimaisten vakuutusosakeyhtiöiden sekä keskinäisten yhdistysten 
ja yhtiöiden julkisena asiamiehenä olen valvonut näiden yhtiöiden toimia ja 
pääomansijoituksia, pitäeii tässä erittäin silmällä vakuutusrahastojen laskemi-
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sessa noudatettuja perusteita sekä näiden rahastojen asianomaista kokoamista 
ja sijoittamista enkä minä tässä kohden ole katsonut varsinaista syytä olevan 
muistutuksen tekemiseen;
että ne ulkomaiset laitokset, jotka laillisella oikeudella harjoittavat va­
kuutusliikettä Suomessa, ovat, sen verran kuin minun tietooni on tullut, nou­
dattaneet niille laissa ja toimintalupakirjoissa annettuja määräyksiä;
että niiden valitusten johdosta, joita yksityiset- vakuutuksenottäjat ovat 
minulle tehneet jonkun laitoksen menettelystä jossakin sattuneessa tapauksessa, 
olen koettanut saada selvitystä niihin asioihin jotka ovat antaneet aihetta 
valituksiin, sekä
että  ^Suomen Senaatin eri toimituskuntien käskystä sekä eri läänien maa­
herrojen ja teollisuushallituksen pyynnöstä olen vuonna 1916 antanut yh­
teensä 86 lausuntoa vakuutusalalla toimivien yhdistysten ja yhtiöiden ohje­
säännöistä ja niiden muutosta koskevista ehdotuksista tahi muista vakuutus- 
liikettä koskevista kysymyksistä, jonka ohessa pyynnöstä olen 57 yhdistykselle 
tahi yksityiselle henkilölle antanut samaa toimialaa koskevia lausuntoja.
Helsingissä, joulukuun 29. päivänä 1918. .
Onni Hälisten.
I
Vahuutustarkastajan kertomus v. 1916.
II. Assurance sur la vie.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes.
Ä.  C r é d i t . »
1. ' Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report'de l ’exercice précédent.
3. Primes et autres droits payés par les assurés.
4— 8. Parts des réassureurs:
4. Dans les paiements de sinistres et de sommes assurées.
5. Dans les rachats payés.
6. Dans les frais d’acquisition.
7. Dans les frais d’administration.
8. Dans les frais d’organisation.
9. Intérêts produits par les capitaux.
\
10. Bénéfices 'sur placement du capital.
IL—12. Fluctuations des valeurs des fonds lors de l ’arrêté des comptes.
11. Réserves mathématiques.
12. 'Réserve d’administration.
13— 14. Frais portés au crédit.
13. Frais d’organisation.
14. Frais d ’acquisition.
15. Porté à l ’actif des assurés.





B. D é b i t .
1. =  A. 1.
2. Primes de réassurance.
3. Paiements de sinistres et d’assurances réglées.
4. Rachats.
Vakuutustilaslo v. 1916. • 1*
A • -
I 2
5— 6. Frais d’administration.
5. Frais d’agence. ' 1
6. Frais de gestion, impôts non compris.
7. Frais d’organisation.
8. Impôts, impôt foncier non compris.
9— 10. Intérêts.
9. Payés aux sociétés de réassurance.
10. Autres. ,
11. Pertes sur placement des capitaux.
12— 13. Fluctuations de valeurs des fonds lors de l ’arrêté des comptes. 
,12. Réserve mathématique.




16. Articles d ’inventaire.
17. Autres chefs à l ’actif.
1S. Versements prélevés sur la réserve de bénéfices des assurés.
19. Autres dépenses.
20—21. Bénéfices..
20. De l’exercice précédent.
21. De l ’exercice présent.
22. Total.
N:o 2. Bilan du 31 décembre 1916 y compris l’emploi des bénéfices voté par l’assemblée générale annuelle.
A. A c t i f .
1. Désignation des sociétés. ■
2. Engagements des actionnaires.
3. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banques. 1
5. Immeübles.
6—  11. Prêts.
* ' 6. Hypothécaires sur immeubles.
7. A des communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs . et autres dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement.
310—1 1 . Sur polices.
10. Accordés lors de Tadmission.
1 1 . Accordés postérieurement.
12. Actions et obligations.
A. A c t i f  (suite).
13— 14. Comptes créditeurs. "
13. Chez d’autres entreprises d’assurances.
14. Chez les agences.
15. Primes échues non recouvrées.
16— 17. Intérêts s et loyers. ■
16. Dus, non échus.
17. Echus, non recouvrés.
18— 19. Part du fonds d ’assurance entre les mains d’autres entreprises d’as­
surance.
18. Réserve mathématique.
19. Réserve pour risques à régler.
20. Frais dé souscription d ’assurances non amortis.
21. . Articles d ’inventaire.
22.. Frais d ’organisation non amortis.
23. Autres . chefs à l ’actif.
J
24. Total.
B. P a s s i.f.
1. = 'Tab. N:o 1, A, 1.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie. ,
4. Réserve de sûreté.
5. Fonds de réserve.
6. Réserve des bénéfices des assurés.
7— 8. Fonda d’assurances.
7. Réserve mathématique.
{ 8. Réserve pour risques à régler.
9. Fonds d ’administration.j
10. Autres réserves.
11 . Comptes débiteurs che'z d’autres entreprises d’assurances.
12. Comptes débiteurs chez les agences.
4.
3 3. Hypothèques grevant les immeubles.
14. Dépôts en argent comptant.
15. Bénéfices non touchés.
16. Autres chefs au passif.
17. Part non répartie du bénéfice annuel.
18. Total.
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
(Sociétés finlandaises.)
\ .— Tab. N:o 1, A, 1.




5— 6. A  l ’actif des assurés.
5. Pour répartition immédiate.
6. A la réserve des bénéfices des assurés.
7—8. Intérêts des actionnaires.
7. ' ^Payés.
S. %  des capitaux versés. .
9. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
10. Au personnel.
1 1 . Autres. , '
12. Solde à nouveau.
13. Total.
N:o 4. Primes en 1916. .
Assurances finlandaises et assurances à l’étranger des sociétés finlandaises.
1. =  Tab. N:o 1, A, 1.
2— 12. Primes pour assurances finlandaises contractées directement.
2—9. Grande assurance.
2—5. Assurance.de capitaux.
2—3. En cas de décès. S2. Primes annuelles.
3. Primes uniques )
4—5. Eh cas de vie.
4 et 5 =  2 et 3.
6—7. Assurance de rentes.







12. Total des primes pour assurances contractées directement.
13. Primes pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
14. Total des primes pour assurances .finlandaises.
15—17. Portion cédée aux réassureurs.
15. Grande assurance.
16. Assurance populaire.
17. Total des primes de réassurance des assurances finlandaises.
18. Primes perçues à l ’étranger par les sociétés finlandaises.'
19. Portion cédée aux réassureurs.
N:o 5. Paiements pour les cas d’assurances en 1916.
Assurances finlandaises et assurances à l’étranger des sociétés finlandaises..
1 =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—7. Montant brut des paiements.
2—4. Assurance de capitaux.
• 2—3. En cas de décès: Cause du paiement.
2. Décès.
3. Arrivée à terme. '
4. En cas de vie.
5. Assurances de rentes. t
6. Autres assurances.
7. Total.
8—13. Portion des réassureurs. ,
’ 8—10. = 2 —4; 8—9 = 2 —3; 8 = 2 ;  9 = 3 ;  1 0 = 4 ;  1 1 = 5 ;  1 2 = 6  
«  13 =  7.
N:o 6 a. Frais d’administration pour l’état des assurances finlandaises en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
I. G r a n d e  A s s u r a n c e .
1 . =  Tab. N:o 1 , A, 1 .
’ 2 —5. Appointements.
2—3. Siège central.
2. Frais d’agence.
3. Frais de gestion.
y
64—5. Succursales.
6—9. Allocations et droits de commission.
6—7 =  2—3; 8—9 =  4—6. .
10—11. Frais de voyage. , '
12. Honoraires de médecin. •
13—14. Frais pour locaux.
15—16. Annonces et réclame. »
17—18. Autres frais. ,
19—20. Total.
21—22. Portion des réassureurs. >
,N:o 6 b. II. A s s u r a n c e  p o p u l a i r e .
(voir le tableau précédent).
N:o 7. Intérêts des capitaux placés, frais des immeubles, et bénéfices sur placementdu capital.
(Sociétés finlandaises.)
1 . =  Tab. N:o 1, A, 1 . 1
2—5. Intérêts.
2. Des comptes créditeurs chez d’autres compagnies d’assurances.
3. De prêts hypothéqués sur polices.
4. Autres. »
5. Total. *
6— 10. Recettes et frais des immeubles.
* 6. Loyers. ’ • '
7—9. Frais n’augmentant pas la valeur mise en compte de l ’immeuble. 
7. Réparations.
> 8. Impôts et autres frais.
9. Total.
10. Revenu net tiré des immeubles. - '
11 . Total des revenus tirés des capitaux placés (somme totale des col. 5 et 10). 
12—17. Bénéfices sur placement du capital.
12—13. Valeurs.
12. Bénéfice sur réalisations.
 ^ 13. » sur-, actif non réalisé.
14—15. Immeubles.
14 et 15. =  12 et 13. ' . . '





N:o 8. Valeur mise en compte d'actions et d’obligations, le 31 décembre 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—10. Obligations finlandaises.
2. » d ’Etat.
3—4. » de communes et de paroisses.
3. En monnaie étrangère.
4. » finlandaise seulement.
5—7. De banques et de caisses de crédit foncier.
5—6 =  3; 7 = 4 .
5. Garanties par l ’Etat. ■ '
6. Sans garantie de l ’Etat.
8—9. De compagnies industrielles et de communications.
8 = 3 ;  9 = 4 .
10. Autres. ✓  "
11—13. Obligations étrangères.
11 = 2 .
12 =  3—4.
13. Autres.
14—16. Actions.
14. De banques et de compagnies d ’assurances.
15. D ’immeubles.
16. Autres. _ '
. 17. Total.
N:o 9. Réserve mathématique le 31 décembre 1916.
(Sociétés finlandaises. )
1. =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—13. Réserve mathématique pour les assurances finlandaises. 
2—7. Assurances souscrites directement. '
2—5. Grande assurance.
2—3. Assurance de capital.
2. En cas de décès. - *
3. En cas de vie.






88—9. Assurances assumées en réassurance. . >
' 10— 11 = 7 .
12—13. Dont cédé à des réassureurs.
14—19. Réserve mathématique pour le total brut des assurances de la-com­
pagnie.
14—15. Total brut de la réserve mathématique.
16— 17 .= 12— 13.
18—19. Pour le propre compte de la compagnie.
8, 10, 12, 14, 16, 18 =  2—5.
9, 11, 13, 15, 17, 19 = 6.
N:o 10. Revenus servant à couvrir les fonds d’assurances et de sûreté,• ■ le 31 décembre 1916.
( Sociétés finlandaises. )
1 =  Tab. N:o 1, A, 1. ,
2— 12. Réserve mathématique et réserve pour risques à régler.
2—5. Prêts.
2—3. Hypothéqués sur immeubles.
2. Marks fini.
3. %  du total.
4. Hypothéqués sur la valeur de rachat des polices.
5. Autres prêts.
6. Obligations.
7. Dépôts en banque.
8—9. De la valeur des immeubles de la société.
8 = 2 . .
9. %  du total.
10. Frais de souscription des assurances.
11. Autres recettes.
12. Total sous la gestion de la société elle-même.
N:o 11. Mortalité calculée d’après les tables et mortalité réelle en 1916.
YSociétés finlandaises). '
(Assurances de capitaux en cas de décès, sur risques de la société res- 
* pective elle-même).
1 =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—13 =  Tab. N:o 4, 2—9.
2—5. Assurances sans clause de carence. Assurances en cours depuis
92—3. 5 ans ou moins.
2. Mortalité calculée.
3. Mortalité réelle.
4—5. Plus de 5 ans.
4 =  2,
5' =  3. i
6—10. Assurances à clause de carence souscrites par des personnes 
d ’âge majeur. Assurances en cours depuis
6— 8 = 2 —3.
- . 6 = 2.
7 = 3 .  ' ' '
8. Règlement définitif.
9—10 =  4—5.
9 = 2 .  ^
10 =  3.
11—13. Assurances à clause de carence souscrites pour mineurs.
11 = 2 .
. 12 =  3. '
13 =  8.
14—18. Assurances populaires en cours depuis i
14—16 =  2—3.
17—18 =  4—5. ■ .
14 =  2.
1 5 = 3 .
16 = 8.
17 = 2 .
1 8 = 3 .  N' '
19—21. Total.
19 = 2 .  ■
*20 =  3.
21 =  8. , ■ '
N:o 12 A. Mouvement des assurances en cours souscrites directement en Finlandeen 1916.■ A. Etat de l’assurance, en marcs finlandais. .
1 =  Tab. N;o 1, A, 1.
2—5. Etat de l ’assurance au début de l’exercice.
2—4. Grande assurance.
2—3. Assurance de capitaux.
2. En cas de décès.
Yfikuutmtilasto, v. 1916.
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3. En cas de .vie.
4. Assurance de rentes. ' '
5. Assurance populaire.
6—9. Acquisition brute de l ’exercice.
6_8  =  2—4.
6—7 =  2—3. - ‘« *
6 = 2.
7 = 3 .
8 = 4 . .
9 = 5 .  ' •
10—13. Extinction brute de l’exercice.
10— 12 = 2 — 4.
10—1 1 = '2 —3. •
10 = 2.
11 = 3 .
12 = 4 .
13 =  5. *
14—19. Etat de l ’assurance à la fin de l ’exercice.
14— 16 =  2—4. *
14—1 5 = 2 —3.
14 = 2 .
15 = 3 .
1 6 = 4 .
17 = 5 .
18—19. Part des réassurances dans l ’état total des assurances finlandaises.
18 = 2 —4.
19 =  5. * /
N:o 12 B. Nombre d’assurances.
1 =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—5. Nombre d ’assurances an début de l ’exercice. 
2—4. Grande assurance.
2—3. . Assurance de capitaux.
'  2. En cas de décès.
' • 3. En cas de vie.




6—9 — Tab. N:o 12 A, 6—9.
6—8 =  2—4. '
- 6—7 = 2 —3.
6 = 2 .
7 = 3 .  /
8 = 4 .
9 = 5 .
10—13 =  Tab. N:o 12 A. 10—13.
10— 12 =  2-tA.
10—11 = 2— 3.
10 = 2.
11 = 3 .
12 = 4 .
13 =  5.
14—17. Nombre d ’assurances à la fin de l’exercice. 
14—16 = 2 — 4.
14—15 = 2 —3.
14 = 2 .- N
15 = 3 .
16 = 4 . 
17 =  5.
N:o 13. Montant total des assurances finlandaises de capital en cas de décès sou­scrites directement en 1916.
£
(Assurances finlandaises et assurances étrangères souscrites chez les compagnies
finlandaises.)
• 1 =  Tab. N:o 1, A, 1.
2—18. Assurances contractées directement en Finlande.
2—4. Demandes d’assurances, y compris le report de l ’exercice précédent.
2. Assurances sans clause de carence.
3. Assurances à clause de carence.
4. Assurances de mineurs.
5—7. Refus et renvois à l ’exercice suivant.
• ■ 5 = 2 . -
. 6 = 3 .  • *
7 = 4 .
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8—13. Assurances accordées.
8—10. Contre prime ordinaire.- 
8 = 2 .
9 = 3 .
10 =  4.
11— 13. Avec surprime.
11 = 2 .
12 =  3.
13 =4 . .
14. Polices éteintes remises en vigueur.
15. Augmentation par remboursement des bénéfices.
16. Changements et transferts.
17. Autres acquisitions.




21. Total brut des acquisitions.
Milliers de marks finlandais.
. N:o 14. Acquisition totale des assurances populaires.
i
(Assurances finlandaises et assurances étrangères souscrites chez les 
compagnies finlandaises.)
1 = T a b .  N :o  1, A , 1.
2 — 8 =  T ab . N :o 13, 2 — 18.
2 = » 2— 4.
3 =  ' » ' 5— 7.
4 = » 8 — 13.
5 = » 14.
6 = » 15.
7 =  . » ' 16.
8 = » 18.
9— 10 = » 19— 2(
9 = » 19.
10 = » 20.
11 = » 21.
Milliers de marks finlandais.
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N:o !5. Règlement des assurances de capital en cas de décès, en 1916.
(Assurances finlandaises et assurances étrangères souscrites chez les com­
pagnies finlandaises.)
1 =  Tab. N:o 1, A, 1.




4—5. Assurances arrivées à terme.
4 = 2 .
5 ='3.
6—7 = T ab . N:o 13/16.
6 = 2 .
7 = 3 .
8—11. Primes non versées.»
8—9. Avec droit à l ’indemnité.
8 = 2 .
9 = 3 .
10—11. Sans droit à l ’indemnité. v
10 = 2 .
11 = 3 .
12—13. Polices non réglées.
12 = 2 . - 
1 3 = 3 .
-14. Total. .
15. Règlements d’autres assurances souscrites directement.
16. Total des assurances réglées souscrites directement.- I
<17—18. Réassurances acceptées réglées.
17. Finlandaises.
18. Etrangères. . . .  >
19. Total brut des assurances réglées.
N:o 16. Etat des assurances finlandaises souscrites directement, le 31 décembrè 1916, groupement selon la méthode d’assurance.
' 1 =  Tab. N:o 1,.A, 1.
2— 18. Grande'assurance. • '
2—9. Assurances de capital en cas de décès.
2— 7. Assurances sur une vie unique.
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2^3. Pour la vie entière.
2. Le paiement des primes a cessé.
y
3. Le paiement des primes continue.
4-—5. Jusqu’à un âge fixé.
4 = 2 .
5 = 3 .
6. Assurances à terme fixe.
■7. Autres assurances.
8. Assurances sur deux ou.plusieurs vies.
9. Total.




13—18. Assurance de rentes.
13. Rentes viagères actuelles.
14. Rentes viagères différées.
15. Rentes de survie.
16. Rentes d ’invalidité actuelles, et réductions de primes.
17. Autres assurances de rentes.
18. Total.
19—26. Assurance populaire.
19—2 4 = 2 —7. .
19—20 = 2 —3.
19 = 2 .,
20 = 3 .
21—22 = 4 —5.
21 = 2 .
22 = 3 .
23 =  6 .
24 =  7.
\
25 =  8.
26 =  9.
27—29. Dont assurances sans droit de participation aux bénéfices. 
27—28 = 2 —18.
27. Assurance de capitaux (milliers de marks).
28. ' Assurance de rentes (marks parn).
29 =  19—26 (milliers de marks).
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N:o 17. Etat total des assurances le 31 décembre 1916.
1 =  Tab. N:o 1, A, 1. . , „
2—5. Etat brut de l ’assurance.
2—4. Grande assurance.
2—3. / Assurance de capitaux.
2. En cas de décès.* . *
3. En cas de vie.
4. Assurance de rentes.
' 5. Assurance populaire.
6—9. Part cédée aux réassureurs.
6—8 =  2—4.
6—7 = 2 —3.
6 = 2 .
7 = 3 .
8 = 4 .
9 = 5 .  . ‘
10—13. Etat des assurances gardées par la compagnie.
10—1.2 = 2 —4.
10—11 = 2 —3. ' • ‘
10 = 2 . •
11 = 3 .
12 = 4 .  -
x 13 = 5 .
II. Assurance contre les accidents.
N:o 1'. Compte de Profits'et Pertes pour l’exercice 1916. 
A. C r é d i t .
1 =  Tab. 1= 1 A, 1.
2 =  Soldé à nouveau, report de' l’exercice précédent.
3 =  Tab. 1, 1 A, 3.
4 == Taxe supplémentaire.
-7 =  Tab. I, 1 A, 4-
5 =  Tab. I, 1 A, 4.
6 =  Tab. I, 1 A, 5.
7 = 4 .
/T
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8 - -  Tab. I. 1 A, 9.
9 - -  » » 10.
10—12. Diminution des fonds lors de l ’arrêté des comptes. 
10 -Tab. I, 1 A, 11.
1 1 — Répartis de la réserve pour risques à régler.
12 --Diminution du fonds de sûreté.
13 =T ab. I, 1 A, 17.
14 — » 18.
15 -= » 19.
1 --Tab. I, 1 A, 1.
2 Tab. I, 2 B, 2.
3 -= » 3.
4 — » 4.
5 =  » 5.,
6 =. » 6.
7 =  » 7.
8 ----= » 8.
9 - -  » 9— 10.
10 -= » 11.
B. D é b i t .
11—13 - Augmentation des fonds lors de l ’arrêté des comptes.
11 - - Tab. I, 1 B, 12.
12 Transfert à la réserve pour risques à régler.
13 — Augmentation du fonds de sûreté.
Î4— 16 -Tab. I, 1 B, 14— 17.
14 -= Primes.
15 - Immeubles.
16 -Autres chefs à l’actif.
17 ~  Versements aux assurés, prélevés sur le fonds des bénéfices.
18 - -  Tab. I, I, B, 19.
19—20 - Tab. I, 1, B, 20—21. '
19 » 20.
20 - - » 21.
21 =  » 22 .
N:o 2. Bilan (y compris la répartition du solde selon le vote de l’assemblée générale).
A. A c t i f .
1 -  Tab. I, 1 A, 1.
17
2 =  Tab. I, 2 A, 2.
3 --= » 3.
4 =  » 4.
5 =  » 5.
6— 10 =  » 6— 11
6 = » 6.
7 =-= » 7.
8 » " 8.
9 = » 9.
10 =  Sur nantissement d ’une police de rentes sur la vie de la compagnie.
11 =  Tab. 1= 2 A, 12.
12—13 = » 13— 14.
12 = » 13.
13 =--- » 14.
14 =- » 15.
15—16 = » 16—17.
15 = » 16.
16 » 17.
17 = )> 18—19.
18 = » 21.
19 = » 22.
20 = » 23.
21 = » 24.
B. P a s s
1 — Tab. I , 1 A, 1.
2 =.Tab. I , 2 B, 2.
3 = » 3.
4 = » 4.
5 = » 5.
6 =  Fonds de bénéfices des assurés.
7—9 =  Tab. I, 2 B, 7—8.
7—8 = » 7.
7 == Pour rentes viagères en cours.
8 == Autre réserve mathématique.
9 =  Tab. I, 2 B, 8.
10 = » 10.
12 = » 12.
13 = » 13.
Vakuatustila8to v. 1916. 3*
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14 =  Tab. I, 2 B, 14,
15 =  Fonds de pension des employés.
16 =  Tab. I, 2 B, 16.
17 ' =  » 17.
1 8 =  »• 18. ‘
v N:o 3. Répartition du solde de i’année 1916.
(Compagnies finlandaises.)
1 =  Tab. I, 1 A, i . '
2—4 =  Tab. I, 3, '2— 4. .
2 = » 2.
3 = » 3.
4 = » 4.
-6 = » 5—6.
5 = » 5.
6 =  . » 6.
7—9 =  Aux actionnaires.
7 =  En argent comptant.
8 =  %  du capital social versé.
9 =  Réservé pour amortissements de garanties contractées.
10 =  Tab. I, 3, 9.
11 =  » 10.,
12 =  , » • 11.
13 =  » ‘ 12.
14 =  » 13.
N:o 4. Primes de l’année 1916. \
A. Assurance ouvrière contre les accidents, en vertu de la loi de 
1895; 12; 5, avec assurance libre supplémentaire.
1 =  Tab. I, 1 A, 1.
2—7. Pour acquisitions directes.
2. Assurance légalement obligatoire. Pour l ’invalidité et les décès.
3—6. Assurance libre supplémentaire.
3—4. Pour l ’invalidité passagère seulement. L ’assurance obligatoire 
est souscrite.
3. Chez la même compagnie.
4. Chez une autre compagnie.
5. Pôur élever à 900 marks fini, le salaire maximum réduit.
6. Pour les 6 premiers jours.
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7. Total des primes pour acquisitions directes. i-
8. Primes des réassurances assumées pour le compte d ’autres compagnies.
9. Total dès primes pour l ’assurance ouvrière contre les accidents.
10. Part des réassureurs à ces primes.
B. Assurance libre. (Assurances finlandaises et assurances étrangères 
souscrites chez les compagnies finlandaises.)
1 =  Tab. I, 1 A, 1.
2—14 =  Assurance libre finlandaise contre les accidents.
2—11 =  Tab. II, 4 A, 2—7.
2—7 == Assurance individuelle.
2—3 =  Sans remboursement des primes. Nombre. Marks fini.
4— 5 =  Avec remboursement des primes. Nombre Marks fini.
6—7 =  Assurance spéciale pour voyages en chemin de fer et par 
1 bateaux mus par des machines. Antal , =  Nombre. Fmk =
Marks fini.
 ^ I
8—9 =  Assurance collective;
8 =  Nombre d ’ouvriers.
9 =  Primes.
10 =  Autres assurances volontaires contre les accidents et contre
la maladie. , ' •
11 == Tab. Il, 4 A, 7.
12 =  Primes pour assurances finlandaises assumées en réassurance.
13 =  Total brut des primes des assurances volontaires.
14 =  Tab. II, 4 A, 10.
15 =  Primes versées à l ’étranger'pour le compte des compagnies finlandaises.
✓
N:o 5. Sommes payées, pour les assurances finlandaises souscrites directement et conjointement avec des rentes viagères, en 1916.
A. Assurance ouvrière contre les accidents en vertu de la loi de 
1895; 12; 5, avec assurance libre supplémentaire.
1, =  Tab. I, 1 A, 1.




4—5 =  Pour invalidité passagère (max. 120 j.).
4 = 2 .  ' '
5 = 3 .
/
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6—7 =  Pour invalidité passagère à partir du 121:e j.
6 = 2.
, . 7 = 3 .
8— 11 =  Indemnités payées une fois pour toutes.
8—9 =  Aux invalides.
10—11 =  Aux veuves remariées et aux étrangers.
12—17 =  Rentes viagères.
12—15 =  Par suite d’invalidité.
12—13 =  Accordées provisoirement.
14—15 =  Fixées définitivement.
16—17 =  Par suite de décès.
1 8 =  Total.
19—25 =  Etat des rentes viagères à la fin de l ’exercice.
19—20 =  Rentes viagères par suite d’invalidité permanente accordées 
provisoirement ou fixées définitivement.
21—22 =  Rentes viagères aux veuves.
23—24 =  Rentes viagères aux enfants.
25 =  Total.
B. Assurance volontaire.
1 =  Tab. ï, 1 A, 1. ■
2— 19 =  Tab. II, 5 A, 2—18.
2-^8 =  Tab. II, 4 B, 8—9.
2—3 =  Tab. II, 5 A, 12—17. Nombre. Marks fini. -
4—5 =  Autres indemnités. Nombre. Marks fini.
6—7 =  Rachats et primes remboursées. Nombre. Marks fini.
8 =  Total.
9—17 =  Tab. II, 4 B, 2—7. 9—10 = 2 —3.
11—12 = 4 —5.
13—14 =  Rachats.
15—16 =  Primes remboursées.
17 =  8.
18—19 =  Indemnités pour autres assurances contre les accidents ou contre 
la maladie.
20—23 =  Tab. II, 5A, 19—25.
20—21 = 2 — 8. ' •
22—23 =  9—17.
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N:o 6. Frais d’administration de l’exercice 1916.
(Compagnies finlandaises.)
1 — Tab. I, 1 A, 1.
2—13. Frais de la souscription directe en Finlande.
2—7. Assurance en vertu de la loi de 1895; 12; 5, avec supplément d ’assu­
rance.
2. Frais d ’agence.
. 3—6. Frais de gestion.
• 3. Frais d ’encaissement.
4. Appointements, droits de commission, frais de voyage.
5. Frais d’installation et d ’entretien.
6. Autres frais.
.7 .  Total.
8—13 =  Autres assurances finlandaises souscrites directement.
8 — 2.
9—12 =  3—6.
9 = 3 .
. 10 =  4.
11 =  5.
1.2 —  6 .
13 =  7. '
14 =  Frais des réassurances assumées.
15 =  Total brut des frais.
16 =  Part des réassureurs aux frais d’administration pour les assuran­
ces finlandaises.
17 =  Frais des assurances souscrites à l ’étranger chez les compagnies fin­
landaises.
N:o 7. Réserve mathématique pour les rentes viagères servies actuellementen Finlande en 1916.
1 =  Tab. I, 1 A, 1.
2—12. Assurance ouvrière contre les accidents en vertu de la loi de 1895; 12; 5.
2. Montant au début de l ’année.
3—5. Supplément aux rentes viagères consenties pendant l ’année.
• 3—4. Aux rentes viagères obligatoires.
3. Rente provisoire.
4. Rente définitive.
5. Pour supplément volontaire d’assurance.
6—9. Diminution pendant l ’exercice. * '
\
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6—7. Cause de la diminution.
6. Décès ou déchéance de droit-du propriétaire.
7. Augmentation d âge du propriétaire.
8. Par fixation définitive de rentes provisoires.
. 9. Autre diminution.
10—12. Pour les rentes viagères en cours à la fin de l ’exercice.
10— 11 = 3 - 4 .
10 =  3.
11 =  4.
1 2 — 5.
13—18. Assurance collective volontaire.
14—15. Accroissement pendant l ’exercice. . .
14. Pour rentes viagères consenties pendant l ’exercice. '
15: Autres accroissements.
16—17. Diminution pendant l'exercice.
16. Par décès ou accroissement d ’âge du propriétaire.
17. Par rachats ou autres diminutions.
18. Montant à la fin de l ’exercice.
19—24. Assurance individuelle.
1 9 = 2 .  *
20—21 =  14—15.
, 20 =  14.
21 =  15.
22—23 — 16—17.
22 = 1 6 .
23 = 1 5 .
24 =• 18.
25. Montant total à la fin de l ’exercice.
/
N:o 8. Montant annuel des rentes viagères accordées en Finlande pendantl’exercice 1916.
1 =  Tab. I, I A, 1.
2—8 =  Tab. II, 7, 2— 12.
2— 5 =  Par acquisition directe.
2—3 =  Consenties provisoirement.




6 =  Par réassurances assumées.
7 =  Accroissement total, brut.
8 =  Part des réassureurs.
9—10 =  Assurance collective, par acquisition directe.
11—12 =  » individuelle, »
13— 14 =  Accroissement brut des rentes viagères.
13 =  2—5.
14 =  6.
15 =  Part de l ’accroissement cédée aux réassureurs.
N:o 9. Etat de l’assurance ouvrière .contre les accidents, en vertu de la loi de 189,5; 12; 5, pendant l’exercice 1916.
1 == Tab. I, 1 A, 1.
2—6. Assurance légalement obligatoire (invalidité et décès).
2. Nombre d’entreprises assurées le l:er juillet.
3—4. Nombre d’ouvriers assurés.
3. Nombre réel le l:er juillet.
4. Nombre d’ouvriers engagés pour l ’année, en 1916.
5—6. Salaire annuel des ouvriers assurés, en 1916.
5. Salaire réel (Marks fini.)
6. Salaire calculé.
7—16. Assurance supplémentaire volontaire.
7—9. Pour invalidité passagère seulement. L ’assurance obligatoire est 
souscrite chez la même compagnie ou ailleurs.
7 = 2 .  .
8—9 =  3—4.
8 = 3 .
9 = 4 .
10—13 =  Tab. II, 4 A, 5.
10 = 2 . '
■ 11—12 =  3—4.
1 1 = 3 .
12 = 4 .
13 =  Augmentation du salaire calculé.
14—16 =  Tab. II, 4 A, 6.
14 = 2 .
15—16 =  3—4.
15 =  3.
16 = 4 .
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N:o 10. Résultats financiers de l’assurance contre les accidents, en 1916.
(Compagnies finlandaises.)
1 =  Tab. I, 1 A, 1.
2—4 — A disposition.
2 - Primes et taxes supplémentaires de l ’exercice, part des réassureurs dé­
duite.
3 =  Rente de 4 %  du fonds de rentes viagères et de la réserve mathéma­
tique propre de la compagnie au début de l ’exercice.
4 — Total.
5—9. Réparti.
5. Paiements de cas d’assurance réglés et transferts à la réserve pour
risques à régler, part des réassureurs déduite.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la compagnie pendant l ’exer­
cice.
7. Frais d’administration, part des réassureurs déduite.
8 = 4 .
9 =  Profits + ,  Pertes — .
. 10 =  Année de début des opérations de la compagnie.
III. Assurance contre l’incendie.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes pour l’exercice 1916.
A. C r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. Primes.
4. Taxe supplémentaire.
5—6. Part des réassureurs.
5. Dans les paiements d ’assurances à régler.
6. Dans les frais d’administration.
7. Frais de souscription des polices et taxes d’inscription.
8. Produit de capitaux.
9. Tab. I, 1 A, col. 10.
10—11. Prélevé sur le fonds d’assurances lors de l ’arrêté des comptes. 
,10. Réserve mathématique.
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■ B. D é b i t .
1 =  Tab. I, 1 A, 1.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3. Primes de réassurances.
4. Paiements d ’assurances à régler.
5— 6. Frais d ’administration. v_
5. Frais d’agence.
6. Frais de gestion, impôts non compris. ,
7. Frais d ’organisation.
8. Impôts, impôt foncier non compris.
9. Intérêts.
10. Pertes sur placement des capitaux.
11—12. Versé au fonds de réserve lors de l’arrêté des comptes.
11. Réserve mathématique.




15. de l ’exercice précédent.
16. de l ’exercice présent.
17. Total.
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1915 (y compris l’emploi des bénéfices voté par rassemblée générale annuelle).
• A. A c t i f. ■
1. Désignation des sociétés.
2. Engagements des actionnaires ou des garants.
f
3. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banque.
5. Immeubles.
6— 9. Prêts. * - v
6. Hypothécaires sur immeubles.
7. Aux communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs et autrés dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement.
-t*.Vakuutustilasto v. 1916.
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10. Actions et obligations.
11— 12. Comptes créditeurs.
11. Chez d’autres entreprises d ’assurances.
12. Chez les agences.
13. Primes échues.
14—45. Intérêts et loyers.
14. Dus, non 'échus.
15. Echus, non recouvrés.
16. Part entre les mains d ’autres entreprises d ’assurance de la réserve mathé­
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d ’inventaire.
18. Frais d ’organisation non amortis.
(19. Autres chefs à l ’actif.
20. Total.
B. P a s s i f.
1. Désignation des sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie.
4. Fonds de réserve. 1
5—6. Fonds d’assurance.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurances.
9. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
11. Dépôts en argent comptant.
12. Fonds des pensions du personnel.
13. Autres chefs au passif. '
14. Part non répartie du bénéfice annuel.
■ 15. Total.
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
(Sociétés finlandaises.]
1. Désignation des sociétés. *
2. Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds.
4—6. A l ’actif des actionnaires et des garants.
4. En argent comptant.
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5. %  des capitaux versés.
6. Réservé pour amortissement des garanties.
7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé aux assurés.
9. Autres.
10. Solde à nouveau.
11. Total.
N:o 4. Etat de l’assurance le .31 décembre 1916.
(Assurances finlandaises contre l’incendie.)
1. Désignation des sociétés.
2—11. Somme assurée. — Assurances contractées directement et co-assurances. 
2—4. Assurance civile.
2. Immeubles.
3. Mobilier à adresse fixe.
' 4. Autres risques civils.
5—7. Assurances de fabriques.
5. Immeubles et machines fixes des fabriques.
6. Matières premières des industries et articles des entrepôts.
7. Autres risques des fabriques.
8. Matériel roulant des chemins de fer, automobiles etc., objets transpor­
tés et sans place fixe.
9. Total des assurances directement souscrites en Finlande.
10—11. Dont assurances souscrites à perpétuité.
10. Avec versement complet des primes.
11. Le versement des primes a encore lieu pendant un nombre
d’années fixé dans le contrat d’assurance.
12. Réassurances finlandaises reçues.
13. Total des assurances finlandaises.
14. Part cédée aux réassureurs.
15—24. Nombre d ’assurances.— Assurances contractées directement et co­
assurances.
Pour les col. 15 à 24, voir les col. 2 à 11.
N:o 5. Primes: ' -
(Assurances finlandaises et assurances émises à l’éiranger \par les 
sociétés finlandaises.)
1 =  Tab. N:o 4, col. 1.
2—12. Assurances en Finlande.
/
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2—9. Assurances contractées directement et co-assurances.. 
2—4 =  Tab. N:o 4, col. 2—4.
5—7 =  Tab. N:o 4, col. 5—7.
8 =  Tab. N:o 4, col. 8.
9. Total.
10. Primes des réassurances consenties en Finlande.
11. Total des primes des assurances finlandaises.
12. Part cédée aux réassureurs.
13. Total brut des primes pour tous les pays.
14. Total des primes cédées aux réassureurs.
N:o 6. Indemnités en 1916.
(Assurances finlandaises et assurances à V étranger émises far les sociétés
finlandaises.)
1 =  Tab. N:o 4, col. 1.
2—14. Assurances en Finlande.
2—11. Assurances contractées directement et co-assurances.
_ 2—4 =  Tab. N:o 4, col. 2—4.
5—7 =  Tab. N:o 4, col. 5.—7.
8 — Tab. N:o 4, col. 8.
9. Total des indemnités pour assurances finlandaises contractées 
directement.
10. Nombre de sinistres.
11. Montant total des assurances réglées totalement ou en partie.
12. Indemnités pour les réassurances consenties en Finlande.
13. Total des indemnités des assurances finlandaises.
14. Part des réassureurs.
15. Total brut des indemnités pour tous les pays.
16. Total des parts des réassureurs.
N:o 7. Frais d’administration de l’exercice 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2 —4. Frais d ’agence.
2. Pour assurances finlandaises.
3. Pour assurances à l ’étranger.
4. Total.
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5—11. Frais d ’administration (impôts non compris).
5. Appointements et droits de commission.
6. Frais d ’inspection.
7. ' Frais pour locaux.
8. Frais d ’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe.
10. Autres frais.
11. Total.
12. Total (brut) des frais d ’administration.
13—15. Part des réassureurs aux frais d’administration.
13. Frais d ’agence.
14. Frais d’administration.
15. Total.
N:o 8. Intérêts de capitaux placés et frais des immeubles des sociétés en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2. Total brut des rentes.
3—7. Recettes et dépenses des immeubles.
3. Loyers.
4—6. Frais n’augmentant pas la mise, en compte de l ’immeuble.
4. Réparations.
5. Impôts et autres frais.
6. Total.
7. Revenu net tiré des immeubles.
8. Autres bénéfices sur placement du capital.
9. Bénéfice total sur placement du capital (col. 2 +  7 +  8).
N:o 9. Bénéfices sur placements du capital et amortissements en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2—5. Bénéfices sur placement du capital.
2—3. Valeurs.
2. Bénéfice sur réalisations.
3. Bénéfice sur actif non réalisé.







9. Articles d ’inventaire.
10. Autres amortissements.
11. Total.
N:o 10. Variations de la réserve mathématique en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés. •
2—4. Montant au début de l ’exercice.
2. Assurances à perpétuité.
3. Assurances à terme fixe.
4. Total.
5—6. Accroissement brut pendant l ’exercice.
5 = 2.
6 = 3.
7—8. Diminution brute pendant l ’exer.cice.
7 = 2- i
8 = 3 . | - ;
9—11. Montant à la fin de l’exercice.
9. Assurances à perpétuité.








N:o 11. Répartition de la réserve pour risques à régler.
• (Sociétés finlandaises.)
Désignation des sociétés.
Montant, d ’après les comptes de l ’exercice précédent. ,
A déduire pour indemnités (brutes) payées pendant l ’exercice. 
Réservé pour indemnités restant à régler à la fin de l ’exercice. 
Total des col. 3 et 4. •
Profits -j-, Pertes — .
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N:o 12. Résultats financiers de l’assurance pendant l’exercice 1915.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2—4. A disposition.
2. Primes et taxe supplémentaire, part des.réassureurs déduite.
3. Rente de 4 %  de la réserve mathématique gardée pour, le compte de la
compagnie au début de l ’exercice.
4. Total.
5—8. Réparti.
' 5. Payements et transferts à la réserve pour risques à régler, part des réassu­
reurs déduite.
* >
6. Versement à la réserve pour assurances restant à régler gardée pour
le compte de la compagnie.
7. Frais d ’administration, avec déduction de la part des réassureurs.
' 8. Total.
9. Profits -fr, Pertes —.
10. Année de début des opérations de la compagnie.
IV. Assurance contre les risques de transport.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes pour l’exercice 1916.
■ A. C r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. Primes.
4. . Taxe supplémentaire.
5—7. Parts des réassureurs.
5. . Dans les paiements d’indemnités.
6. Dans les frais d ’administration.
7. Dans les rabais et ristomes.
8. Frais de souscription des polices et taxes d’inscription.
9. Produit de capitaux.
10. Bénéfices sur placements de capital.
11— 12. Prélevé sur le fonds d ’assurances lors de l ’arrête des comptes.
11. Réserve mathématique.
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B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés. ,
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3. Rabais et ristornes.
4. Primes de réassurance.
5. Paiement d’indemnités.
6—7. Frais d ’administration.
6. Agences.
7. Gestion.
8. Frais d ’organisation.
9. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
10. Intérêts. s
11. Pertes sur placements de capital.
12—13. Versements au fonds d’assurance-lors de l ’arrêté des comptes.
12. Réserve mathématique.




16. De l ’exercice précédent.
17. De l ’exercice présent.
18. Total.
N:o 2. Bilan ie 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté parl’assemblée générale annuelle). ;
\ • J
A. A c t i f .
1. Désignation des sociétés.
2. Engagements des actionnaires ou des garants.
3. ■ Espèces en caisse.
4. Dépôts en banques.
5. Immeubles.
6—9. Prêts.
6. Hypothécaires sur immeubles.
7. A des communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
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9. Sur caution personnelle seulement.
10. Actions et obligations.
I l — 12. Comptes créditeurs.
11. Chez d’autres entreprises d’assurances.
12. Chez les agences.
13. Primes échues.
14—15. Intérêts et loyers.
14. Dus, non échus.
15. Echus, non recouvrés.
16. Part entre les mains d’autres entreprises d’assurances de la réserve mathé­
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d’inventaire.
18. Frais d ’organisation non amortis.
19. Autres chefs à l ’actif.
20. Total.
• B. P a s s i f .
1. Désignation des sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie.-
4. Fonds de réserve.
5—6. Fonds d’assurance.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurance.
9”. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
11. Dépôts en argent comptant.
12. Fonds des pensions du personnel.
13. Autres chefs au passif. • ■
14. Part non répartie du bénéfice annuel.
15. Total.
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés. ■
2. Versé au fonds de réserve. v
3. Versé aux autres fonds.
4—6. A l ’actif des actionnaires et des garants.
Vakuutustilasto v. 1916. 5*
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4. En argent comptant.
5. %  des capitaux versés.
6. Réservé pour amortissement des garanties. 
s 7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé aux assurés.
9. Autres.
10. Solde à nouveau.
11. Total.
N:o 4. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
*N
1. Désignation des sociétés. ,
2—14. Assurances finlandaises.
2—6. Etat de l ’assurance pendant l ’exercice.
2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais.
4. Assurances finlandaises reçues en réassurance.
5,. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7— 10. Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
9. Primes des assurances finlandaises, total.
10. Part cédée aux réassureurs.
11— 14. Indemnités en 1916.
11. Pour assurances contractées directement. •
12. Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
13. • Indemnités pour assurances finlandaises, total.
14. Part des réassureurs.
15—16. Primes dans tous pays.*
15. Brut.
16. Part cédée aux réassureurs.
17—18. Indemnités pour tous pays.
17. Brut. .
18. Part des réassureurs, total.
N:o 5. .Frais d’administration en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2—4; Erais d ’agence.
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2. Pour assurances finlandaises. .
3. Pour assurances étrangères.
4. Total. ' v
5— 11. Frais de gestion (impôts non compris).
5. „ Appointements et droits dé commission.
6. Frais d ’inspection.
7. Frais pour locaux.
8. Frais d’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe.
10. Autres.
11. Total.
12. Frais d’administration, total (brut).
13—15. Part des réassureurs aux frais d ’administration.
13. Frais d ’agence.
. 14. Frais de gestion. ' "
15. Total.
I  iN:o 6. Répartition de la réserve pour risques à régler, en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des-sociétés.
2. Montant de la réserve, d’après la comptabilité de l ’exercice précédent.
3. Partie du montant répartie en indemnités pendant l ’exercice! .
4. Laissé dans la réserve pour risques à régler, en prévision des assurances non
encore réglées à la fin de l ’exercice.
5. Total des col. 3 et 4.
6. Bénéfice + , perte — . •
N:o 7. Résultats financiers du mouvement en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.’
2—4 A disposition.
2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie àu
* début de l ’exercice.
'4. Total.
5—8. Réparti.
5. Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour risques à régler.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
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7. Frais d’administration, part des réassureurs déduite. ■
8 = 4 . .
9. Bénéfice + , perte — .
10. Année de début des opérations de la compagnie.
V. Assurance contre le bris des glaces.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d i t .
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. • Primes.
4. Parts des réassureurs dans les paiements d’indemnités.
5 =  III, N:o 1, col. 7.
6. y Produit de capitaux.
7. Bénéfices sur placements de capital.
8—9. Prélevé sur le fonds d ’assurances lors de l’arrêté des comptes.
8. Réserve mathématique.




B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés.-
2. Primes de réassurance.
3. Paiements d ’indemnités.
4—5. Frais d ’administrâtion.
4. Agences.
5. Gestion, impôts non compris.
6. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
7. Intérêts.
8—9. Versements au fonds d ’assurance, lors de l ’arrêté des comptes.
8. . Réserve mathématique.






12. De l’exercice précédent.
13. De l ’exercice présent.
14. Total.
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté par l’assemblée générale annuelle).
A. A c t i f . ,
1. Désignation des sociétés. .
2. Engagements des actionnaires ou dés garants.
3. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banques.
5—8. Prêts.
5. Hypothécaires sur immeubles.
6. A des communes et paroisses.
7. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
8. Autres. '
9. Actions et obligations.
10—11. Comptes créditeurs.
10. Chez d ’autres entreprises d ’assurances.
11. Chez les agences.
12. Primes échues.
13— 14. Rentes et loyers.
13. Dus, non échus. '
14. Echus, non recouvrés.
15. Articles d ’inventaire.
16. Autres chefs à l ’actif.
17. Total.
, . B. P a s s i f .
* 4
1. Désignation des sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Eonds de garantie.
4. Fonds de réserve.
5—6. Fonds d’assurance.'
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
7. Autres réserves. ,
8. Comptes débiteurs chez d’autres entreprises d ’assurances.
9. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Autres chefs au. passif.
11. Part non répartie des bénéfices annuels.
12. Total. ' „ ■
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2. Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres réserves.
4—6. A l’actif des actionnaires et des garants.
4. En argent comptant.
5. %  des capitaux en action ou de garantie versés.
6. Réservé pour amortissement des garanties.
7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé aux assurés.
9. Autres.
10. Solde à nouveau.
11. Total.
N:o 4.. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2— 14. Assurances finlandaises.
2—6. Etat de l ’assurance à là fin de l ’exercice.
, 2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais.
4. Réassurances finlandaises reçues.
5. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7— 10. Primes..
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour réassurances reçues en Finlande.
9. Primes pour assurances finlandaises, total.'
10. Part cédée aux réassureurs.
11— 14. Indemnités pendant l ’exercice. 1916.
I l ;  Pour assurances contractées directement.
12. Pour réassurances reçues en Finlande.
13. Indemnités pour assurances finlandaises, total.
14. Part des réassure rus.
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15--16. Primes dans tous pays.
15. Brut.
16. Part cédée aux réassureurs.
1*7--18 . Indemnités pour tous pays.
17. Brut.
18. Part des réassureurs, total.
N:o 5. Frais d’administration en 1916.
(Sociétés finlandaises.) 1
1. Désignation des sociétés. \‘ /
2. Frais d ’agence.
■ 3—9. Frais de gestion (impôts non compris).
3. Appointements et droits de commission.
4. Frais d’inspection.
5. Frais pour locaux.
6. Frais d’impression et articles de bureau.
7. Poste, téléphone, télégraphe.
8. Autres.
9. Total.
10. Frais d’administration, total (brut).
N:o 6. Répartition de la réserve pour risques à régler, en 1916.
fi .
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés:^.
2. Montant de la réserve, d ’après la. comptabilité de l ’exercice précédent.
3. A déduire, les indemnités payées pendant l ’exercice (brut).
4. Laissé dans la réserve pour risques à régler, en prévision des assurances non
encore réglées à la fin de l ’exercice.
5. Total des col. 3°et 4.
6. Bénéfice + ,  perte — .
N:o 7. Résultats financiers du mouvement en 1916.
(Sociétés finlandaises.)
1. Désignation des sociétés.
2—4. A disposition.
' 2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie au 
début de l ’exercice.
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• 4. Total.
5—8. Réparti. - ,
5. , Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour risques à régler.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
\
7. Frais d ’administration,- part des réassureurs déduite.
8 = 4 .
9. Bénéfice + , perte — .
10. Année de début, des opérations de la compagnie.
VI. Assurance. des bestiaux.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d it .
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3—6. Primes.
3. Pour chevaux. *
4. Pour bêtes 'bovines.
5. Pour autres bestiaux.
6. Pour formation d’un fonds de réserve. '
7. Taxe supplémentaire. „
8—9. Parts des réassureurs.
8. Aux indemnités payées. »
9. Aux frais d ’administration.
10 =  III, N:o 1, col. 7.
11. Prix de bestiaux ou des parts de bestiaux vendus.
12. Intérêts de capitaux placés.
13. Bénéfices sur placements de capital. ‘
14—-15. Prélévé-sur le fonds d ’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
14. Réserve mathématique.





B. D é b i t .
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3—5. Primes de réassurance.
3. Pour’ chevaux.
4. Pourvbêtes bovines.
5. Pour autres bestiaux.
6. Paiements d ’indemnités. •
7—8. Frais d ’administration.
7. Agences.
8. Gestion, impôts non compris.
9. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
10. Intérêts.
11. Pertes sur placements de capital.
12— 13. Versements au fonds d ’assurance lors de l ’arrêté des comptes.
12. Réserve mathématique.
13. Transfert à la réserve pour risques à régler.
14. Amortissements.
15. Autres dépenses.
16— 17. Bénéfices. '•
16. De l ’exercice précédent. ,
17. De l ’exercice présent.
18. Total.
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté parl’assemblée générale annuelle). •
A. A c t i f .
1. Désignation des sociétés..'
2. Engagements des actionnaires ou des garants.
. 3. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banques. . • >•
5. Immeubles. *
6—9. Prêts.
6. Hypothécaires sur immeubles.
7. A des communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement.




11. Chez d ’autres entreprises d’assurances.
12. Chez les agences.
13. Primes échues.
14— 15. Intérêts et loyers.
14. Dus, non échus.
15. Echus, non recouvrés.
16. ' Articles d ’inventaire.
17. Autres chefs à .l’actif.
18. Pertes, rejet.
19. Total.
. B. P a s s i f.
1. ' Désignation dés sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie.
4. Fonds de réserve.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler. v «
7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurance.
9. Comptes débiteurs chez les agences. 1
10. Dépôts en argent comptant. ' .
11. Fonds des pensions du personnel.
12. Autres chefs au passif.
13. Part non répartie des bénéfices annuels.
14. Total.
N:o 3. Usage des bénéfices' de l’exercice 1916, ou pertes de l’exercice et manière, de les couvrir.
1. Désignation des sociétés.
2—7. Usage des bénéfices.
2. , Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds.
4. Part des bénéfices payée aux assurés.
5. Autres usages. ■ ' ^
6. Solde à nouveau, report à l ’exercice suivant.
7. Total.
8— 13. Manière de couvrir les pertes.
8. Par le fonds de réserve.
9. Par les autres fonds.‘ * i
\
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10. Par taxe supplémentaire.
11. Par d’autres moyens.
12. Rejet à l ’exercice suivant.
13. Total.
,N:o 4. Variations de l’état de l’assurance en 1916.
1. Désignation des sociétés.




3. Total des assurances, marks finlandais. • '*
4—5. Bêtes bovines.
4 = 2 .
5 = 3 .
x 6. Autre bétail, marks finlandais.
7—15. A la .fin de l ’exercice.'
7—12 Assurances contractées directement.
7—8 = 2 —3.
7 = 2 .
8 = 3 .
' 9—10 =  4—5.
9 = 2 . ' »
10 =  3. i
11 = 6 .  •
12. Total.
13. Réassurances finlandaises consenties.
14. Assurances finlandaises, total.
15. Part cédée aux réassureurs.
16—19. Bêtes bovines assurées à la fin de l’exercice.
16—17. Assurées par tête.
16. Nombre de têtes.
17. Total des assurances, marks finlandais.
18—19. Assurées par groupes.
18-= 16. '
19 = 1 7 . • .
- t »N:o 5. Indemnités en 1916.
1. Désignation des sociétés.
/  2—11. Assurances en Finlande contractées directement.
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2—5. .Assurances de chevaux.
2—3. Morts. \
2. Nombre. f
3. Montant, marks finlandais.
4—5. Diminution de valeur.
4 = 2 .  /
5 =  3./ «
6—9. Assurances de bêtes.bovines.
6—7 = 2 —3.
. 6 = 2 .
7 = 3 .
8—9 =  4—5.
8 = 2.
9 = 3 .
10. Indemnités pour autre bétail.
11. .Indemnités pour assurances contractées directement, total. J
12. Indemnités pour réassurances reçues.
13. Total brut des indemnités.
14. Part des réassureurs.
N:o 6. Frais d’administration en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Frais d ’agences.
3—9. Frais de gestion (impôts non compris).
3. Appointements et droits de commission.
• 4. Frais d ’inspection. ,
5. Frais pour locaux. ■.
6. Frais d ’impression et articles de bureau.
7. Poste, téléphone, télégraphe.
8. Autres frais.
9. Total. . .
10. Total brut des frais d ’administration.
« I
N:o 7. Bénéfices sur placements de capital, et amortissements en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—5. Bénéfices sur placements de capital.
2—3. Valeurs.
2. Bénéfice sur réabsations.
3. Bénéfice sur actif non réabsé.
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9. Articles d ’inventaire.
10. Autres amortissements.
11 =  5.
N:o 8. Résultats financiers du mouvement en 1916.
1. Désignation de la société.
2—4. A disposition.
2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie au
début de l ’exercice.
4. Total. . '
5—8. Réparti.
5. Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour risques à régler.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
7. Frais d ’administration, part dés réassureurs déduite.
8 = 4 .
9. Bénéfice -|-, perte —.
10. Année de début des opérations de la compagnie.
VII. Réassurance.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. P’rimes.
4. Taxe supplémentaire. \
5—6. Part des réassureurs
5. Aux-indemnités payées.
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6. Aux frais d’administration.
7 =111, N:o 1, col. 7.
8. Intérêts de capitaux placés.
9. Bénéfices sur placements de capital.
10— 11. Prélevé sur le fonds d ’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
10. ' Réserve mathématique.




B. D é b i t .
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3. Primes de réassurance. •
4. Indemnités payées.
5—6. Frais d ’administration.
5. Agences.
•6. Gestion, impôts non compris.
7. Frais d ’organisation.
8. Impôts, l ’impôt foncier non compris:
9. Intérêts.
10.' Pertes sur placements de capital.
11—  12. Versements au fonds d ’assurance lors de l ’arrêté des comptes.
11. Réserve mathématique. ,




15. De l ’exercice précédent.
16. De l ’exercice présent.
17. Total.
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté par l’assemblée générale annuelle).
A. A  c t i f . ,
1. Désignation des sociétés.
2. Engagements des actionnaires ou des garants. •
3. Espèces en caisse.




6. Hypothécaires sur immeubles.
7. A des communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
9. Sur caution persohnelle seulement. ''
10. Actions et obligations.
11—12. Comptes créditeurs. 
f  11. • Chez d’autres entreprises d’assurances.
12. Chez les agences.
13. Primes échues. ‘ !
14— 15. Intérêts et loyers.
14. Dus, non échus.
15. ’ Echus, non recouvrés.
16. Part entre les mains d’autres entreprises d’assurances, de la réserve mathé
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d ’inventaire.
18. Frais d’organisation non amortis.
19. Autres chefs à l ’actif.
20. Total.
\ # »\
B. P a s s i f.
1. Désignation, des sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie.
4. Fonds de réserve.
5—6. Fonds d’assurance.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
7. ' Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d’autres entreprises d’assurances. ■
9. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
11. Dépôts en argent» comptant.
12. Fonds poux pensions du personnel.
13. Autres chefs au passif.
14. Part non répartie du bénéfice annuel.
15. Total.
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N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
L Désignation des'sociétés.
2. ' Versé, au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds.
4—6. A l’actif des actionnaires et des garants.
4. En argent comptant.
5. %  du capital en actions versé.
6. Réservé pour amortissements des garanties.
. 7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé aux assurés.
9. Autres.
10. Soldé à nouveau.
11. Total. ‘
N:o 4. Primes et indemnités en 1916. ‘
1. Désignation des sociétés.
2—9. Assurances finlandaises.
2—5. Primes.
2. Pour assurances contractées directement.
' 3. ‘Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
4. Primes pour assurances finlandaises, total..
5. Part cédée aux réassureurs.
6—9. Indemnités en 1916.
6 = 2 .
7 = 3 .
8. Indemnités pour assurances finlandaises, total.
9. Part des réassureurs.
10—II. Primes dans tous pays.
10: Brut.
11. Part cédée aux réassureurs.
12—13. Indemnités pour tous pays.
12. Brut.
13. Part des réassureurs, total.
N:o 5. Frais d’administration en 1916. *
Y
1. Désignation des sociétés.
2. —4. Frais d’agence.
2. Pour assurances finlandaises.
3. Pour assurances étrangères.
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4. Total.
5— 1.1. Frais cle gestion (impôts non compris).
5. Appointements et droits de commission.
6. Frais d ’inspection.
7. Frais pour locaux.
8. Frais d ’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe.
10. Autres.
11. Total.
12. Frais d ’administration, total (brut).
3.3.- Part des réassureurs aux frais d’administration, total.
N:o 6. Répartition de la réserve pour risques à régler, en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Montant de la réserve, d ’après la comptabilité de l ’exercice précédent.
3. A déduire, les indemnités payées pendant l ’exercice (brut).
4. - Laissé dans la réserve pour risques à régler, en prévision des assurances non
encore réglées à la fin de l’exercice.
5. Total des col. 3 et 4.
6. Bénéfice -j-, perte — .
N:o 7. Résultats financiers du mouvement en 1916,
1. Désignation des sociétés.
2—4. A disposition.
2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie au 
début de l ’exercice.
4. . Total.
5—8. Réparti.
5. Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour' risques à régler-.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
7. Frais d’administration, part des réassureurs déduite.
8 = 4 .
9. Bénéfice + , perte— .
10. Année de début des opérations de la compagnie.
Vaknutustïlasto v. 1916. T*
VIII. Assurance contre le vol avec effraction.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d i t :  ■
1. Désignation des sociétés.
2. Solde ,à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. Primes.
4. Taxe supplémentaire. ' "
ü- -6. . Parts des réassureurs.
5. Aux indemnités payées.
6. Aux frais d ’administration.
7 - I I I ,  N:o 1, col. 7. - 1 -, -
5. Intérêts de capitaux placés. \
9. Bénéfices sur placements de capital.
10—  11. Prélevé sur le fonds d'assurances lors de l ’arrêté des comptes.
10. Réserve mathématique.




• B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l’exercice précédent, rejet.
3. Primes de réassurance.
4. Paiements d ’indemnités.
5—6. Frais d’administration.
5. Agences. ■ •
6. Gestion, impôts non compris.
7. Frais d’organisation.
8. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
9. Intérêts. ■ '
10. Pertes sur placements de capital.
11— 12. Versements au fonds d ’assurance lors de l’arrêté des comptes.
11. Réserve mathématique.





15. De l ’exercice précédent.
. 16. De l ’exercice présent.
17. Total. . .
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté, par l’assemblée générale annuelle).
A. ' A c t i f .  . , ,
.1. Désignation des sociétés.
2. Engagements des actionnaires ou des garants.
0. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banque. r.
5. Immeubles. -
6—9. Prêts. • , ;
6. Hypothécaires sur immeubles.
7. A des communes et paroisses.
8. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement.
10. Actions et obligations. - ,
I l— 12. Comptes créditeurs.
11. Chez d ’autres entreprises d ’assurance.
12. Chez les agences. • . ■ .
13. Primes échues.
14— 15. Intérêts et loyers.
14,' Dus, non échus.
' 15. Echus, non recouvrés.
16. Part entre les mains d ’autres entreprises d’assurances de la réserve mathé
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d ’inventaire.
18. Frais d ’organisation non amortis.
] 9. Autres chefs à l ’actif.
20. Pertes.,
2.1. Total.
B. P a s s i f.
1. Désignation des sociétés.
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie. '
4. Fonds de réserve.
5—6. Fonds d ’assurance.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
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7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurances.
9. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
1.1. Dépôts en argent comptant.
12. Fonds pour pensions du personnel.
1.3. Autres chefs au passif.
14. Part non répartie du bénéfice annuel, 
là. Total". ' • -
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds.
4—6. A l ’actif des actionnaires et des garants.
4. En argent comptant.
5. %  des capitaux en actions ou de garantie versés.
6. Réservé pour amortissement des garanties.
7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé- aux assurés.
9. Autres.
10. . Solde à nouveau.
11-. Total.
N:o 4. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2— 14. Assurances finlandaises.
2—6. Etat de l ’assurance à la fin de l ’exercice.
2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais.
4. Réassurances reçues de Finlande.
5. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7—10. Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances 'finlandaises reçues en réassurance.
9. Primes pour assurances finlandaises, total.
10. Part cédée aux réassureurs.
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I l —14. Indemnités en 1915.
11 =  7.
12 =  8. •
13. Indemnités poux assurances finlandaises.
14. Part des réassureurs.
15— 16. Primes pour tous pays.
15. Brut.
1 6 = 6 .
17— 18. Indemnités pour tous pays. '
17. Brut.
18. Part des réassureurs; total.
N:o 5. Frais d’administration en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—4. Frais d’agences.
2. Pour assurances finlandaises.
3. Pour assurances étrangères.
4. Total.
5— 11. Frais de gestion (impôts non compris).
5. Appointements et droits de commission.
6. Frais d ’inspection.
7. Frais pour locaux.
8. Frais d ’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe.
10. Autres.
11. Total.
12. Frais d ’administration, total (brut).
13. Part des réassureurs aux frais d ’administration, total. >
! N:o 6. Répartition de la réserve pour risques à régler, en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Montant de la réserve au début de l ’exercice, d’après la comptabilité de
l ’exercice précédent.
3. A déduire les indemnités payées pendant l ’exercice (brut).
4. Laissé dans la réserve pour risques à régler, en prévision des assurances non
encore-réglées à la fin de l ’exercice.
5. Total des col. 3 .et 4.
6. Bénéfice +  , perte— .
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N:o 7. Résultats financiers du mouvement en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—4. A disposition.
2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie au 
début de l ’exercice.
4. Total. * . •
5—8. Réparti. ,
5. Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour risques à réglèr..
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
7. Frais d ’administration, part des réassureurs déduite.
8 = 4 .
9. Bénéfice + , perte —.
10. Année de début des opérations de la société.
IX. Assurance de garantie.
N:o 1, Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l’exercice précédent.
3. Primes.
4. Taxe supplémentaire.
5—G. Parts des réassureurs.
5. Aux indemnités payées.
6. Aux frais d’administration.
7 =111, N:o 1, col. 7.
8. Intérêts de capitaux placés.
9. Bénéfices sur placements de capital.
10— 11. Prélevé sur le fonds d’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
10. Réserve mathématique.





, B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3. Primes de réassurance.
4. Paiements d ’indemnités.
5—6. Brais d’administration.
5. , Agences. . .
6. Gestion, impôts non compris. '
7. Frais d’organisation. '
8. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
,9. Intérêts.
10. Pertes sur placements de capital.
11—12. Versements au fonds d’assurances, lors de l’arrêté des comptes.
11. Réserve mathématique.
12. Transfert à.la réserve pour risques à régler.
13. Amortissements.
14. Autres dépenses. ' •
15— 16. Bénéfices.
15. De l ’exercice précédent.
16. De l ’exercice présent.
17. Total.
N:o 2. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
«
1. Désignation des sociétés.
2—14. Assurances finlandaises.
. 2—6. Etat de l ’assurance à la fin de l’exercice.
2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais. '
4. Réassurances reçues de Finlande.
5. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7— 10. Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
9. Primes pour assurances finlandaises, total.
10. Part cédée aux réassureurs. •
I l —14. Indemnités en 1915.
11 = 7 .
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12 =  8 . - ,
' 13. Indemnités pour assurances finlandaises, total.
14. Part des réassureurs.
15—16. Primes de tous pays.
15. Brut.
1 6 = 6 .  .
17— 18. Indemnités de tous pays.
17. Brut.
18. Part des réassureurs, total.
N:o 3. Frais d’administration en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—4. Frais d ’agence.
2. Pour assurances finlandaises.
3. Pour assurances étrangères.
4. Total.
5— 11. Frais de gestion (impôts non compris).
5. Appointements et droits de commission.
6. Frais d ’inspection.
7. Frais pour locaux.
8. Frais d ’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe. •
10. Autres.
I l*  Total.
12. Total des frais d ’administration (brut).
13. Part des réassureurs aux frais d’administration, total.
N:o 4. Répartition de la réserve pour assurances restant à régler, en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Montant de la réserve, d ’après la comptabilité de l ’exercice précédent.
3. A déduire les indemnités payées pendant l ’exercice (brut).
4. Laissé dans la réserve pour risques à régler, en prévision des assurances non
encore réglées à la fin de l ’exercice. ^
5. Total des col. 3 et 4.
6. Bénéfice +> perte — .
N:o 5. Résultats financiers du mouvement en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—4. A disposition.
2. Primes et taxes supplémentaires, part des réassureurs déduite.
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3. Intérêts à 4 %  de la réserve mathématique propre de la compagnie au
début de l ’exercice.
4. Total.
5—8. Réparti.
5. Paiements de cas réglés et transferts à la réserve pour risques à régler.
part des réassureurs déduite.
6. Versé à la réserve mathématique propre de la société.
7. Frais d ’administration, part des réassureurs déduite.
8 = 4 . '
9. Bénéfice -j-, perte— .
10. Année de début des opérations de la société.
X. Assurance contre les grèves.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d it .
I . Désignation des sociétés. '
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. Primes.
4. Taxe supplémentaire.
.5—6. Parts des réassureurs.
5. Dans les paiements d ’indemnités.
6. Dans les frais d ’administration.
7 III, N:o 1, col. 7. •
8. Intérêts de capitaux.
9. Bénéfices sur capitaux placés.
10—11. Prélevé sur le fonds d’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
10. Réserve mathématique.




B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
8* ,■Vakuutustilasto v. 1916.
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6. Gestion, impôts non compris.
7. Frais d ’organisaïion.
5. Impôts, l ’impôt foncier non compris. «
.9. Intérêts. ‘
10. Pertes sur placements de capital. '
I l—12. Versements au .fonds d ’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
- 11. Réserve mathématique. .




15. De l ’exercice précédent.
16. De l ’exercice présent.
17. Total.
✓N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté par , l’assemblée générale annuelle).4
A. A c.t i f.
1. Désignation des sociétés. -
2. ’ Engagement des actionnaires ou des garants.
3. Espèces en caisse. .
4. Dépôts en banque.
5. Immeubles.
G —9. Prêts.
6. Hypothécaires sur immeubles.
• 7. A des communes et paroisses.
S. Hypothécaires sur valeurs et autres dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement.
10. Actions et obligations.
I l — 12. Comptes créditeurs.
11. Chez d’autres entreprises d ’assurance.
. 12. Chez les agences.
13. Primes échues.'
14—15. Intérêts et loyers.
.14. Dus, non échus. ' -
/
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15. Echus, non recouvrés.
16. Part entre les mains d’autres entreprises d ’assurances, de la réserve mathé
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d’inventaire.
* /
"18. Frais d ’organisation non amortis.
■ 19. Autres chefs à l ’actif. -
20. Total. . .' ✓ ,
B. P a s s i f.
.1. Désignation des sociétés. . ‘ .
2. Capital en actions ou de garantie versé/
3. Fonds de garantie.
4. Fonds de réserve
5—6 .Fonds d ’assurance
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler!
7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurances.
9. ’ Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
11. Dépôts en argent comptant.
12. Fonds des pensions du personnel.
13. Autres chefs au passif.
14. Part non répartie des bénéfices annuels.
15. Total.
N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds.
4—6. A l ’actif des actionnaires et des garants.
4. En argent comptant.
5. %  du capital en actions versé.
6. Réservé pour amortissement dés garanties.
7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
8. Remboursé aux assurés.
9. Autres. • - '
10. Solde à nouveau.
11. Total.
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N:o 4. Etat de l’assurance, primes ét indemnités en 1916.
I. .Désignation des sociétés.
2— 14. Assurances finlandaises.
2—6,. Etat.de l ’assurance à la fin de l’exercice. , 
m 2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais. x
4. Réassurances reçues de Finlande.
5.. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7— 10.* Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
9. Primes pour assurances finlandaises, total.
JO. Part cédée aux réassureurs.
- 11— 14. Indemnités en 1916.
11 = 7 .
12 = 8 .
13. Indemnités pour assurances finlandaises.
14. ' Part des réassureurs.
15— 16. Primes de tous pays.
15. Brut.
16. Part cédée aux réassureurs.
17—18. Indemnités de tous pays.
17. Brut.
18. Part cédée aux réassureurs, total.
XI. Assurance contre l’incendie des forêts.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 191.6.
A. G r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
t





5—6. Parts des réassureurs.
5. Aux indemnités payées.
6. Aux frais d ’administration.
7 — III, N:o 1, col. 7.
8. Intérêts de capitaux placés.
9. Bénéfices sur placements de capital.. \
10— 11. Prélevé sur le fonds d ’assurances lors, de l ’arrêté des comptes.
10. Réserve mathématique. .. .
11. Réparti de la réserve pour risques à régler. ■ .
12. Autres recettes.
13. Pertes. . _ *
14. Total.
B. D é b i t.
1. Désignation'des sociétés. ■
2. Pertes de l’exercice précédent, rejet. >
3. Primes de réassurance.
4. Indemnités payées. " ,
5—6. Frais d’administration.
5. Agences. ^
6. Administration, impôts non compris.
7. Frais d’organisation.
8. Impôts, l ’impôt foncier non compris.
9. Intérêts.. *
10. Pertes sur placements de capital.
11— 12. Versements au fonds d ’assurance lors de l ’arrêté des comptes..
11. Réserve mathématique.




15. 'De l ’exercice précédent.
16. De l ’exercice présent.
17. Total.
N:o 2. Bilan le 31 décembre 1916 (y compris l’emploi des bénéfices voté par l’assemblée générale annuelle).
A. A c t i f.
1. Désignation des sociétés.
2. Engagements des actionnaires ou des garants.
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3. Espèces en caisse.
4. Dépôts en banque.
5. Immeubles. ,
6—9. Prêts.
6. Hypothécaires sur immeublés.
7. À  des communes et paroisses.
8. H3q?othécaires sur valeurs et autres dépôts.
9. Sur caution personnelle seulement. •- ■ <
■10.- Actions et obligations. . .
11—12. Comptes créditeurs.
11. Chez d ’autres entreprises d ’assurances. ' ‘
12. Chez les agences. , ■
13. Primes échues.
. 14— 15. Intérêts et loyers.
14. Dus, non échus. • .
15. Echus, non recouvrés. -
16. Part entre les mains d ’autres entreprises d ’assurances, de la résex-ve rnathé
matique et de la réserve pour risques à régler.
17. Articles d ’inventaire.,
18. Frais d ’organisation non amortis. .
19. Autres chefs à l ’actif. .
20. Total.
B. P a s s i f.. .
1. Désignation des sociétés."
2. Capital en actions ou de garantie versé.
3. Fonds de garantie.
4. Fonds de réserve.
5—6. Fonds d ’assurance.
5. Réserve mathématique.
6. Réserve pour risques à régler.
7. Autres réserves.
8. Comptes débiteurs chez d ’autres entreprises d ’assurances.
9. Comptes débiteurs chez les agences.
10. Hypothèques grevant les immeubles de la compagnie.
11. Dépôts en argent comptant. <
12. Fonds pour pensions du personnel.
13. Autres chefs au passif.
14. Part non répartie du bénéfice annuel. ' ’
15. Total. •’
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N:o 3. Usage des bénéfices de l’exercice 1916.
1. Désignation des sociétés.
2. Versé au fonds de réserve.
3. Versé aux autres fonds. • •
4—6. A l ’actif des actionnaires et des garants..
4. En argent comptant.
5. %  du capital en actions versé.
G.-  Réservé pour amortissement des garanties.
7. Allocations à la Direction et aux fonctionnaires.
K. Remboursé aux assurés. . -
9. Autres.- -
10. Solde à nouveau. •
11. Total.
N:o 4. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
1. Désignation des sociétés. -•
2-—14 Assurances finlandaises.
2—6. Etat de l ’assurance à la fin de l ’exercice.
• 2—3. Assurances contractées directement.
2. Nombre.
3. Marks finlandais.
4. Réassurances reçues de Einlande.
5. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
. 7— 10. Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances finlandaises reçues en réassurance.
9. Primes pour assurances finlandaises, total.
10. Part cédée aux réassureurs.
11— 14. Indemnités en 1916.
11 = 7 .
12 = 8. .
13. Indemnités pour assurances finlandaises.
14. Part des réassureurs.
15— 16. Primes de tous pays.
15. Brut.
16 =  6.
17—18. Indemnités de tous pays.
17. Brut.
18. Part des réassureurs, total.
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N:o 5. Frais d’administration en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—4. Frais d ’agence.
2. Pour assurances finlandaises.
3. Pour assurances étrangères.
4. Total’.
— 11. Frais de gestion (impôts non compris). t
5. Appointements et droits de commission.
6. Frais -d’inspection.
7. Frais pour locaux.
8. Frais d ’impression et articles de bureau.
9. Poste, téléphone, télégraphe.
10. Autres.
' 11. . Total.
. Total des frais d ’admistration (brut).
15. Part des réassureurs aux frais d’administration.
13. Frais d ’agence.
14. Frais de gestion.
15. Total.
XII. Assurance contre le chômage de la fabrication.
N:o 1. Compte de Profits et Pertes de l’exercice 1916.
A. C r é d i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Solde à nouveau, report de l ’exercice précédent.
3. Primes.
4. Taxe supplémentaire.
5—6. Parts des réassureurs.
5. Aux indemnités payées.
6. Aux frais d ’administration.
7 =  III, N:o 1, col. 7.
8. Intérêts de capitaux placés.
9. Bénéfices sur placements de capitaux.
JO—11. Prélevé sur le fonds d ’assurances lors de l ’arrêté des comptes.
10. Réserve mathématique.
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B. D é b i t.
1. Désignation des sociétés.
2. Pertes de l ’exercice précédent, rejet.
3. Primes de réassurance.
4. Indemnités payées.
5— 6. Frais d ’administration.
5. - Agences.
6. Gestion, impôts'non compris.
7. Frais d ’organisation.
8. Impôts, l’impôt foncier non compris.
9. Intérêts.
10. Pertes sur placements de capital.
11—12. Versements au fonds d ’assurance lofs de liarrêté des comptes.
11. Réserve mathématique.
12. Transfert à la réserve pour risques à régler.
13. Amortissements.
14. Autres dépenses. *
15— 16. Bénéfices.
15. De l ’exercice précédent.
16. De l ’exercice présent.
17. Total. '  .
N:o 2. Etat de l’assurance, primes et indemnités en 1916.
1. Désignation des sociétés.
2—14. Assurances finlandaises.
2 —6. Etat de l ’assurance à la fin de l’exercice.
2—3. Assurances contractées directement.
, 2. Nombre.
3. Marks finlandais.
. 4. Réassurances reçues de Finlande.
5. Assurances finlandaises, total.
6. Part cédée aux réassureurs.
7— 10. Primes.
7. Pour assurances contractées directement.
8. Pour assurances vfinlandaises reçues en réassurance.
Vnhmlustilasto v .-1916. . 9*
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9. Primes pour assurances finlandaises, total.
10. Part cédée aux réassureurs.
11—14. Indemnités en 1916.
11 =  7.
12 =  8.
13. Indemnités pour assurances finlandaises.
14. Parts des réassureurs.
15— 16. Primes de tous pays.
15. Brut.
16 =  6.
17—18. Indemnités de tous pays.
17. Brut.
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Suomalaiset yhtiöt.
K a l e v a ...............; ....................... 692 9,186.154 196,236 5,210 318,321 170,702
Suomen
Suomi .................................................. 17,138,853 253,470: 6,420 16,760 52,789
--- lFennia.................................................. ' 1,566.690 301,524! 197,254 — 67,547
Salama................................................... 4,001,520 10.000: 44.529 8,990 — ;
Yhteensä 692 31,893,217 761,230! 208,884 379,610 300,028 —
Ruotsalaiset yhtiöt.




587.130: 193 83,165 Sub 6
Nordstjernan...................................... — 104,681 27,524 38.493 Sub 6 — t
Thule.................................................... — 10,381,090 423,299 20,694 106,437 Sub 6 — ;
Skäne .........................................'........ — 3,120,592 72,764' 55,305 8,612 28,768 i
Allmänna lifiörs. bol........................ — 2,472,697 118,493! 7,016 4,387 35,144 —  i
Svenska liiförs. bol........................... 100,000 6,919,588 363,724, 1,434 37,424 14,778 —  I
Englantilainen yhtiö.
Northern.............................................. 5,090,924 312,381 —
Englannin
Amerikalainen yhtiö.
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. . .  , 
M u ille  |
I
Suomalaiset yhtiöt.
Kaleva ......................... 1,495,876 2,721,819 373.535 1,483,849 829,857 00,831 54,366
Suomen
69,992
, Suomi............................ 367,169 5,302,158 382,288 1,779,392 1,080,316 - 30,970 142,627 73,417!
' Fennia ......................... 647,753 637,746 358,658 — 277.542I4) 9,521 144,251 --  . •
1 Salama ............, ........... 251.153 394,556 56,381 636.639 207,023 — 28,692 44,755 _
Yhteensä 2,761,951 9,056,279 1,170,862 3,899,880 2,394,738\ 9,521 120,493 385,999 143,409!
Ruotsalaiset yhtiöt..
Skandia * ) ...................... 5,536,997 10,445,292 225,928 586,289 3,213,120 360.030 Sub 10
Ruotsin
212,028
Svea ............................ 1,655,402 2.999,710 168.037 982.785 Sub 5 .... 107,729 110,584 Sub 9
Nordstjernan ............... 373.497 2,714,425 247.491 496,246 427,840 — 146,942 — 10.670
Thule............... '............ 1,306,172 4,224,696 289,218 1.573,237 Sub 5 — 346,770 159,641 27^730
Skäne............................ 394,920 1,155.260 225,449 346,131 313,663 — 9,342 — _
Allmänna lifiörs. bol. .. 359,463 •i,002,034 118.844 276.274 232,881 31,782 _ 70,942
Svenska lifförs. bol....... 612,717 2,080,813 72,637 753,959 450,095 — 125,591 60,379 10,965
Englantilainen yhtiö.
Northern ...................... - 411,591 20,026 10,689 20,248| - 45,058
Englannin
Amerikalainen yhtiö.
Mutual Life.................. 114,806|36,272,701114,904,026 4,680,053 4,969,736 - 914,539
Amerikan
*) S iitä  1 ,5 7 1 ,3 4 5  m k  S v e a -y h t iö l t ä  s i ir r e t ty  v a k u u tu sra h a s ta . —  2) K o s k e e  y h t iö n  k o k o  l iik e t tä .  —  a) T ä h ä n  s is ä lt y y  t u lo ja  ja
8tili vuonna 1916. N:6 1.
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91,104 2,536,943 323,083 -
1
1,797,402 - 48,778,828
3,283,334 15,662 33,314 — _ __ _ 1,210,557 _ _ 25,987,073
j3) 2 875.859 618.766 — — - — 260,249 — 19,976,043 — 29,421 902
1 2,448,385 233,771 15,381 — — 640,430 194 259.726 __' 8,277.076
1 3.847,389 494,390 19,612 — __ 1 — 5,204 34,414 57,729 __ 15,390.258
! 1.095,819 — --- 1 — --- 1 — — 99,461 __ 4.481,3211 1.017.379 14,029 135,795 — ---j — — 587 __ 3,805,527
1 1.855,916 10,691 90,987 S — -  ! 494,459 — 1,351,565 — 11,240,566
puntaa
| 208,740| — ... — , — -  ! - 24,752 — 5,636,797
dollaria
! 28,409,535 374,429 — — — — — - 3,456,126 - 94,280,109
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7,300-23,795,249]460,387 261,010 69,44S\ 38,100 15,864 — 1 ' 37.9,620 692 3,808,026 48,778,828
kruunua
22,832 2.217,709 — — -----. — 2,883 88,672 971,783 230,182 1,873,328 25,987,073
, 668,703 2,098.513 — — 15,7961 6,294 — 260.249 3 ) 18,320,770 —  ’ 2,027,330 29,421.902
— 1,834,404 — — — I 202,222 327,552 591,805 — 903.982 8,277,076
i ----- 4.781,773 — — —  1 — 117,500 5,204 931,343 — 1,626,974 15,390.258
, — 1.595,437 — — — — — — . 116,541 — 324.578 4.481.321
! — 1,177,955 — — _ _  1 6,800 1,200 176,002 292 — 351,058 3,805,527
j 10,691 4,994,927 -----  , — —  ! — 54,402 47S.73Ö 418,481 100,000 1,016,177 11,240,566
;puntaa 
1 - - - -  i
— - 62,000 5,067185 Sub 20 5,636,797
dollaria 
| 2,102,807 7,314,442 - — 1,493,9371 —  |175,000il7,518,116( 3,819,946 - ■ ~ 94,280,109
m e n o ja  y h t iö n  p a lo v a k u u tu s liik k e e s tä . —  4) J ä r je s te ly k u s ta n n u k s e t .
AN:o 2. Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1916;
A. Va-
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Mutual L ife ........................................
Yhteensä
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1 7,500 000| 61,574 1,860.729 2,934,500
6,000,000 46,260 2,168.529 1,906,000
3,000.000; . 103.333 503,622 2.935,000
800.000; 74,844 1,349,007 1,680,412
10,800,000, 38,424 844,189 1.625,000
326,500 44,152 460,182 1,500,000
, -  ! 2,264 204,920 1,680,000
11 Eiglannin
) 1 48,177 Sub 3 248,778
; Amerikan
— i 235,595 4,148,370 19,687,734|
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92,230j 601,919! 746,113| 98,533 
1,949,766, 1,073,255! 2,226,10nj 149,244 
123,6831 43,1491 45,5611 94,026 
9,136; 464,318] 86,237] 28.868
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20,687,284 177,000 ' 1,425,960 1,196,095 4,459,713! 5,709,938 6,669,712
55,564,489 16,805,406 — — 30,972,655 15,421,120 10,503,727
2,907,169 25,600 — — 691,392 761,162 765,144
7,507.482 343,441 1064.300 297,890 2.286 356 404,673 237.765
86,666 424\ 17,851.447 2,490,260 1,498,985 88,410,116 22,296,893 18,176.348
kruunua
; 29,614,686 887,154 281,843 Sub 8 '  7,770.331 Sub 10 27,078,889
• ' 26,212,493 3,726,052 __ — 6,228,530 Sub 10 > 21.874.217
. 24,010,351 ' 465,226 11,879 10,974,819 Sub 10 14.078,681
26.585.584 13,596.626 840,569 _ 16,441,308 Sub 10 24,777,004
1 15.377,034 ■ 277,722 — — /  __ 3.891.405 7,559,951
| 8,849,800 257,612 981,960 . --- — 3,458.282 5,673,7.7
| 10,398,265 5.421,037 — — 1,662,711 4,656,126 „ 15,313,068>
puntaa • \
\ 57,742 223,782 - 432,906] _ — 259,118 . Sub 10 3,337,450
dollaria
■ 110,647,027| 88,915.437| 386,807,509
rat. (Jatko).
18 19 20 21 22 23 2 4  1
M u id en  y h t iö id e n  h o ita m a  osa 1
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m ik s e t
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-
6,087,221 . — 170,000 315,000 • - 104,1231 '  56,929,657
349,324 , — — 100,000 • ___ _ 146,706,226
636,971 45,253 — 14,000 * )  2,734,873 10,096,131
.10,817 — 645.045 13,000 -  . 14,498 14,645,460
7,084,333 45,253\ 815,045 442,000 2,853,494 228,377,474
kruunua ■
j  2,634,370 74,929 _ 100 — 6.588,159 90,250 255
5.107.479 838,373 — 10,000 — 5,059,692 84,062.831
■ 3,034.222 — ---- ' 12,000 — . 189,060 ■ 60.502,857
t 4,259,712 17,867 — 5,000 • — 769,652 93,891,842
4,010.150 10,000 — 1 — 186,029 46,445,234
2,415,809 — — 500 — 3,169 24,611,770
1,515,238 36,329 — 1 — 81,534 '42,503,796
puntaa
— ■ — — 478,419] 5,225,499
i




Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1916;
B. Ve-
1
Y h t i ö n  n i rn i
M a k s e ttu  
osake*  ta lli 
ta k u u p ä ä -
oiiia
T a k u u -
ra h a s to
4
V a k u u s -  ' 
ra h a s to  ,
V a ra
r a h a s to t
6
V a k u u ­
tu k s e n ­
o t t a ja n i
v o i t t o -
va ra t
7 1 fi 
V a k u u tu s r a h a s to
V a k u u tu s -  _
. K o r v a u s -  
m a k su ra -
. , ra h a s to  
h a s to
•
Suomalaiset yhtiöt. Suomen
Kaleva .............................. 400,0001 1,(100,000 — 1,600,090: — 51,283,292 383,563
Suomi ................................ 1,000,000' — — 6,629,544. - ! 130,402.637 713,320
Fennia .............................. —- — .... 8,400 9,558.947, 114.596
Salama .............. ............... j 400.000 000,0001 - 658,559 - 12,205,112; 62,247'
Yhteensä 1,800.000 2,200,000 .... : 8.896.503' - - : 203,449,988^ 1,278,726
Ruotsalaiset yhtiöt. i Ruotsin
Skaridia.............................. 7,500 OOOi 7.500.000 — 1,500,000 890,497 57.485,631 2.063,867
Svea .................................. 6 000,000 6,000.000 2,000,000 1,332,220 53,375.344 2 211,290
Nordsticrnan .................. •2,000,000 8,000,000 2,151,587 60,000 277,555' 49,891,369 268.272
Thule.......................... -. . . .  , 200,000' 800.000 3,001,482 5,242 80,434,835 398.959
Skäne ................................ 1.200.000 10,800,000 350,000 1,300,OOOi 28.295,656 725,566
Allmänna lifförs. hoi. .. 125,000 326,500 726,000 — 30,317 21.547.913 54 386
Svenska lifförs. hoi.........;
1
100.000 1,336,464 861,234 37,509,178 263,509
• I
Englantilainen yhtiö. Englannin
Northern ..........................^ — 4,941,937 — 125.248 — 115.404
Amerikalainen yhtiö. ! Amerikan
Mutual L ife ...................... 6,252,740 ... 510,568,937 6,509.313
Nro 3. - Vuoden 1916
1 4 r>
R a h a s t o je n  li,-äy> V a k u u tu k s e n o tta jie n  h y v ä k s i
Y  h t i ö  u n i  m  i V a  ku u s- 
ra h a sto n V a ra n i ha>ton
M u id en
ra h a sto je n
H e ti  ja e t ta v a
V a sta ise  ksi 
v o it to r a h a s ­
to ssa  s ä i ly t e t ­
t ä v ä












Yhteensii j 36,080 131, 888i 3,495,30?
J) P o h ja r a h a s to .  — -) S iitti F e n o ia -o s a s to n  v a ro ja  2 , -7 0 ,GJJ7 m k . - -  *) Sen lisäk si v o it to r n m is to s ta  46 ,4 0 3  m k  eli y h te e n sä




H o it o ­
ra h a sto
M u u t
v a ra tu t
v a ra t
. 11
V e lk a  
, m u ille  
v a k u u tu s ­
y h t iö ille
1?.
V e lk a
a sia in ie -
hille
13
V elka  y h ­
t iö n  k i in ­
te is t ö jä  
vastaan
i*
T a llc te t -  ’ 
ta v ik s i  a n ­
n e tu t  
v a r a t
15
N o s ta m a t ­
t o m a t  v o it -  
toosu u c le t
lfi
M u u t
vclkt.
1 7 '
V o it o n  
k ä y t t ä ­
m ä t t ä  jä ä ­
n y t  osa
13
Y h te e n sä
markkaa '
; — - 642,577 48,809 91,104 101 651,618 228,593 __ 56,929,657
1.721,283 98,540 352,670 844 107 • 50,000 15.299 3,078,464 *.) 2,305,362 — 146,706,226
’ --- - 160.570 252,659 - 959 — — — 10,096.131
■ 295.488 13,410 132 278 49.225 — 5,361 196,721 27,059 — 14.645,460
2,016,771 ¡06.950 1,288,095 694,800 141.104 21,720 8,926,808 2,561,0141 — 228,377,474
kruunua
X
m ' __ (1 478,370 758.695, — _. 15,808 664,685 5,305,641 87,061 90,250,255— G 072,598 1,058,05 li 456 — 8,626 772,655 5,231,5911 — 84,062,831— 2 035,315 31,21Gi 11,684 — 370 654,915 , 120,574| --- 60,502,857
— 2 850,651 430,679 85,997 --- ' 4,053 1,405,410 4,214,5341 ___ 93,891.842
— 1 452,356 1,056,322 28,481 228,325 340 522,006 251,437 234,745 46,445,234
— 694,794 67.986 18,033 •45,876 — — 974,965 i 24.611,770— 1,755,177 108,179 60.637 - 274* 847.276 100,000 42,503,796
■puntaa
— . — — 42,91 o; — •— — - — 5,225,499
pollaria
— 87.015,644 — 1 _ — 1,111,699 — 3,071,711| — 624,530,044
voiton käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.
7 J. S 1 10 i i 12 13
O sa k k e e n o m is ta jie n  k o rk o  j
( * '
,  R a ila ssa
-  1
%  m a k setu sta   ^
p ä ä o m a sta  ,
i
Osa p a lk k io t H e n k ilö k u u -  
1 nau  h y v ä k s i
M u u t  t a r k o i ­
tu k set 
.
S i ir r e t t y  s e u ­
ra a v a n  v u o d e n  
tiliin
Y h te e n s ä
















'  65,237 
360,847
¡ 80,000) — ! _• | 65,237 201\ 3,808,718
2 ,9 2 2 ,2 2 5  m k . —  ‘ ) K u o le te t tu  k a u p p a su m m a a .
8N:o 4. Vakuutusmaksut
(Suomalaiset valtuutukset sekä suomalaisten
1 2 3 * 1 5 ‘ 
S u o r a a n  ha
Y l e i n e n
6 ’ 7 
n k i t un s u o ma
v a k u u t u s
8 ! 
a i s e n
9
k a n n a i



































Suomix) .............................. 13,746,3901 2,182,1831 29,8091 14,698’ 42,154' 331,819 118,704! 16,465,757
Fennia *) .......................... 1,044,101 — — — : — — 15,342. 1,059.443
Salama ............................... 3,176,905 760,723 1.694 — 5,075! 14,766 28.3761 3,987,539
Yhteensä '\23,074,323 4,773,864 39,845 18,256! 106,996 1,035,499\ 168,079\ 29,216,862
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia.............................. 102.500 Sub 2 94 102,594
Svea .................................. 58,228 Sub 2 __ __ __ __ 58,228





— --1 — — 31S.504
10,356
Skäne.................................. 86,956 — 2,822 — 3.847 __ 93,625
Allm. lif£. bol. i Stockholm '25,068 __ __ __ __ __ 25,068
Svenska lifförs. bol......... 45.178 — — — — __ : — 45,178
Yhteensä 803,475\ —
( 2,916\ -  : 3,847\ — ; 810,238
Englantilaiset yhtiöt.
Northern ........................... 8,175 8,175
Gresham ........................... 7,224-j — — — ; — 2.787| 10,011
Yhteensä i 15,399' —t — -  | — 1 2,7871 18,186
Amerikalaiset yhtiöt.





Equitable .......................... 5,680: Sub 2 Sub 2 Sub 2 | - - --- ' ; 5,680
Yhteensä 152,182. — __ > — — ; i 152,182
Yhteensä ¡24,045,379’ 4 ,773,864j 42,761 18,256 110,843 1,035,499 170,866130,197,4681






v  a  k u u t
1 11 ! 12 
u s m  a k  s u t
K a n s a n v a k u u tu s
i K u u k a u s i-  
I m a k su t
V iik k o -
m a k s u t
Y h te e n  su 
su o r a n a i­
sen  k a n ­
n a n  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
1 3
V a s ta a n ­
o te t tu je n  
su o m a la is ­
ten  j a lleen '- 
v a k u u tu s ­
ten  v a k u u ­
tu sm a k su t
Y h te e n s ä  
su o m a la is ­
te n  v a k u u ­
tu s te n  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
S iitä  m a k se ttu  jä lle e n -  
v a k u u tta ji lle
Y le in en
v a k u u tu s
K a n s a n ­
v a k u u tu s
Y h te e n s ä  
su o m a la is ­
te n  v a k u u ­
tu s te n  v a ­
k u u tu s ­
m a k su ja  
jä lle e n v a -  
k u u tta jille
1 8
S u o m a la is ­
te n  y h t i ö i ­
d e n  u lk o ­
m a ilta  sa a ­
d u t  v a k u u ­
tu s m a k s u t
S iitä  m a k - , 
s e t tu  jä i -  • 
leen  v a ­
k u u tta jin  e  !






































129,971' 31,395,542 2,017,623' 732,770' 2,750,393 513,266 . 11,557'
102,594 102,594 12,487, 12,487
. .. --- 58,228' 58,228 — — __
— 156.685: — 156,685 — __
— 318,504' 318,504' — • - - —
— 10,356' 10,356* —
93,625' 93,625! — ! __
— 25,068! 25,0681 —
—. " 1 45,178| 45,178! 4.965; 4.965
810.23S1 i 810,238. 17,452\ -  I 17,452
-
8,175 ) 8,175! I
; : 10,011 .... 10,011 ~ •' 1 .
■ -  — IS,186'. 18,186 — —
146.502; 146.502 #  j
5,680! - - , 5,680, — : —
— — 152,182\11
— 152,182 — — : ...
673,097' 1,375,612 32,246,177! 129,971' 32,376,148! 2,035,075' 732,770| 2,767,845





(Suomalaiset vakuutukset ja suomalaisten
3------- 1— ;— j------- ;--------1— ;
Y li t i ö n n i m i




































Skatfdia...................................................... 105,555 9,000, - -■ 1 5,050
Svea. ........................................................... 131.865 13,000i ; t . •
Nordstiernan .......................................... 148.561 77,840 ! 1 *-*
Thule.......................................................... 84.700 92,858 700; 6.300
Victoria...................................................... 4.660 — —
Skäne........................................................... 139.790 Sub 2 6,000’ 2,047
Allm. lifförs. bol...................................... 22,209 2,000, --- j
Svenska lifförs. hoi............................... . 50,604 Sub 2 j -  1 — ' i —







G-reshimi ................................................... — — i — | . .
Yhteensä 26,300 ! —
Amerikalaiset yhtiöt. j
Mutual L ife............................................... 168,316 Sub 2 | ° 10.841; •
Equitabie................................................... 67,140 Sub 2 | , Sub 2 1 — !
. Yhteensä ■235,456 ; 10,841^ i —
Yhteensä 7,881,450 t,£03,250 102,683; 438,693 5,539
N:o 6 a. Suomalaisen vakuutuskannan aiheuttamat
I. Y  1 e i n e n
1 4 -i
P a ik a t
i) 1) i  ! s  ; s  
P a lk k io t  ja  o s a p a lk k io t
10 | i i
M a tk a k u sta n - 
n u k set
1
Y  h  t i tf n n i m r P ä ä k o n t t o r i K e u t t ä jä r je s t ö P ä ä k o n t t o r i K e n t t ä j . r je s tö
H a n k in tn H o it o
H a n k in ta H o it o H a n k in ta• H o it o
±inn-
k in ta H o it o H a n k in t a  j H o it o .







305,700: 92.573 101,589 22,051
Suomi.................. 212,608 346.460 54,240 31,860' 57,016 40.572 771,710' 219,877 130,125 17,056
Fennia.................. — 76,929 — — — 1,566 --- j 17,175 _ —
Salama.................| 78,722 79.929 99.104 15.249 7,376 4 694 275,039| 44,984 10,476 2,492
Yhteensä 4 0 5 , 8 8 3 7 1 4 , 4 2 4 2 4 1 , 3 2 1! 6 8 , 0 8 2 1 8 6 , 1 0 1 1 7 2 , 2 0 7 1 , 3 5 2 , 4 4 9 3 7 4 , 6 0 9 2 4 2 , 1 9 0 4 1 , 5 9 9
11
summien suoritukset vuonna 1916. N:o 5.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.)
7 3 8
S i i t
10
ä j ä 1 1 e e n v i
i l
i k u ti t t n j i e i
12
o K u u d e t
13





Korkovakuutus Muu vakuutus ; Yhteensä
Kuolema Päättynyt vak. aika
m a r k k a a
2.721.819 188,222 S u b  8 8,014 * 196.236
5,302,158 253.470 S u b  8 — — 253,470)
637,746 
; 394,556
300,122 110 1,292 — 301,524
10.000 — — — -  l 10,000-
9 , 0 5 6 , 2 7 9 7 5 1 , 8 1 4 __ 1 1 0 9,306 ! 7 6 1 , 2 3 0 .
I
119,605 14,285! S u b  8 - - -
1
14,285'
144,865 — __ — —
- 226,401 15,830 — __ ) __ 15,830'
181,558 — — — — __
4,660 — — — _ __
147.837 — 2,583 — — 2.583'
24,209 — — —
! 50,604 1.824 S u b  S — - 1,824;
! 9 0 2 . 7 3 9 3 1 , 9 3 9 — 2 , 5 8  <j -  ' • 3 4 , 5 2 2
26,300, —
-  J— - ---'




67,140 — — - - -  ! -  i
1 246,297 — — -  1
10,231,615 783,753 __ 2,653 9,306 — 795,752
liikekustannukset vuonna
v a k u u t u s .
1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 6 a.
J 2 13  ' 1 1 ! 15  „  | 16 17 18 1 0  [ 20
L ä ä k ä r i-
, H u o n e is to k n s -  
♦ tu n n u k se t
j I lm o i t u k s e t  ja  
\ rek la a m i




. n ukset H a n ­
k inta
H o it o i H a n k in ta  ' H o it o  ' H a n k in ta H o it o
j
H a n k in ta  i H o it o
m a r k k u a


























421,348' 64,424\ 155,901\ 87,319\ 15,386 245,355' 455,928; 3,146,390i 1,898,136
21 ; 22 
S iitä  jä lle e n -  
v a k u u tta jie n  
o su u s
I









II. K a n s a n -  *
1 2 3 4 1 5 e 7 « 1 *
■ 10
P a lk a t P a lk k io t  ja  o s a p a lk k io t
M a tk a  k u s ta n ­
n u k s e t
Y h t i ö n  n i m i P ä ä k o n t t o r i K e n t t ä jä r je s t ö  * P ä ä k o n t t o r i • K e n t t ä jä r je s t ö
H a n k in ta H o it o H a n k in ta  j H o it o  J jn ta  | H o it o H a n k in ta  j H o it o
H a n k in ta H o it o











111,568, 56,890' 34.480 
32,480, 7,4161 5,6371 











Yhteensä 7,0,224 107,782 IU,048\112,6S9> 40,117\ — 273,272 188,823 39,215 5,997
N:o 7. Pääoman tuottamat tulot, kiinteistöjen hoitokustannukset
i
3  t
K o r o t
Y h t i ö n  n i m i
M u id e n
y h t iö id e n
h o id o s s a
o le v ie n
sa a ta v ie n
V a k u u -
t i l ik i r ja -
la m o je n
M u u t Y h te e n s ä V u o k r a t
7 1 8  ' 9
K iin t e is t ö je n  t u lo t  ja  h o ito k u s ta n -
H o ito k u sta u n u lcfie t , j o i t a  e i 
l is ä tä  t i l i t y s a r v o o n
' V e r o t  ja  , ,
K o r ja u k -  m u u t  h o i-  .
^e t  to k u s ta n -  Y h te e n s ä  







38,232 i 570,229 
371 2,594.234 
2,2761 86,056
1,628,144 2,236,005 i 213,303
4,232,1841 6,826,7891 400.1071 
279,272 367.6041 61,521
8,092, 65,884 73,976]





Yhteensä 4 1 , 0 6 3 ]  3 , 3 S 8 , S 6 4 \  6 , 6 1 0 , 7 2 0  1 0 , 0 4 0 , 3 4 ? ]  6 7 4 , 9 3 1  2 9 , 3 7 4  1 9 9 ,2 6 9 ^  2 2 8 , 6 4 3 '
Obligatioiden ja osakkeiden tilitysarvo
: 5 | 6 i
K o t i m a i s e t  o  b 1 i g a t i o  t
Yht i ön nimi
K u n t ie n  ja  s e u ra k u n tie n
V a lt io n
TJlkom aan
rah assa
V a in  S u o m e n  
rah assa
P u n k k ie n  ja  h y p o te e k ila ito s te n  
U lk o m a a n  rah assa
V a lt io n
ta k a a m a t
I lm a n  v a l ­
t io n  ta k u u ta















Yhteensä 1 , 6 8 1 , 3 4 0 T---- 2 3 3 , 5 3 0 2 , 3 4 8 , 6 5 6 •-  | 2 , 5 5 6 , 1 2 0 \ 2 , 7 3 7 , 6 9 5
13
liikekustannukset vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 6 b.
v a k u u t u s .
12 13 14 -  15 1 6 1 8 i® 20 ' 2 1  . 2 2
L ä ä k ä r i-
H u o n e is to -  
* k u s ta n n u k se t
I lm o it u k s e t  ja  
r e k la a m i
.. M u u t  k u s ta n n u k se t Y h te e n s ä
S iitä  jä lle c n -  
v a k u u tta jie ni
o su u s
k u s ta n - i ' '  :
n u k s e t  .
H a n ­
k in ta
- H o it o H a n k in ta H o it o H a n k in ta H o it o H a n k in ta
’
H o it o H a n k in t a H o it o



























6 , 1 2 6 2 9 , 6 3 2 . 1 8 , 3 6 3 2 , 4 3 4 3 9 6 6 8 , 2 2 9 4 2 , 8 0 9 6 5 3 , 3 3 7 4 7 6 , 8 2 9 ]  2 5 8 , 1 0 4 1 1 7 , 5 8 7
sekä sijoitusvoitto vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 7.
10
n ik s e t
11
Y h te e n s ä
p ä ä o m a n
tu o t t a m a t
12
1
13  | 1 4  | „ 16 
S i j o i t u s t e n  t u o t t a m a .
10
v o i t t o
'  ”  ■
K iin te is tö je n *
n e t t o t u lo t
A r v o p a p e r it  t K iin t e is t ö t
1
M u u  s i jo itu s -  
v o i t t o
t u lo t  (sar. 
5  ja  10)
M y y n t iv o it t o
T i l it y s a r v o n
k o r o tu s
M y y n t iv o it t o
T i l ity s a r v o n
k o r o tu s
Y h te e n s ä  
> t
m a r k k a a
139,327 2,375,932 10,767
t
,i— 80,337 , 91,104
264,107 7,090,896 / __ — — — — —
42,854 410.458 — — \ __ 1 — — —
60:1.349 — — — — —
446,288 1 10,486,635 10,767 — — 80,337 91,104
31. päivänä joulukuuta 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 8.
8 ’ 9 10 1 1  ( 12  | 13  
U lk o m a is e t  o b l ig a t io t
14 15  | 1 6  
O sa k k e e t
1 7
.Y h te e n s ä
K u lk u la it o s -  j a  t e o ll i -  
s u u s y h t iö id e n
M u u t V a lt io n
K u n t ie n  ja  
se u ra k u n ­
t ie n
M u u t
P a n k k ie n  
ja  v a k u u ­
tu s la ito s ­
te n
K iin t e is ­
t ö je n
M u u t
U lk o m a a n
rahassa
V a in  S u o ­
m e n  r a ­
h assa
m a r k k a a
3,320,255 5,000 423,000 6,669,712— — ” — — — ' 10,000 4,648,487 . --- 10,503,727
— 20,000 — —* — — . — — " "--- 765,144
50.000 — — — - -  ■ 30,715 110,000 1,550 237.765
50,000 3,340,255] — — — — 45,715 5,181,487] 1,550 18,176,348
\
N:o .9. . Vakuutusmaksurahasto joulukuun
14
1 .  2 | 3 | -i | 5 | 6 | 7 | S |. 9 1
' S u o m a l a i s t e n  v a l t u u t u s t e n  v a k u u t u s -I
I
Y h t i ö n  n i m i
Y 1 e
S u o v 
i n e n »v
i  a n li a n 
i  k u u t u
k i t t u 
s ■
c a n t a
K a n s a n -  















E lä m ise n
varalta
t S u o m e .n
Kaleva.......................... 37,398.846 332,461 4,189.702 1,687,394
4
43,608.403 . 2.351.297
S u o m i .. ...................... 125,159.675 512,823 2,163,744 210,933 1,202;981 129.250,156 116.495 —
Fennia........................... 7,336,689 — 85,362 17.609 2,002,656 9,442,316 31,121 —
Salama.......... ; .............. 11.979,632 23.226 132.146 46.442 — . 12,181.446 11.462 —
Yhteensä 181,874,842 868,510 6,570,954 274,984 4,893,031 194,482,32l\ 2,510,375 —
N:o 10. i Vakuusrahaston täyttämiseen tilitetyt-
(Suomalaiset
l
Y li t i ö n n i m i 
f
2 | 3 | < 4 , ^ . 5  | 6 | 7













































Yhteensä j 102,752,052 — 60,707,008 4,100,496 11,250,505 1,689 641
' N:o 11. • Kuolleisuustaulujen nojalla laskettu ja todellinen
(Yhtiön omalla ■vastuulla oleva pääoma-
1 /
t
Y  li t  i ö  n n i m i
2 | 3 '  | 4  | 5  | 6 .  | 7 ( 8 | 9.  | 10  
. Y l e i n e n  v a k u u t u s
T ä y s iv o im a is e n a  p ä ä te t t y  v a k u u tu s , 
> «, j o k a  o n  o l lu t  v o im a ssa
V a rttu n e e ssa  iä ssä  v a ja v o im a ia e n a  p ä ä te t t y  
v a k u u tu s , jo k a  on  o l lu t  v o im a s s a  ,
E n in tä ä n  5 v u o t t a
E n e m m ä n 1 ku in  
5  v u o t t a
i
’ E n in tä ä n  5 v u o t t a  ,
- E n e m m ä n  
k u in  5  v u o t ta
L a sk e ttu
k u o li .
T o d e llin e n
k u o li.
L a sk e ttu
k u o li.
T o d e ll in e n
k u o li.
L a sk e ttu
k u o li.
T o d e ll in e n
k u o li.
L o p u llin e n
s u o r itu s
L a s ­
k e ttu  
’ k u o li.
T o d e l ­
linen
k u o li.









































, Yhteensä 2,756,314 1,707,1791 5,651',187 4,882,225 180,778 140,352 98,835 76,300 97.614
l)  K a t a ja n  tu k ia . —  2) S isä ltä ä  m y ö s k in  la in a t  k u n n ille  ja  seu ra k u n n ille .
/
15
31. päivänä 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 9.
10 il 12 13 14 ■ 15 10 ] 17 1 18 , »3
m a k s u r a J i t  S t  O Yhtiön koko vakuutuskannan vakuutusmaksurahasto




Siitä luovutettu 1 
jälleenvakuuttajille j
























































193,302.646 4,893,031 10,556,669 2,022,506 198,556,957 4,893,031 10,623,531 2,022,506 187,933,426] 2,870,525
varat joulukuun 31. päivänä 1916. - ' N:o 10.
I,
yhtiöt). . . .
8 | _ 9 
a k o r v a u s r  a h a s t e
.10 l i 12
Omien Hankinta Muitakiinteistö- kustan • Yhteensä
jen a rvoa nuksia varoja
•  '  % '’ Smk koko
arvosta
S u o m e n  m a r k k a a
2,786,536 75.8 •) 170,000 1,419,653 45,579 633
2,627.500
665,000
50. o — 5,597 208 130,766.633
70.o — 2,967,722 8,991.318
■ — ‘ — 645.045 215,760 12.256.542
6,079,036 — 815,045 10,200,343 197,594,126
kuolleisuus vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 11.
vakuutus kuoleman varalta). • • ■ •
I l  1 12 I" 13 14 | 15 | 10 | 17 | 18 
Kansanvakuutus, joka on ollut voimassa
19 1 20 1 21 












__ ._ .____ »
Enemmän kuin 















































37,400 31,840 '■3,167 192,058 1.80,830\ 122,232 38,196 49,125 8,932,233 7,089,165 6.714,794
16
N:o 12 a. Suoraan hankitun suomalaisen vakuutus-
A. Vakuutussumma,
V a k u u tu sk a n ta  v u o d e n  a lussa
6 7 j 8  _ 9
B r u t t o l is ä y s  v u o d e n  ku luessa
Y le in e n  v a k u u tu s Y le in e n  v a k u u tu s
Y h t i ö n  n i i n i P ä ä o m a
v a k u u tu s
K a n -
K u o le -  
m a n  sen
v a r a lta  v a r a lt a
K o r k o -  vaku u*
.......... ; v a k u u - tu s
E lä m i-  tuB .
P ä ä o m a -
v a k u u tu s
K u o le ­
m a n  sen
v a r a lt a  v a r a lta
Korko-
..........väkiin*
E lä m i-  I tu s
K a n -  (
san - j 















— i 2,885 
61,850; 33,1621
10,865,992.: 31.219,770 25,228 
9,964,598' 78,837,771 157,134 
11,868.506! 258,577 -










































_  ! Z
Yhteensä | 39,512,418\ 131,200 71,790 — j| 267,663 — ; — i
Englantilaiset yhtiöt. i j l ■ 1 |
Northern.............................. 464,150 _ __ __ 1
.Gresham..............................  ; 118.000| 57,000 1,433 — !! 1.126 -  1 — ;







Sub 2 I —
1,126'
; 15,449' —







— 15,449\ — i — j
¡1 ! I i
32,699,096,'142,504,350> 183,162; 173,846)24,982,208
J) T ä s t ä  kan sa n  v a k u u tu s o s a s to  h a n k k in u t  0 ,6 8 4 .9 1 9  m k . jo s t a  m a k se ta a n  v u o s im a k s u ja  j a  jo n k a  y h t i ö  itse  lu k e e  k a n sa n v a . 
y h t iö  itse  la sk ee  k a n sa n v a k u u tu sk a n ta a n  k u u lu v a k s i, t— 3) T ä s t ä  o n  k a n sa n v a k u u tu s o s a s to  h a n k k in u t  6 ,1 7 9 ,5 8 0  m k . jo s t a  m a k se ta a n  
i )  S en  l isä k s i 4 ,5 0 0  m k . k o r k o  v a k u u tu k s ia . —  a) Y h t iö id e n  a n t a m a t  t ie d o t  v u o d e n  a lu ssa  o le v a s ta  v a k u u tu sk a n n a s ta  e r o a v a t  v ä ­
ink in  k o rk o v a k u u tu s .
17
N:o 12 a.kannan vaihdokset vuonna 1916.
Suomen markoissa.
10 u 12 13 14 15 16 17 is 19
Bruttto vähenny s vuoden kuluessa V a k u u t i s k a n t a v u o d e n l o p u s s a
Y l e i n e n  v a k u u t u s Y 1 e i n e n v a k i il t u s
Koko suom. vakuutus­
kannasta luovutettu 





















































34,202,078 106,328 42,047 9,064,654\ 860,936,290
il


























~  | ~
—













— — — 1 423,275 
[ 109,126 57,000 1*433
— — —











’443.221 16,000 — — 5,830,753 62,500! — — — —
36,762,508 138,972 4-2,04-7 9,064,654 905,013,191 2,080,705 1,070,327 44,942,408 51,353,214 15,345,489
k u u tu sk a n ta a n  k u u lu v a k s i. —  2) T ä s t ä  o n  k a n sa n v a k u u tu s o s a s to  h a n k k in u t  10 ,359 ,161  m k . jo s t a  m a k se ta a n  v u o s im a k s u ja  ja  jo n k a  
v u o s im a k s u ja  ja  jo n k a  y h t iö  itse  lu k ee  k a n sa n v a k u u tu sk a n ta a n  k u u lu v a k s i. —  *) Sen l is ä k s i  17 ,991  m k . k o rk o v a k u u tu k s ia . —  
h ä sen  e d e llisen  v u o d e n  lo p u ssa  i lm o ite tu s ta  v a k u u tu sk a n n a s ta . —  '•) S en  lisä k s i 2 ,8 5 8  m k :n  k o r k o  v a k u u tu s . —  8) Sen lisä k s i 5 ,290
Vahuutustilasto v. 1916. 3
N:o 12 b. B. Vakuutus-,
1 ¡ 2 | 3 | 4 j 5 : j G | 7 | 8 | 9
I Vakuutuskanta vuoden alussa ' Bruttolisäys vuoden kuluessa
| Yleinen vakuutus * Yleinen vakuutus
i























K aleva  ................................. ')  70,915 379 1,242 16,992 15,042 16 137 19,010
Suom i ...................... ............. 3) 202,759 3) 757 3) 763 17,311 44,475 109 154 12,100
Fennia ................................. J) 21,749 — 3) 37 3) 17,761 175 — 8 168
Salama ................................. 3) 44,372 3) 32 3) 57 — 17,530 ~ 41 ___
Y hteensä 3 3 9 , 7 9 5 ]  1 , 1 6 8 2 , 0 9 9 5 2 , 0 6 4 ^  7 7 , 2 2 2 1 2 5 3 4 0 3 1 , 2 7 8
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia ................................. 604 2 7
.1i
—  1 3
S v e a ....................................... 577 — 9 — 15 — ___  1
Nordstjernan .................... 1,065 — — — 6 — ___  I
T h u le ..................................... 1,281 5 4 — 16 — ___  i
Victoria.............................. 172 — — — 1 — ------ 1
Skäne.................................. 678 65 31 ------ ' 2 — ------ |
Allm. lifförs. bol.............. 440 — — ------ ' — —  1
Svenska lifförs. hoi................. 297 ____ — — 3 ___ — —  1






—  !Gresham ................................................. 22 9 2 —  | i — “
Yhteensä 65 9 2 —  j i — — —
^Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual Life .......................................... 1,209
»
29 4 _
Equitable . . . ' ...................................... 81 Sub 2 1 — — —
Yhteensä 1,290 29 -
—  ;
4 ___  1 — —
Yhteensä 346,264 1,278 2,152 52,064 77,273 125 340 31,278
■) Tästä on kansanvakuutusosasto hankkinut 4,814 vakuutusta, joista maksetaan vuosimaksut, ja jotka yhtiö lukee kansan- 
lukee kansanvakuutuskantaansa. — *) Luku on vähän suurempi kuin yhtiön vuonna 1915 antamista tiedoista saatu luku. — *) Luku
19
ien luhti, < , N:o 12 b.
10 i l 12 13 l i 15 16 17
Bruttovähennys vuoden kuluessa Vakuutuskanta vuoden lopussa
Yleinen vakuutus Yleinen vakuutus 
*
Piiäomavakuutus Kansan- pääomavakuutus Kansan-
Korko- vakuutus vakuutus




4,991 33 64 7,075 2) 84,462 364 1,320 26,038
8,386 44 21 2,048 238,848 822 896 27,363
1,487 —:, 3 1,967 21,062 — 40 16,569
2,008 1 6 — 59,894 31 . 92 —
' 1 6 , 8 7 2 7 8 .94 1 1 , 0 9 0 4 0 4 , 2 6 6 1 , 2 1 7 2 , 3 4 8 6 9 , 9 1 0
24 583 2 7
86 — — —  ! 556 — 9 __
56 — — —  i 1,015 — — __
41 1 — —  i 1,256 4 4 __
15 — —  ! 158 — — __
29 5 _ —  i 651 60 31 __
49 — -  ! 391 — — __
7 — ; 293 — — 1
257 6 — — 4,903 66 51
4 39
2 — — — i 21 9 2 —
6
■






4 Sub 10 — — j 77 — — 1— 1
66 6 _ ** — i 1,228 23 —
17,201 90 94 . 11,090; 410,457 1,3t5 2,401 69,970
v a k u u tu sk a n ta a n sa . —  2)  T iistii on  k a n sa n v a k u u tu so sa sto  h a n k k in u t  7 ,703  v a k u u tu sta , jo is ta  m a k seta a n  v u o s im a k su t  ja  jo tk a  y h t iö  
o u  vä h iin  p ie n e m p i k u in  y h t iö n  v u o n n a  1915 a n ta m ista  t ie d o is ta  saatu  lu k u .
20
N:o 13. 1 . Kuoleman varalta myönnetyn yleisen pää-
(Suomalaiset vakuutukset ja suom.
1
1 *
2 3 * 5 6 8
S u o r a
9 .
au li a n
10
k i t t u
Haetut sekä edelliseltä vuo- Hylätyt ja seuraavaan vuo- Hyviik-
delta ratkaisematta jääneet teen'ratkaisematta jääneet Säännölliset va.k. maksut*

































, 1 0 0 0 S n o in e n
Suomalaiset yhtiöt.






955 4) 18,821 s) 3,031 6,418
Suomi.. .................... 59,716 2,851 22,488 6,410 '94 992 27,393 2,480 18.056
Fennia .............................. ___ ___ — — — — — —
Salama .................. ............ 21,458 3,751 9,818 ' 2,815 272 242 13,551 2,834 8,071
• Yhteensä 102,878 9,817 40,637 11,043 599 2,189 ’ ) 69,765 8,345 32,545
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia.............................. , 10 ' Sub 2 10 ■ Sub 8 ,
Svea ........................................... 20 6 4 ----  • 1 — 2 0 ■ .6 4
Nordstjernan......................... 24 ‘ ---- — “ 7 — — 24! — _ _
Thule........................................... 73 2 25 — — — 53 •2 '  25
Victoria..................' . ................ ___ — — — — . ------ - —
Skäne..... ..................................... 12 — — — — — ■ 10 —
A.llm. lifförs. bol.................. ' ---- — ,  ---- — — — — —
Svenska lifförs. bol. . . .  .■ ■ — — — — — — —  * _ _ —




Gfresham .................. — — — — — — — — —
Yhteensä — .  — — — — — _  . — , —
Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual L ife ......................
Equitable .......................... — — — — - - — — — —
Yhteensä —  , — — — — ■ — —
Yhteensä 103,017 9,825 40,666 11,043 599 2,189 69,882 8,353 32,574
N:o 14. ' Kansanvakuutuksen
" - (Suomalaiset vakuutukset ja suom.
1
' Y h t i ö n  n i m i
2 , . 3 • 4 1 - 6  
S u o r a a n  h a n k i t t u
H a e t u t  sekä  
edellise ltä  
v u o d e lta  r a t ­
k a ise m a tta  
jä ä n e e t
H y lä t y t  ja  
seu ra a v a a n  
v u o te e n  r a t ­
k a ise m a tta  
jä ä n e e t
H y v ä k s y t y t  ■
U u d e lleen  v o i ­
m aan s a a te ­
t u t  V a k u u - % 
tu k se t
-1  0 0 0  S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt. ■
t
Kaleva 4) .................................. ............... 16,688 273 16.415 774:
Suomi............................ .'..................... 8,219 684 7,535 119
Fennia .............. -...................................... — * -- , f --- 83
Salama '......................................................... — — 1 ~
Yhteensä 24,907 957 23,950 .  976
_______________  /. _ . f
x) K a h d e n  h e n g e n  v a k u u tu k s e t  137 1 5 ,5 0 0  m k  o n  lu e ttu  k a k s i k e rta a . —  2) K a h d e n  h e n g e n  v a k u u tu k s e t  1 0 3 ,000  m k  o n  lu - 
h ln  k a n sa n v a k u u tu s o s a s to n  h a n k k im iin  v a k u u tu k s iin , jo is ta  m a k seta a n  v u o s im a k su ja .
21
omavakuutuksen hankinta vuonna 1916.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset).
N:o 13.
11 | 12 | 13 



















Täysivoi- j Vajavoi* 



















n a r k k a a
i !
' ■ 1 . 
2,781 54 957
■ I
199; — 776 3) 31,219! 3,416 4,036 38,721
15,913! 277 3,440 1,085) — 194 — 78,838 219 79,057
--- --- — 250 9 259 — — 259
5,092| 645 1,505 202 4 — — 31,904 20 34; 31.958
23,786. 976 5,902 1,736 4 979 — 142,220 3,436 4,339 149,995
Sub S Sub S 5 15 15
_ _ _ 4 — 34 — — 34
-  ; - — 12 — — — 36 — — 36
20 - — 5. 1 55 — 161 — ■ -- 161
-  i - - — — o — 5 — — 5
2 — - — — — — 12 — — 12
--  --- — — — — — — — — —
-  1 -  1 — 4 — — 4: — ” 4
22 _ — 17 5 69 — 267 — — 267
- 1 — 1' — — 1
— — ' — 7 _ . 1 — — 1
8 7 15 15
— — — — — — —
“ — 8 - 15 — — 15
23,808| 9761 5,902 1,753
hankinta vuonna 1916.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset).
17 1,056 142,503 3,436 4,339| 150,278
N:o 14.
• # : 7








ja sitfrot Yhteensä lisäys Suomalaiset Muut
Yhteensä
bruttolisäys
m a r k k a a
32! 17,221 17.221
--  1 5 7,659 — 7,659
' — 1 19 102 ~  ' — 102
~  1 — — — — —
32| 24 24,982 — — 24,982
ettu kaksi kertaa. — 3) Silloin otf vähennetty kaksinkerroin lasketut luvut, vert. sar. 8 ja 9. — *) Luvut kohdistuvat myöskin nii-
N:o 15.
22
Kuoleman varalta myönnetyn vakuu-
(Suomalaiset vakuutukset ja suoni-
1 2 j 3 ; * 5 e 7 * 8 | 9
S u o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a
Kuoleman' Päättynyt vakuu- Muutokset ja Vakuutusmaksun
















tusten Smk j 
luku j
! Iti Suomalaiset yhtiöt. j Yleinen pääoma-
1 Kaleva ...................................................... 614 2,019,560 115 366,541 377 893.480 1,6821 2,555,986
] Suomi.......................................................... 1,525 4,069,381 526 1,204,491 — — 4,1.17 4,610,499
Fennia ....................................................... 189 484,152 9 20,720 — _ 1,289| 3,029,461
Salama...................................................... 294 521,936 ' — — - — 193; 1,067,498
Yhteensä 2,622 7,093,029 650 1,591,752 377 893,4S0 7,28111,263,444
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia...................................................... 13 105,778 4 9,000 1 25,239 6 26,804
Svea .......................................................... 14 131,865 > 2 13,000 2 4,000 --- ; ---
Nordstiernan .......................................... 19 148,561 9 77,810 3 60,677 14! 288,602
Thule.......................................................... 9 84,700 11 92,858 6 84,001 10! 66.366
Victoria..................................................... 3 24,160 3 1,800 9! 29,320 --- ---
Skane ......................................................... 11 99,889 7 40,389 — — 9 64,666
Allm. lifförs. bol...................................... 5 22,209 1 2,000 ■ 36 114,562 7 8,312
Svenska lifförs. bol................................. 6 47.111 1 13.889 — — — ! —
Yhteensä 80 664.273 38 250.776 57 317,799 46 454,750
Englantilaiset yhtiöt.
Northern .................................................. 3 26,100 — — — 1 14,775
Gresham ................................................... — — — — i 5,000 1 5,000
Yhteensä 3 26,100
■
— i 5,000 2; 19,775
Amerikaiaiset yhtiöt. \j
Mutual L ife .............................................. 2G 69,283 10 84,553 5 14,000 21: 25S,135
Equitable .................................................. 4 67,250! Sub 2 Sub 3 Sub 2 Sub 3 Sub 2 | Sub 3
Yhteensä 30 136,5331 . 10 34,553 5 14.000\ 2l\ 258.135
Yhteensä 2,735 7 ,921 ,9 -5 ; £98 1,877,081 1 1440  1,230.279' 7 ,350 |l1 ,9 96 ,104
Kansan-
Kaleva .......... ........................................... 350 321,615 967, 36 87,6481 — I —
Suomi........................................................... 137 70,757 — — — — 1,205 238,332
Fennia ...................................................... 214 102,638 — — — — 1,590| 1,000,383
Salama ....................................................... — — _ _ — — —
Yhteensä 701f 555,010 967 . 36  87,648! 2,795 1,238,715
23
N:o 15.tuskannan vähennys vuonna 1916.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset).
1 10 
S u o m e s
l i
s a































| ten luku ten luku
vakuutus
. 1,495 2,327,741 762 1,676,700 9,840,008 _ 9,840,008 697,854 593,292 11,131,154
S u b  8 2,398,630 2,218 4,163,508 16,446,509 45,570 16,492,079 — 54,000 16,546,079
'  S u b  8 202,794 — — 3,737,127 - 3,737,127 — 10,000 3,747,127
668 1,115,000 853 1,474,000 4,178.434 ___ 4,178,434 •2,600 4,181.034
2 , 1 6 3 6 f l U , 1 6 5 3 , 8 3 3 7 , 3 1 4 , 2 0 8 3 4 , 2 0 2 , 0 7 8 4 5 , 5 7 0 3 4 , 2 4 7 . 6 4 8 6 9 7 , 8 5 4 6 5 9 , 8 9 2 3 5 , 6 0 5 , 3 9 4
166,821 166,821 166,821
18 192,490 — — 341,355 — 341,355 — — 341,355
10 97,440 1 7,000 680,120 — 680,120 — — 680,120
5 56,245 — — 384.170 700 384,870 — — 384,870
— _ _ — 55,280 — 55,280 — — 55,280
2 11,389 • ------ — 216,333 15,944 232,277 — — 232,277
— _ _ _ 147,083 — 147,083 — — 147,083
— 14,172 — — 75,172 — 75,172 — — 75,172
35 371,736 1 7,000 2,066,334 16.644• 2,082,978 — — 2,082,978
40,875 40,875 40,875
— — — — 10,000 — 10,000 — — 10,000
— ___ — — 50,875 50,875 — 50,875
375,971 16,000 391,971 391,971
Sub 2 Sub 3 Sub 2 Sub 3 67,250| — ' 67,250 — — 67,250
— * — — — 443,221 16,000 459,221 — — 459,221
2,198 6,415,901 3,834 7,321,208 36,762,508 78,214 36,840,722 697,854 659,892 38,198,468
vakuutus
5,088 4,301,115 1,601 1,575,487! 6,286,832 — 6,286,832 — — 6,286,832









i 5,251 5,138,460 2,307 2,043,854 9,064,654 — 9,064,654) — —  | 9,064,654
24
N:o 16. Suoraan hankittu suomalainen vakuutuskanta
1 2 3 4 -5 3 7 8 9 1 10




a k u u-
Pääomavakuutus kuoleman varalta * ' Pääomavakuutus elämisen varalta
Yhäen hengen-vakuutus w
s- S.
Y h t i ö n  n i m i Elinajaksi Määräikään
eno \





















§ 1  
i -  p 




7? 35 3 coe p





' 1 0 0 0 Su o m e^ n m a r k k a a
Suomalaiset yhtiöt:
Kaleva ................................... 14,060 49,318 11,502 93,788 .2,208 187 12,449 - 183,512 '  557 58 615Suomi...................................... 45,711 65,699 70,034 338,743 ■870 4,108 525,165 1,173 — 1,173Fennia ................................... 1,571 8,810 3,018 18,832 819 192 1,534 34,776 ___ ___ ___
Salama ................................... 2,277 17,296 8,300 86,175 579 2 2,854 117,483 -  59 —  / 59
Yhteensä 63,619 141,123 92,854 537,538 4,476 381 20,945 860,936 1,789 .58 1,847
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skaudia................................... 3,537 Sub 2 811 Sub 4 r 143 17 52 4,560 15 15Svea ...................................... 3,361 Sub 2 Sub 2 Sub 2 ___ ’  ___ ___ 3,361 / ___
Nordstjernan .................................................... 3,538 4,665 180 694 23 1 14 9,115 ___ ___ ___
Thule................................................................................ 8,881 Sub 2 2.507 277 Sub 5 * 279 140 12,084 5 Sub 10 5Victoria..........................................' ............................ 421 Sub 2 , Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 421 ___
Skäne................................................................................ 1,610 2.065 149 861 38 132 59 4,914 94 ___ 94
A l l m .  lifförs. boh ...................................... 1.064 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2: 1.064 _ _
Svenska lifförs. bol.................................... .. 463 865 255 511 34 — 66 . 2,194 — — —
v Yhteensä
‘  i
22,875 7,595 3,902 2,343 238 429 331 37,713 114 — 114
Englantilaiset yhtiöt.
Northern ................................................................. 68 281 74 S ub 4
•
, 423
Gresham....................................................................... 109 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 109; 57 Sub 2 57
Yhteensä 177 281 74 — — 532, 57 — 57
Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual Life ........................................................ 3,991 Sub 2
•
686 Sub 4 439 17 5,133 62
\
Sub 10 62
Equitable .................................................................. 698 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 — Sub 2 69Si Sub 2 Sub 2 Sub 9
Yhteensä 4,689 — 686 — 439 17 : 5,831 62 — . 62
Yhteensä 91,360 148,999 97 ,51 6 539,881 5,153 810 21,293 905,012 2,022 58 2,080
/
25





is 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 2S i 29 
Näistä ne vakuutuk*
Korkovakuutus
1\. n 11 S t% it
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Suomen markkaa vuodessa , 10 0 0 S u o m e n  ma rkl „ a a
286,150 263,198 26,321 4,443 580,112 3,559 i 13,088 1,151 8,555 2,131 28,485 802 37,450
122,656 240,075 12,036 19,132 191 394.090 13 1,549 102 14,089 404 __ 16,157 1,219 341,216 __
—
29,445
— 7,910 \--- .7.910 45 2,631 234 5,053 1,535 _ ’ 1,161 10,659 314 __ 207
3,979 3,416 933 — 37,773 — — ■ — __ — — •67 26,708 —




37,300 Sub 13 — — — - 37,300 ~~ — — * --- — — — _ 197 37,300
-
_
— — — — - - --- , — — — _ __ _ _ __ '  1 __
6,336 — ■ 985 . — e __ • 7,321' — — — — — — — — 165 6.321 —
— — — — — --- ' — __ — __ __ _L _ __ __ __ ___
2,521 ‘ 650 13,755 — — .16,926' — ---' — — — "------ — --- • 24 16,926 —
— — — — — — — •----  . ‘ t— — - - — — .__ __ __ __
, -- — — — “  ■ __ — ~ 7 ~ — — — --- . 87 — —
51,257 650 19,883 — — 71,790 — — ~ — — — — 489 70.790 —
1,433
— — ■ —  ■ — — — — — — — — —  ■ 56
• 1,433
; —
1,433 — — — l;433 — — — — — —  ‘ — — 56 1,433 —
__ _ _ _* __ _ _ 420
— — — — — — — - --- — — — — — — 161 — —
— — — — — -  j! - — — — ' — —  . — — 581 — —




Vakuutustilasto v. 1916. A. 4
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N:o 17. Koko vakuutuskanta
1 2 ! 3 4  1
B r u t t o  v a k u u t u s k a n t a
5 j
* Y le in e n  v a k u u tu s
! t
j
Y h t i ö n  n i m i
•
f
P ä ä o ra a v a k u u tu s
!
K u o le m a n  E lä m isen , 
v a ra lta  j v a ra lta
1
K o r k o -  1 
v a k u u tu s  ■
. i
K a n s a n ­






































Svea................................................... ..........  i 130,862,818















Skäne .............................................. 327,155 782,791 23,240,086
Svenska lifförs. bol....................... ..........  ' 204,820,366t ' 234,270 200,600 —
Englannin
Amerikan
' )  O n  y le ise e n  v a k u u tu k se e n  lu e ttu  n e  k a n sa n v a k u u tu so sa s to n  h a n k k im a t  1 0 ,3 5 9 ,1 6 1  m k , jo is t a  m a k seta a n  v u o s im a k su ja .
'27
joulukuun 31. päivänä 1916. N:o 17.
! 6 I i 1 8 9 10 • li 12 13
I S iitä  lu o v u t e t t u  jä lle cn v a k u u tta ji l le
i . ... 3
O m a lla  v a s tu u lla  s ä i ly t e t t y
i '
! Y le in e n  v a k u u tu s
i
Y le in e n  v a k u u tu s
i I 
I P ä ä o m a v a k u u tu s  ] K a n sa n - P ä ä o m a v a k u u tu s K a n sa n -
K o r k o -
K u o le m a n E lä m is e n  : v a k u u tu s K u o le m a n E lä m is e n v a k u u tu s
• v a r a lta v a ra lta  j v a ra lta v a ra lta
markkaa
17,625,901: — : 17,991 9,063,160 197,180,411 5,048,476 632,736 9,063,160
i 10.937,076 • *— 1 4,500 — «16,054,707 1,251,525 417,203 16,157,181
1 11,901,386; — 1 6,282,329 23,534,676 — 3,452 4,376,5735,976,073 — | — — 111.671,985 ■ 59,150 37,773 —
• 16,443,436. 1 22,491 15,345,489 848,441,779[ 6,359,151 1,091,164 29,596,919
kitmnua
I 19,583,609 -  1 18,384 — 101,628,603 51,522 568,850 20,871,834
! 12,931,577; __ 1 13,650 — 117,931,241 510,385 675,052 20,871,836
12,148,673: ■ 750 766,000 145,986,490 144,444 13,660 559,450
33,387,100' 55,387; 26,754 — 245,766,720 1,502,457 324,939 20,188,229
. 9,692,3591 51,220, 63,544 2,047,470 53,034,490 275,935 719,247 21,192,616









I 3,928,813] — 1 — — 1,683,096,901 771.562 2,759,259 —
1 ----  | , — 1 — — — - - —






N:o 1. Voitto- ja tappiotili
A. Tu-
1

















5 1 6 1 7 
Jälleenvaknuttajieu osuus
Vakuutus- j 
tapauksieu | Xakaisin- ' Liikekus- 
aiheutta- j œtoisto 1 tauimk- 
mistä mak-' [ ¡usta 
suista  ^ j
Suomalaiset yhtiöt.
a) Keskinäiset  yhdistykset  
Rautatehtaiden tapaturmavakuutusyhtiö*.. 16,890
Suomen
Suomen Sahanomidtajain Työväen tapatur- 
mavakuutusyhtiö.......................................... 98,721
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmava­
kuutus^ tiö ................ ................................. _ 142,601 — _
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö . . . . — 72.502 — --- —
Lasitehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö. . . . — 1,917 — —
Vakuutuslaitos Sampo...................................... 1,332 826,815 — 69,130 5,047, 32,387
Yhteensä 1,332 1,159,446 — 69,130 5,047 32,387
Suomen merimiesten tapaturmavak. laitos — — _ —
Yhteensä 1,332 1,139,446 — 69,130 5,0471 32.387
b) Osakeyhtiöt
Patria...................................................................... 351,490 29,827 — ! 13.673
Kullervo .............................................................. 408 696,453 — 13,478 — : 8,793
Providentia.......................................................... — 134,361 _ —■ — * . 14,686
Yhteensä 408 1,182,304 43,305 — '' 37,152
Securitas................................................................. — — — . --- j ---
Yhteensä 408 1,182,304 — 43,305 — 37,152
Venäläinen yhtiö. *
Pomoschtsch ...................................................... - 2,542,452 —
Venäjän
Ruotsalainen yhtiö.




Société Suisse d’assurance contre les acci­





















5 1 6 7 
Liikekustan­
nukset
1 ’ Perasta- 
j . miskus- 
Han- i tunnukset 









a) Keski näi set  yhdistykset  
Rautatehtaiden Tapaturmavak.yhtiö 20,175 7,732! —
Suomen
1Suomen Sahanomistajain Työväen 
Tapaturmavakuutusyhtiö.............. _ 124,016 - _ 16,828: _
Suomen Paperiteollisuuden Tapatur­
mavakuutusyhtiö .............................. 57,964 _ _ 9.31ö! — i
Konepajojen Tapaturmavak.yhtiö . . — 27,659 — • — 7,130| — --- --- ■
Lasitehtaiden Tapaturmavak.yhtiö . . — ') 4,181 — 2,527j — --- --- !
Vakuutuslaitos Sampo . , ...................... •131,285 466.463 67,396 91,2471 — --- --- 1
Yhteensä 131,285 700,458 67,396 134,7791 — — , --- :
Suomen merimiesten tapaturm. laitos — 21,344 — — 13^ 405) — — ! 911!
Yhteensä 131 ¿85 721,802 — 67,396^148,184 — — 91l\




















Muut tulot Tappio Yhteensä




66,6,05 — 10,087 — — — 42,388 217,801
28,893 _ _ __ _ _ _ 171,494
20,595 _ — — — — — 93,097
2,427 — 859 1.419 — 86 — 6,708
140,000 ■ — 66,381 6,637 6,600 42,312 — 1,196,641
273,250 — 77,327 8,056 6,600 42,398 42,388 1,717,361
37,995 — — — — — — 37,995




158,705 250 — ■ 304,009 — — — 1,182,096
8,317 — — 11,384 — 25,830 71,598 266,176
273,840 333 — 315,393 — 26,187 71,598 1,950,520
19,243 — 6,480 — — . 1,443 — 27,166
293,083 333 6,480 315,393 27,630 71,598 1,977,686
ruplaa
| 175,160| — | 922,792] 1,436,466] — | 41,795| — I 5,118,665
kruunua
] 146,2971 62; — ] 14,568] — | — j — ] 2,145,480
frangia
I. 3,052,849] 99,419] — | — ] — | 2,200,000] — | 31,299,209
not.
10 11 | 12 | 13 
Rahastojen lisäys tili- 
päätöksessä
14 i 15 ; 16 
P o i s t o t
17
Voitto-


































m a r k k a a
974 2,642 97 31,620
— 69,961 — 6,996 ■— — — — — — — 217,801
_ 52,316 12,017 5,231 _ _ _ _ _ 34,651 171,494
39,747 14,586 ■ — — 3,975 — — 93,097_ — — — — — — — — — — 6,708
—  * 335,273 2,000 31,144 — 2,851 — 42,312 — 1,332 25,338 1,196,641
— 498,271 31,245 43,371 — 2,851 — 42,312 4,072 1,332 59,989 1,717,361
— 272 1,736 27 300 — — — — — 37,995







Y h t i ö n  n i m i
2
J ä lleen -
v a k u u tu s -
m a k su t
. a
V a k u u tu s - 
ta p a u k sien  
a ih e u tta ­
m a t  k o r v a ­
u k set
4
T a k a i­
sin ­
o s t o t
5
L iik e k i
ihiks
H a n ­
k in ta
6
s t a u ­
e t
H o it o ,
p a its i
v e r o t
7
P e ru sta ­
m isk u s ta n ­
n u k set 
\ *
8
V e r o t ,
p a its i
k iin te is ­
tö je n
9
K o r o t
b) O s a k e y h t i ö t Suomen
Patria......................................................... 56,306 211,418 — 16,837 86.205 — • 2,627 —
Kullervo.................................................... 46,276 349,213 — 66,208 127,013 — 2,681 —
•Providentia ............................................. 49,380 43,498 — Sub 6 51,377 — — —
Yhteensä 152,022 604,129 — ,  83,045 264,595 — 5,308 —
Securitas ................................ : ................ — 7.224 — — 1.826 — 481 —
Yhteensä 152,0221 611,353 — ' 83,045 266,421 — 5,789\ —
Venäläinen yhtiö Venäjän
Pomoschtsch ........................................... 875,619) 775,458) — - 298,564) — -
Ruotsalainen yhtiö Ruotsin
Skandinavien .......................................... 550,803| 807,613) — 241,353|235,C24| — 17,265)7,974
Sveitsiläinen yhtiö Ranskan
Société Suisse d’assurance contre les
accidents à Winterthur.................. 2,210,317|14,112,517 55,707)4,606,517 Sub 5 1,125,466)612,607
N:o. 2. Tiliasema 31.'päivänä joulukuuta 1916.








4 5 6 ■ 7 8 i . 9 
L a i n a t
























a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
Rautatehtaiden tapaturmavak.yhtiö.. 1,036 119,406 125,000
• Suomen
Suomen Sahanomistajain Työväen 
Tapaturmavakuutusvhtiö . . . . ___ 24,634 1,374,300
Suomen Paperiteollisuuden tapatur- 
mavalruutusyhtiö / ............................ 12,578 792,300 ' _ _ _ _ _
Konepajojen. Tapaturmavak.yhtiö . . —  • 5,053
1,023
260,265 — 180,000 — — —
Lasitehtaiden Tapaturmavak.yhtiö . .  
Vakuutuslaitos Sampo..........................
— 13,538 — 5,000 — 30,000 —
— 82,131 121,846 — 1,979,940 — 414,425 8,100
Yhteensä — 126,455 2,681,655 — 2,289,940 444,425 8,100
Suomen merimiesten tapaturm. laitos — 1,786 83,398 . — 30,000 _ 65,000 ' . ---
Yhteensä — 128,241 2,765,053 — 2,319,940 ---  « 509,425 8,100
b) O s a k e y h t i ö t  
Patria........................ ] ...................... 300,000 14,236 258)000 1,415,000 3,175 11,000
Kullervo ............................ *.................... 350,000 96,120 ‘ 595,000 — 2,202,900 — 174,000 14,810
Yhteensä 650,000 ' 110,356 . 853,000 — 3,617,900 _ ’ 177,175 25,810
Securitas ................................................... i --- 859 31,021 — 328,000 — '85,000
Yhteensä 650,000 111,215 884,021 — 3,945,900 1 262,175 25,810
Venäläinen yhtiö.








Société Suisse d’assurance contre ies 
accidents ’ à Winterthur.................. 4,000,0001
*) T ä s t ä  s i i r t y v ä ä  t a p p i o t a  42,388 m k .







10 11 ; 12  t 13  
R a h a s to je n  lisä y s  t ili-  
p ä ä tö k se ssä
14
P
15  | 16  
O i  S t  O t
17
V o i t t o -
18 .1 9  | 20  
V o i t t o
21
1 S ijo itu s te n  
tu o tta m a  
ta p p io
.
V a k u u tu s ­
m a k su -
ra h a ston
j
K o r v a u s -  1 
ra h a s to o n  






V a k u u ­
tu sm a k ­
su ja
K a lu s ­
to n
a r v o a
M u u t
ra h a s to s ta
k ä y t e t t y
v a k u u tu k ­
sen o tta jie n
h y v ä k s i
M u u t
m e n o t
•
E d e llise ltä
t i l i v u o ­
d e lta
T i l iv u o ­
d e lta
Y h te e n s ä  %
markkaa
3,512 48,730 36,49S 64 _ 2,000 37,991 502,248
97,305 348,400! — 85,786 _ — — — 408 58,806 1,182,096
68,835 10,912,1 — — — — — 42,174 — — 266,176
3,512 214,870 395.810! — 85,850 — — — 44,174 408 96,797 1,950,520
— — —  i — — — — — 6,480 — 11,155 27,166
3.512\ 214,870 395,810] — 85,850 — — 50,654 408 107,952 1,977,686
ruplaa
3,000| 1,021,323 1,709,245. — ___ - - 338,558 ~ 96,898 5,118,665
kruunua
- 64,833 -  1 — 1,093 2,571,31,345; - 20 17,105; 167,881| 2,145,480
frangin
| 1,799,245| 1,033,152| 643,394; — | | •
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.)
rat.




1 2  13 
S a a ta v a t
1 4 16
K o r o t  ja
16
v u o k r a t
17
M u id en
y h t iö id e n
h o ita m a
v a k u u tu s -
ra h a s to n
osa
1 8 19
K u o le t t i -
2 0 21
Y h t iö n
e lin k o rk o -
k ir jo ja
v a s ta a n
O b lig a t io t  
j a  osak ­
k e e t M u ilta
v a k u u tu s ­
y h t iö i l t ä
A s ia m ie ­
h i ltä
E r ä y ty -  
n e e t  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
K a r ttu n e e t , 
v ie lä  e rä y - 
t y m ä ttö m ä t
E r iy t y n e e t ,  
v ie lä  s u o r it ­
ta m a tto m a t
K a lu s t o
m a t t o m a t
p e ru sta m is ­
k u s ta n n u k ­
s e t
M u u t
v a r a t
Y h te e n s ä
markkaa
76,183 - 4,732| 1,378 540 1 8,043 336,319
~ 292,000
_ — 271 — — ') 55,530 1,746,735
__ 3501 — __ _ 216 __ _ _ 42,508 847,952
— - - 14,1491 1,203 — — — — 43,985 504,655— — 3,005 137 — — 1 — 710 53,414
10,000 — — — — — — — — — 2,616,442
— 378,183 350 21,886 2,718 1,027 — 2 — 150,776 6,105,517
— 531,100 — Sub 12 — — — 2,000 — — 713,284
— 909,283 350 — 21,886\ 2,718 1,027 2,002 150,776 6,818,801
_ 327,298 10,3S6 18,561 1,649 32,066 _ __ _ 3,500 3,858 2,398,729— 123,300 — 53,050| — 63,077 — — 5,606 — — 3,677,863
— 450,598 10,3S6 71,611 1,649 95,143 — — 5,606 3,500 3,858] 6,076,592
— — — — 808 6,173 — — — — 1,317 j 453,178
- 450,598 10,386 71,611 2,457 101,316 — — 5,606 3,500 5,1751 6,529,770
ruplaa
~ 1,432,887 104,725 247,749] — ~ — 935,840 9,000 117,026 5,314,632
kruunua
- 1,247,292 167,227 S2,409 26,440 32,826 — 283,122 1,000 — 2,958 4,266,323
frangia
208,242|39,841,625 1,557,459 641,474 76,651,573
Vakuutustilasto v. 1916. 5
34
N:o 2. Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1916.
B . Ve-
1 2 4 5 6 ’  1 8 1 
Vakuutus-





















a )  Keskinäiset  yhdistykset  
Rautatehtaiden Tapaturmavak.yhtiö 
Suomen Sahanomistajain 1 Työväen
Tapaturmavakuutusyhtiö ..............
Suomen Paperiteoll. tapat. vak. yhtiö
Konepajojen Tapaturmavak.yhtiö-----




























S u o n t e n  
' 242,000
Yhteensä — — 455,330 12,000 134,472 4,621,835 242,000
Suomen merim. tapaturmavak.laitos — — 27,494 — — 274,944. —
Yhteensä — — 4 8 2 , 8 2 4 1 2 , 0 0 0 1 3 4 , 4 7 2 4 , 8 9 6 , 7 7 9t
2 4 2 , 0 0 0
b )  Os ak eyhtiöt
Patria.................................. -. ...................... 200,000 300,000 100,000 1,071,776 125,428
Kullervo ........ ‘......................................... 150,000 350,000 — 100,000 — 1,698,220 504,611
Yhteensä 350,000 650,000 200,000 — 2,769,996 630,039
Securitas.................. .................................. 100,000 — — 14,531 — 237.576 —
Yhteensä 4 5 0 , 0 0 0 \ 6 5 0 , 0 0 0 __ 1 2 1 4 , 5 3 1 — 1 3 , 0 0 7 , 5 7 2 6 3 0 , 0 3 9
Venäläinen, yhtiö.




Skandinavien .......................................... 1,200,0001 — 1 18,0001 1,200,000| —
Ruotsin 
1 v 50,074| 698,149
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’assurance contre les 
accidents à Winterthur.................. io,ooo,ooo| — 1 3,767,4is| 6,000,OOo| —
. Ranskan 
1 1,438 6 1 0 (2 3 ,591,697
N:o 3. Vuoden 1916
1
Y ht i ö n nimi
2 1 3 ,| i  
Rahastojen lisäys















.S u 0  ra e n
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö.............. _ _ _ _ _
Suomen Sahanomistajain Tapaturmavak. yhtiö .. — , — — — —
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavak. yhtiö — — — — 34,651
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö .................. ' — — — — —
Lasitehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö.................. — — — — —
Vakuutuslaitos Sampo.................................................. 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 — 2 2 ,0 0 0 —
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. — — — — —
Patria................................................................................... —^ — 10,391 — ---•
Kullervo .................................... ..................................... — 2 0 ,0 0 0 — — —
Providentia...................................................................... — — — — —
Securitas ...................................... .................................... ■ '  — 1,116 5,789 — —
Yhteensä 2,000] 23,116 • 16,180 22,000 34,651
35
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) N:o 2.
lat.
I 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 I S
ra h a sto
V e lk a
m u ille
v a k u u tu s ­
y h t iö il le
V e lk a  y h ­
t iö n  k iin -  
t e is tö jä  
v a sta a n
T a lle te tta ­
v a k s i
a n n e tu t
v a r a t
H e n k ilö ­
k u n n a n
e lä k e ­
ra h a sto
K ä y t t ä ­
m ä ttä  jä ä ­
n y t  v u o s i-  
v o it o n  osa
K o rv a u s -
ra h a s to
M u u t
v a r a tu t
v a r a t
V e lk a
a s ia m ie ­
h illä
M u u t
v e la t




























451,202 51,000 21,850 541 — — 9,000 105,617 670 6,105,517
110,927 238,774 — — — — — 61,145 — 713,284
562,129 289,774 21,850 541 — — 9,000 166,762 670 6,818,801
234,599 308,573 7,426 1,840 41,138 7,949 2,398,729
348,400 402.833 — 72,399 — ' — — 51,186 214 3,677,863
582,999 711,406 7,426 74,239 — — 41,138 59,135 214 6,076,592





. 41,138\ 101,175 214 6,529,770
1,486,962
kruunua
270,241 675,391 - - 11,365 127,066 5,314,632
446,6571 219,000 177,193 - — - 183,234 51,784 22,232 4,266,323
erangia
24,736,073 2,400,000 884,316 Sub l i — 1,371,161 2,151,358 310,940 76,651,573
voiton käyttö. (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 3.
7 8 9 10 11 12 13 14
O sa k k e e n o m is ta ja n i h y v ä k s i ‘
H e n k ilö k u n n a n
h y v ä k s i
M u u t
ta rk o itu k se t
S iirre tty  seu- 
ra a v a n  v u o d e n  
t iliinK a h a ssa
%  m a k se tu s ta  
p ä ä o m a sta
V a ra ttu  ta k u u - 
s ito u m u ste n  
ly h e n tä m ise e n



















42,250 — 27,600\ — — 1,000 884 169,681
36
N:o 4. Vakuutusmaksut
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten 
A. Työväen Tapaturmavakuutus 1895. 12. 5.
1
•









Y h t i ö n  n i m i Vain ohimenevän työkyvyttömyyden varalle. Pakollinen vakuut.
on otettu ,
varalta
yhtiössä itse jossakin'muussa yhtiössä
, S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt.
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö..........................
Suomen Sahanomistajain Työväen Tapaturmavak.yhtiö 































1 Yhteensä 1,194,.509 193,622 915
Venäläinen yhtiö.
Pomoschtsch ...................................................... ........................ 3,835 — /  _
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’ass. contre les accidents à Winterthur S49 257
Yhteensä 1,199,193 193,879 915
B. Vapaaehtoinen
1 2 3 5- o 7 1
Vapaaehtoinen tapaturma-
Suoraan hän-







Erikoiset rautatie- ja 
konelaiva vakuu­
tukset

























Skandinavien ...................................................... 55 2,977
•
2 • 104 _ _
Englantilainen yhtiö.
Commercial Union .................................. .. __ __ 8 459 — t t
Sveitsiläinen yhtiö.-
Société Suisse contre les accid à  Winterthur 1,125 51,859 103 15.568 19 1,215
, Yhteensä 21,914 800,643 629 49,684 22 1,271
J) Tämäu lisäksi takaisin suoritettuja vakuutusmaksuja 55,183 mk.
37
vuonna 1916. N:o 4.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset). 
annetun lain mukaan ynnä lisävakuutus.



























m a r k k a a  ,
■ \
_ _ 16,890 16,890 _
— 4 — 98,721 — 98,721 —
’ — — 142.601 — 142,601 ’ —
— — 72,502 — 72,502 —
— — 1,917 — 1,917 —
28,920 . 24,572 549,731 — ') 549,731 —
14,414 2,576 167,254 • _ 167,254 _




38,334 * 30,356 1,457,736 — 1,457,736 —
— — 3,835 — 3,835 1,278
► --- — 1,106 — 1,106 / ---
38,334 30,356 1,462,677 — 1,462,677 1,?78 '
vakuutus.
. 8  | '9  
vakuutus Suomessa
i° l i 12 13 ’14 15



























S u o m e n  m a r k k a a
■ 102 12.607 184,236 184,236 56,366
103 14.124 — 325,078 — 325,078 46,276, —
» ’ 141 ■ 26,345 1,705 221,901 — 221,901 131,285 —
41 6,967 3,844 112,316 — 112,316 49,380 —
387 60,043 5,549 843,531 — 843,531 ' 283,307 . —
— — 112 1,589 — 1,589 ’ ’ 539
— — ■ — 3,081 — 3,081 1,213
*
. — — 1 __ 459 — 459 — *
7 973
OCO 69,745 __^ 69.745 __
394 61,016 5,791 ‘ 918,405 — 918,405 285,059
i
38
N:o 5. ' Suomalaisen suoraan hankitun vakuutuskannan aiheut-
A. Työväen tapaturmavakuutus 1895. 19. 5.
1 2 3 * 5 * ?
S u o r
8 1 9 1. 10 1 11 
te t u t k o r v a u k s e t  v u o d e n
Ohimenevistä vahingoista Korvaukset kerta kaikkiaan
Y h t i ö n  n i m i Eusimäisistä 6 
päivästä Bnsiraäiset 
120 päivää





ville leskille ja 
ulkomaille 
siirtyville
Luku Smk Luku Smk Luku Smk Luku Smk Luku Smk
Suomalaiset .yhtiöt.
Rautatehtaiden Tapaturmavak. yhtiö 
Suomen Sahanomistajain Työväen
Tapaturmavakuutusyhtiö ..............































































• 1,067 li ,420 3,236 187,434 280 28,472 500 82,450 5 1,454
Pomoschtsch ..........................................
Sveitsiläinen yhtiö!
Societe Suisse d’äss. contre les aocid.
39 3,777
k Winterthur...................................... — — 2 263 — — 1 ,  304 — —
Yhteensä 1,067 14,420 3,277 191,474 280 28,472 501 82,754 5 1,454
B. Vapaaehtoinen
1 * 2 3 * 5 e 7 1 8 1 
Suoritukset  vuo-
- Y h t e i s  v a k u u t u s




va kuu tusma ksut YhteensäSmk
Luku Smk Luku Smk Luku Smk
Suomalaiset yhtiöt.
Patria................................................................................... 1 39 27 7,529 7,568
Kullervo ......................................................................... — — 44 2,452 — — 2,452
Vakuutuslaitos Sampo........................ ................. ' . . . . 1 76 42 9,549 9 ' 2,056 li;681
Providentia................ ..................................... ................ — — . 42 3,042 * --- — 3,042
, . ' Yhteensä 2 115 155 22,572 0 2,056 24,743
Venäläinen yhtiö.
Pomoschtsch .................................................................. — — — — — — — ,
i
Ruotsalainen yhtiö.
Skandinavien .................................................................. __ __ __ __ __ __ __
Englantilainen yhtiö. \
Commercial Union ....................................................... • __ * __
J __ __ __
Sveitsiläinen yhtiö. '
Société Suisse d’ass. contre les accid. à Winterthur _ . _ ._ ■ — _ _
Yhteensä 2 115 155 22,572 9 2,056 24,743
*) Henkilöiden luku, — Tiimiin lisäksi takaisin suoritettuja vakuutusmaksuja 55,183 mk.
39
tamat korvausmaksut ja elinkorot vuonna 1916.' . N:o 5.
annetnn lain mukaan ynnä lisävakuutukset.
1 12  
k ti 1 u e
18
s s a
14 , . 15 16 17 18 19 2 0  | 2 1  | 22  | 2 3  | 24  | 25  
E lin k o r k o je n  lu k u  ja  m äärä  v u o d e n  lop u ssa
E l i ri k  o  r o  t
Y h te e n sä
S m k
A in a isek si t y ö ­
k y v y t t ö m ie n  sekä  
v ä lia ik a is e t  e t t ä  
lo p u l lis e t  e lin ­
k o r o t
L e sk ie n  e lin ­
k o r o t  
*
L a ste n  e lin - 1 
k o r o t Y h te e n s ä
S m k
T y ö k y v y t t
,
V ä lia ik a ise s ti
m y ö n n e t y t
ö m y v c le n  ta k ia  '  
L o p u ll is e t
K u o le m a n ­
ta p a u k s e n  « 
ta k ia
L u k u ' S m k L u k u S m k L u k u S m k L u k u _ S m k L u k u S m k L u k u S m k
>)8 1,286 ! )  206
;
15,692 •) 32 2,828 20,028 9 207 16,154 9 13 1,752 9  15 1,152 19',058
179 10,069 813 83,487 181 17,124 '  124,016 931 158,906 74 10,512 107 6,612 '  176,030
91 4,024 390 36,459 48 11,388 57,964 318 38,378 48 6.908 73 4,480 49,766
22 2.283 '225 21,529 30 1,907 27,579 240 23,208 10 1,440 19 720 25,368
9 2 558 J) 18 2,183 9  9 696 '4,066 22 2,538 3 408 6 288 3,234
212 13,880 1,089 . 93,152 195 18,996 9 265,662 1,201 111,882 87 12,003 105 .7,532 131,417
7 675 79 8,658 ioi 10,842 21.309 82 8,844 50 7,200 48 3,744 19,788
59 4,854 577 55,705 84 13,186 110,469 580 58,759 63 8,630 . 67 4,550 71,939
’ — 966 86,993 95 19,369 213,716 966 89,673 86 12,235 97 7,454 109,362
— — 9 1,117 — — 8,361 12 1,290 — ---- — — 1,290
— — 56 6,072 12 1,152 7.224 55 5,975 6 864 4 288 7,127
580 37,629 4,428 411.047 787 97,488 860,394 4,614 515,607 440 61,952 541 36,820 614,379
— : 58 7,365 4 504 11,646 58 7,365 3 432 1 , 72 7,869
24 2,813 1 144 3,524 ‘ 24 2,856 1 144 . _ 3,000
580 37,629 4 ,510 421,225 792 98,136 ■875,534 4,696 525,828 44 4 62,528 542 36 ,892 625,248
vakuutus.
1 f 10 i l 12 .1 3 1 4  * 15 1 6 17 18 19 .  20  • 21 22 28
a E lin k o rk o je n  lu k u  ja  in äu rät v u o d e n  lo p u ssa
' Y k s i n ä i s  ' a  k  u u  t  u  s Y h te is - Y k s in ä is -c- M u u ssa  ta p a tu rm a - v a k u u tu s v a k u u tu s
ja  s a ira sv a k u u tu k -
T a k a is in  m a k -
E lin k o r o t T a k a is in o s to t s e tu t  v a k u u -
L u k u S m k L u k u S m ktu sm a k su t S m k
. L u k u S m k L u k u S m k L u k u S m k L u k u S m k L u k u S m k
s
26 ’  7,235 352 86,146 93,381 l 39 15 4,658
21 3,661 848 129,384 ‘— — — — 133,045 — — — 1 — 21 3,661
21 1,540 497 124,119 14 7,835 18 443 133,937 — — i 81 24 2,171
— — 298 . 51,954 — ■ — — — 51,954 16 2,321 — — — —
68 12,436 1,995 391,603 14 7,835 18 443 412,317 16 2,321 2 120 60 
»  »
10,490
1 390 4 1,099
■\






69 12,826 2,090 419,953 14 7,835 18 443 441,057 16 2,321 2 120 ^  61 10,880
40
N:o 6. Liikekustannukset vuonna
' 1 2 | 3 | 4  | . 5 | G | 7 | 
S u o ra a n  h a n k itu n  su o m a la ise n  v a k u u tu s*
Y h t i ö n  n i m i
«
T y ö v ä e n  v a k u u tu k s e t  1805 . 12. 5. a n n e tu n  la in  m u k a a n  
y n n ä  lis ä v a k u u tu s
H a n ­
k in  ta - 
k u sta n - 
u u k se t
. H o ito k u s ta n n u k s e t ,  p a it s i  v e r o t
Y h te e n s äK a n n a n  ta -  
k u sta n - 
, m ik s e t
P a lk a t ,  
p a lk k io t  ja  
m a tk a k u s­
ta n n u k s e t
H u o n e is to -
k u s ta n ­
n u k s e t
M u u t
k u s ta n ­
n u k se t
S u o m e n
«
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö......................................




























































Yhteensä | 72,245 , 20,971 155,845 13,365 52,S66\ 315,293
9N:o 7. Juoksevia suomalaisia elinkorkoja vastaava
1 2 1 3 | 4 ■ | 6 1 c 1 7 j 8 1 9 1 ■ 10 
T y ö v ä e n  ta p a tu r m a v a k u u tu s  1895. 12. 5 . a n n e tu n  la in  m u k a a n
11 12
m L is ä y s  v u o d e n  k u lu essa  
u u sien  e lin k o rk o je n  
v a ra lle
.V ä h e n n y s  v u o d e n  
k u luessa
V u o tie n  lo p u ssa  v o im a s s a  
o le v ie n  e lin k o rk o je n  
va ra lle
Y  h t  i ö  n  n i m  i % P ä ä o m a
v u o d e n
P a k o ll is ta  
o sa a  v a r te n L is ä -
v a k u u -
E lin k o r o n  saa jan V ä lia i­
k a isten
e lä k k e i-
M uu
v ä h e n ­
n y s
P a k o ll is ta  osaa  
v a r te n L isä -
v a k u u -
a lussa  •
V ä lia i­
k a ise sti
m y ö n ­
n e t y t
L o p u l­
lis e s t i
m ä ä r ä ­
t y t
" tu k sen  
a ih e u t ­
ta m a a  
osa a  
v a r te n
K u o le m a  
ta lli  e lin ­
k o r k o -  
o ik e u d e n  
k a d o t t a ­
m in en
V a n h e ­
n e m i­
n en
4
• d e n  
m u u tta - 
^m inen  
p y s y ­
v ik s i
V ä li­
a ik a ise sti
m y ö n n e ­
t y t
L o p u ll i ­
s e t
tu k sen
a ih e u t­
ta m a a
osa a
v a rten
' / S u o m e n
a )  Keskinäiset  yhdistykset  






'Suomen Sahanomist. Työväen 












— — — 666,232
361,427
—
Lasitehtaiden t> » 37,280 — 2,095 . — 1,022 — 1;932 — ■ 36,421 —
Vakuutuslaitos Sampo.............. 1,572,916 5,000 311.443 5,843 22,771 43,264 — — 90,000 1,731,636 7,531
Yhteensä 4,226,255 5,000 549,223 5,843 78,669 104,889 — 1,932 ’ 90,000 4,503,300 7,531
Suomen merimiesten tapatur­
mavakuutuslaitos .................. ■ ' 274,672 __ 10,159
1
3,693 6,194 __ — t __ 274,944 __
Yhteensä 4,500,927 5,000 559,382 5,843 • 82,362 111,083 — 1,932 90,000 4,778,244 7,531
b) Osakeyhtiöt  
Patria.................. ............................ 1,020.775 44,167 30,417 37,927 19,731 44,167 992,596 ■ 938
Kullervo ...................................... 1,629,384 — 130,065 __ 34,950 906 — 25,374 — 1,698.219 —
Providentia.................................. 22,135 — *)41,287 — * Sub 4 Sub 4 — — — 63,422 —
Yhteensä 2,672,294 44,167 201,769 — 72,877 20,637 — 25,374 44,167 2,754,237 938
Securitas ....................................... 244,056 — — 6,480 --- ’ . --- — 237,576 —
Yhteensä 2,916,350 44,167 201,769 - 1 79,357 20,637 - 1 25,374 4 4 , m 2,991,813 938------  /
*) N e tto l is ä y s ,  k o sk a  y h t iö  e i o le  v o in u t  b r u t to lis ä y s tä  ilm o it ta a .
b 41
1916. -(Suomalaiset yhtiöt). ' ’ . N:o 6.
1 S | 9 | 10 
kannan aiheuttamat kustannukset
i i 12 13
V
14 15 1G, 17
Muut suoraan hankitut suomalaiset vakuutukset Vastaanotet­tujen suoma- Yhteensä
Jälleen­




























m a r k k a a
* ■_ ' 7,732
— — — • — — , — ‘ * 16,828 T__■ __
— — — — — — — 9,315 — —
— — — — i — 7,130 —- —
, --- — • — — — — — 2,527. — —
23,600 13,948 9,497 1,150 ' 3,300 51,495 — 158.643 32,387 —— — — — — — 13,405 -—
16,032 — 34,265 2,621 '  8,299 61,217 • — 103,042 '  13,673 —
, 38,564 — 43,017 3,700 21,760 107,041 — 193,221 S,793 __
Sub 10 Sub 10 30,000 Sub 10 Sub 10 30,000 — 51,377 14,686 —
— — — — — • — 1.826 — ' —
78,196 13,948 • 116,779 7,471 33,359 . 249,753 — 565,046 69,539 -
vakuutusmaksurahasto vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt.) ‘ ' N:o 7.
13 14 | 15 | 16 | 17 
' Vapaaehtoinen yhteisvakuutus
18 19 20 21 | .22 
Yksinäisvakuutus




















































m a r k k a a
-
248,110
— — — — — — — f 1 — —  • — — 1,459,474
— _ _ _ _ _! _ ._ _ _ _ _ 666,232— ■ — — — — — . — — — — i — — 361,427
(— — — '  — — — — — — * — — — 36,421
— — — — — — 18,363 2,987 — 346 — 21,004 1,850,171
— — •— — — — 18,363 2,987 — 346 — 21,004 4,621,835
■ — — — — — — — — — — , — — 274,944
— — — — — — 18,363 2,987 * — ■ 346 — 21,004 4,896,779
556 3 ■ 553 34,803 6,325 7,606 33,522 1,071,776_ _ — _ _ _ — — — — — — 1,698,219
— — — — — — 13,399 — — — 13,399 ' 76,821
556 — — 3 — 553 34,803 19,724 — 7,606 — 46,921 2,846,816
- — — — — — — — —  ■ — — . — — 237,576
556 . — — 3 — - 553 34,803 19,724 — 7,606 — 46,921 3,084,392
Valhiutusolot v. 1916. ' 6
42 6
N:o 8. . ’ Vuoden 1916 kuluessa myönnettyjen elin-
1
Y h t i ö n  n i m i
2 3 1 4 1 5 1 6 
• T y ö v ä e n  ta p a tu rm a v a k u u tu s  1895. 12. 5.
7
a n n etu n  lain
S u ora a n  h a n k itu n  k a n n a n  n o ja lla
V a sta a n ­
o te t tu je n  
•jälleen- 
v a k u u tu k ­
s ien  n o ­
ja lla
Y h te e n s ä
b r u t t o -
lisä y sV ä lia ik a ise s ti
m y ö n n e t ty
L o p u llis e st i
m ä ä r ä ty t
L u k u  ' S m k L u k u S m k S u o  m  e  n m  a  r  k -
*
Suomalaiset yhtiöt.
a) Kes kinäiset  yhdistykset
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö.............. . V 1,129 !) 15 1,113 — 2,242
Suomen Sahanomist. Työväen Tapaturmavak.yht. ----- 50 7,002 — 7,002
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavak. yhtiö — — 30 4,187 — 4,187
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö .................. !) 16 1,872 !) 37 3,151 — 5,023
Lasitehtaiden » *) 2 522 U 3 266 — 788
Vakuutuslaitos Sampo.................................................. 90 12,970 197 19,318 — 32,288
Yhteensä 115 16,493 332 35,037 — 51,530
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. .2 294 7 896 — 1,190
Yhteensä 117 16,787 339 35,933 — 52,720
b) Osakeyhtiöt
\
24 2,230 44 4,928 — 7,158
Kullervo ........................................................................... — — 76 2,223 2,223
Providentia___ .. A......................................................... , ---- — — -----' — « ----
Yhteensä 24 2,230 t 120 7,151 — 9,381
— — — — — —




Pomoschtsch ...................................................: .............. — — — — — —
Ruotsalainen yhtiö.
Skandinavien .................................................................. — — — —  ' — —
Englantilainen yhtiö.
Commercial Union ....................................................... — — — — — —
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’ass. contre les.accid. à Winterthur — — — — — —
Yhteensä' | 141 19,017 459 43 ,084 — 62,101
J) H e n k ilö id e n  liik u .
48
korkojen vuotuinen määrä Suomessa. N:o 8.
8
vhteydessii
























k aa Luku Smk ' Luku Smk h S u o m e n m a r k k a a
• - - /
2,242
-
_ __ _ __ __ — 7,002 —- —
_^ __ * __ — ;— 4,187 — —
. __ __ __ — — 5,023 — —
__ __ __ — ' . • — 788 — —
— — — 6 * 726 33,014 — 413
__ __ _  ■ 6 726 52,256 — 413
' — — 1,190 — —
/
— 6 726' ' 53,446
;
4 1 3
2 811 7,969 __ 273
— — — 3 471 2,694 — —
— — ■ — — ---‘ — — —
— — — 5 1,282 10,663 — 273
S— — — — , --- — 1 —
‘ — — — 5 1 , 2 8 2 1 0 , 6 6 3 ---: , 2 7 3
— — . — — — — — - —








— — i — — — ' — ' — —





N:o 9. . Työväentapaturmavakjutuksesta 1895. 12. 5. annetun lain yhteydessä
1 * 2 1 3 1 4  1 5 1 G 
L a in  v a a t im a  p a k o llin e n  v a k u u tu s  ( t y ö k y v y t t ö m y y s  
ja  k u o le m a n ta p a u s )
V a k u u te t ­
t u je n  la ito s ­
ten  lu k u  
h e in ä k u u n  
1 p :n ä
V a k u u te t tu je n  t y ö n ­
te k ijä in  lu k u
V a k u u te t tu je n  ty ö n t e k i ­
jä in  v u o s ip a lk k a  
v u o n n a  1916
1 Y h t i ö n  n i m i
!
\ *
T o d e llin e n  
lu k u k e in ä k . 
1 p :n ä
V u o s ity ö n *  
te k ijä in  lu ­
k u  v u o d e n  
k u luessa
N
T o d e llin e n
p a lk k a
S m k
L a sk e ttu
p a lk k a
S m k
Suomalaiset yhtiöt.
a) K es ki n äi s et  yhdi stykset
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö..............
Suomen Sahanomist. Työv. Tapalurmavak.yhtiö
23 4,005 3,332 5,683,087 2,365,034
133 7,122 7,243 10,009,915 5,215,176
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavak.yhtiö 28 10.722 10,954 13,03S,958 7,886,880
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö . ................ 13 5,902 5,505 13,312.950 3,957,750
Lasitehtaiden o  .................. 9 865 606 935,270 410,050
Vakuutuslaitos Sampo................................................... 1,554 78,747 45,823 48,229.912 32,648,695
Yhteensä 1,760 107,363 73,463 91,160,092 52,4S3,5S5
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. ' )  309 2,482 2,747 3,148,615 3,031,400
Yhteensäo» 2,069 109,845 76,210 94,308,707 55,514,985
b) Osakeyhtiöt
Patria . . .......................................... ' ................................... 507 12,712 13,260 14,392,674 V
Kullervo .•............................................ ............................ 1.894 30,935 41,253 29,117,097 28,217,052
Providentia...................................................................... 224 2,056 4,657 1,246,532 1,099,800
, Yhteensä 2,625 45,703 59,170 44,756,303 9
, Venäläinen yhtiö.
Pomoschtsch ........................ ................................ 18 Ÿ ?' 207,212 9
'  • - Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’ass. contre les accid. à Winterthur „ 10 83 77 76,700 48,400
Yhteensä 4,722 ? ? 139,348,922 9
N:o 10. Tapaturmavakuutusliikkeen tuottama taloudel-
f
Y - h  t  i ö  n n i m  i
i * 1 A
2
K ä y
V a k u u tu sm a k su t  
j a  lisä ta k so itu k se t , 
jo is t a  o n  v ä h e n n e t ­
t y  jä lle e n v a k u u tta -  
j i l le  m e n e v ä t  v a ­
k u u tu sm a k su t
3 •
t e t t ä v ä n ä
V u o d e n  a lu ssa  
o le v a n  o m a n  v a s ­
tu u n  e lin k o r k o r a -  
h a s to n  j a  m u u n ' 
v a k u u tu s m a k s u ­
ra h a s to n  k o r k o  
4 % m u k a a n
*
Y h te e n s ä
S u o m e n
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö .................................. 16,890 9,885 2 6 ,7 7 5 !
Suomen Sahanomistajain Työväen Tapaturmavakuntusyhtiö 98,721 60,527 159,248
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavakuutusyhtiö .......... 142,601 26,971 169,572;
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö........................................ . 72,502 12,867 ööjöbyj
Lasitehtaiden » ................ : ........................ 1,917 1,491 •3,408|
Vakuutuslaitos Sampo ................ .’ .................................................... •639,883- 72,931 712,814
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos.......................... 28,551 10,987 39,538
295,124 45,939 341,063
Kullervo.................................................................................................. 564391 84*221 648^ 6 L2
Providentia.........................................; . .............................. ................... 99,681 1,693 101,374
SeSuritas................................................ ................................................. — 9,762 9.762
Yhteensä 1 , 9 6 0 , 2 6 1 3 3 7 , 2 7 4 2 , 2 9 7 , 5 3 5
*) L a iv o je n  lu k u . —  2) S itä  en n en  t o im in u t  n im e llä  T u ru n  :y ö v ä e n  ta p a tu r m a v a k u u tu s y h t iö .
45
atapahtuvan vakuutuksen vakuutuskantaa koskevia tietoja vuodelta 1916. N:o 9.
7 | 8 | 9 | 1Ü | 11 ’ 12 | 18 f 14 15 j 16
V a p a a e h t o i s e t  l i s ä v a k u u t u k s e t
1 Ainoastaan ohimenevien vahinkojen va- _  . . , 7 , . . .  |
i ralle. Pakollinen vakuutus on otettu ! Korkeimman laskefcim vuosipalkan i Eusimäisten 6 päivän varalle
j joko samassa tai muussa yhtiössä korottamiseksi 900 markkaan
Vakuutettujen 
laitosten luku 
heinäk.\ .  p:nä
•











Vuosityön- laitosten lulai 
tekijäin lu-! heinäk. 
ku vuoden i 1 P:na 
kuluessa ;
Todellinen j yuos*työn- 
luku heinäk.: tekijäin lu- 





















33,054: 136| 20,26l! 15,065 10,791,007 "698
I__ ! __
_  ' _  
29,034Í 16,138






























4 3,371', 3,570 3,142,900 451 5,139
~
6,028
3,550 93,452 78,813 140Í 23,6321 18,635¡ 13,933,907 1,149¡ 34,173 22,166
Unen tulos vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 10.
i 5 | G | 7 • 8 ' 9 10
i - K ä y t e t t y -  ]\ .
j Vakuutustapausten . ,y . , . .
'aiheuttamat korvaukset Vakuutusmaksurahas- , liikekustannukset, 
ja siirrot korvausrahas-' ton lisäys tilivuoden | jäiieenvakuuttajien 
toon, jälleenvakuutta- I ai^,na» jalleenyakuut- > osuudet pois- 
jien osuudet pois- I „lajien osuudet pois- j luettuina 
luettuina luettuina i






22,817 974 - 7,732 31,523 !
1-
— 4,748 I 1897
131,013 69,961 : 16,828 217,802 — 58,554 1 1898
69,981 52,316 9,315 ; 131,612 - f  37,960 ¡. 1898
42,245 39 747 7,130 ' 89,122 ¡ — 3,753 1. 1897
2,762 — 859 : 2,527 I 4,430 i — 1,022 : 1897
332,001 268,892 1 126,256 1 727,149 | — 14,335 i: 2) 1907
23,080 272 j 13,405 : 36,757 | +  2,781 •. 1903
218,089 48,730 89,369 356,188 1 — 15,125 ¡ 1888
380,126 97,305 | 184,428 661,859 1 — 13,247 !: 1895
95,322 27,923 36,691 I 159,936 i — 58,562 ¡: 1902
7,224 — 6,480 1 1,826 ¡ 2,570 I +  7,192. ¡i 1898












Y h t i ö n  h  i  m
2 • ! 3
K ä y t t ä ­
m ä tö n
y lijä ä m ä
e d e llis e ltä
v u o d e lta
V a k u u tu s ­
m a k su t
4 5 .  j 6
J ä lle e n v a k u u tta jie n  
o su u s
L isä  t a k ­
so itu s
V a k u u tu s -  
ta p a u k s ie n  
a ih e u tta ­
m ista  k o r -  | 
v a u k s is ta  i
L iik e k u s -  ( 
ta n n u k - > 
s ista  ‘
i Suomalaiset yhtiöt.
i a) Keskinäiset  yhdistykset.
j Paloapuyhdistys Suomen Kaupunkien Yleinen
Paloapuy htiö  ........................................ 1..........
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ..............
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten 
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys
Turun läänin Paloapuyhdistys ..........................
Hämeen läänin Paloapuyhdistys ......................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys ..........................
Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyh-,
distys...................................................... ................:
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys......................




| Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys ..
! Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys ..........
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo..................
j Paloapuyhdistys Tulenvara..................................
Suomen1 Työväen Keskinäinen Paloapuyhdis­
tys Turva..............................................................
Yhteensä





Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyht. Turva
Yhteensäj
L































1,900,294: — — —
58,455! — • 
107,041! ’ 55,516 
64,263i —  










33,549 [ — —


























































m a r k k a a .
— 565,982 3,694 _ 1,229 1,051,656— 26,671 — — — _ , _ 1,639,450
— 104,276 S u b .  8 — — 26,644 ^ _ 405,181— 71,814 — — — — -- , 2,414,284— 690 --- f — ( — 206 13,443 71,837
— 13,763 — — — • 1,915 — 371,692
1,476 — — — 1 —  ' 4,052 37,940
8 1 7 9,348 _ _ _ _ _ 31,416
15 344 — — — 20 584 12,588
438,692 — — 32,319 — — 2,371,305
— 9,833 500 — _ 18 15,847 96,871
t *“ — — — — . 2,075 121,857 291,303— — — — ' -- 3,177 27,832 111,618— 7,586 — 4,200 11,599 — _ , 575,424"— ' 12,126 f . -- — — 1,588 — 258,749
— — — — . -- 12 3,768 37,329
8 3 2 1 , 2 6 2 , 6 0 1 4 , 1 9 4 4 , 2 0 0 4 3 , 9 1 8 . 3 6 , 8 8 4 1 8 7 , 3 8 3 9 , 7 7 8 , 6 4 3
• 198,534 233,256 3,205,409— 385,351 9,274 — — — — 14,133,177— 76,013 -- • — 16,251 _ _L 1,462,579— 55,643 — — — 7,544 — 805,614— 22,093 — — — — — 152.073
— ' 7 3 7 , 6 3 4 . 2 4 2 , 5 3 0 — 1 6 , 2 5 1 7 , 5 4 4 • — . 1 9 , 7 5 8 , 8 5 2
k r u u n u a . j
4,870 133,754 ■ 1,117,000
— —
19,828,307
1,484 44,922 — — — _ ’_ 6,611 jl36
856 225,735 1,132 2,100 — _ _ 2,999,092
2,784 227,579 1,400 — 213,000 — — ■ 5,178,471
p u n t a a .
— 57,116 — 106 — 1,464,911 _ 5,153,016— 97,530 — — 163,093 134,152 — 3,122,828— • 1 -- — — — — 4,025,942
Vakuutustilasto v. 1916. 7
i50
N:o 1. Voitto ja tappiotili
B. Me-,
1


























a) Keskinäiset  yhdistykset.
Paloapuyhdistys Suomen Kaupunkien Yleinen
Paloapuyhtiö ’ .......................................................
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ..............
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten 
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys.. . .
Turun läänin Paloapuyhdistys ..........................
Hämeen läänin (Paloapuyhdistys ......................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys ................ .
Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyh­
distys ........ ......................... '..........'........................
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys......................
Suomen Teollisuudenharjoittajain kesk. Palo­
apuyhdistys .................................................' . -----
Suomen Evankelis-luterilaisten seurak. Palo­
apuyhdistys .......... ...............................................
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys .. 
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . . . . . .
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . ................
Paloapuyhdistys Tulenvara..................................


























































, Yhteensä 1,079,259 1,681,311 3,255,104 83,907 910,705 . —
\
; b) O s a k e y h t i ö t .
Fennia...................................... .................................... — 750,759 1,172,762 460,572 183,773 —
Pohjola .......... \......................................................... — 4,170,446 6,330,783 2,472,390 314,035 —
Imatra .................! ........................................................ — 353,490 558,626 199,224 78,701 —
Vellamo ...................................................................... — 135,828 360,182 116,672 51,529 —
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyht.Turva — 15,917 ■ 4,008 11,253 20,314 _
Yhteensä 5,426,440 8,426,361 3,260,111 648,352\ —
Ruotsalaiset yhtiöt. . y Ruotsin
Skandia ................................................................ "... __ __* *--- - -- ---. ' -
Svea.............................. ............................................... 6,773,940 7,112,138 2,553,494 1,031,168
Skäne .......................................................................... — 2,512,348 2,544,157 708,350 266,891
Fenix .......................................... ................................ — 1,245,067 972,833 194,329 228,372 —
Norrland....................................................................... — 1,448,356 1,741,192 552,106 325,194 —
Englantilaiset yhtiöt. r Englannin
Phoenix .......... ............................................................ __ 988,533 1.259,919 519,180 350,178 —
N orthern....................................................................... — 772,697 1,083,766 210,920 276,326 —
Commercial U nion.................................................. — — 2,081,471 642,174 692.121 —
\
J) T ä stä  1 ,927  m k . v a h in k o je n  a ih e u tta m ia  jä r je s te ly k u s ta n n u k s ia . —  *) T ä stä  s o ta v e r o a  43 ,6 5 4  rak. —  8) S iirto  v a ra ra h a s -
t
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N:o f.vuonna 1916. '
not.
8 9 10 11 | , 12 
"Vakuutusrahaston li­
säys tilipäätöksessä







































— — — — 47,519 6,871 10,089 — -- •1,639,450— — — — 1,821 16,761 — _r 96,067 405,181— — — — — — — — 413,444 ' 2,414.284— — — ' — 451 7,982 — — '--71,837— — , — „ -- — 5,028 14,835 — 39,107 371,692
11 — — — 294 5) 3,524 — r 37,940
'  477 _ _ _  . _ _ _ _ 18,341 31,416
~ 1,984 — — — — 239 . — - 12,588
2) 61,845 — — 7,054 45,605 9,320 2,715 — 1,519,304 2,371,305
--' — _ — _ 300 3) 19,879 . _ 96,871' -- 10,242 — — — 3,637 12 — . 291,303.-- 80 — 4,500 -- ■ 1,970 — — — 111,618— — — — 12,519 3,350 — 2,135 8,423 575.424
— — — 6,733 1,442 — — 53,593 258,749
71 190 ■ — ' 551 — 479 — — — 37,329
94,504 12,496 — 18,838 107,464 49,933 61,815 2,135 2,421,172 9.778,643
14,511 9,037 147,884 122,648 46,595 10,735 _. 286,133 3,205,40924,830 — — 29,491 344,750 — — 446,452 14,133,177
4,530 — — 127,940 46,995 3,604 -- . 5,344 84,125 1,462,5793,021 13,879 — 35,497 19;878 • -i- 8,281 — 60,847 805,614’ 882 — — . 17,996 '716 — 3,936 77,051 152,073
47,774 22,916 — 358)808 534,271 50,915 19,016 .9,280 954,608 19,758,852
kruunua. r -
194,620 — — 453,335 1,073,000 9,441 — — 627,171 19,828,3076,736 — — 124,029 38,949 — — 185,968 223,708 6,611.13648,609 43,086 90 — 5,000 4,769 ■ _  . ' -- 256,937 2,999,09217,827 9,350 - 1* 111,828 354,600 — 1,065 . 300,000 316,953 5,178,471
puntaa.
44,317 / 86,000 84,883 1,016,422 253.819 549,765 5,153,016100,465 — 12,753 58,182 199,536 69,915 2,396 121.035 214,837 3,122,828— — — 302,080 Sub. 4 1,528 106,568 — 200,000 •4,025,942*
t o o n .  —  *) T ä stä  o n  en n en  sa ttu n een , v a h in g o n  ta k ia  m a k se ttu a  k o rv a u s ta  9 ,1 5 1  m k . —  &) S iirto  v a ra ra h a s to o n  3 ,2 7 8 ,m k . 13 p .
/
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N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
A. Va-
1 2
O sa k k a i­
d e n  ta h i 
ta k a a jie n  
s ito u m u k ­
se t
3 4 5 G 7 ! 8 
L a i n a t
1 9 10
Y h t i ö n  n i m i  
*
K a ssa
P a n k k i-
s a a ta v a t
K iin ­
te is tö t K iin n i­
ty s tä
v a s ta a n
K u n ­
n ille  ja  
s eu ra ­
k u n n ille
A r v o p a ­
p e re ita  
y .  m . 
p a n tt ia  
v a s ta a n
Y k s in ­
o m a a n  
h e n k ilö ­
k o h ta is ­
ta  ta k a ­
u s ta  
v a sta a n
O b lig a -  
t io t  ja  
o sa k ­
k e e t
Suomalaiset yhtiöt.
a) Keskinäiset  yhdistyset.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Palo-
apuybtiö..............................................
Suomen Maal. Paloapuyhdistys ___
Kaupunk. Paloapuyhd. irtaim. varten 
Suomen Sahanomist. Paloapuyhd. ..
Turun läänin Paloapuyhdistys..........
j Hämeen läänin Paloapuyhdistys___
Kauppiaitten Paloapuyhdistvs ..........
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapu­
yhdistys ..............................................
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ..  
Suomen Teollisuud. harj. kesk.'Palo­
apuyhdistys ......................................
Suomen E vank.-luter. seurak. Paloapu­
yhdistys ..............................................
Ouiun läänin Kesk. Paloapuyhd........
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhd. .. 
Keskinäinen Vakuut. lait. Sampo ..
Paloapuyhd. Tulenvara .......................



















































Yhteensä 4,729,396 143,588 21,926,451 600,000 1,302,638 2,635,000 152,310 1,631 8,630,646
b) O s a k e y h t i ö t .
Fennia3) ................................................... 2,200,000 30,030 1,379,489 300,000 1,804,200 — — 11,716 1,413.195
Pohjola3) ................................................... 3,500,000 21,039 1,956,123 1,800,000 Sub. 8 Sub. 8 3,473,996 Sub. 8 873,155
Imatra ................................ ...................... 3,000,000 19,164 584,385 — 867,500 — — — 24,500
Vellamo..................................................... 2,400,000 11,154 283.500 — 420,500 — — 3,000 100,500!
Maakauppiaitten Palov. Oy. Turva.. 600,000 5,250 419,3691 ■ — 130,000! — 6,000 — —
Yhteensä 11,700,0001 86,637 4.622,866\2,100,000\3,222,200\ — 3,479,996 14,716 2,4U,350\
Ruotsalaiset yhtiöt. Ruotsin
Skandia ..................................................... — — --- ' — — — — — —•
Svea4) ......................................................... — — — — — — — — —
Skäne 4) ...................................................... • --- — — — — — — — —
Fenix.......................................................... 2,400,000 16,854 78,031 680,000 576,000 — — 2,816,994
Norrland ............................................ . 3,150,000 31,723 483,173 960,000 2,390,290 53,000 458,123
Englantilaiset yhtiöt. Englannin
Phoenix...................................................... 2,787,795 Sub. 4 388;716 444,4351 49,242 — — 2,926,675
Northern ................................................... 2,700,000 Sub. 4 343,82£ 370.678 99 3,050 71,818 2,045,533
Commercial Union ’ ) .......................... — 1,363,966 306,569 1,197,193 | 356,897 2,468 1,981 9,339,580
' }  T ä s tä  k a n n e tta v a k s i m ä ä r ä t ty jä  v a k u u tu sm a k su ja  3 4 8 ,2 6 8  m k , — ■ *) V u o d e n  1916  ta k so itu s . ■ s K o s k e e  y h t iö n  k o k o  l iik e t tä .  *) l i l i -
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(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat. , t
11 | 12
S a a t a v a t  
• ■































Kalusto Muut varat Siirtyvätappio Yhteensä
\
m a r k k a a .
1,020,626 ’ ' 150,548
<
i
t * ’ '
16,744,579
---. 90,693 — — — — — — — 726,412 1,825,836
29,028 1,444 — 24,559 1,862 7,994 — — — 2,920,914
19,212 685 •--- 1,795 — — — 3,212,049
3,309 — — V--- — 476 — 54 13,443 41,778
349 — 6,172 — 88 . \ 1 — *) 348,974 — 871,621__ . 3,706 — — 184 ‘  — 754 4,052 57,377
__ • 5,444 __ __ _ __ 1 __ __ __ 204,916
— 2,809 14,806 — - __ 856 — . 2) 11,625 — 57,322
— ' —  . 1,497 — — — ■ - 1 —  ■ — — 15,059,648
' __ __ 10,034 _ __ __ ■400 _ __ 15,847 286,689
4,044 16,005 — 925 — — 4,517 — 18,291 121,857 165,690
' 4,514 — — — — 800 — 27,832 • 36.893
, - --- 4,557 — _JL 3,000 — — — — — 272,947
— 283 690 — __ — 1,442 — 327 868,739
3.599 4,622 — — — . 4.391 — — .. --- 236,099
3 7 , 0 2 0 1 3 7 , 3 8 6 1 , 0 7 3 , 0 3 7 1 7 6 , 7 1 7 4 , 9 5 0 — 2 2 , 8 5 9 — 3 8 0 , 0 2 5 9 0 9 , 4 4 3 4 2 , 8 6 3 , 0 9 7





5,040,361 316,794 150,880 — 89,280 — 10,000 — 53,553 --- ■ 17,285,181
437,424 60,230 853 10,715 — 179,681 19,000 — • 11,984 5,215,436
142,633 18,739 — 7,334 — — 12,000 — — . --- 3,399,360
— 4,441 “ — — ■ — 4,500 — — — 1,169,560
, 5 , 8 1 3 , 9 9 7 5 0 9 , 0 8 9 1 5 1 , 7 3 3 ■ 5 8 ,7 0 6 . 8 9 , 2 8 0 5 2 1 , 4 5 0 5 5 - ,5 0 0 , — 6 7 , 9 0 2 — 3 4 , 9 0 5 , 4 2 2
k r u u n u a .
\
— — ■ --- . --- — — — — — — —
— — ---  • — — — __ ■ — — — —
711 155,391 — 38,578 __ ' 588,300 20,000 _ 301,182 — 7,672,041
533,774 78,545 — 3,782 68,871 591,332 10,718 — 2,806 — 8,816,137






78,032 29,369 - 20,275 3,148 — ---  . 100,000 34,875 — 6,195,711
657,293 1,557,827 319,625 19,556 S u , b .  1 4 — — ■ — 15,215,821 — ■ 30,338,776
asema henkivakuutusliikettä koskevissa taulukoissa.
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N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
B. Ve-
Y h t i ö n  n i m i
M a k settu  
o sa k e - ta h i 
ta k u u p ä ä - 
o m a
3 4 5 6 7
V a k u u tu sra h a s to .
M u u t
v a r a tu t
v a ra t
T a k u u -
ra h a sto
V a ra ­
ra h a sto V a k u u tu s ­
m a k su ra ­
h a s to
K o rv a u s -
ra h a sto
Suomalaiset yhtiöt. '
a) Keski näi set  yhdistykset.
Paloapuyhd. Suomen Kaupunkien Yleinen
■ Paloapuyhtiö.................. : .............................
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys: ........









Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. 
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhd. ..  
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . . . .
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ..........
Paloapuyhdistys Tulenvara .................. ..
Suomen Työväen Kesk. Paloapuyd. Turva
Suomen
Yhteensä
b)' O s a k e y h t i ö t .
Fennia *).................................................................
Pohjola*) ..............................................................
Imatra*) ■ . . . ' ....................................■....................
Vellamo............................................. ; ...................
Maakauppiaitten Palovakuutus Oy. Turva
Yhteensä
*) 48,000 Sub. 5 16,578,949 12.558 ■ 98,394
— — 1,000,000 555,089 —
— — 2,134,988 4,165 44,675 722,761
— — 129,252 1,442,000 '--- 25,802
— — 41,676 — — —
— *-- 443,844 — 24,265 257,624
— — 56,192 — — —
— — 100,155 — 98,463
— — 24,018 — — 31,804
_ 6,791,130 7,980,284 21,230 45,605 5,365
— — 225,532 — — —
— — 15,442 — 5,000 —
3) 21.199 — — 4,500 '  30 —
— — 10,000 222.000 24,000 —
■) 79,643 617,067 161,503 8,268 — —
■ — . ’ 218,780 2,232 2,000! — 6,658
148,842 7.626,,977 12,325,118 18,283,112 711,222 1,246,871
1,800,000 2,200,000 750,000 1,169,784 396,890 590,951
5,000,000 700,000 1,200,000 3,423,846 1,879,889 954,162
1,000,000 3,000,000 80,000 698,481 89,046 —
' 600,000 2,400,000 90,000 215,497 52,307 28,791
400,000 600,000 45,000 62,665 — 35,000
8,800,000 8,900,000 2,165,000 5,570,273 2,418,132 1,608,904
Ruotsalaiset yhtiöt. Ruotsin
Skandia................................................ .................. _ • --- — — —
Svea ....................................................................... — — — — — —
Skäne...................................................................... — — — — — —*
Fenix...................................................................... 1,600,000 2,400,000 1,600.000 761,400 43,000 578,149









113,173Northern .............................................................. 3,000,000 — 1,200,000 199,536
Commercial Union .......................................... 295,000 — 518,577 23,979,367
' )  P o h ja r a h a s to . —  -) V u o d e n  1917  e tu m a k su t. —  s) K a n ta ra h a s to . —  *) K o sk e e  y h t iö n  k o k o  liik e ttä .






























m a r k k a a .
6,678 16,744,579
— — — — 118,497 152,250 . — 1,825,836
— 14,325 — — — — — 2,920,914
1,273,194 ---. — — 65,000 276,801 • — 3,212,049
— 102 — — --- . — — 41,778
— 45,791 — 97 — 100,000 — 871,621
764 287 — --- ' — 134 — 57,377
6,298 — — — — — — 204,916
— 1,500 — — — — 57,322
— — — — __ 216,034 __ 15,059,648
— — . _ — — — 2) 61,157 — 286,689
— 573 — — — 144,675 — 165,690
8,364 — — — — 2,800 — 36,893
16,389 — — — — — 558 272,947
— 2,258 — — — — 868,739
1,765 291 — — 4,373 — 236,099
1 , 3 0 6 , 7 7 4 6 5 , 1 2 7 — 9 7 1 8 3 , 4 9 7 9 6 4 , 9 0 2 5 5 8 4 2 , 8 6 3 , 0 9 7
522,921 201,900 153,470 49,969 7,835,885
2,878,667 --- . 816,005 --- ' 218,331 214,281 17,285,181
233,492 850 — — — 92,372 21,195 5,215,436
— — — — — 2,284 10,481 3,399,360
—  ' 158 — — — 19,143 7,594 1.169,560
3 , 6 3 5 , 0 8 0 1 , 0 0 8 8 1 6 , 0 0 5 — , 4 2 0 , 2 3 1 4 8 1 , 5 5 0 8 9 , 2 3 9 ]  3 4 , 9 0 5 , 4 2 2
k r u u n u a .
-
— — — — — —
— — — — — __ —
205,565 116 1,045 — 285,293 197,473 __‘ 7,672,041
742,898 — 200,000 — 152,094 149,603 370,000 8,816,137
p u n t a a .
692,591 261,949 8,785,782
108,342 45,805 — — 185,475 394,373 231,247 6,195.711
478,581 238,149 340,278 14,060 222,553 21,148 30,338,776
N:o 3. Vuoden 1916 voiton
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1 2 3 4 | 5 | 
O sa k k a id e n  j a  ta k a a jie n
Y h t i ö n  n i m i
V a ra ra h a sto n
lisä y s
M u id e n  ra h a s ­
t o je n  lisä y s
K a h a ssa
i
j
%  m a k se tu sta  j 
p ä ä o m a sta
a) K esk in äiset yhd istyk set.
Paloapuyhdistys Suomen Kaup. Yl. Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys..........................
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten ..
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys ..............
Turun läänin Paloapuyhdistys...........................: ..........
Hämeen läänin Paloapuyhdistys..................................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys................ ......................
Hämeen läänin Maakaupp. paloapuyhdistys ..........
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ...............................
Suomen Teollisuudenharj. kesk. Paloapuyhdistys.. 
Suomen Evankelis-luter. seurakuntain Paloapuyhd.
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys ..........
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys.......................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . ...........................
Paloapuyhdistys Tulenvara ..........................................
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva
b) O s a k e y h t i ö t .




Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva..
Suomen
272,893
96,067 _ _ _
13,664 121,000 — —
39,107 — — —
6,062 11,779 — —







8.75— 53,100 180,000 12.oo
17,000 — ■ 45,000 4.50
20,000 — 27,000 4.50
30,000 25,000 12,000 3.00
')  K o s k e e  y h t iö n  k o k o  liik k e e n  tu o t ta m a a  v o it to a .
■ 'käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.
1 6 
hyväksi








Muut tarkoitukset Seuraavan vuoden tiliin Yhteensä




— . — — • — — \ —
_ — _ — — 96,067
— — 276,801 1,979 — 413,444
— — — — — ——
— — — — — 39,107_ _ — — —
— — — 500 — 18,341
— — _ — — —
380247 * — — 1,319 — 1,519,304
— — — — — —
• , -- — — — — —_ _ __ — —
_ __ _ — ■ 558 10,558





200,000 • — * \ --- 14,312 — 447,412 .
. --- 8,056 — — 21,195 91.251
— 1,791 — 1,575 10,481 ■ 60,847
S , 5.393




Vakuutustilnsto v. 1.916. 8
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N:o 4. Vakuutuskanta joulu-
('Suomalaiset palo-
Yht i ön nimi
U I 8 j 9 | 1 0  I «11
V a k u u t u s s u m m a t  *
,  S u o r a a n  h a n k i t t e  k a n t a  j a  o s u u s v a k u u t u s  S u o m e s s a
S iv iliv a k u u tu s
H iin -
te is tö
I r ta i ­
m is to ,
'jo n k a
o lo -
p a ik k a
on
i lm o i ­
te t tu
M uu
s iv il i -
v a k u u -
tus
T e h d a s v a k u u tu s
T e h d a s ­
ra k e n ­
n u k se t  
j a  k i in ­
t e ä t  
k o n e e t
T e h ta a n  
ra a k a - 
a in e e t  ja  
v a r a s to s ­
sa  o le v a t  
v a lm is ­
te e t
M u u  
te h d a s - 
v a k u u -  
-  tu s
C u lk u la i -
to s te n Y h -
liik k u v a teen sä
k a lu s to ,
a u t o m o - su o ra a n
b i l i t  y -  m . h ä n -
k u l je te t - k it tu
ta v a  ta v a -
ra , jo n k a k a n ta
p a ik k a a S u o -
e i  o le  il- m essa
m o ite ttu
S iitä  a in a is ia  v a ­
k u u tu k s ia
V a k u u ­
tu sm a k ­
s u t  l o p ­
p u u n  
su o r ite ­
t u t
V a k u u ­
tu s m a k ­
s u ja  su o ­
r ite ta a n  
ed elleen  
s o v it tu ­
je n  v u o ­
sien  k u ­
luessa
1 0 0 0  S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt.
a) K e sk in ä ise t yhdistykset.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl.
Paloapuyhtiö.................................. 778,378 --- . __ Sub. 2 __ — — 778,378 778,378 Sub. 10
Suomen Maalaisten Paloapuyhd. 249,983 98,453 — — — — — 348,436 — —
Kaupunk. Paloapuyhd. irtaim. vart. — 149,508 Sub. 3 __ — 1,317 — 150,825 • --- —
Suomen Sahanomistaj. Paloapuyhd. ,--- — ■ --- 20,297 146,325 11,584 — 178,206 — —
Turun läänin Paloapuyhdistys .. 10,418 ■ 5,221 — __• — — » --- 15,639 ---‘ —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.. 111,132 48,451 — __ — — — 159,583 — .--
Kauppiaitten Paloapuyhdistys .. 2,410 2,928 — ___ — — — 5,338 — ---,
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhd. — 4,597 — — — — — . 4,597 — —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys 2,170 804 — — — — — 2,974 — • ---
Suomen Teoliisuudeuharj. kesk.
Paloapuyhdistys ........................ . 38,748 17,392 — 297,538 . 252,073 ---’ 7,860 613,611 — —
Suomen Evank.-luter. seurak. Palo-
apuyhdistys ........ ......................... 40,932 157 __ __ * __ — — 41,089 —
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhd. 25,390 11,948 — — ---- — — 37,338 —
Suomen Kaupp. Paloapuyhdistys 12,875 Sub. 2 — Sub. 2 — — —L 12,875 — —
Keskinäinen V akuutusl. Sampo .. 31,494 23,557 26,831 10,607 3,685 1,739 947 98,860 6,911 8,772
Paloapuyhdistys Tulen vara.......... 3,732 32,974 — — — — — 36,706 — —
Suomen Työväen Keskin. Palo- -
apuyhdistys Turva ...................... 4,971 5,256 — 103 89 — — 10,419 — —
y Yhteensä 1,312,633 401,246 _ 26,831 328,545 402,172 14,640 8,807 2,494,874 785,289 8,772
b) O s a k e y h t i ö t .
Fennia.......................................... 93,974 57,281 55,743 37,206 45,015 5,249 1,331 295,799 31,530 4,762
Pohjola........................ ; ........................ 792,424 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 792,424 35,598 22,645
Imatra.................. .-.............................. 138,046 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 138,046 10,687 18,045
Vellamo ............................................... 11,882 11,470 24,664 5,418 8.002 * 419 283 62,138 *)
Maakauppiaitten Palovakuutus
Osakeyhtiö Turva ............ . 2,266 ‘ 19,277 — 762 132 25 — 22,462 — t  ___
Yhteensä 1,038,592 88,028 80,407 43,386 53,149 5,693 1,614 1,310,869 ' 9 ?
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia .................................... : . . . . 98,818 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 98,818 l) l)
Svea......................................... ............. 14,636 15,838 13,388 12,888 22,597 101 • 1,700 81,148
Skäne .................................................. 1,906 4,985 . 426 2,563 1,827 — 58 11,765 *) *)
Penix ...........................................* . . . 9,349 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 9,349
Norrland............................................... 1,867 2,540 7,507 1,051 10,918 830 173 24,886 — —
Yhteensä 126,576 23,363 21,321 16,502 35,342 931 1,931 225,966 p y
Englantilaiset yhtiöt. •
Phoenix ............................................... 7,848 26,823 3,588 15,107 44,022 — 179 97,567 — —
Northern.............. : . . . . * ...................... 2,847 4,083 . 5,642 6,489 1,060 22,996 101 43,218 — —
Commercial Union........................... 2,068 2,585 517 1,053 4,886 --- - • --- • 11.109 — , —
Yhteensä 12,763 33,491 9,747 22,649 49,968 22,996 280 151,894 ■ — — ■
1
Yhteensä 2,490,564 546,128 138,306 411,082 540,631 44 ,260 12,632 4,183 ,603 ? ?
k) T ie t o ja  e i o le  sa a tu .



























u o r a a n
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V a k u u t u s t e n  l u k  
h a n k i t t u  k a n t a  j a  o
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luessam a r k k a a
778,378 12.997 S u b .  1 5 t __ 12,997
■
12,997 S u b .  2 3
— 348,436 4,500- 42,000 27,000 __ — — — — 69,000 __ _
— 150,825 29,680' — 26,282 S u b .  1 6 — — S u b .  1 6 — 26,282 — __
— 178,206 157,681] — — — 155 1,092 287 — , 1,534 — —
—. 15,639 ■ 4,9511 2,572 2,655 _ — — — — 5,227 —
— 159,583 4.2941 53,585 S u b .  1 5 — — — — — 53,585 _ __
—  . 5,338 1,610, 463 955 — — — T* / — 1,418 — —— 4;597 2,104 — 385 — V --- — — —  . 385 — __
— 2,974 — 663 627 — — — • — 1,290 — —
— 613,611 517 284 — 2,353 1,440 — 71 4,665 — —
__ 41,089 15,111 775 12 __ — i __ __ __ 787 __ __
699 38,037 3,080 7,846 6,947 — — — __ / — 14,793 _
---  ■ 12,875 10,413, 815 S u b .  1 5 — S u b .  1 5 — — — 815 — —
— 98,860 77,630 13,806 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 13,806 80 144i  __ 36,706 19,556 537 1,466 — — — — ~ 2,003 —
— 10,419 l,lo9 2,081 '3,438 — 9 16 , --- — 5,544 — —
6 9 9 2 , 4 9 5 , 5 7 3 3 3 1 , 7 6 0 1 3 8 , 6 5 7 ' 7 0 , 0 5 1 — 2 , 5 1 7 2 , 5 4 8 2 8 7 7 1 2 1 4 , 1 3 1 1 3 , 0 7 7 1 4 4
__ ■ 295,799 169,309 9 9 M 9 9 9  , 9 9 94 18
31,905 824,329 534,422 9 9  ’ 9 9 9 9 9 9 123 83
2,079 140,125 80,299] 9 ,. 9 l) 9 9 9 9  . 36 82
686 62,824 30,592 1 1,035 3,405 1,364 185 - 161 64 79 6,293 9 9
212 22,674 2,951] ’258 1,434 — ‘ 47 21 12 — 1.772 — —
3 4 , 8 8 2 1 , 3 4 5 , 7 5 1 8 1 7 , 5 7 3 9 ? 9 9 9 9 p 9 9 ■ 9
1
98,818 84,122 9 9 9 9 9 ■9 9 9 9 91,751 82,899 53,804 1,257 3,129 777 145 490 19 68 5,885
— 11,765 8,531 9 M ir 9 9 9 9 . 9 9 9— 9,349 7,432 9 ‘ , 9  ; 9 9 9 l l . 9 9
13,480 38.366 27,748 l ) 1 9  - 9 l ) ' 9 9  - 9 l) — —
1 5 , 2 3 1 2 4 1 , 1 9 7 1 8 1 , 6 3 7 0 ? 9 9 . 9 9 ? 9
/
■9 9
2,342 99,909 76,717 2,803 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 S u b .  1 5 2,803
1,853 45,071 37,595 243 527 204 62 28 302 25 1.391 —  - —
7,330 18,439 13.199 88 246 17 20 77 . — — 448 — —
1 1 , 5 2 5 ' 1 6 3 , 4 1 9 1 2 7 , 5 1 1 3 . 1 3 4 7 7 3 2 2 1 8 2 1 0 5 , '  3 0 2 2 5 4 , 6 4 2 — —
62,337 4,245,940 1,458,490 ? ? 9 ' ? 9 9 9 9 ? ?
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N:o 5. Vakuutusmaksut
(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten
4 . 6 ^ 1  7 |
V a k u u t u k s e t
r 1 1
* Y h t i ö n  n i m
1






















• • S u o me n
1 Suomalaiset yhtiöt.
*
a )  K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Paloapuyktiö 480,751 — — Sub. 2 — —-
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.......... 726,412 Sub. 2 — — — —
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten .. — 137,595 78,551 — — 4,663
Suomen Sabanomistajain Paloapuyhdistys — — — 206,483 1,076,080 101,444
Turun läänin Paloapuyhdistys...................... 49,392 Sub. 2 — — — —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys............... 354,449 Sub. 2 — — — —
Kauppiaitten Paloapuyhdistys.................. 5,993 12,112 — — — —
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys — 21,251 — — — —









Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. 58,307 148 — — — —
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys. . . . 160,437 Sub. 2 — — -- ' —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . . . . 16,010 43,785 — 4,468 ■*— —
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ......... 93,165 49,990 105,107 67,363 25,940 11,141
.Paloapuyhdistys Tulenvara ..........................
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. Turva
16,023 118,033 — --- , — * ---
20,507 12,302 — 549 • 482 —
Yhteensä 2,053,252 443,867 183,658 1,290,957 1,856,849 117,248
b) O s a k e y h t i ö t
Fennia .................................................................. 218,754 107,715 122,800 214,040 283,400 28,537
Pohjola.................................................................. 2,154,396 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Imatra .................................................................. 565,428 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Vellamo.................................................................. 47,872 27,956 84,324 32,339 64,661 5,680
Maakaupp. Palovakuutus Osakeyhtiö Turva 12,014 100,423 — 9,027 1,146 70
Yhteensä ■2,008,404 236,094 1207,124 255,406 349,207 34,287
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia.................................................................. 259,044 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Svea ...................................................................... 55,017 34,022 46,743 85,379 147,058 1,470
Skäne....................................................................... 6,036 8,272 3,035 10,846 . 8,316 —
Fenix.......................................' ............................... 34,451 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 ,Sub. 2





























Yhteensä 42.510\ 64,362\ 34,469 118,944\ 100,396\ 74,734
f  Yhteensä 5,456,279 791,077 -  493,733 1,767,955 2,507,852 234,257
J) Sisältää myöskin ulkomaisten vakuutusten jälleenvakuutukset.
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vuonna 1916. N:o 5.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset)
1 8 9 10 li 1 2 , 13 14
S u o m e s s a  . .
j a  o s u u s v a k u u t u s '
K u lk u la ito s te n  
l iik k u v a  k a ­
lu s to ,  a u to m o -  
b i l i t  y .  m . k u l ­
je te t t a v a  t a v a ­
ra , jo n k a  p a ik ­
k a a  e i o le  
i lm o ite ttu
Y h te e n s ä
S u o m a la i­
s ista  v a k u u - • 
ta k s is ta  sa a ­
d u t  jälleen^ 
v a k u u tu s ­
m a k su t
Y h te e n s ä  v a ­
k u u tu sm a k su t  
su om a la is is ta  
v a k u u tu k s is ta
S iitä  jä lle e n -  
v a k u u tta ji lle  
lu o v u te t tu
*
B r u t t o v a k u u ­
tu s m a k s u t
k a ik issa
m aissa
•
K a ik k ia a n  
a n n e ttu  jä l-  
le e n v a k u u t- 
ta jil le


















































































5,987,899 1,681,311 ‘ 6,026,937 1,681,311
6,736 
Sub. 2 






































































• 2,399 437.814 46,696 484,510 , 339,797 .
63,764 '11,314,877 153,865 11*468,742 5,175,289
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Nro 6. Vahingonkorvaukset






V a k u
7





o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a  
Tehdasvakuutus





















S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt.
.
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Paloapuyhtiö 621,936 __ — 3,632 —
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.......... 418,411 124,161 — — — —
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten .. — 47,983 86,976 — — 577
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys — — — 26,370 670,368 34,180
Turun läänin Paloapuyhdistys ....................... 37,450 Sub. 2 — — — —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.................. 126,308 90,791 — — — —
Kauppiaitten Paloapuyhdistys...................... 50 922 — — —
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys — — — — —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys .............. 4,657 585 — — —
Suomen Teollisuudenharj.kesk. Paloapuyhd. 68,794 2,414 — 280,689 107,729
Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. 45,972 Sub. 2 — — — __
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys. . . . 36,431 12,051 — — — —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . . . . 517 372 — — —
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... 78,745 47,892 6,366 40,892 Sub. 5 Sub. 5
Paloapuyhdistys Tulenvara .......................... 49,816 85,591 — — —
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. Turva 15,495 2,023 — — —
Yhteensä 1,504,582 414,785 93,342 351,583 778,097 34,757
b) O s a k e y h t ö t .
♦
Fennia ................................................................... 70,108 73,430 --- . 179,685 Sub. 5 Sub. 5
Pohjola.................................................................. 612,730 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Imatra .................................................................. 85,653 Sub. 2 Sub. 2 175,301 Sub. 2 Sub. 2
Vellamo.................................................................. 32,420 52,549 — 98,312 13,362 —
Maakaupp. Palovakuutus Osakeyht. Turva — 508 — 3,500 — —
Yhteensä 800,911 126,487 — 456.798 13,362 —
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia................................................................... 124,375 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Svea ...................................................>................. 24,123 8,552 4,718 7,881 77 —
Skäne....................................................................... — 3,129 — — — —
Fenix....................................................................... 29,909 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Norrland ............................................................... 57,557 7,125 75 294 - 521
Yhteensä 285,964 18,806 4,793 8,175 77 521
Englantilaiset yhtiöt.
Phoenix.................................................................. 18,068 32,496 774 52,764 Sub. 5 —
Northern ............................................................... 4,155 2,728 32 11,585 — —
Commercial Union .......................................... — 6,395 — 17 54 ' —
Yhteensä 22,223 41,619 806 64,366 54 —
Yhteensä 2,563,680 601,697 98,941 880,922 791,590 35,278
l ) Tietoja ei ole saatu.
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vuonna 1916. N:o 6.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.) ' '
1 8 
S u o m e s s
9
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mobilit y. m. 
kuljetettava 
tavara, jonka 
paikkaa ei ole 
ilmoitettu




































m a r k k a a S u o m e n m a r k k a a
625,568
(
161 12,025,919 625,568 625,568
—  ' 542,572 367 — 542,572 15,659 542,572 15,659
— 135,536 101 1,061,100 . — 135,536 53,452 • 135,536 53,452
— 730,918 5 8,121,465 — 730,918 655,102 730,918 655,102
— 37,450 15 *) —  r 37,450 6,244 37,450 6,244
— 217,099 159 ■ . — 217,099 , 256 217,099 256
— ’ 972 3 • — •972 194 972 194
•  — 5,242 11 7,620 _ • ' 5,242 , z 5,242
, 35,590 495,216 ' 66 9,561,859 - — , 495,216 — 495,216 _
— 45,972 8 66,660 — 45,972 12,191 45,972 12,191
. ----- 48,482 173 ' 576,930 214 48,696 4,814 48,696 . 4,814
— 889 4 • x) ' — 889 253 889 253
— 173,895 108 2,813,900 — 173,895 33,682 205,231 . 83,682
— 135,407 7 326,375 — 135,407 110,979 • 135,407 110,979
— 17,518 .17 31,460 — 17,518 — 17,518 —
3 5 , 5 . 9 0 3 , 2 1 2 , 7 3 6 1 , 2 0 5 0 .2 1 4 3 , 2 1 2 , 9 5 0 9 4 2 , 8 2 6 3 , 2 4 4 , 2 8 6 9 4 2 , 8 2 6
_ 323,223 141 8,215,226 323,223 195,524 1,172,762 391,215Sub. 2 612,730 268 16,572,801 101,056 713,786 491,331 6,330,783 2,316,963Sub. 2 260,954 88 x) ' 260,954 169,290 558,626 169,290
— . ' 196,643 44 1,283,822 44 196,687 121,711 360,182 121,711
— : 4,008 3 38,500 4,008 — 4,008 ’ '-----
— 1 , 3 9 7 , 5 5 8 5 4 4 ? \? 1 , 4 9 8 , 6 5 8 9 7 7 , 8 5 6 8 , 4 2 6 , 3 6 1 2 , 9 9 9 , 1 7 9
Sub. 2 124,375 28 !) 124,375 94,238
— 45,351 42 2,241,122 -----  ‘ .45,351 19,547
— 3,129 6 208,200 -----  1 3,129 2,464
Sua. 2 29,909 5 395,069 — 29,909 _ -
“ 65,572 10 264,750 19,982 85.554 40,240
* ----- 2 6 8 , 3 3 6 9 1 p
i
. , 1 9 , 9 8 2 2 8 8 , 3 1 8 ,  1 5 6 , 4 8 9
«
104,102 26 x) * 104,102 53,040
— 18,500 3 9 140,175 — 18,500 7.277
— 6,466 10 52,630 — 6.466 4,686
— 1 2 9 , 0 6 8 4 5 ? — 1 2 9 , 0 6 8 6 5 , 0 0 3




1 2 3 4 5 6 7 . 1
Hankintakustannukset Hoitokustan-
Y h t i ö n  ni mi
Muista
Palkat ja Tarkastus- Huoneisto-maista saa- Yhteensä kustannuk- kustannuk-
tusten tujen va- palkkiot set setkuutusten
S u o me n
a) Kes kinäiset  yhdistykset.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Paioapuyht. — — — . 88,852 315 9,556
Suomen Maaalaisten Paloapuyhdistys . . . . 11,702 — 11,702 122,115 9,998 3.600
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten. .. 5,075 — 5,075 67,025 — 9,500
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys — — — 28,240 5,871 1,600
Turun läänin Paloapuyhdistys...................... — — — 10,896 117 Sub. 5
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.................. — — — 67,273 4,427 2,697
Kauppiaitten Paloapuyhdistys...................... — — — 7,212 27 1,151
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys 2,161 — 2,161 2,500 599 « ---_ _ — 4,108 ■ 501 _
Suomen Teollisuudenharj.lresk. Paloapuyhd. _ __ __ 99,107 • 79,720 10,748
Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. — — — 5,622 4,226 600
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys.... 10,079 — 10,079 9,175 5,284 ' 1,133
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys___ Sub, 5 — — 8,326
56,498
— 835
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... 49,047 2,569 51,616 Sub. 5 Sub. 5
Paloapuyhdistys Tulenvara .......................... ---. — — 11,069 — 800
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. Turva 3,274 — 3.274 6,420 233 1,600
Yhteensä ' 81.338 2,569 83,907 594,438 111,318 ’43,820


















Sub. 5Pohjola ................................................................... Sub.'5






Maakaupp. Palovakuutus Osakeyht. Turva 1L253 986
Yhteensä 370,618 2,889,493 3,260,111 563,891 8,798 14,586
N:o 8. Pääoman tuottamat tulot sekä kiinteistöjen
1





K i in t < 
Vuokrat
4 1 
l is to jen  tulot
Hoitokustan-
Korjaukset
S u o m e n
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .
•
Paloapuyhdistys Suomen Kaup. Yl. Paloapuyhtiö . . . . 565.982 — —
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.................................. 26,671 — —
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten . . . . . . . 88,754 47,474 > 4,478
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys ...................... 71,814 — —
Turun läänin Paloapuyhdistys.............................................. 690 — —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.......................................... ‘ 13,763 — —
Kauppiaitten Paloapuyhdistys .............................................. 1,476 — —
Hämeen läänin Maakauppiaitten'Paloapuyhdistys . . . . ' 9,348 - --- f —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ...................................... 344 — —
Siirto 778,842 47,474 4,478
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vuonna 1916. ' (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 7.
1 8 ■ 1 9
n u k s e t  ( p a i t s i  v e r o t )
10 4  ' 12
Y h te e n sä  
liik e k u s ta n ­
n u k se t  (b r u t to )
13  | 1 4  | ' 15 
v J ä lle e n v a k u u tta v ie n  osu u s l iik e - 
k u s ta n n u k s is ta  v
P a in a tu sk u s­
ta n n u k se t  ja  
k o n tto r ita r -  
p e e t
P o s t i ,  p u h e lin , 
s ä h k ö ty s
M u u t  k u sta n *  
n u k se t
Y h te e n s ä  ,
/
H a n k in ta k u s ­
ta n n u k s is ta
H o it o k u s t a n ­
n u k s is ta
Y h te e n s ä
n  a  r  k  k  a  a
2,745 1,790 ■ 15,890 119,148 119,148
-
4,585 3,126 ' 6,015 149,439 161,141 __ _
4.314 2,879 19,998 103,716 108,791 __ __
8,840 1,494 11,397 57,442 ,57.442 — 303,361 303,361— 244 ■ 1,125 12,382 12,382 — 1,862 1,862
8.656 2,011 2,192 87,256 87,256 — 1,309 . L309
• 1,383 447 90 10,310 10,310 __ 636 ' , '636
498 263 279 4,139 6,300 _ _
. 162 215 137 5,123 5.123 _ _
13,503 2,547 22,694 228.319 228,319 _ _
■842 314 274 ■11,878 11,878 __ 27 ' 27
6,490 Sub. 8 1,169 23,251 33.330 __ __
635 — 2,263 12,059 12,059 Sub. 14 16.093 16,093Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 56.498 108,114 Sub. 14 59,551 59(551. 2,953 698 709 16,229 16,229 __ ' __
2,793 1,831 639 13,516 16,790 . — — —
'58,399 17,859 84,871 910,705
%
994,612 • — 382,839 ' 382,839
1
19,377 . 7,787 '13,679 183,773
t
. 644,345 193.206 193,206Sub. 5 Sub. 5 ' Sub. 5 314,035 2,786,425 1,367.868 __ 1,367,868Sub. 5 Sub. 5 • Sub. 5 78,701 277,925 89,704 __ ' 89.7043,303 2,913 8.123 51,529 168,201 29.794 __ • 29,7941.895 1,760 2,240 20,314 31,567 ‘ 1,591 — 1.591
24,575 12,460 - 24,042 648,352 3,908,463 1,682,163 — 1,682,163
hoitokustannukset vuonna 1916. '(Suomalaiset yhtiöt.) N:o 8.
5 ' |
ia h o i t o k u s t a n n u k s e t  v
6 7 8 9
nukset, joita ei lisätä tilitysarvoon » Muut pääoman tuotta- Yhteensä pääoman







m a r k k a a
*
565,982
— — — — 26.671
27,474 - 31,952 15,522 — 104,276 _
---  k — — f  --- 171,814
— — ' --- 690
— — — 13,763
. --- — — — 1,476
— — ---' — 9,348
. --- — — — 344
' 27,474 31,952 15,522 — >794,364
V a k u u t u s t i l a s t o v .  1 9 1 6 . - * 9
\
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1 ; 2 3 | 4
i
Y h t i ö n  n i mi  j
Korkojen
bruttosumma




S u o me n
Siirto 1 778,842 47,474
!
4,478
Suomen Teollisuudenharjoittajain kesk. Paloapuyhd. ..  | 438,692 — —
Suomen Evankelis.-luter. seurak. Paloapuyhdistys . . . . . 9,788 — . --
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys .................. — — —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys.............................. ;
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .................................. ..
— i
7,586 v
Paloapuyhdistys Tulenvara ..................................................j 12,126 —
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva . . . .  I — — - — !
Yhteensä j 1,247 ft 34 47.474 4,478 •
b) O s a k e y h t i ö t .  | 
Penniä .......................................................................................... j 171,528 16,000
’
Sub. 5
Pohjola........................................................................................... 370,486 170,234 2,723 i
Imatra ........................................................................................... ' 76,013 —
Vellamo.......................................................................................... i 55,643 — —
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva.......... | 22,093 - —
Yhteensä 1 695,76^ 186,234 2,723
N:o 9. Sijoitusvoitto ja poistot
1
!











S u o m e n
•
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t .  
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yleinen Paloapuyhtiö 3,694 3,694
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.......... ................ — — — —
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaim. varten.......... — — — —
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys............... — — — —
Turun läänin Paloapuyhdistys...................................... — — —
-Hämeen läänin Paloapuyhdistys.................................. — — _
Kauppiaitten Paloapuyhdistys.................. .'.................. — — —
Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyhdistys.. —  • —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys .............................. — — — — i
Suomen Teollisuudenharj. kesk. Paloapuyhdistys .. — — — —
Suomen E vankelis-luter.-seurak. Paloapuyhdistys.. 500 —  ^ — 500
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys .......... — — — —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys......................
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ..........................
— — — —
— — — —
Paloapuyhdistys Tulenvara .......................................... —  ^ — — — :
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva.. — — — — i
Yhteensä 4,194 - — 4,194 |
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5 1
l a  h o i t o k u s t a n n u k s e t  
m ik set»  j o i t a  e i l is ä tä  t il ity s a r v o o n
i ~T
Y e r o t  j a  m u u t  1 
, k u s ta n n u k se t..... ..  1^ '
m a r k k a a
6
Y h te e n s ä
7
K iin te is tö je n  n e t to -  
'  t u lo t
......... ...
8 f ; 
1
M u u t p ä ä o m a n  t u o t t a -  ; 
m a t t u lo t  1
9
Y h te e n sä  p ä ä o m a u  
'tu o t ta m a t  tu lo t  (sar. 
2 + 7 + 8 )
27,474 ! 31,952 15,522
j
794,364
v — t — — — t 438,692__ ' * ---. — 45 9,833
' l _
--- ' — — — 7,586
--- | ._ . —  — —  1
12,126








155,920 158,643 11,591 3,274 385,351




158,915 1 161,638 24,596 17,275 | 737,634































6,871 — — — __ 6,871
— 12,502 4,259 16,761
— — — —
420 — __ 25 6 451
3,029 — — 1,999 — 5,028
— 250 — 44 — 294
— — — — — —
— — — — — —
— — — — 9,320 9,320
--- » — C ---  • 300 — 300
3,404 — — 233 __ 3,637
1,878 — — — 92 1,970
3,350; --- __ 1 3,350 —
, --- — --- . 1,442 — 1,442
-
i—  i — | 479 - ■  1 479
15.602 250 ■ | 12,502 ! 12.161 9,418 | 49,933
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; S u o m e n
b) O s a k e y h t i ö t .
j Fennia ......................................................................................... 210,392
*
- 22,864 233,256
1 Pohjola................................................................................... 9,274 — 9,274
1 Imatra .................................................................................. — — —
Vellamo ............................................................................... — —
i Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva.. — — —
Yliteensäi 219,666 _ 22.864 242,530
N:o 10. Vakuutusmaksurahaston muutokset
1 1 S 3 4 5 | 6 
V u o d e n  a ik a n a
( R a h a s to  v u o d e n  a lussa
i
ta p a h tu n u t  b r u t t o -
lisä y s  j
\ j ' ~ ........................ --------------------- - 1
1
Y h t i ö n  n i ml
1
' A in a is te n  
! v a k u u tu s*
; te n  v a ra lle
M ä ä rä ­
a ik a is te n  
v a k u u tu s ­
t e n  v a ra lle
Y h te e n s ä
A in a is te n  
v a k u u tu s ­
te n  va ra lle
M ä ä rä ­
a ik a is te n  ; 
v a k u u tu s -  ; 
te n  v a ra lle  i
Suomen
a) Kes kinäiset  yhdistykset.  
Paloapuybd. Suomen Kaup. Yleinen Paloapuyhtiö 16,306,056 16,306,056 272.893
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.......................... — — — —
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten .. — 3,321 3.321 — 844
1,322,000 1,322,000 120,000
Turun läänin Paloapuyhdistys...................................... — —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.................................. — — — — -------  .
— — — —
Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyhdistys.. — — —
Pohiois-Karjalan Paloapuyhdistys .............................. — — — —
Suomen Teollisuudenharj. kesk Paloapuyhdistys .. 14,176 14,176 — 7,054
Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapuyhdistys . . . . — — — — —
Oulun läänin Keskin Paloapuyhdistys...................... — — — — —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys...................... — — — — 4 500
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......................... 140,675 85,525 226,200 34,425 —
Paloapuyhdistys Tulenvara .......................................... — 1,535 1,535 6,733
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva.. — 1,449 1.449 — 551
Yhteensä 16,446,731 1,428,006 17,874,737 307,318 139,682











Imatra .................................................................................. 222,895 203,643 426.538 55.279 72,661
Vellamo...................... .^......................................................... 32,551 147.449 180,000 . 23,830 11,667
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva.. 44.669 44,669 — 17,996
Yhteensä 1,373,264 3,685,102 5,058,366 118,970 241,302
& ?
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Muita saatavia Kiinteistöjenarvoa Kaluston arvoa Muut poistot Yhteensä
\
m a r k k a a
1,849
/
4,695 i 895 39,156 46,595
•— — — 3,604 — 3,604
— — — 716 . 1 --- 716
1,849 4,695 — 5,215 39,156 50,915
vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 10. .





















m a r k k a a
,
16,578,949 16,578,949
— — —- —
> __ __ 4,165 4,165
\ ■  - — , — 1,442,000 1,442,000— — — —
• - — ---- — V __i \ —  • — — — T ---
* __ — — * --- —
—  , — — — —
— ■ — — 21,230 21,230
— 1 — — — —
__ — , __ — _ ---
— — __ . 4,500 4,500
— 38,625 175,100 46,900 222,000
— * • __-■ 8.268 8,268
—  ■ — . — ■ 2,000 2.000




, ' — 1,464 671,029 2,749,294 3,420,323
_ — 278,174 276,304 554,478
— — 56,381 159,116 215,497
— — 62,665 62,665
— ' 1,464 1,492,234 3,924,940 5,417,174
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N:o 11. Korvausrahaston käyttö vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt).
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Suo men m a r k k a a '
a )  K es ki n äi se t  yhdistykset.
Paloapuyhdistys Suomen Kaup. Ylei­
nen Paloapuyhtiö...................................... i) , x) . x)
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.. *) • •’)
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten 120,211 69,407 40,199 , 109,606 +  18,605
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys — _ — —
Turun läänin Paloapuyhdistys............... — — — — —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.......... 28,354 3,996 24,265 28,261 +  93
Kauppiaitten Paloapuyhdistys............... — — — --- '
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhdistys — — — —
Pohjois-Kar.jalan Paloapuyhdistys . . . . — — —
Suomen Teollisuudenharj. kesk. Palo­
apuyhdistys .................................................. 32,319 32,319 _ 32,319 —
Suomen Evankelis-liiter. seurak. Palo­
apuyhdistys .................................................. 1 - _
Oulun läänin Kesk. Paloapuyhdistys.. '*) *) l) *) x)
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . *) ' x) ') l) *)Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . . 23,080__ 11,599 11,481 23,080Paloapuyhdistys Tulenvara ................... — — —
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. 
Turva..'.......................................................... __ _ , _ _ -  1
. Yhteensä \) ? ? ? *?
b) O s a k e y h t i ö t .
Fennia .............. .".......................................... 283,661 167,640 100,295 267,935 -f- 15,726
Pohjola............................................................ 1,531,530 1,488,397 31,296 1,519,693 -f 11,837
Imatra .-......................................................... 24,920 . 3,825 20,200 24,d25 - f  895
Vellamo.......................................................... 32,429 4,341 28,088 • 32,429 —
Maakaupp. Palovakuutus Oy. Turva .. • — — , — —
, Yhteensä 1,872,540 1,664,202 17.9,879 1,844,082 -f- 28,458
*) Tietoja ei ole annettu.
>
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\N:o 12. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt).
1
t
2 | 3 
K ä y t e t t ä ^
*
ä n ä
s . 6 | 7 
K ä y t e t t y
8 9 .10
Y h t i ö n  n i m i
Vakuu­
tusmak­


























































Yhtiö alotti liikkeensä vuonna
S u o m e n m a r k k a a
■
a) Keskinäiset  yhdistykset.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yleinen Palo- 
apuyhtiö.................... •................................ 480,751 652,242 1,132,993 624,945 272,893 119,148 1,016,986 +
\
116,007 1833
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys .. 698,344 — 698,344 574,432 _ 161.141 735,573 37,229 1857
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten 174,604 • 133 174,737 83,905 844 108,791 193,540 _ 18,803 1872
Suomen Sahänomist. Paloapuyhdistys.. 171,527 52,880 224,407 75,816 120,000 -245,919 — 50,103 -h 274,510 1889Turun läänin Paloapuyhdistys .............. 35,820 — 35,820 31,206 10,520 41,726 5,906 1893
Hämeen läänin Paloapuyhdistys ........... . 346,082 — 346,082 216,843 _ 85,947 302,790 + 43,292 1896
Kauppiaitten Paloapuyhdistys .............. 25,218 — 25,218 778 __ 9,674 10,452 + 14,766 1896
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhdistys ' 14,953 — 14,953 __ 6,300 6,300 - t - 8,653 1898
Pobjois-Karjalan Paloapuyhdistys.......... 11,625 — 11.625 ' 5,242 __ 5,123 10,365 + 1.260 1900
Suomen TeollisuudenharJ. kesk. Palo­
apuyhdistys .............................................. 1,900,294 567 1,900,861 508,502 7,054 228,319 743,875 H -
%
1,156,986 1902
Suomen Evank.-luter. seurak. Paloapu­
yhdistys ....................................................... . 39,613 39,613 33,781 11,851 45,632 6,019 1902
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys 153,787 — 153,787 43,882 — 33,330 77,212 + 16,hio 1905
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys..  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo___
14,645 — 14,645 •636 4,500 — 4,034 1,102 + i 13,543 1908
171,019 9,048 180,067 122,469 — 4,200 48,563 166,832 + 13,235 1909
Paloapuyhdistys Tulenvara...................... 88,710 61 88,771 24,428 6,733 16,229 47,390 + 41.381 1910Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. 
Turva .................................................. .. 31,819 58 31,877 17,518 551 16,790 34,859 2,982 1911
. > ■ Yhteensä 4.358,811 714,989 5,073,800 2,364,383 408,375 611,773 3,384,531 + 1,689,269
b) Osakeyhtiöt . .
Fennia.............................................................. 1,438,439 40,653 1,479,092 904,195 147,884
/
451,139 1,503,218 24,126 1882





769,549 420,080 127,940 1^8,221 736,241 + 33,308 1911Vellamo ................................................ .......... 428,820 258,349 35,497 138,407 432,253 3,433 1912
Maakaupp. Palovakuutus Oy. Turva .. 108.536 1,787 110,323 4,008 17,996 29,976 51,980 + 58,343 1915






Nro 1. ' Voitto- ja tappiotili
s x A. Tu-
1 1 ■ 2 3 4 5 1 6 7
- J ä lle e n v a k u u tta v ie n  osu u s
/
Y h t i ö n  n i m i
K ä y t tä m ä ­
t ö n  y lijä ä m ä  
ed e llise ltä  
v u o d e lta
^  *
V a k u u tu s ­
m a k su t
L isä ta k so i-
tu s
V a k u u tu s ta -  
p a u k s ie n  a i­
h e u tta m is ta  
k o rv a u k s is ta
L iik e k u s ­
ta n n u k ­
s ista
/
V a k . m a k su ­
je n  v ä h e n ­
n y k s e s tä  ja  




a) Keskinäiset,  yhdistykset. Suomen
Suomen Merivakuutusyhdistys..........
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. 1,163
944,254






1,163 1,396,596 — 405,731 30,129 199,652
f
b) Osakeyhtiöt . -
Triton ................................... ' . ____ ' ........













| . Yhteensä 71,159 8,695,124 - 2,243.202 380,927 —
j . Ruotsalaiset yhtiöt. Ruotsin
Gauthiod ............................................. ; . .
• Ägir .......................................................................................... 65,214
6,666,467
7,659,328 = 2.408,2592^360,827 ■243,8351 —  248,604 —
B. Me-
1 2 3 4 5 6 7 8
V a k u u tu s ­
m a k s u je n  
v ä h e n n y k ­
s e t  ja  p a ­
la u tu k se t
V a k u u tu s -  
ta p a u k s ie n  
a ih e u t ta ­
m a t  k o r ­
v a u k s e t
L iik e k u s ta n n u k se t
Y h t i ö n  n  i m
S iir ty v ä
ta p p io
Jälleen*
v a k u u tu s ­
m a k su t H a n k in ta
H o it o ,  
p a its i v e r o t
P e ru s ta m is ­
k u s ta n n u k ­
set
Suomalaiset yhtiöt.
a) Keskinäiset ,  yhdistykset. Suomen











Yhteensä 370 258,182 1,097,515 500,413 53,296 40,580 —














Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 
Providentia . ' .................................... \ —
67^392
258 __
















8 9 10 11 | 12
. Vakuutusrahaston vähennys 
tilipäätöksessä























i » _ 9,713 — — — 44,921 _ 1,391,649
— 2,211 — — 10,816 — 709,283
— 11,924 — * — 10,816 , 44,921 — 2,100,932
.
i f
64.899 29,921 Sub. 12 329,327 5,975,369_ 127,134 1,394 — 220,779 — —■ 6,184,046
— — — 25 — — 8,166
— 1.92,033 31,315 — 550,131 — — 12,‘167,581
kruunua. '■
_ 166,775 — — — — 9,485,336




1 1 12  , | 1 3 - 
V a k u u tu sra h a sto n  
lis ä y s  tilip ä ä tö k se ssä
14 15 16 | 17 
V o i t t o  »
18  \
V e r o t ,  
p a it s i  k iin ­
te is tö je n
K o r o t  /
S i jo itu s te n
tu o t ta m a
ta p p io
V a k u u tu s ­
m aksu -
ra h a sto n
K o rv a u s -  
ra h a stoon  
te h ty  s iirto
P o is t o t
*
M u u t
m e n o t E d e llise ltä
t i l iv u o ­
d e lta
T i l iv u o ­
d e lta
Y h te e n s ä
markkaa.
\ 72,289 1,577 20,000 1,391,649
J — ‘ — — — 21,566 800 — 1,163 . 32;851 . 709,283
— — — 72,289 21,566 2,377 — 1J63 52,851 2,100,932
11,709 3,109 85,336 Sub. 13 709,327 154,784 • 5,975,369
7,315 — — 42,331 534,588 — 74,459 286,706 6,184,046
.  — — — — — — — — 851 ' 8,166
19,024 3,109 85,336 42,331 1,243,915 — — 74,459 442,341 12,167,581
kruunua.













2 3 4 5 6 7
L  a  i
8
n  a  t
9 1 0
Y h t i ö n  n i m i
'
O sa k k a i­
d e n  ta h i 
ta k a a jie n  
s ito u m u k ­
se t
K a ssa P a n k k i-
sa a ta v a t
K iin te is ­
t ö t K iin n i­
ty s tä  v a s ­
ta a n
K u n n ille -  
ja  seu ra ­
k u n n ille
A r v o p a p e ­
re ita  y .  m . 
p a n tt ia  
va sta a n
Y k s in ­
o m a a n
h e n k ilö ­
k o h ta is ta
ta k a u sta
va sta a n
O b lig a -  
t io t  ja  
o s a k k e e t
Suomalaiset yhtiöt.
a) Keskinäiset  yhdistykset.  
Suomen Merivakuutusyhdistys . . x) 320,694 56 249,487
Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo Sub. 4 78,749 — 49.750 — —
Yhteensä 320,694 56 328,236 — 49,750 — — —
~
b) O s a k e y h t i ö t .
Tri to n ............................................................................. 1,000,000 207,242 1,172,047
1,364.000
416,500 147,419
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 2,000,000 257.710 — — — — — 2.028,529
Yhteensä 3,000,000 464,952 2,536,047 — 416,500 - - — 2,175,948
Ruotsalaiset yhtiöt.
Gauthiod....................................................................... 4,90511,262,002 784,000 300| —
Ruotsin
2,464,221
Ä gir ................................................................................... “ 6,17012,363,222 — 20,000 _ - 3,342,787
B. Ve-
1 2 3 4 5 | 6 
V a k u u tu sra h a sto
7
Y h t i ö n  n i m i
M a k se ttu  
osa k e - ta h i 
ta k u u p ä ä o m a  
•
i
T a k u u ra h a sto V a ra ra h a sto
V a k u u tu s ­
m a k su ra h a sto
K o r v a u s -
ra h a sto
M u u t  v a ra tu t  
v a r a t
Suomalaiset yhtiöt.
a) Keskinäiset  yhdistykset.  
Suomen Merivakuutusyhdistys .. !) 320,694 22,215 120,505
Suomen
4,430
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ■ _ — 30,000 3.000 25,000 —
Yhteensä — 320,694 52,215 123,505 25,000 4,430
b) O s a k e y h t i ö t .
Triton ................................................... 500,000 1,000,000 355,900 Sub. 6 758,000 55,181
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 1,000,000 2,000,000 600,000 88,086 897,167 420,856







Ä gir....................................................... 1,000,000 — 300,000 2,956,557 470,000
'} Osakkaiden pohjarahasfcositoumuksia. — *) Takuurahast o .  — 3) Tähän sisältyy myöskin muita saatavia.
N:o 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
rat.
11 • 
S a a t ,
1 2
a  v  a t
1 3  . 1 4  . j 15 
K o r o t  ja  v u o k r a t
16
M u id en
17
r
I S  , v 19 20
M u ilta
vaku utus*
y h t iö i l t ä
A s ia ­
m ieh iltä
E r ä y ty -  
n e e t  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
K a r t t u ­
n e e t , v ie lä  
e rä y ty m ä t-  
t ö m ä t
E r i y t y ­
n e e t ,  v ie lä  
su o r itta  
m a tto m a t
y h tiö id e n  
osu u s 
■vakuutus­
m a k su - ja  
k o rv a u s -  
ra h a sto sta
K a lu s to "
K u d e t t a -
m a tto m a t
p e ru sta m is ­
k u s ta n n u k ­
se t
M uut^
v a ra t







— — — — — — — • . — 128.499









504.875 ■ Sub. 11 — 17,623 — — 10 — — 6,172,747
904,630 33,573 114,107 , ’ 17,623 7,060 — 2,010 — 62,093 9,734,543
kruunua.
337,286 170,834 4,399 14,624
.
773,000| 500| — | 267,235 6,083.306
7,432,004591,461 153,307 48,340 791,715| 1 ,0 0 0 _ | 114,002
lat.
’ 8 9 10 11 12 13 '1 4 15
V e lk a  m uille  
v a k u u tu s ­
y h t iö il le  *
V e lk a  asia - 
m ieh ille
V e lk a  y h t iö n  
k iin te is tö jä  , 
va sta a n
/
T a lle te tta ­
v a k s i a n n e tu t 
v a r a t
H e n k ilö k u n ­
n a n  e lä k e - • 
ra h a s to
M u u t  v e la t
K ä y t tä m ä tt ä  
jä ä n y t  v u o s i-  
'  v o i t o n  osa  
' /





1 f 34,104 
1 65,888
'  -24,949 
. 597 _ _ ' 2 , 0 0 0













1,706,835 209,490 — — — ' 70,813 . 72,215\ 9,734,543
kruunun.
I • '946,0491 3,2231 ■— I — I 10,0001 ''5,6401 — I 6,083,306
| • 2,136,232| 30,776) , — ’1 | • — | 40,000| . 414,4=52). 83,987| 7,432,004
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N:o 3. Vuoden 1916 voiton
1 • 2 3 * 5 1
, * Osakkaiden ja takaajien
s
Y h t i ö n  u i m i
Vararahaston
lisäys
Muiden rahas- * 
tojen lisäys
Babassa % maksetusta pääomasta
* S u o m e n




30,000 2,000 ’ _ __
Yhteensä 30,000 2,000 — — ■
b) Osakeyhtiöt .
T ritom .......................................................









Yhteensä 139,587 160,000 100,000 | — |
N:o 4. ' Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1
Y h t i ö n  n i m i
2 3 * 5 6 i
S u o m
. 8 1 
a l a i s e t
































S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt.
*
a )  Keskinäiset  yhdistykset.
Suomen Merivakuutusyhdistys .. 147 13,432,288 — 13,432.288 10,729,850 944,254 —
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo 648 53.394.211 6,603,755 59,997,966 ~ 398,791 1)3,001
Yhteensä 795 66,826,499 6,603.755 73,430,254 10,729,850 1,343,045 53,551
b )  O s a k e y h t i ö t . %
Triton .................................................. 5,460 181,461,750 9,209,512 190.671,262 165,577,208 1,856,488 316,870'
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 6,810 268,732.967 — 268,732,967 190,469,354 ' 2,385,053 —
Providentia ...................................... 61 314,700 — 314.700 230,700 7,137 — ,
Yhteensä 12,331 450,509,417 9,209,512 459,718,929 356,277,262 4,248,678 316,870
Ruotsalaiset yhtiöt. 1 *
Gauthiod.......................................... ... 19 1,149,000 — 1,149,000 __ 77,893 __
Ä g ir ....................................................... 3 100,294 • — 100,294 88,225 4,060 —
'Yhteensä 22 1,249.294 — 1,249,294 88,225 81,953 —
l
Yhteensä 13,148 518,585,210 15,813,267 534,398,477 367,095,337 5,673,676 370,421
l) Tietoja ei ole annettu.
A
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käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.
1 6 | 7 : 8 i) 10 l 11
hyväksi ;
; ! 
j Varattu takuu- { 












m a r k k a a
—
_

















1 18,223 — 5.924 72,215 . 515,949
ja korvaukset vuonna 1916. N:o 4.
1 9 • 1 10 n i 12 ! 13 ' 14 15 16 17 IS
v a k u u t u  le s e t  
ma k s u t Vuoteen 1916 kuuluvat vahingonkorvaukset
Vakuutusmaksut Vahingonkorvaukset 



















































































4,565,548 3.405,379 1,974,984 202,468 2,177,452 1,778,207 7,591,015 4,166.594 3,980,745 2.242,973\
77,893
4,060 3,196
— ~~~ — —
81,953 3,196 _ — ~ —
6,044,097 4,506,120 2,469,494 208,371 2,677,865
80
N:o 5. Liikekustannukset
1 2 | 3 | 4 
. H a n k in ta k u s ta n n u k se t
5 6 | 7
H o i t o k u s t a n -
Y h t i ö n  n i m i S u o m a la is ­
te n  v a k u u ­
tu sten
M u ista  
m a ista  sa a ­
tu je n  v a ­
k u u tu ste n
Y h te e n s ä
P a lk a t  ja  
p a lk k io t
T a rk a s tu s - 
k u s ta n n u k ­
s e t  .
H u o n e is to -  : 
k u s ta n n u k - I 
s e t  j
!
S u o  m e n
a )  Keskinäiset  yhdistykset.
Suomen Merivakuutusyhdistys..........
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..
•
4.418 4,418 19,292 163 1,751
48,878 — 48.878 15.774 Sub. 5 Sub. 5
Yhteensä 53,296 53,296 35,066 163 1,751
b) O s a k e y h t i ö t .
Triton.......................................................... 245,846 Sub. 2 245,846 33,069 2,400
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö . . 150,077 84.303 234,3801 140,890 -- _ 7,399
Providentia........ ..................................... — — Sub. 5 1.065 Sub. 5 Sub. 5
Yhteensä 395,923 84t303 480,226 175,024 _ 9,799




Y h t i ö n  h i m i
2
R a h a s to
ed e llise n  v u o d e n  
t ilip ä ä tö k se n  
m ukaa n -
3
K ä y t e t t y  v u o d e n  
k u lu e ssa  m a k se t ­
tu ih in  k o r v a u k ­
s iin  (b r u t to )
i
E d e lle e n  jä t e t t y  
k o rv a u sra h a s to o u  
v u o d e n  lop u ssa  
v ie lä  s u o r itta m a t­
to m ie n  k o r v a u k ­
s ien  v a ra lle
5
Y y h te e n s ä  
sar. 3  ja  sar. 4
6
V o it t o  -f 
ta p p io  —
S u o m e n  m a r k k a a
a) Keskinäiset  yhdistykset.  
Suomen Merivakuutusyhdistys .. 290,995 112,660 178,335 290,995
Keskinäinen V akuutuslaitos Sampo 14,250 10,816 3.434 14.250
Yhteensä 305^ 245 123,476 181,769 305,245
b) O s a k e y h t i ö t .
Triton ................................................... 381,000 320,327 60,673 381,000 —
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 591,358 220,779 370,579 591,358
Providentia ....................................... 25 25 — 25
Yhteensä 972,383 541,131 431,252 972,383
81
vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 5.
i 8 9 10 u  ■ '  12 , 13 14 * 15 .


































64,652 Sub. 14 *30,129 30,129

























63)554 9,892 . 34,484 292,753 772,979 — 380,927 380,927
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
(Suomalaiset yhtiöt).
1 2 | 3 | 4 
K ä y t e t t ä v ä n ä
5 6 1 7 
K ä y t e t t y
8 0 10
1





























































S u o m e n  m a r k k a a
r
a) Ke skinäiset  yhdistykset.  
Suomen Merivakuutusyhdistys . . 195,695 1,929
(
197,624 68,039 72,289 29,224 169,552 +  28,072 1850
Keskinäinen V akuutuslaitos Sampo 103,356 690 - 104,046 37,393 34,523 71,916 - f  32,130 1909
Yhteensä 299,051 2,619 301,670 105,432 72,289 63,747 241,468 +  60 ¿02
b) O s a k e y h t i ö t .
Triton ............................■.................... 1,651,704 15,240 1,666,944 1,394,141 97,445 1,491,586 4-175,358 1889
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 1,628,973 25,884 1,654,857 1,126,921 42,331 294,227 1,463,479 -(-191,378 1898
Providentiai)............................ . — — — — — — • — —
Yhteensä| 3,280,677
V
' 41,124 3,321,801 2,521,062 42,331 391,672 2)955 fl65 + 366,736
‘) Katso Murtovarkausvakuutus.






























a )  K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s ,  
j Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ...................... 502 ' 6,124
Suomen
! • b) O s a k e y h t i ö t .
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeyhtiö.................. 21,624
Suomalainen Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia.. — 9,378 — —
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra.............................. — 6,517 — —
Yhteensä 37,519 — —
Ruotsalainen yhtiö.




1 2 3 4 | 5 
Liikekustannukset
6















a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s . Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.................. — 2,278 890 2,198 —






Suomat. Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia.. .. 198
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra ..... ................ — 1,742 — 977 —
Yhteensä 198 13,636 3,955 9,108 160
Ruotsalainen yhtiö.
Svenska Glasförsäkrings-Aktiebolaget * ) .......... - ~ - ~
Ruotsin
-
J) Tietoja ei ole annettu.
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vuonna 1916. N:o 1.
lot.
6 7 8 9 • 10 11 12
V a k u u tu sra h a sto n  v ä h e n n y s
»
tilipä iitök sessä
P ä ä o m a n S ijo itu s te n
t u o t t a m a t tu o t ta m a M u u t  t u lo t T a p p io Y h te e n s ä
t u lo t v o i t t o V a k u u tu sm a k su - K orv a u sra h a sto n
ra h a ston v a r o je n  k ä y t t ö
markkaa.
5o2 — 400 560 — — 8,138
7,050 28,674
— — — 35 -- ‘ 112 9,525
- — — — 2,272 — — • 8,789 :
— 7,050 . — 2,307 / 112 46,988 '
kruunua.
not.
7 8 9 10 11 12  . 13 14
V a k u u tu sra h a sto n  lisä y s  
t ilip ä ä tök sessä
V o it t o
K o r o t
V a k u u tu s ­
m a k su -
ra h a sto n
K o rv a u s -
ra h a stoon
te h ty
s iir to
P o is t o t M u u t  m e n o t
E d e llise ltä
t i l iv u o d e lt a T il iv u o d e lta  -
Y h te e n sä
markkaa.
— — . 700 — 500 502 1,070 ' S,138
1,367 564 8,258 28,674
—  ■ • 3,672 — — -- .  ‘ -----  •• — * 9,525
— 523 3.765 — — — 1,782 8,789 ■
— 5,562 3,765 . — 564 — 10,040 46,988
kruunua.
/




• Y h t i ö n  n i m i
2
O sa k k a i­
d e n  ta h i 
ta k a a jie n  
s itou r  




P a n k k i-
s a a ta v a t
5
K iin n i ­
t y s t ä  v a s ­
ta a n
6
L a i n a t
K u n n ille  
j a  s e u ra - 
- k u n n ille
A r v o p a p e ­
r e ita  y .  m . 
p a n tt ia  
v a s ta a n
, Suomalaiset yhtiöt. - S
a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s . ' Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... — - Sub. 4 8,368 > — — —
b) O s a k e y h t i ö . -
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeyhtiö . . . . 5,000 602 42,090 — — —
I Ruotsalainen yhtiö. Ruotsin




( Y  h  t  i Ö n  n  i m  i
2
M a k se ttu  
o sa k e -  ta h i 
ta k u u p ä ä o m a
3
T a k u u r a h a s to
4
V a ra ra h a s to
5
V a k u u tu s -
V a k u u tu s ­
m a k su ra h a sto
Suomalaiset yhtiöt.
i aj K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  





b) O s a k e y h t i ö .
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeyhtiö.................. 45,000 ' 5,000 10,000 7,878
Ruotsalainen yhtiö.
%
Svenska Giasförsäkrings-Aktiebolagetx) .............. ■ - -
Ruotsin 
■ -
>) T ie t o ja  e i  o le  sa a tu . —  2) T ä s t ä  o n  m u rto v a k u u tu s liik k e e n  a ih e u tta m a n  ta p p io n  p e it tä m is e k s i  k ä y t e t t y  1 ,265  m k ., jo te n
Nro 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
rat.
1 . 8 ' 9
4
10
Sa a t a v a t
12 1 3  | 1 4  
Korot ja vuokrat
15 1 6  ■ 17
Muut
Obliga- 




















— — 4 — — — —
i
8,372
— 38,955 — 4,477 — 1,312 — — 92,436
kruunua.
- - - - - - - -
lat.
1 e 7 8 9 10 l i 12
ra h a s to
K o rv a u s -
ra h a s to
M u u t  v a r a tu t  
v a r a t
V e lk a  m u ille  
- v a k u u tu s ­
y h t iö il le
V e lk a  a sia - 
m ieh ille
M u u t  v e la t
K ä y t t ä m ä t t ä  
jä ä n y t  v u o s i-  
v o it o n  osa






— *) 1,572 8,372
18 4,500 758 92,436
'
i - — 1 / __
\
se u ra a v a n  v u o d e n  t ilille  s i ir t y y  lo p u llis e s t i v a in  367 m k .
I88 .
N:o 3. . Vuoden 1916 voiton
* r








4 |_ 5 
Osakkaiden ja takaajien
Rahassa °/0 maksetusta pääomasta
• S u o m e n
a )  Keskinäinen yhdistys.  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ...................
b ) Osakeyhtiöt .
Suomalainen Läsivakuutus-Osakeyhtiö...............






4,500 1 0 7 ,
Yhteensä — — 4 , 5 0 0  ' i o  7,
N:o 4. > '  Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1
* Y h t i ö n  n i i n i
i
2 3 * , 5 6 ' 7 .
S u o r a a l a i s e t
t * '
V a k u u tu s k a n ta  v u ö d e n  lo p u ssa V a k u u t u ' 5 -
S u oraa n
ka
L u k u
i
h a n k ittu  
n ta
S u o m e n
m a rk k a a
V a s ta a n ­
o t e t u t
s u o m a l.
jä lle e n -
v a k u u tu k -
s e t
Y h te e n s ä
s u o m a l.
v a k u u t u k ­
s e t
S iitä  ' 
lu o v u t e t t u  
jä lle e n ­
v a k u u t ­
taville
S u ora a n
h a n k itu n
k a n n a n
V a s ta a n ­
o te tu is ta
s u o m a l.
jä lle e n -
v a k u u t u k ­
s ista
S u o m e n
' S u om a la ise t yhtiö t. -
a). K eskin äin en  yhdistys.
Keskinäinen Vakuutusl. Sampo .. 226 362 ,802 — 362,802 — 6 ,124 —
b) O s a k e y h tiö t . •
Suomal. Lasivakuutus-Osakeyhtiö 398 780 ,879 __ 780 ,879 21 ,624 __•
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Pro-
videntia .......................................... 105 324 ,915 — 324 ,915 ? 9 ,378 ?
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra 3) S) ■ 3) 3) — 6,517 . —  -
Yhteensä 5 0 3 1 , 1 0 5 . 7 9 4 . — . 1 , 1 0 5 , 7 9 4 — 3 7 , 5 1 9 '  —
Ruo tsa la inen  yhtiö .
Svenska Glasförsäkrings-Aktiebo-
laget!)......... .................................... — — — — — — —
J) Palovakuutusliikkeen yhteydessä.t— 2) Murtovakuutusliikkeen tappion peittämiseksi..— 3) Tietoja ei ole annettu.
s 89
käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.
« 7 8 ' * 9 ' 10 11
h y v ä k s i
V a ra ttu  ta k u u - 
s ito u m u ste n  ly -
O sa p a lk k io t
V a k u u te tu ille  
ta k a is in  m a k s e t ­
ta v a n a  v o it to n a
M u u t ‘ ta r k o i -
tu k se t
S e u ra a v a n  v u o ­
d e n  tiliin
Y h te e n s ä
¿ len tä m iseen  ’ i
m a r k k a a
—  ■
\
—  ■ 2) 1,205
1
367 1 ,5 7 2 ;







1, 758 8 ,258
3,000 —  , — — 758 8,258
ja korvaukset vuonna 1916. ' N:o 4.
» 1U l i 12. 13 14 i » . ‘ I B 17 18
v  a  k  tt u  t  u k  s  e  t
1 V a k u u tu sm a k su t  
k a ik issa  m aissa
m a k s u t V u o te e n  1916 k u u lu v a t  v a h in g o n k o r v a u k s e t
k a ik is sa  m aissa
Y h te e n s ä
su o m a !.
v a k u u tu k ­
s is ta
S iitä  lu o ­
v u t e t t u  
jä lle e n -  
v a k u u t ta ­
j il le
S u ora a n
h a n k itu n
k a n n a n
ta k ia
V a s ta a n - • 
o t e t tu je n  
su o m a l. 
j a l le e n - 
v a k u u tu k ­
sien  ta k ia
Y h te e n s ä  
s u o m a l. 
v a k u u tu k ­
sien  ta k ia
- -S iitä  
jä lle e n -  . 
v a k u u t ta ­
j i l le
f B r u t t o
S iitä
lu o v u te t tu
jä lle e n -
v a k u u t ­
t a jil le
. B r u t t o
K a ik k ia a n  
jäU een - 
v a k u u tta -  
j ie n  o sa lle
n a  r  k  k  a  a - • \
i
6,124 — 2,278 — ■ 2 ,27S ___ ' 6 ,124 _ r .. 2 ,278
\











. '  —
37,519 198 13,636 — 13,636 — ' 37,519 198 . 13,636 —
'
Vakuutustilasto v. 1916. * ]2
90
N:o 5. Liikekustannukset
1 2 3 | 4  | 
H  o  i t  o  k  u  s  t  a  n -
l
Y h t i ö n  n i m i
H a n k in ta ­
k u s ta n n u k se t P a lk a t  j a  . 
p a lk k io t
T a rk a s tu s ­
k u sta n n u k se t
* S u o m e n
a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .
‘
i
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ................................ . 890 2,198 > Sub. 3





Suomalainen Vakuutus-Osakeyhtiö Providentiä.................. — 4,885 Sub. 3
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra.............................................. 977 — —
■ ‘ ' -  Yhteensä 4,932 4,885 —
N:o 6. Korvausrahaston käyttö vuonna 1916.
(Suomalaiset yhtiöt).
■ 1
Y h t i ö n  n i m i
2
R a h a s to  
. edellisen  
v u o d e n  t ili- 
p ä ä tö k se n  
m ukaan
3 ’
K ä y t e t t y  v u o ­
d e n  k u lu essa  
m a k se ttu ih in  
k o rv a u k s iin  
(b r u t t o )
4
E d e lle e n  j ä ­
t e t t y  k o r v a u s -  
ra h a s to o n  
v u o d e n  lo p u ssa  
v ie lä  s u o r it ­
ta m a tto m ie n  
k o rv a u k s ie n  
v a ra lle
5
Y h te e n s ä  
sa r . 3  j a  sa r  4
G
V o it t o  +  
T a p p io  — >
S »i o m  e  n m a r k k a a
a) Keskinäinen yhdistys.  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. 560 560 __ 560 < __
b) O s a k e y h t i ö t .
Suomal. Lasivakuutus-Osakeyhtiö .. -1) x) 9 l) ' *)
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Pro­
videntia. ................................................. 35 35 35 _
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra.. . . 2,272 449 1,600 . 2,049 +  223
Yhteensä 2,307 484 1.600 2,084 +  223
l)  T ie d o n a n n o t  v a il lin a is e t .
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vuonna 1916. (Suomalaiset yhtiöt.) ■ N:o 5.
1 5 6 7 8 9 10
n  u k s e t  ( p a i t s i  v e r o t )
H u o n e is to -
k u s ta n n u k se t
P a in a tu sk u s ta n ­
n u k se t  j a  k o n t t o r i-  
ta r p e e t
P o s t i ,  p u h e lin , 
s ä h k ö ty s
M u u t  k u s ta n - 
v m ik se t Y h te e n s ä
Y h te e n s ä  liik e -  
k u s ta n n u k se t  
(b r u t to )
m a r k k a a
Sub. 3 Sub. 3 Sub. 3 Sub. 3 ■ 2,198 3,088







— — — 3,246 8,131 13,063
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
(Suomalaiset yhtiöt).
1 2 - 3 ■ 4 s 6 7 8 9 10
K ä y t e t t ä v ä  n ä K ä y t e t t y
Y J h  t  i ö  n  n i m i
V a k u u tu s ­
m a k su t  ja  
l is ä ta k so i-  
tu s , j ä l ­
leen  v a k u u ­
tu sm a k su t  
p o is lu e t ­
tu in a
O m a lle  
v a stu u lle  
v u o d e n  
a lussa  
k o h d is tu ­
v a n  v a ­
k u u tu s ­
m a k su - 
r a h a s to n  ■ 
k o r k o  4 %  
m u k a a n
Y h te e n s ä
V a k u u tu s  
ta p a u ste n  
a ih e u t t a ­
m a t  k o r ­
v a u k se t  
j a  s i ir r o t  
k o rv a u s -  
ra h a s to o n , 
jä lle e n -  
v a k u u t -  
t a j ie n  
o s u u d e t  
p o is lu e t ­
t u in a
O m a a  
v a k u u tu s ­
k a n ta a  
v a s ta a v a n  
v a k u u tu s ­
m a k su - 
r a h a s to n  
lis ä y s  v u o ­
d en  a ik a n a
L iik e k u s ­
ta n n u k se t, 
k u n  o n  v ä ­
h e n n e tty  
jä lle e n -  
v a k u u t -  
ta j ie n  
o su u s
f
Y h te e n s ä
Y li jä ä m ä  +  
v a ja u s  —
Y h t iö  
a l o t t i  l i ik ­
k e e n s ä  
v u o n n a
S u o m e n  m a r k k a a
a) Keskinäinen yhdistys.  
Keskinäinen Vakuutus! Sampo 6,124 140
t
6,264 2,418 — 400 3,088 5,106 +  1,158 1910
b) O s a k e y h t i ö t .
Suomalainen Lasivakuutus- 





Palovakuutus-Osakeyht. Imatra 6,517 ' 83 6,600 3,235 523 977 4,735 +  1,865
Yhteensä 28,141 343 28,484 14,359 1,890 8,178 24,427 +  4,057










Y h t i ö n  n i m i
2
K ä y t t ä m ä ­
t ö n  y l i jä ä ­
m ä  e d e lli ­
s e ltä  v u o ­
d e lta
3 | 4  | 5 | 6 
V a k u u t u s m a k s u t
7
L isä ta k so i-
tu s
H e v o s te n
N a u t a ­
e lä in te n
M u id en
e lä in te n
<
V a ra ­
ra h a s to a
v a r te n

















Suomen Maalaisten Eläin vakuutusyhtiö ..  
Oulun läänin Keskin. Eläinvakuutusyhtiö
Yhteensä 4,233 478,035 96,349 — — —
B. Me-
1 *
Y h t i ö n  n i m i
2
S iir ty v ä
t a p p io
3 .  | 4  | B 
J ä lle e n  v a k u u tu s m a k s u t
6
V a k u u tu s -  
ta p a u k s ien  
a ih e u t ta ­
j a t  k o r ­
v a u k s e t
7 | 8 
L iik e k u s ta n n u k s e t
H e v o s te n
N a u t a ­
e lä in te n
M u id e n
e lä in te n H a n k in ta
H o it o ,
p a it s i
v e r o t
s u  o  m  e  n
Turun Eläinvakuutusyhdistys...................... 17,488 38,819 16,015 20,529
Suomen Eläinvakuutusyhtiö ...................... — — — —  ■ 138,150 53,513 78,916
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. 2,859 — — — 46,218 3,220 13,996
Oulun läänin Keskin. Eläinvakuutusyhtiö — 2,992 — — 29,954 3,638 12,615
Yhteensä 20,347 2,992 — — 253,141 76,386 126,056
N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä.
A. Va-
1

















6 7 | 8 



















s u o m e n
Turun Eläinvakuutusyhdistys ...................... 592 3,782
Suomen Eläinvakuutusyhtiö.......................... — 23,059 183,367 — 185,000 — — 2,100
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. — 357 14,366 — — — — 4,464
Oulun läänin Keskin. Eläinvakuutusyhtiö — 269 4,131 — — — 500
Yhteensä — 24,277205,646 — 185,000 — — 7,064




8 | 9 
J ä lle e n  v a k u u tta jie n  
o s u u s
1 0 11 12 1 3 N 1 4  | 15  
V a k u u tu s ra h a s to n  v ä ­
h e n n y s  t il ip ä ä tö k s e s s ä
16 17 18
V a k u u tu s -  
ta p a u k s ie n  
a ih e u t t a ­
m is ta  k o r ­
v a u k s is ta
L i ik e k u s ­
ta n n u k ­
s is ta
V a k u u tu s ­
k ir ja -  ja  
s isä ä n k ir -  
jo it u s m a k -  
su t
V a h in g o it ­
tu n e id e n  
e lä in te n  
o s ien  h in ta
p ä ä o m a n
tu o t t a m a t
t u lo t
S ijo itu s te n
tu o t ta m a
v o i t t o
V a k u u tu s ­
m a k su ­
ra h a sto n
K o r v a u s -
r a h a s to n
v a r o je n
k ä y t t ö
M u u t
t u lo t T a p p io Y h te e n s ä
m a r k k a a
4,004 376
> . 29,142 106;360
— — 11,726 * ------ 15,326 — — — — — 418,458
— — 2,158 7,895 999 — — — 42 — 75,985
1,728 — 1,113 2,975 235 — — — 550 — 56,083
1,728 — 14,997 14,874 16,936 — — — .  592 29,142 656,886
\
not. 1 . .
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18
V a k u u tu sra h a s to n  l i ­
sä y s  tilip ä ä t.ök sessä
V o i t t o  *
V e r o t j  
p a it s i  k i in ­
te is tö je n
K o r o t
S ijo itu s te n
tu o t t a m a
ta p p io
\
V a k u u tu s ­
m a k su -
ra h a s to n
K o r v a u s -
ra h a s to o n
te h t y
s i ir t o
P o is t o t M u u t v
m e n o t E d e ll ise ltä
t i l i v u o ­
d e lta
T i l iv u o ­
d e lta



















404 ■ — — — 326 16,273 11,953 4,007 145,001 656,886
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). * 2,
rat.
10
S a a t
12
a  v  a  t
13 i 4  • | 15  




O b lig a -  
t i o t  ja  
o sa k k e e t M u ilta
v a k u u tu s ­
y h t iö i l t ä
A s ia ­
m ie h iltä
E r ä y t y -  
n e e t  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
K a r t t u ­
n e e t , v ie lä  
e re y ty ra ä t -  
t ö m ä t
E r ä y t y -  
n e e t , v ie lä  
s u o r it t a ­
m a t t o m a t
K a lu s to M u u t
v a r a t
/
S iir ty v ä
ta p p io Y h te e n s ä
m a r k k a a
6,498 897 1,610 914 29,142 43,435
— — 11',781 — '  2,600 — — 407,907
— — • 4,794 1,280 — — '  . 3,325 -- — 28,586
— — 3,546 3,898 . — 145 2,824 400 15,718




1 2 3 4 5 6 | 7
Y h t i ö u  n i m i
.
M a k se ttu  
o sa k e -  ta h i 
ta k u u p ä ä - 
o m a
T a k u u -
ra h a s to
V a r a ­
ra h a s to
V a k u u tu s ­
m a k su -
ra h a s to
K o r v a u s -  
rahasto j
M u u t
v a r a t u t




Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö . 












-  | 4,358 
130,322 50,000 8,000
2,100
Yhteens i — 197,579 130,322\ 54,358] 10,100
N:o 3. Vuoden 1916 voiton käyttö
l
Y h t i ö n  n i m i
2 | 3 | 4  I 5 I 6 I 
4 V o i t o n  k ä y t t ö
V a r a ­
ra h a s to n
lisä y s
M u id en
r a h a s t o je n
l is ä y s
V a k u u t e ­
tu ille  t a k a i ­
s in  m a k s e t ­
t a v a  v o i t t o -  
o su u s
M u u t
t a r k o itu k ­
se t
\
S e u ra a v a n  
v u o d e n  ; 
t il i in  •
S u o m e n
Turun Eläinvakuutusyhdistys ......................
Suomen Eläinvakuutusyhtiö.................. 1 . . .
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö ..  


















3 | 4 | 5 i 6 
uoden kuluessa tapahtunut lisäys (-{-) 
tahi vähennys (—)
Suoraan hankittu kanta

























Suomen Maalaisten Eläinvak. yhtiö 
Oulun läänin keskin. Eläinvak. yhtiö









+  "1 ' 
+  401 
—  325
- -  520,740 
- -  869,240 


















V e lk a  m u ille  
v a k u u tu s*  
y h t iö i l le
9
V e lk a  a sia - 
m ie h ille
10
T a lle te tta v a k s i  
a n n e tu t  v a r a t
11
H e n k ilö ­
kun nan  e lä k e ­
ra h a sto
12
M u u t  v e la t
13
K ä y t t ä m ä t t ä  
jä ä n y t  v u o s i-  
v o i t o n  o sa
1 4
Y h te e n s ä
n a  r k  k  a  a
2,856 43,435
— 1,823 — 75,000 — 11,105 407,907
— — — — — ' 9,092 28,586
1,110 14 — — 1.383 299 15,713
1,110\ 1,837 . — 75,000 4,239 21,066 495,641
tahi tappion peittäminen. N:o 3.
7 8 ' . 9 | 10
T a p p i o n  p e
11
i . t t ä m i n e n
12 13
Y h te e n s ä
K ä y t e t t y
v a r a r a h a s to a
K ä y t e t t y  
m u ita  ra h a s ­
t o ja
L is ä ta k s o itu s M u u t  m u o d o t
. S e u ra a v a n  
v u o d e n  t il i in Y h te e n s ä




— — — —
\
29,142 29,142
— — —S. — ' — —
149,008 — — — — 29,142 29,142
nan muutokset 1916. . N:o 4.
10  | 11 | 12 | 1 3  | 1 4  | 15 
d e n l o p u s s a
16  | 17 | 1 8  | 19
V u o d e n  lo p u ssa  v a k u u te tu is ta  n a u ta ­
e lä im is tä  o l ik it tu  k a n ta
V a s ta a n ­
o t e t u t  
su o m a la i­
s e t  jä lle e n - 
v a k u u tu k - 
s e t
Y h te e n s ä  
s u o m a la i­
s e t  v a k u u ­
tu k se t
S iitä  lu o ­
v u t e t t u  
jä lle e n -  
va k u u tta *  
j i l le
e lä im e t
M u u t
e lä im e t Y h te e n s ä
y k s in ä isv a k u u tu k se ssa jo u k k o v a k u u tu k s e s s a
1
V a k u u tu s -
s u m m a E lä in te n
lu k u
V a k u u tu s -
su m m a
m k
E lä in te n
lu k u
V a k u u tu s -
su m m a
m k


































Y h t i ö n  n i mi
2 3 * 5 I 6 [ 7 I 
S u o r a a n  h a n k i t t u  v a k u u -
Hevosten vakuutus Nauta*










Turun Eläinvakuutusyhdistys ...................... 67 28,117 38 8,052 14 2,650
Suomen Eläinvakuutusyhtiö........................... 237 88,05u 136 24,378 155 25,722,
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö . . 85 21,054 — — 140 17,269,
Oulun läänin keskin. Eläinvakuutusyhtiö.. 55 22,245 52 6,507 15 1.087
Yhteensä 444 159,466 226 38.937 324 46.728
N:o 6. Liikekustannukset














S u o m e n
Turun Eläinvakuutusyhdistys .................................. 16,015 16,752 500
Suomen Eläinvakuutusyhtiö...................................... 53,513 53,996 — 3,200
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .............. 3,220 5,125 — 350
Oulun läänin keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö . . 3,638 7,088 — 567
Yhteensä 76,386 82,961 — • 4,617
N:o 7. Sijoitusvoitto sekä poistot vuonna 1916.
1 2 3 4 6 6 7 ■ s 10 11
Sijoitusten tuottama voitto P o i s t O t
Arvopaperit

































Oulun läänin keskinäinen 
Eläinvakuutusyhtiö.......... _ _ _ _ 2,118 _ _ 175 _ 2,293
Yhteensä — — — — 15,460 u — 804 — 16,273
99
vuonna 1916. N:o 5.
1 8 | 9 
t u s k a n t a  S u o m e s s a
4 10 i » 12
K o r v a u k s e t  ♦ 
v a s ta a n o te ­
tu is ta  jä lle e n - 
v a k u u tu k s is ta
13
Y h te e n s ä  
b r u t to k o r v a u k -  
s e t  *
I d
, S iitä  jä lle e n - 
v a k u u tta jie n  
osa lle
e lä in te n  v a k u u tu s  
A r v o n
L u k u "
a len n u s
K o r v a u s
M u id en  e lä in ten  
v a k u u tu s
Y h te e n s ä  
k o rv a u k se t  
s u o ra a n  han ki* 
tu is ta  v a k u u ­
tu k s is ta
S u o m e n m a r k k a a
38,819 38,819
— — ' — 138,150 — 138,150 —
— — 38,323 — 38,323 —
— ■ — — 29,839 — 29,839 1,605
—  .
* \




1 6 ■ • 7 8 9 10
k u sta n n u k se t  (p a its i  v e r o t )
t
P a in a tu sk u s ta n ­
n u k s e t  j a  k o n t t o r i-  
ta r p e e t
P o s t i ,  p u h e lin , 
s ä h k ö ty s M u u t  k u s ta n n u k s e t Y h te e n s ä
Y h te e n s ä  llik e k u sta n - 
,  n u k se t  (b r u t to )




















10,895 13,687 13,896 126,056 202,442
N:o 8. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
1 2 | 3 | 4 




t  e  t  t  y
8 9 ■10
¥
, Y h t i ö n  u i  m i
V a k u u tu s ­
m a k su t  ja  
lisä ta k so i- 
t u s ,  j ä l ­
leen v a k u u ­
tu sm a k su t 
p o is lu e t ­
t u in a
O m a lle  
v a stu u lle  
v u o d e n  
a lussa  ■ 
k o h d is tu ­
v a n  v a ­
k u u tu s ­
m aksu  
ra h a ston  
k o r k o  4  % 
m ukaa n
Y h te e n s ä
V a k u u tu s - 
ta p a u ste n  
a ih e u t ta ­
m a t  k o r ­
v a u k se t  
ja  s i ir r o t  
k o rv a u s -  
ra h a sto o n , 
jä lle e n - 
v a k u u t -  
ta jie n  
o su u d e t 
p o is lu e t ­
tu in a -
O m a a  
v a k u u tu s ­
k a n ta a  
v a s ta a ­
v a n  v a k u u ­
tu sm a k su - 
ra h a s to n  
lisä y s  v u o ­
d e n  a ik a n a
L iik e k u s ­
ta n n u k s e t , 
ku n  on  v ä ­
h e n n e tty  
jä lle e n - 
v a k u u t -  
ta jie n  
osu u s
Y h te e n s ä
Y l i jä ä ­
m ä  - f ,  





1fD O O 00 Sat
äoaa
S u o  m  e n m a r k k a a
v>
Turun Eläinvakuutusyhd... 72,838 72,838 39,145
»
» ___ 36,544 75,689 — 2,851 1890
Suomen Eläinvakuujjusyhtiö 
Suomen Maalaisten Eläin-
387,399 2,744 390,143 138,150 61,722 132,429 332,301 +  57,842 1896
vakuutusyhtiö ..................
Oulun läänin keskinäinen
64,891 — 64,891 38,323 — 17,216 55,539 -f- 9,352 1902
, Eläinvakuutusyhtiö.......... 46,264 — 46,264 28,234 — 16,253 44,487 +  1,777 1909


































a) K esk in äis et  y hdi st yks et
■ •
Suomen
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ....................... 76,668 — , 10,667 _
Turun ja Torin läänin paloapuyhdistysten keski- '
näinen jälleenvakuutusyhdistys .......................... — 18,461 — — —
Viipurin läänin paloapuyhdistysten keskinäinen
jälleenvakuutusyhdistys .......................................... 1 — 13,159 - - — —
' '  . Yhteensä — 108,288 — 10,667 —
b) Osakeyhtiöt ■ /
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osm o........................... 5,521 1,604,713 _ 119,428 37,119
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi .................. — 797,914 — 171,901 84.657
Yhteensä 3,521 ' 2,402,627 — 291,329 121,776
B. Me-






















a) Keskinäiset  yhdistykset t Suomen
• Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ) . . .  
Turun ja Porin läänin paloapuyhdistys­
ten keskinäinen jälleenvakuutusynd. 
Viipurin läänin paloapuyhdistysten kes­












Yhteensä — • — 27,466 * 47,057 — 11,344 —
b) Osakeyhtiöt , *


















7 - 8 9 10 11 12 13 14
V a k u u tu sra h a ston  v ä h e n n y s  
t iiip ä ä tök sessä
V a k u u tu sk ir ja «  
ja  a isäänkirjoir 
tu s m a k s u t
, P ä ä o m a n  
tu o tta m a t  
t u lo t
S ijo itu s te n
tu o tta m a
v o i t to•
V a k u u tu s ­
m ak su rah a s­
to n
K o rv a u sra h a s -  
to n  v a ro je n  
k ä y t t ö
M u u t  tu lo t T a p p io v Y h te e n s ä
markkaa
■
— 837 — — — — — 88,172
— 259 J — — 18,720
— 64 _ — ----  ' — 13,223
— 1,160 _ _ — — ~ 120,115
, 56,742 41,894 ■ 31 1,865,448
— 92.495 — — — — — 1,146,967
— 149,237 — 41,894 — 31 — 3,012,415
(
not
9 * 10 11 1 8  |. 13 
V a k u u tu sra h a sto n  lis ä y s  
t iiip ä ä tö k se ssä
14 15 16  |* 17 
V o it t o
.1 8
V e ro t , 
p a its i k iin ­
te is tö je n
K o r o t
S ijo itu ste n  
tu o tta m a  
ta p p io  . V a k u u tu s ­
m a k su ra ­
h a sto n
K o rv a u s -
ra h a stoon
te h ty
s iirto
P o is to t M u u t
m e n o t E d e llise ltä
t i l iv u o ­
d e lta
T i l iv u o ­
d e lta




6,586 500 3,840 6,302 88,172
\
t 128 — — — — l) 923 — 5,178 18,720
1
— — — — ■ ---- — 10,791 13,223
1
1 "
128 — - 6,586 500 4,763 — 22£71 120,115
1,557 ■ 20,149 5,521 48,224 1,865,448
858 — — 1,349 8,455 25.436 —  ’ — 9,257 1,146,967




Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
A. Va-
1 2 3 4 ■ 6 ■ 6 7 8 8 10 ]
• 1/ a i n a t I
1


























tiot' ja . 
osakkeet |
j
a) Keski näi set  yhdi stykset Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo 
Turun ja Porin 1. paloapuyhd. kesk.
jälleenvakuutusyhdistys ...............










26,750 Sub 6 Sub 6 Sub 6
Yhteensä — 1,336 45,485 — 26,75b — — — —
b) Osakeyhtiöt
Jälleenvak.-Osakeyhtiö O sm o.......... 350,000 56,951 477,853 — 420,000 Sub 6 Sub 6 Sub 6 113,730
Jälleenvak.-Osakeyhtiö Verdandi .. 1,050,000 12,937 129,500 978,026 217,000 — 200,000 — 498,423
Yhteensä 1,400,000 69,888 607,353 978,026 637,000 — 200,000 — 612,153
B. Ve-
• 1

























a) K e s k i n ä i s e t  yhdistykset Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .................................. — _ 24,788 _ 8,000 5,229
Turun ja Porin läänin paloapuyhdistysten keskinäinen
jälleenvakuutusyhdistys ....................................................... — — 8,531 — — 9,541
Viipurin läänin paloapuyhdistysten keskinäinen jälleen-
vakuutusyhdistys ..................................................................................................... — — 5,760 20,035 — 226
- Yhteensä — — 39,079 20,035 8,000 14,996
b) O s a k e y h t i ö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö O sm o ........................................................... 150,000 350,000 ' 100,000 713.964 316,613 155,000!
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi .............................................. 450,000 1,050,000 20,577 2,043.839 383,272 —  |
Yhteensä 600,000 1,400,000 120,577 2,757,863 699,885 155,000\
') Hankintakustannuksia.
N:o 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
rat. ' .
11 12 13 1 4 15 16 17 , 18 19 20





























— — 11,246 — — . . — — — 23,199
—  ' —  . 2,420 — — — _ _ — 26,021












3,338,370 — — 8,388 27,449 ■ ' — 75 110,757 — 7,989,45b.
lat.
8 9 10 11 12 13 14 15
V e lk a  m u ille  
v a k u u tu s ­
y h t iö i l le
V e lk a  a sia - 
ra ieh ille
V e lk a  y h t iö n  
k iin te is tö jä  
vastaan ,
T a lle te tta ­
v a k s i a n n e ­
t u t  v a r a t
H e n k ilö k u n - 
,n a n  e lä k e ­
ra h a sto
M u u t  v e la t
• K ä y ttä m ä ttä  
jä ä n y t  v u o s i-  
v o it o n  osa
Y h te e n s ä
markkaa
— —  ■ — — — — ' 38,017
— — — — — 5,127 — 23,199
1 ___ — — — — — — 26.021









1,778,864 — 349,446 — 10,884 112,755 4,245 7,989,459
Vakuutnsolot v. 1916.' / 14
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IN:o 3. Vuoden 1916
1 2
V
3 4 | 5 | 
Osakkaiden ja takaajien




tojen lisäys Rahassa % maksetusta pääomasta
S u o m e n
a) Ke skinäiset  yhdistykset  
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo.. 3,151 3,151
■ i
j
Turun ja Porin läänin paloapuvhd. 
keskinäinen jälleenvakuutusyhd. ..
i
— 5,178 — —
Viipurin läänin paloapuyhdistysten
keskinäinen jälleenvakuutusyhd. . . 194 10.597 —
Yhteensä 3,345 18,926 — —
b) O s a k e y h t i ö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo .. — 24,000 10,500 7 7o
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi 8,192 —
Yhteensä 8,192 24,000 10,500 _
N:o 4. Vakuutusmaksut ja
1 2 3 4 & 6 !
i S u D m a l a i s e t
V a k u u t u s m a k s u i Vuoteen




















S’ u o m e n
a) Keskinäiset  yhdist yks et
'
' Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo.. 
i Turun ja Porin läänin paloapuyhd. 
j keskinäinen jälleenvakuutusyhd. ..














Yhteensä 108,288 — 108,288 27,466 47,057
1 b) O s a k e y h t i ö t
; Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo. .  











Yhteensä ? ? ? ? ?




1 e 7 8 9 10 11
h y v ä k s i - ■
V a ra ttu  ta k u u - 
s ito u m u ste n  ly ­
h en tä m ise e n
O sa p a lk k lo t
V a k u u te tu ille  
ta k a is in  m a k set . 
ta v a n a  v o it to n a
M u u t  t a r k o i ­
tu k s e t
S eu ra a va n  v u o ­
d en  tiliin
'  Y h te e n s ä




— — — — '  / 5,178
— — — — — 10,791
— '  ---- —  - — — ■ 22,271
15,000
\ __ — 1,065
4,245 53,745
9,257
’ 15,000 '  — — 1,065 4,245 63,002
v
korvaukset vuonna 1916. N:o 4.
7
v a ' k u u t u k s1
•> S ‘
e t
9 10 * | n
/ Vakuutusmaksut ** 
kaikissa maissa
1 1 | 13
























m a r k k a a ✓
33,677 10,667 76,668
\
27,450 .  33,677
■ t
10,667
— 11,779 — 18,461 16 11;779 _ —
. — 1,601 — 13.159 — 1,601 _ --
— 47,057 10,667 108,288 27,466 ■47,057 /  10,667
59,419 201,073 119,428 1,604,713 151,459 929,485 119,428
‘ ) *) ’ ) ■ 797,914 279,143 507,042 • 171,901
? ? O 2,402,627 430,602 1,436,527 291,329
108
N:o 5. * Liikekustannukset
1 - 1 2 - |  3 | 4 
Hankintakustannukset
6
Ho i t o -




tujeu va- » 
kutitus­
ten




S u o m e n
a) K e s k i n ä i s e t  y h d i s t y k s e t  
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo .......... 9,817 Sub 5
Turun ja Porin läänin paloapuyhd. keski­
näinen jälleenvakuutusyhdistys .............. ' _ _ 616 32
Viipurin läänin paloapuyhd. keskinäinen 
jälleenvakuutusyhdistys .............................. _ _ — 675 100
Yhteensä — — — ' 11,108 132
b) O s a k e y h t i ö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö O sm o.............. 69,673 626,617 696,290 8,474
Jälleenvakuutus Osakeyhtiö Verdandi . . . . 10,817 Sub 2 10,817 '  194,683 . ---
Yhteensä SO, 490 626,617 ■ 707,107 208,157 —
N:o 6. Korvausrahaston käyttö vuonna 1916.
1



























• S u o m e n m a r k k a a *
a) Keskinäiset  yhdi stykset
i
'
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo.. ■) ' ') ■), • ’)■ ’)
Turun ja Porin läänin paloapuyhd. 
keskinäin. jälleenvakuutusyhdistys _
Viipurin läänin paloapuyhd. keski­
näinen jälleenvakuutusyhdistys .. _- _ __ — -
Yhteensä p ? p ■ ? p
b) O s a k e y h t i ö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo .. 296,464 • 201,073 — . 201,073 -j- 95,391
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi ‘ ) ■) ‘) ‘)
' Yhteensä ? ' ? ? ? 1
*) Tietoja ei ole annettu.
S
109
\vuonna 1916. * N:o 5.
I: » • 8 i b 12 13


















m a r k k a a *
V
Sub 5 Sub 5 Sub 5 Sub 5 9,817 9,817
\
■ — —  . 16 32 696 696 —
' --- 36 20 . -- 831 831 —  ■












2,078 1,946 1,548 5.299 214,028 921,135 121,776
N:o,7. , Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
1
' f




t e 11 ä m ä n ä
5 , e |- 7 

























































s u 0 m e n m a r k k a a
a )  Keskinäiset  yhdistykset
t
•
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo.. ' 4 9 ,2 1 8 _ 49,218 29.596 _ 9,817 39,413 + 9,805 1910
Turun ja Porin läänin paloapuyhd.
keskinäin. jäileenvakuutusyhdistys 18,445 — 18,445 11,779 — 696 • 12,475 + 5,970 1911
Viipurin läänin paloapuyhdistysten *
keskinäin. jäileenvakuutusyhdistys 13,159 — 13,159 1,601 — * 831 2,432 + 10,727 1912
• Yhteensä1 80,822 — 80,822 42,976 — 11,344 54,320 + 26,502
b) O s a k e y h t i ö t -
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo .. 1,453,254 30,234 1,483,488 830,206 — 41,894 671,934 1,460,246 f 23,242 1899
Jälleenväkuutus-Osakevhtiö Verdandi 415,426 81.699 497,125 343,596 1,349 127,425 472.370 + 24,755 1905







, Voitto- ja tappiotili
A. Tu-
1 2 3 4 5 | 6 
JäUeenvakuuttajien osuus
«r


















a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... ■........... 241 11,870 5,814
Suomen
1,409




Palovakuutus-Osakeyktiö Fennia. . . ........................ — 13,177 — 2,073 798
Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola ...■.................... — 18,021 — 3,014 2,878
Yhteensä __ 1 82,490 — 25,068 11,586
B. Me-
1 2 3 4 /  5 6 . 7
Liikekustannukset














a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s . Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ........... — 4,944 10,276 1,197 2,498 —


















Yhteensä — 38,078 68,772 1,233 14,494 —
N:o 2. - ' Tiliasema 1916 vuoden päättyessä ,




































a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. Sub. 4 7,300
Suomen
b) O s a k e y h t i ö .
Suom.Vakuut.-Osakeyht. Providentia2) 350,000 2,721 59,941 — 55,503 — — —  • 71,150
*) Koko liikkeen korot. — 2) Koskee yhtiön koko liikettä.
vuonna 1916.
l o t .
N:o 1.
7 s y 10 il 12 13 14
V a k u u tu sra h a sto n  v ä h e n n y s  
t il ip ä ä tö k s e s s ä ’
Valcu u tu s k ir ja -  
j a  s isä ä n k ir - 
jo it u s m a k s u t
P ä ä o m a n
t u o t t a m a t
tu lo t
S ijo itu s te n
tu o t ta m a
v o it to V a k u u tu s ­
m a k su ra h a s ­
to n
K o rv a u s ra h a s -  
t o n  v a r o je n  
k ä y t t ö
M u u t  tu lo t T a p p io Y h teen sä
markkaa. \
— 536 ' — 160 _ — 1,205 21,235
_ J) 8,317 . ' _ 8,509 96,009
— — — — — 5,612 21,660
— — — . — — — — 23,9 J 3
— 8,317 - — — — ■ 14,121 141,582
not.
8 9 10 N11 12 
V a k u u tu sra h a s to n  
l isä y s  t ilip a ä tö k se ssä
13 14 15 | 16 
V o it t o
17
V e r o t  . 
p a its i k i in ­
te is tö je n
K o r o t  ^
S ijo itu s te n
■ tu otta m a
ta p p io V a k u u tu s ­
m ak su -
ra h a ston
K o rv a u s -  
ra h a sto o n  
te h ty  s i ir to
P o is t o t B liiu t
m e n o t E d e ll is e ltä
t i l i ­
v u o d e lta
- T i l i ­
v u o d e lta






























1 — — — 1,851 16,194 — —  ■ — 960 1 4 1 , ¿ 8 2
(Vuosivoiton- käyttö on otettu huomioon). N:o 2. >.
rat.
l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S a a t
y»
a v  a  t K o r o t  ja  v u o k ra t
M u id en
K u o le t ta -  
ip a tto m a t  
p ern sta - 
m isk u s- 
tan  n u k ­
se t
■ M u ilta  
v a k u u ­
tu s y h t i ­
ö iltä
A s ia ­
m ie h iltä
E r i y t y ­
n e e t  v a ­
k u u t u s ­
m a k su t
K a r tt u ­
n e e t , v ie lä  
e r ä y ty m ä t -  
tö r a ä t
E r i y t y ­
n e e t , v ie lä  
su o r itta ­
m a tto m a t
y h t iö id e n  
osuus 
v a k u u tu s ­
m a k su - ja  
k o rv a u s -  
r a h a s to s ta




T a p p io Y h te e n s ä
markkaa. - \
— — — — f — . — “ \ 1,205 8,505
— 31,480 5.300 — ___ ___ 13,467 ___ ___ 71,599
\
661,161
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M a k se ttu
3
T a k u u -
ra h a sto
4
V a ra ­
ra h a sto
5 } 6 
V a k u u tu s r a h a s i»
7
M u u t
v a r a tu t
v a r a t
.
Y h t i ö n  n i m i o s a k e -  ta lli  
ta k u u p ä ä - 
o m a
V a k u u tu s -  j 
m a k s u - ; 
r a h a s to  j
K o r v a u s -
r a h a s to
a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s . Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... — — 3,000 3,470j 1,820 —
b) O s a k e y h t i ö . 1) !
Suomal. Vakuut.-Osakeybtiö Providentia 2) 500,000 — 6,212 124,621 j 18,877 4.651
N:o 3. Vuoden 1916 voiton
l 2 3 4 5 
O sa k k a id e n  j a  ta k a a jie n
Y h t i ö n  n i m i
v a ra ra h a s to n  m u id e n  ranas- 
l isä y s  t o je n  lisäys
| •
R a h a ssa
...........
%  m a k se tu sta  
p ä ä o m a sta
S u o m e n
a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ...................... _ _ -
b) O s a k e y h t i ö .
Suomalainen Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia..
N:o 4. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut'
1 2 3 4 j 5 6
S u  o  ra
S !
a l a i s e t
V a k u u tu s k a n ta  v u o d e n  lop u ssa V a k u u t u s -
Y h t i ö n  n i m i
S u oraa n  h a n k ittu  
' k a n ta
V a sta a n ­
o t e t u t  Y h te e n s ä  
s u o m a l. su o m a l. 
jä lle e n -  v a k u u tu k - 
v a k u u tu k - se t  
set
S iitä
lu o v u t e t t u  
j a l le e n - 
v a k u u t­
t a jil le
S u oraa n
h a n k itu n
k a n n a n
V a sta a n ­
o te tu is ta  
su o m a l. 
jä lle e n -  1 
v a k u u tu  k - i 
s istaL u k u
S u o m e n
m a rk k a a
S u o m e n
n )  K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. 458 5,490,692 —  • | 5,490,692 3) 11,870






-  126,117,254 12.847,708 51.292
Palovakuutus-Osakeyhtiö Penniä.. . . 3) 7,350,854 — ! 7,350,854 1.588.300 13,177
Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola .. 1,079 9,930,299 —  1 9.930.299 3,733,744 18.021 —
Yhteensä 2,949 43,398,407 — i43,398,407 18,169,812 82,490 —
»') T ä tä  liik k een  ha a ra a  v a r te n  on  P e n n iä  s i ir tä n y t  5 ,341  m k  j a  P o h jo la  3 ,523  m k . T ä tä  liik k e e n  h aa ra a  va rte n  on  F e n n ia
115
N:o 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
l a t .
S 9 10 11 12 13 14 15
V e lk a  m u ille  
v a k u u tu s ­
y h t iö il le
V e lk a  a s ia - 
m ieh ille
V e lk a  y h t iö n  
k i in te is tö jä  
v a s ta a n
T a lle te tta ­
v a k s i  a n n e tu t  
v a r a t
H e n k ilö k u n ­
n a n  e lä k e ­
ra h a sto
M u u t  v e la t
K ä y t tä m ä tt ä  
jä ä n y t  v u o s i-  
v o i t o n  osa
Y h te e n sä
m a r k k a a .
'
215 — — — 8,505
6,555 - _ _ _ 245 661,161
käyttö. N:o 3.
1 6 7 8 9 10 11
h y v ä k s i
V a k u u te tu ille
M u u t  t a r k o i ­
tu k se t
S e u ra a v a n  v u o ­
d e n  t il i inV a ra ttu  ta k u u - 
s ito u m u ste n  ly h e n ­
täm iseen
O sa p a lk k io t ta k a is in  m a k s e t ­
ta v a n a  v o it to n a
Y h te e n s ä
m a r k k a a
ja korvaukset vuonna 1916. N:o 4.
1 9 1 1 0  I n 12 13 14 l ö 16 17 18
v  a  k  u  u  t  u k  s  e  t
V a h in g o n k o rv a u k s e t  ! 
.k a ik issa  m aissa  im a k s u t 1
V u o te e n  19 L6 k u u lu v a t  v a h in g o n ­
k o r v a u k s e t
kaik issa  m a issa
Y h te e n s ä  
suom at, 
j v a k u u tu k -
! s ista
i |
{S iitä  lu o v u te ttu , 
j jä lle e n -  
v a k u u tta -  ! 
j j i l le  !
S u oraa n
h a n k itu n
k an n an
ta k ia
V a s ta a n ­
o te t tu je n  
su o m a l. 
jä l le e n -  
v a k u u tu k - 
: s ien  ta k ia
Y h te e n s ä  
s u o m a l. 
v a k u u tu k ­
s ien  ta k ia
S iitä  
jä lle e n  - 
v a k u u t ta ­
j ie n  osa lle
B r u t to
S iitä
lu o v u t e t t u
jä lle e n -
v a k u u tta -
j il le
B r u t t o
K a ik k ia a n  
jä lle e n -  
v a k u u tta -  





































82,490\ 38,077\ 68,772 — 68,772\ 25,068 82,490 38,077 68,772 25,068




Y h t i ö n  n i m i
2 1 3 ) 4  
Hau kin takustan nu kset
5 6














S u o m e n
a) Keskinäinen yhdistys.
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .......... UÖ7 — 1,197 2,498 • Sub. 5
b) O s a k e y h  tiöt.
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia ___ ___ — 14.494 Sub. 5
Palovakuutus-Osakeyhtiö Fennia.................. G19 18 . 637 — ___
Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola .............. 596 — t 596 — —
Yhteensä 1,215 18 1,233 14,494 —
































i S u o m e n m a r k k a a
1
1 a) K e s k i n ä i n e n  y h d i s t y s .  
'Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . . . . _ _ _ _
b) O s a k e y h t i ö t .
Suomal. Vakuut.-Osakevht. Providentia 434 434 434
Palovakuutus-Osakeyhtiö Fennia.......... 476 476 — 476
+ 90Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola.......... 548 458 — 458
Yhteensä 1,458 1,368 — 1.368 +  90.
♦
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vuonna 1916. N:o 5.
i 7 
k  ii s  t  a  n m i  k
i H u o n e is to k u s -
j tu n n u k se t
!__________
m a r k k a a
S
s e t  ( p a i t s i
; 9
v e r o  t)
1 0 i l 1 2
Y h te e n s ä
liik ek u s­
ta n n u k se t
(b r u t to )
13
Jä lleen  v a k u u t ­
ta jie n  osu u s 
l iik e k u sta n ­
n u k s is ta
P a in a tu s- 
kustann  u kset 
• j a  k o n t to r i-  
ta rp e e t
ii
i
j P o s t i ,  p u h e lin , 
| sä h k ö ty s
M u u t  k u s ta n ­
n u k se t
_ _ _  _  _______
Y h te e n sä
I
i Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 2,498 3,695 1,409
i Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 14,494 14,494 7,910
1 ___ — ■ — — 637 798
! — — — — 596 2,878
i — — - . 14,494 15,727 11,586
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
Y h t i ö n  n i m i
2 3  4
K  ä  y  t  e  1 1 1  ä  v  ä  n  ä K ä y t e t t y
V a k u u tu s ­
m a k su t  ja  
< lisä ta k so i- 
tu s , jä i-  
le e n v a k u u - 
' tu sm a k su t 
i p o is lu e t -  
1 tu in a
O m a lle  
v a stu u lle  • 
v u o d e n  • 
1 a lussa  
: k o h d is t u -  * 
van  v a ­
k u u tu s - < 
m a k su - ! 
ra h a sto n  • 
k o r k o  4  %  : 
m u k aa n
Y h ­
teen sä
I V a k u u tu s - 
1 tapau k sien  
, a ih e u tta -  
i m a t  k o r -  
j va u k a et 
' j a  s iir ro t  
I k o rv a u s -  
I ra h a s to o n , 
jä lle e n -  
v a k u u t-  
ta jie n  
o su u d e t 
p o is lu e t ­
tu in a
O m a a  
va k u u tu s - 
k a u ta a  
v a s ta a v a n  
v a k u u tu s ­
m a k su ­
ra h a ston  
lisä y s  v u o ­
d en  a ik a n a
L iik e k u s ­
ta n n u k s e t , 
k u n  on  v ä ­
h e n n e tty  
jä lle e n -  
v a k u u t -  
ta jie n  
osu u s
Y h ­
te e n sä
10
Y l i jä ä ­
m ä  -j- 
v a ja u s  —
S u 0 m e 11 m a r k k a a
a) Keskinäinen yhdistys.  
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .. 6,926 145 7,071 6,282
*
— 160 2,286 8,408
1
— l,337j 1910
b) O s a k e y h t i ö t .
Suom. Vakuut.-Osakeyht. Providentia1) 36,021 1,224 37,245 32,317 3,917 11.586 47,820 — 10.575! 1902
Palovakuutus-Osakeyhtiö Fennia . . . . 10,681 142 10,823 14,663 1,791 — 161 16,293 — 5,470| 1911
Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola . . . . 8.807 139 8,946 10,069 60 — 2,282 7,847 +  1,099] 1912
Yhteensä 55,509 1,505] 57,014 57,049 5,768 9,142\ 71,960 — 14,946’i










1 2 3 4  i o ti
j  J ä lle e n v a k u u tta n e n  osuus
Y h t i ö n  n i m i
K ä y t tä m ä tö n
y lijä ä m ä
e d e llise ltä
v u o d e lta
V a k u u tu s ­
m a k su t
i
L is ä ta k s o itu s  V a k u u tu s ta - 
pauksie.n  a i ­
h e u tta m is ta  
; k o rv a u k s is ta
L iik e k u s ta n ­
nu k sista
Snonien
Suom. Vakuut.-osakeyht. Providentia _ 1,568! — ! 329
-
B. Me-
1 2 3 4 5 | 6 7
L iik e k u s ta n n u k se t
Y h t i ö n  n i m i S iir ty v ä
ta p p io
J ä lle e n -
v a k u u tu s -
m a k su t
V a k u u tu s - 
ta p a u k s ien  
a ih e u t ta ­
m a t  k o r ­
va u k se t
|
_  T . . , H o it o ,  
H a n k in ta  ; paitsi
j v e r o t
P e ru s ta -  * 
m isk u sta n - 
n u k s e t  ’
•
S t u t m e n
Suona. Vakuutus-osakeyhtiö Providentia . . — 253 - -  | 116| -  >
N:o 2.. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1 . 2 3 4 S (i o » 8 1
S u o m a l a i s e t
V a k u u tu s k a n ta  v u o d e n  k u luessa V a k u u t u s -
Y h t i ö n  n i m i
S u ora a n  h a n k ittu  
k a n ta V a sta a n ­
o te tu t
su o m a l.
jä lle e n -
v a k u u tu k -
set
Y h te e n sä Siitä
lu o v u te ttu
jä lle e n -
v a k u u t-
ta jii le
S uoraan
h a n k itu n
k a n n a n
V a sta a n - *
L u k u
S u om en
m a rk k a a
su o m a l.
v a k u u tu k ­
se t
s u o m a l. , 
jä lle e n - 
v a k u u tu k - : 
s ista
S u o  m  e  n






7 8 9 f 10 l i 12 I B 1 4
: V a k u u tu sra h a sto n  v ä h e m iy s  
. t ilip ä ä tö k se ssä
V a k u u tu s ­
k ir ja -  ja  si- 
sä ä n k ir jo itu s -  
m a k su t
P ä ä o m a n
t u o t ta m a t
t u lo t
S ijo itu ste n
t u o t ta m a
v o i t to ■ V a k u u tu s - 
1 m a k su ra - 
j  h a s to n
i
K o rv a u sra h a s - 
t o n  v a ro je n  
k ä y t t ö




l ' —  —  i —  j —  434j —  —  2,331
not.
8 9 10 12 I B 14 I  15 i e 17 i
,
V a k u u tu sra h a sto n  
lisä y s  tilip ä ä tö k se ssä
i V o it t o
1 !
V e ro t , 
p a its i k iin ­
te is tö je n
K o r o t
S ijo itu ste n
tu o t t a m a
t a p p io
V a k u u tu s ­
m a k su -
ra h a sto n
K o r v a u s -  
ra h a s to o n  
t e h t y  
s i ir to  ,
P o is to t a iu u t




Í E d e llise ltä  
j t il iv u o -  
! d e lta
¡
T i l iv u o ­
d e lta
/  . 1 





I -  —  I ,  —  i —  ! —  ' —  ■ —  : —  1;962| ' 2,331!
ja korvaukset vuonna 1916, N:o 2.
I 9 I 1 0  I 1 1  I 1 2  I 13  ! 11
v a k u u t u k s e t
15 I 16 17 J .18
maksut
Yhteen& ä
su om a l.
v a k u u tu k ­
sista
S iitä  lu o ­
v u te t tu  
jä lle e n ­
v a k u u tta ­
ville
V u o te e n  1916 k u u lu v a t  v a h in g o n ­
k o rv a u k se t.
V a k u u tu sm a k su t 
k a ik issa  m a issa
V a h in g o n k o rv a u k se t  
k a ik issa  m aissa
i
S u ora a n  j 
h a n k itu n  
k a n n a n  
ta k ia
V a s ta a n ­
o t e t tu je n  
su o m a l. 
jä lle e n - 
v a k u u tu k - 
sien  ta k ia
Y h te e n sä  
su om a l. 
v a k u u tu k ­
s ien  ta k ia
S iitä  
jä lle e n -  
v a k u u tta -  
jie n  osa lle
B r u t to
S iitä  ; 
lu o v u te t tu  i 
jä lle e n -  B r u t to  
v a k u u tta -  | 
j il le  I
K a ik k ia a n  
jä lle e n ­
v a k u u tta ­
vien osa lle
; 1 t
m a r k k a a
. i I 1 !
' 1 !
i,568¡ ' 2 5 3 ] —  ! —  1 -  : — 1,568 253
'




Y h t i ö n  n i m i




teli vakuu-' tujen va- 
tusten i kuutus- i 
ten 1






Suomalainen Vakuutus-osakeyhtiö Providentia . . . .
Suomen
1161 Suli 5
N:o 4. Korvausrahaston käyttö vuonna 1916.
1
2 3 ! 4 5 6







Käytetty vuo- korvausrahas- 
den kuluessa toon vuoden 
maksettuihin ! lopussa vielä 
korvauksiin j suorittamatto- 
(brutto) ' mien korvauk- 
; sien varalle
Yhteensä 
sar. S ja sar. 4
Voitto - f  
Tappio —
S u o m e n  m a r k k a a
Suom. Vakuut.-osakeyht. Providentia 1,600
!
1
— i 1,600 1,600
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vuonna 1916. N:q 3.
7 ' 8 f 9 10 ' 11 1 2 13








t kustannukset ! 






















Sub 5 Sub 5 Sub 5 116 . 116 i 329
N:o 5. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1916.
Y h t i ö n  n i m i
i j 3 ! 4

























































Y l i jä ä ­
m ä  +  
vajaus —
I 10 |
S u o m e n  m a r k k a a
■ >4
CT










2 3 5 1 6 
J ä lle e n v a k u u tta v ie n  osuus
'
Y  li t  i ö  li n i m i
K ä y t tä m ä tö n
y lijä ä m ä
e d e llis e ltä
v u o d e lta
V a k u u tu s ­
m a k su t.
L is ä -
ta k so itu s
V a k u u tu s ta -  
p a u k s ie n  a i ­
h e u tta m is ta  
k o rv a u k s is ta
L iik e k u s ta n ­
n u k sista  *
■




i 2 3 4 5 6 7
j L iik e k u sta n n u k se t
Y h t i ö n  n i m i S iirty v ä
ta p p io
J ä lle e n - 
v a k u u tu s ­
m a k su t
V a k u u t u s - ! 
ta p a u k s ie n  
a ih e u tta -  : 
m a t  k o r ­
v a u k se t
i
H a n k in ta
H o ito ,.
p a its i
v e r o t
P e ru s ta ­
m isk u sta n ­
n u k se t
*
•
Suomen Työnant. Keskin. Lakkovak. yhtiö
Suomen 
11.152 | — |
N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
A. Va-
i 2 S ! 4 ’ 5 * 6 7 1 8 i o  i
1 i L  a i n a  t !
Y h t i ö n  n i m i
O sa k k a i­
d e n  ta h i 
ta k a a jie n  
s ito u ­
m u k set
! 1
1 P a n k k i-j  
K a s s a  ! saata - 




t e is tö t
.
K iin ­
n ity s tä
v a s ­
taan
K u n n ille  
ja  se u ra ­
k u n n ille  ,
|
A r v o p a p e ­
re ita  y .  m . 
p a n tt ia  
v a sta a n
Y k s in ­
o m a a n
h e n k ilö ­
k o h ta is ta
ta k a u sta
va sta a n
O b lig a - 
t io t  ja  
o s a k ­
k e e t  i
, , •. Suomen
Suomen Työnantajien Keskin. 
Lakkovakuutusyhtiö . : .......... _  - 1 8 4 1 7 4 2 .3 3 2
.









8 9 10 I 11
V a k u u tu sra h a sto n  v ä h e n n y s  
tilip ä ä tö k se ssä
12 13 14=
i V a k u u tu sk ir ja - 
j j a  sisäänkir- 




P ä ä o m a n
tu o t t a m a t
t u lo t
S ijo itu ste n
t u o t ta m a
v o i t t o V a k u u tu s ­
m a k su ra ­
h a s to n
K o rv a u sra h a s -  
t o n  v a ro je n  
k ä y t t ö
M llU t tUlOt ; T a p p io Y h te e n s ä
m a r k k a a
| 25,036 — — 162 — 266,109
not.
8 9 10 • i i 12
V a k u u tu sra h a s to n  l i ­
sä y s  tilip ä ä tö k se ssä
V e ro t j 
p a its i k iin ­
te is tö je n
K o r o t
S ijo itu s te n
tu o t ta m a
t a p p io V a k u u tu s ­
m a k su ­
ra h a sto n
K o rv a u s -
ra h a sto o n
te h ty
s iir to
13 14 16 16 17  .
V o it t o
P o is t o t
M u u t
m e n o t E d e llise ltä
t i l iv u o ­
d e lta
T i l iv u o ­
d e lta
Y h te e n s ä
;
m a r k k a a
8,411 | — j — ; — | — | | ') 123,273| — | 123,273 | 266,109
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). Nro 2.
rat.
i i 12 13 14 15 16 i  7 18 19 ,  20
S a a t a v a t K o r o t  ja  v u o k r a t
•
M u ilta
v a k u u ­
tu s y h t i ­
ö iltä
A s ia ­
m ieh iltä
E r ä y ty -  
n e e t  v a ­
k u u tu s ­
m a k su t
K a r t t u ­
n e e t , v ie lä  
e r ä y ty m ä t -  
t ö m ä t
E r ä y ty -  
n e e t , v ie lä  
su o r itta ­
m a tto m a t
, M u id en  
y h t iö id e n  
osu u s 
v a k u u tu s ­
m a k su - ja  
k o rv a u s- 
ra h a s to s ta
K a lu s t o
S u o le t t a -
m a tto m a t
p eru sta -
m isk u s-
ta n n u k -
se t
M u u t • 
v a r a t '
• Y h te e n s ä
m a r k k a a
200 742,716
N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
B. Ve-
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1 2 3 4 5 e 7
Vakuutusraliasto




















S u o m e n
Suom. Työnantajien Keskin. Lakkovakuutusyhtiö — —  ¡470,056: — - 272,660¡
N:o 3. Vuoden 1916 voiton
________________________  _____________________  __________ _ ___________ t
1 2 3 * 5  i
• O sa k k a id en  j a  ta k a a jie n
V a ra ra h a ston M u id e n  rah as-
Lisäys t o je n  lisä y s
R a h a ssa
>
p ä ä o m a sta
t S u o m e n
Suonien Työnantajien Keskin. Lakkovakuutusyhtiö 123,273








2 !  3 [ 4  ( . 5  | C I 7 | 8
, S u o , m  a l a i s e t
Suoraa
V a k u u tu sk a n ta  v u o d e n  lo p u ssa V a k u u t u s - *
n h a u k ittu  
■canta V a s ta a n ­
o t e t u t
su om al.
jä lleen *
v a k u u tu k ­
se t
?
Y h te e n s ä
su om a l.
v a k u u tu k ­
set
S iitä
lu o v u te ttu
jiille e n -




k a n n a n
V a s ta a n ­
o te tu is ta
su om a l.
jä lle e n -
v a k u u tu k -
sistaL u k u S u om enm arkkaa
S u o m e n
Suomen Työnantajien Keskinäinen 
Lakkovakuutusyhtiö .................. 94 10,007,533 10,007,533 240,911




S 9 1 10
f .
1 n  l 
l
l 2 13  ' . 1 4 ID
V e lk a  m uille  
v a k u u tu s ­
y h tiö ille
V e lk a  asia - 
m ieh ilte
i V e lk a  y h t iö n  
. k i in te is tö jä  
va sta a n
1
\ T a lle te tta -  f 
v a k s i  a n n e tu t  , 
v a r a t
H e n k ilö k u n ­
n a n  e lä k e ­
ra h a sto
M u u t ve la t
K ä y ttä m ä ttä  
jä ä n y t  v u os i-  





; 6 7 8 ! 9 *  .i 11 ,
h y v ä k s i ■*
j l
i
, V a ra ttu  ta k u u - 
s ito u m u ste n  ly -  
I h en täm iseen
I
. O sa p a lk k io t
V a k u u te tu ille  
taka isin  m a k se t­
ta v a n a  v o it to n a  1
M u u t ta rk o i­
tu k se t
S e u ra a v a n  v u o ­
tien tiliin
r
Y h te e n sä




i  Ija korvaukset vuonna 1916. N;o 4.
1 9 10 j l 12 J 3 . 5  1 1 0 17 I S
v  a  k u u t  u k  s  e  t
V a h in g o n k o rv a u k se t  
kaik issa  m aissam a k s u t V u o te e n  1916 k u u lu v a t  v a h in g o n ­
k o rv a u k se t
V a k u u tu sa a k su r , 
ka ik issa  m aissa
1
Y h te e n sä
su o m a l.
v a k u u tu k ­
s ista
S iitä  lu o ­
v u te ttu  
jä lle e n -  
v a k u u tta ­
j ille
S u oraa n
h a n k itu n
k a n n a n
ta k ia
V a s ta a n ­
o te t tu je n  
su om al. 
jä llc e n -  
v a k u u tu k - 
sien  ta k ia
Y h te e n s ä  
su om a l. 
v a k u u tu it- . 
sien ta k ia
S iitä  „ 
jä l l e e n -  
v a k u u tta ­
j ie n  osa lle
j




lu o v u te ttu
iä lle e n -
w ik u u tta -
jille
K a ik k ia a n  
-  . .  jä lle e n -  
B r u t t o  v a k u u t ta ­
jien  osa lle
m a r k k a a
240,911 240,911







A . T u -
I 1
V h t i ö  u n i m i
1 2 , 3  4 5 i 6 j
Jälleenvakmtttajien osuus ! 
Käyttämä- ] ____________________________ j
jiUiim ä ^ d e l - i  V a k u u tu s - ' L is i i t a k s o i - ' j
i Itseltä, v u o - j  m a k su t tu s  V a k u u tu s ta p a u k - l L iik e k u s - clelta sien  a ih e u tta m is ta  I ta n n u k - !




Suomen Metsänomistajain Keskinäinen Metsä-
149 .122.253 — -  I —
puloapuybdistys..................................................  , 86.182 — — I —
Yhteensä 1 149 208,435' _ i _  1 _
B . M e-










5 | 6 | 7
Liikekustannukset |
IPerustamis-»




_  1 kustan- \ 




Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..........
Suomen Metsänomistajain ■ Keskin. Metsä­









Yhteensä — ' 6,572\ 9,592 31,206 34,802> -  '
N:o 2. Tiliasema 1916 vuoden päättyessä
A . Vu-
| 1 2  1 3 4 5 6 ' 7 8 1 9 10  i
Y h t i ö n  n i m i
Osakkai- *
den tahi


























Keskin, vakuutuslaitos Sampo 
Suomen Metsänomistajain Kes­
kin. Metsäpaloapuyhdistys ..
— 'Sub. 4 
1
-  ! 9,971
3,503
86.372,
— |163,920; Sub. 6 Sub
i
6 Sub. 6 , —
-  — , 150,
Yhteensä — 9,971 89,8751 -  \l63:920‘ 1 1 K*
, ' B. Ve-




Vakuutusrahasto • \ 
Muut
Y h t i ö n  n i mi osake- tahi takuu- 
pääoma
vara­








Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..........
1 Suomen Metsänomistajain Keskin. Metsä- 
paloapuj^hdistys..............................................
-  , ■*) 51,963
— ! *) 33,341;
115,054.
35,906
— 1 --- --- 1
Yhteensä __ 85,304' 150,9601 — ! __ | _  j



























6,675, 1 : 1 129,077 j
| 3 2 ,865| l,0 4 8 j ’ _  ] _  | —  [ ' ! )  88 ,882j - ■  1 208.9771



































I _ — — 5,432 *) 17,365j 149 69,905 129,077
i - — — — 4,902 3) 88,882) — 69.247 208.977
1 __ - - — 10,334 106,247\ 149 139,152 ■ 338,054
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat.
H  1 12 13 ! 14 1 15 16 . ! 17 ! 18 19 1 20





Korot ja vuokrat Muiden • 
yhtiöiden 1 Kuoletta-
Muilta | 




j Karttu- ! 
j neet, vielä ' 






















m a r k k a a .
i * ;
4461 . — 
577j 48,863j
—  '
i  - 5,642)
1
6 908j ' - -
167,869: 
! 158,483
■ — 1 . 0 2 3 < 4 8 , 8 6 $ -  i . - 1 _ 5 , 6 4 $ 6 , 9 0 8 \  — i 3 2 6 , 3 5 2
iät.
• l
9  | 10 11 12 13 ; 14  | 1 5
V e lk a  m u ille  • „ni  ^ V e lk a  y h t iö n T a lle te ttu - H e n k ilö tö in -  ; K ä y t tä m ä tt ä  i
v a k u u t u s -  | .f\sla '  k i in te is tö jä ; v a k s i a n n e tu t  , n a n  e lä k e - M u u t v e la t jä ä n y t  v u o s i-  , Y h te e n s ä
y h t iö il le
I
m ie h ille  v a sta a n v a r a t  ; ra h a sto v o it o n  o s a  |
!
m a r k k a a .
1
— , 352 — — — — — 167,869
1 ~  i
228) —  • - 5)  89,008 1 158,483
1 -  1 1 , 0 8 0 \  - T - i _  ■ 8 9  0 0 8 \  —  ! 3 2 6 , 3 5 2
käteen kannettuja vakuutusmaksuja. — *) Pohjarahasto. — 5j Tästä etukäteen kannettuja vakuutusmaksuja 88,882 mk.
134
N:o 3 . ' Vuoden 1916 voiton
1 2 3 * 5 :
Osakkaiden ja takaajien
N
Vararahaston Muiden ralias- j
Y h t i ö n  n i m i lisäys , tojen lisäys Kailassa % maksetusta |■ pääomasta j
^ S u o m e n
Keskinäinen Vakuntuslaitos Sampo ......................
Suomen Metsänomistajain Keskinäinen Metsä-
70,054 . . . . .
(
-  i
paloapuyhdistys.......................................................... 35,906 33,341 — — |
Yhteensä . 105,960 03,341 -  i
N:o 4. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1 2 ' 3 1 5 6 7 ' 
S u o r a
8 ! 
a l a i s e t
Vakuutuskanta vuoden lopussa Vn k u u t  u s-




























Su o m e n
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. 95,582,956 95,582,956 122,253
Suomen Metsänomistajain Keskinäi- *
nen Metsäpaloapuvhdistys............... 2,323 85,636,523 — 85,636,523 13,439,125| 86,182 —
Yhteensä ? 181,219,47Ö1 — 181,219,479\l3,439,125 208,435 _
N:o 5. . Liikekustannukset
1 2 | 3 i 4 
Hankintakustannukset
« 6 J 7 
H o i t o k u s t a n -















S u o m e n
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..........
Suomen ! Metsänomistajain Keskin. Metsä-
14,011 -■ — 14,011 15,532 Suti. 5 Sub. 5 ’
paloapuyhdistys . . : ........ : ...................... . 17,195 ' — 17.195 13,302 — 630
-Yhteensä 31,206\ — 31,206 28,834\ — 630
4l) Tietoja ei ole annettu.
185
käyttö. N:o 3.
6 7 1 8 9 ; 1 0  i 1 1
h y v ä k si
’
V a r a t tu  ta k u u -  
sito u m u ste n  ly ­
h en tä m ise en
O sa p a lk k io t
V a k u u te tu ille  
ta k a isin  m a k s e t ­
ta v a n a  v o itto n a
M u u t  ta r k o i­
tu k s e t
S e u ra a v a n  v u o ­
d en  tiliin




ja korvaukset vuonna 1916 N:o 4.
1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  ! 1 6 1 7  i 1 8
v a k u u t u k s e t '
V a k u u tu s m a k s u t  
k a ik issa  m a issa
V a h in g o n k o r v a u k s e t  
k a ik issa  m a is s a
m  a  k  s n t V u o te e n  1 9 1 6  k u u lu v a t  v a h in g o n ­
k o r v a u k s e t
! Y h te e n s ä  
j su o m n l. 
j v a k u u tu k -
j sista
S iitä  lu o ­
v u te ttu  
jä lle e n -  
v a k u u t-  
ta jille
.
S u o ra a n
h a n k itu n
k a n n a n
ta k ia
V a s ta a n - J 
o te ttu je n  
s u o m a l. | 
jä lle e n -  
v a k u u tu k -  
sien ta k ia  <
Y h te e n s ä  
su o m a l. 
v a k u u tu k ­
sien  ta k ia
S iitä
■ jä lle e n -  
v a k u u tt a -  
jie n  o sa lle
S iitä
• lu o v u te ttu  
B r u tto  jä lle e n -  
vak uu tfca- 
jille
: K a ik k ia a n  
• , ,  * jä lle e u -  
B r u t to  v a k u u tta ­
jie n  osalle
;
m a r k k a a
1
i 122,253j 6,683 6,683 - - . 122,253 — ; 6,683;
86,182 6,572! 2.909 2.909 — 1 86,1821 6,572j 2.909 —
; 208,435 6,572 9,592\ — 9,592 — 208,435 6,572\ 9,592' —
v u o n n a  1 9 1 6 . N : o  5 .
8  1 9 1 0 1 1 1 2 1 3  |- 1 4 i 1 5  !
u k s e t  ( p a  i t  s i v e r o t ) J ä ile e n v a k u u tta jie n  osu us liik e k u sta n n u k sista  !
i
|
P a in a tu s - \ 
k u s ta n n u k s e t  1 
ja  k o n t to r i -
ta r p e e t  v
P o s t i ,
p u h elin ,
sä h k ö ty s
M u u t
k u s ta n ­
n u k s e t
1
] Y h te e n s ä .
Y h te e n s ä
liik e k u s­
ta n n u k s e t
(b r u tto )
■
H a n k in ta -  ? 
k u s ta n n u k - t 
s is ta
H o it o -
k u sta n n u k
sista
Y h te e n s ä
m a r k k a a







2,649 1,548 1,141] 19.270^ 36,46sl —
!
-  1 —





Vakuutustilasto v. 1916. 18
I
N:o 1. Voitto- ja tappiotili
A. TUr
138
I ~ 1 2 3 4 5 6
) *i Jalleenvakuuttajien osuus


















■1 Suom alainen yhtiö. >
■
•
P a lo v a k u u t u s -o s a k e y h t iö  F e n n ia — 2,556 — 288 . 519
B. Me-
1 2 3 4 5 6 7
‘ / L iik ek u sta n n u k se t,
Y h t i ö n  n i m i S iir ty v ä
ta p p io
J ä lle e n -
v a k u u tu s ­
m a k s u t.
V a k u u tu s -  
ta p a u k sie n  
a ih e u tta ­
m a t  k o r ­
v a u k s e t H a n k in ta
H o it o ,
p a its i
v e r o t
P e r u s ta ­
m is k u s ta n ­




Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia....... — ■ 2 ,092 346 390; — _
N:o 2. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
. • i 2 3 * . 5 6 7 8
' .S  u .o  m a l a i s e t
V a k u u tu s k a n ta  v u o d e n  lo p u ssa . ' V  a k  u  u t  u 8-
Y h t i ö n  n i m i
S u o ra a n  h a n k ittu  
k a n ta V a s ta a n ­
o t e t u t  
s u o m a l, 
jä lle o n -  
v a k u u tu k -  
s e t  ^
Y h te e n s ä Siitti
■
S u o ra a u
h a n k itu n
k a n n a n
•
V a s ta a n ­
o te tu is ta
L u k u
S u o m en
m a r k k a a
su o m a l.
v a k u u tu k ­
s e t
lu o v u te ttu
jä lle e n -
v a k u u t-
ta jiile
s u o m a l.
jä lle e n -
v a k u u tu k -
s is ta




Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia.. . . — — — — ■ — — —
v Englantilainen yhtiö.





1 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4
c
! V a k u u tu s r a h a s to n  v ä h e n n y s  
tilip ä ä tö k s e s s ä  y
V a k u u tu sk ir ja »  
ja  s isä ä n -  
k ir jo itu s»  
m a k s u t
f
P ä ä o m a n
tu o tta m a t
tu lo t
S ijo itu ste n
tu o tta m a
v o it to V a k u u tu s ­
m a k s u -
ra h a ston
K o rv a u s r a h a s -  
to n  v a r o je n  
k ä y tt ö







8 9 1 0 .  n 1 2 1 3  . 1 4 1 5 1 8 1 7
V a k u u tu s r a h a s to n  lis ä y s  
t ilip ä ä tö k s e s s ä
V o it to
V e ro t , 
p a its i k iin ­
te is tö je n
K o r o t
S ijo itu sten
tu o tta m a
ta p p io V a k u u tu s ­
m ak su »
. ra h a sto n
K o r v a u s -
ra h a sto o n
t e h ty
siir to
P o is t o t
t
M u u t
m e n o t E d e llis e ltä
t iliv u o ­
d e lta
T i liv u o ­
d e lta




9ja korvaukset vuonna 1916. N:o 2.
9  | 1 0  | , 1 1  | 1 2  ! 1 3  | 1 4  , 
v a k u u t u k s e t
1 5  | 1 6
V a k u u tu s m a k s u t  
k a ik issa  m aissa
1 7  1. 1 8 .
Va hin  g o n k o r  v a u k s e t  
k a ik issa  m a issa
m  a  k  s n t V u o te e n  1 9 1 6  k u u lu v a t  v a h in g o n ­
k o r v a u k s e t
Y h te e n s ä
s u o m a ].
v a k u u tu k ­
sista
S iitä  lu o ­
v u te ttu  
jä lleen »  
v a k u u t­
ta jille
S u oraan




V a s t a a n ­
o te ttu je n  
su o m a l.' 
jä lleen »  
v a k u u tu k ­
sien ta k ia
Y h te e n s ä  
s u o m a l. 
v a k u u tu k ­
sien  ta k ia
S iitä  
jä lle e n -  
v a k u u tta -  
jien  osalle
B r u tto
S iitä
lu o v u te ttu
jä lle e n -
v a k u u t ­
ta jille
B r u tto
K a ik k ia a n  
jä lle e n -  
v a k u u tt a -  
jie u  osalle
m a r k k a a )







2 ,5 5 6 |  2 , 0 9 2 3 4 6 . 2 8 8
t
